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1	  Einleitung	  
 
1.1	  Volatile	  Anästhetika	  
Die Geschichte der volatilen Anästhetika begann 1844, als der Zahnarzt Horace Wells 
(1815-1848) einer öffentlichen Vorführung des Chemikers G. Q. Colton beiwohnte. 
Dabei beobachtete Wells, dass ein junger Mann, der Lachgas inhalierte und sich 
anschließend am Schienbein verletzte, offensichtlich keinen Schmerz verspürte. Wells 
überprüfte die Effektivität dieser Methode mit Coltons Hilfe erfolgreich bei einer 
Zahnextraktion. Die anschließende Vorführung in der Havard-Universität endete aber 
im Fiasko, da der Patient trotz des Lachgases Schmerzen verspürte. Lachgas geriet 
deshalb in der medizinischen Fachwelt zu Unrecht in Vergessenheit, da Lachgas noch 
heute als Ko-Anästhetikum und Analgetikum Verwendung findet. 
Erfolgreicher war 1846 William Thomas Green Morton (1819-1868), der am 16. 
Oktober 1846 erfolgreich mittels Äther eine Narkose zur Zahnentfernung durchführte. 
Seither gilt dieses Datum als Geburtsstunde der modernen Anästhesie. 
James Young Simpson (1811-1870) suchte nach Alternativen zum Äther und fand das 
Chloroform, mit dem John Snow (1813-1885), als erster Arzt, der sich speziell der 
Anästhesie widmete, Königin Viktoria die schmerzarme Geburt des Prinzen Leopold 
ermöglichte. 
1951 synthetisiert Charles Suckling das Halothan, ein halogenisiertes 
Kohlenwasserstoffmolekül, das 1956 dann Einzug in die praktische Anästhesie fand. 
Halothan ist heutzutage größtenteils durch die neueren Flurane wie Isofluran, 
Sevofluran und Desfluran ersetzt worden. 
Volatile Anästhetika sind heutzutage aus der Klinik nicht mehr wegzudenken und haben 
die Chirurgie, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht. Neben einer 
ausgeprägten hypnotischen Wirkung haben sie allerdings noch eine Reihe von 
Nebenwirkungen auf andere Organsysteme. Ziel dieser Arbeit ist es die Wirkung von 
Halothan, Isofluran und Sevofluran auf die Kontraktionskraft des Herzens zu 
untersuchen. 
1.1.1	  Verwendung	  volatiler	  Anästhetika	  
Halothan (CF3-CBrClF) wurde 1956 als erstes nicht explosives volatiles Anästhetikum 
in die Klinik eingeführt und wurde rasch zum weltweit am häufigsten eingesetzten 
Inhalationsanästhetikum. Sein negativ inotroper Effekt auf Herzmuskelzellen von 
Mensch und Tier ist experimentell und klinisch gut untersucht15,16,42,49. Allerdings 
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wurde es in der letzten Zeit durch neuere volatile Anästhetika weitgehend aus der 
klinischen Praxis verdrängt. 
Isofluran (CHF2-O-CHCl-CF3) wurde 1965 zum ersten Mal synthetisiert und 1984 in 
Deutschland in die Praxis eingeführt. Auch hier ist ein negativ inotroper Effekt bekannt 
und untersucht16,42,49.  
Sevofluran (CF3-CH(O-CH2F)-CF3) ist seit Oktober 1995 in Deutschland zugelassen. 
Wie Halothan und Isofluran hat auch Sevofluran einen negativ inotropen Effekt auf die 
Herzmuskelzellen16,47. 
Ein weiteres, allerdings nur noch selten in der Klinik verwendetetes 
Inhalationsanästhetikum ist das Enfluran (CHF2-O-CF2-CHFCl). Auch bei Enfluran 
besteht der negativ inotrope Effekt, ist allerdings nicht ganz so stark ausgeprägt wie 
beim Isofluran. Ein Nachteil von Enfluran ist die Erhöhung der Krampfbereitschaft, die 
zusammen mit Hyperventilation zu epileptiformen Krampfanfällen führen können. 
Desfluran, welches 1995 seine Zulassung in Deutschland erhalten hat, ist durch seinen 
niedrigen Blut-Gas-Verteilungskoeffizient ein sehr gut zu steuerndes 
Inhalationanästhetikum, welches mit der Entwicklung neuer geschlossener 
Narkosegeräte immer häufiger Verwendung findet. Zusätzlich zum schnellen An- und 
Abfluten ist die niedrige Metabolisierungsrate (0,02-0,03%) ein weiteres Argument, das 
für den vermehrten Einsatz von Desflurane angeführt wird. 
1.1.2	  Kurzer	  Einblick	  in	  den	  negativ	  inotrope	  Effekt	  
Die Pathophysiologie der durch die volatilen Anästhetika bedingten Reduktion der 
Kontraktionskraft am Herzen ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Die meisten 
Untersuchungen beschreiben eine Verminderung des Ca2+-Einstroms in die Zelle 
während des Aktionspotentials durch Inaktivierung des L-Typ-Ca2+-Kanals. Bei 
equianästhetischen Konzentrationen kommt es bei Halothan und Isofluran zu einer 
vergleichbaren Reduktion des Ca2+-Einstroms in die Zelle12.  
Halothan führt außerdem zu einer verlängerten Offenwahrscheinlichkeit des 
sarkoplasmatischen Ca2+-Kanals, was zu einer raschen Entleerung des 
sarkoplasmatischen Ca2+-Speichers ins Zytosol und anschließend in den 
Extrazellularraum führt15. In diesem Punkt unterscheidet sich Halothan von Isofluran 
und Sevofluran, die keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das sarkoplasmatische 
Retikulum zu haben scheinen. Dies soll laut Connelly et al. 15 der Grund für den 
stärkeren negativ inotropen Effektes von Halothan sein.  
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Ein weiterer Unterschied zwischen den 3 volatilen Anästhetika ist die Reduktion der 
Ca2+-Sensitivität der Myofilamente. Davies et al. beschreiben in ihrer Studie16, dass 
Halothan und Isofluran, jedoch nicht Sevofluran die Sensitivität der Myofilamente 
gegenüber Kalzium vermindert. 
1.2.	  Der	  Kontraktionsablauf	  
1.2.1	  Die	  Gleitfilamenttheorie	  
Nach der Theorie der Gebrüder Huxley kommt die Kontraktion am Muskel dadurch 
zustande, dass die Filamentproteine Aktin und Myosin aneinander vorbeigleiten. 
Grundlage der Kontraktion ist der sog. Querbrückenzyklus, der im Folgenden kurz 
beschrieben wird: 
1. Bei niedriger Ca2+-
Konzentration im Zytosol und 
durch Anlagern vom ATP an das 
Myosinköpfchen löst sich dieses 
vom Aktinfilament.  
 
2. Durch Depolarisation der 
Zellmembran fliessen Ca2+-Ionen 
ins Zytosol und aktivieren die 
Enzymtätigkeit des 
Myosinköpfchens (ATPase). Dies 
führt zu einem Abklappen der 
Myosinköpfchen von etwa 45° auf 
90°, vergleichbar mit dem 
Spannen einer Feder. Zusätzlich 
kommt es zu einer 
Konformationsänderung  am 
Aktinfilament und das 
Myosinköpfchen kann daran 
binden. 
 
Quelle: Google Bilder 
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3. Anschließend kommt es erst zur Freisetzung vom Pi und ADP aus dem 
Myosinköpfchen. Dadurch wird die Vorspannung in mechanische Energie 
umgewandelt, die Myosinköpfchen springen wieder in ihre ursprüngliche Lage von 45° 
zurück und ziehen somit die Aktinfilamente von rechts und links zur Sarkomermitte. 
1.2.2	  Das	  Aktionspotential	  
Das Aktionspotential am Arbeitsmyokard wird eingeteilt in eine schnelle 
Aufstrichphase, eine Plateauphase und eine Repolarisationsphase. Im Gegensatz zum 
Skelettmuskel dauert das Aktionspotential ca. 100 ms (2-4 ms bei der 
Skelettmuskelzelle). Die Kontraktion läuft bei der Herzmuskelzelle parallel zum 
Aktionspotential ab.  Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte des 
Aktionspotentials beschrieben: 
 
Quelle: Google Bilder 
 
1. schnelle Aufstrichphase: In der ruhenden Herzmuskelzelle herrscht ein 
Ruhemembranpotential von -90 mV. Wird durch die Erregung am Myokard eine 
Schwellenpotential von -65 mV erreicht, öffnen die sog. schnellen 
spannungsgesteuerten  Natriumkanäle und es kommt zu einem Natriumeinfluss ins 
Zytosol. Dabei erreicht das Membranpotential einen Spitzenwert von ca. +30 mV. Beim 
erreichen dieser Spitzenspannung stellen die Natriumkanäle ab. 
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2. Plateauphase: Ab einem Membranpotential von ca. -30 mV öffnen die L-Typ-
Calciumkanäle, wodurch es zu einem Einstrom von Kalzium aus dem Extrazellularrum 
ins Zellinnere kommt. Das Kalzium hat allerdings nicht nur die Funktion, die 
Depolarisation aufrecht zu erhalten. Durch das einströmende Kalzium wird der o.g. 
Querbrückenzyklus initiiert, zusätzlich kommt es zur sog. Kalzium getriggerten 
Freisetzung von Kalzium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum, dessen Funktion im 
Verlauf beschrieben werden wird. 
3. Repolarisation: Im Anschluss kommt es durch das Schließen der Kalziumkanäle und 
Öffnen eine Population von Kaliumkanälen, zu einem Kaliumausstrom, wodurch es zur 
Repolarisation der Herzmuskelzelle kommt. Anschließend werden die Ionenverhältnisse 
unter Energieverbrauch durch die Na-K-ATPase und Na/Ca-Exchanger wieder 
normalisiert. 
1.2.3	  Das	  sarkoplasmatische	  Retikulum	  
Das sarkoplasmatische Retikulum (SR) ist nichts weiter als ein Zellorganell, welches in 
den Muskelzellen als Kalziumspeicher dient. Kommt es zu einer Depolarisation, so 
reicht das über die Zellmembran einströmende Kalzium in aller Regel nicht aus, um 
eine Kontraktion zu erzeugen. Erst durch die Kalzium getriggerte Freisetzung von 
Kalzium aus dem SR, heißt, dass das über die Zellmembran einströmende Kalzium die 
Freisetzung von Kalzium aus dem SR erst auslöst, führt nun zu einer massiven 
Erhöhung der intrazellulären Kalziumkonzentration, so dass eine Kontraktion möglich 
ist. Im Anschluss müssen die Kalziumspeicher wieder gefüllt werden. Dies passiert über 
die sog. SERCA, ein ATP abhängiger Kalziumtransporter in der Membran des SR, über 
den ein Grossteil des Kalziums aus dem Zellinneren evakuiert wird. Der Rest wird über 
die Zellmembran durch den Na/Ca-Ecxhanger resp. primärer Ca2+-Pumpen in der 
Zellmembran aus der Zelle ausgeschleust. 
1.3	  Hypothermie	  
Unterkühlung ist, bedingt durch eine Reihe von Umständen, ein häufiges Problem 
während einer Allgemeinanästhesie. So führt der Einsatz von Anästhetika durch die 
Veränderung der Thermoregulation im Hypothalamus und im Nucleus präopticus zur 
Hypothermie. Hinzu kommt, dass in 90% der Operationssäle Umgebungstemperaturen 
von 20°C - 23°C herrschen, was zusätzlich zu der gestörten Thermoregulation die 
Unterkühlung der Patienten verstärkt19. 
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Milde Hypothermie wird in einigen Fällen therapeutisch eingesetzt. So wird z.B. bei 
Herzoperationen während der Zeit an der Herz-Lungen-Maschine die 
Körperkerntemperatur auf 30-34°C abgesenkt. 
Neuere Studien besagen, dass das neurologische Outcome von Patienten nach 
erfolgreicher kardiopulmonaler Reanimation bei Kammerflimmern von einer 
anschließenden Hypothermiebehandlung profitiert1,8. 2006 reagierte die 
Bundesärztekammer und sprach eine Empfehlung aus, bewusstlose Patienten nach 
Reanimation für 12-24h auf 32-34°C abzukühlen. Idealerweise soll die 
Hypothermiebehandlung schon am Notfallort begonnen werden.  
Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass die Hypothermie ein alltägliches Problem in 
der Anästhesie ist. Daher ist es von relevanter klinischer Bedeutung den Einfluss einer 
akzidentellen oder geplanten Hypothermie auf den Organismus zu untersuchen. In der 
folgenden Arbeit befassen wir uns hauptsächlich mit der Frage  inwiefern  Hypothermie 
die Wirkung volatiler Anästhetika am Herzen verändert. 
Eine Hypothermie per se bewirkt am Herzen eine Steigerung der Kontraktilität und 
verringert den myokardialen Sauerstoffverbrauch. Der Grund, weshalb milde 
Hypothermie eine positiv inotrope Reaktion des Myokards zur Folge hat, ist allerdings 
noch nichts vollends geklärt. Man nimmt an, dass unter Hypothermie die Sensitivität 
der Myofilamente gegenüber Kalzium steigt und so den positiv inotropen Effekt 
bedingt55,56. 
1.4	  Hyperthermie	  
Bei unseren Experimenten untersuchten wir die Herzmuskeln ebenfalls unter 
hyperthermen Bedingungen (40°C). Diese Untersuchungen wurden ausschließlich zu 
Vergleichszwecken durchgeführt. Eine Aussagen über den negativ inotropen Effekt 
volatiler Anästhestetika unter Hyperthermie ist nicht möglich, da eine isolierte 
Hyperthermie von über 40°C, wie von uns untersucht, im klinischen Alltag extrem 
selten auftritt. Dementsprechend ist unser Versuchsaufbau in keinster Weise dazu 
geeignet, valide Aussagen über das Verhalten von Herzmuskelzellen unter diesen 
Bedingungen zu treffen. 
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2	  Ziel	  der	  Studie	  
 
Wie bereits ausgeführt werden Anästhesien mit volatilen Anästhetika häufig unter 
akzidenteller oder induzierter Hypothermie durchgeführt. Bis heute ist keine Studie 
publiziert, die explizit den Einfluss milder Hypothermie auf den negativ inotropen 
Effekt volatiler Anästhetika beschreibt. Die vorliegende Arbeit hat daher  die folgende 
Zielsetzung: 
 
- Welchen Einfluss hat milde Hypothermie (31°C und 34°C) und Hyperthermie 
(40°C) auf den negativ inotropen Effekt volatiler Anästhetika (Halothan, Isofluran, 
Sevofluran)? 
 
- Welche Wirkung hat der Einsatz von Kalzium bei milder Hypothermie (31°C 
und 34°C) und Hyperthermie (40°C) unter dem Einfluss von volatilen Anästhetika 
(Halothan, Isofluran, Sevofluran) auf die Herzmuskelzellen? 
 
 
- Welche Wirkung hat milde Hypothermie (31°C und 34°C) und Hyperthermie 
(40°C) unter Einfluss von volatilen Anästhetika (Halothan, Isofluran, Sevofluran) auf 
die Post-Pause Kontraktion? 
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3	  Material	  und	  Methoden	  
	  
3.1	  Versuchstiere	  
Der Einfluss von Halothan, Isofluran und Sevofluran auf die Kontraktilität von 
Herzmuskel wurde mit Gewebe von Kaninchen untersucht. Dazu verwendeten wir 
weibliche Tiere der Rasse New Zealand White, einer Albino-Rasse, mit einem Gewicht 
von 3 – 3,5 kg. Die Kaninchen wurden in Bodenhaltung in Gruppen mit bis zu 10 
Tieren mit Unterschlupfmöglichkeiten gehalten. Der Raum war ca. 10 qm gross und mit 
Hobelspänen bzw. Stroh eingestreut. Die Temperatur betrug ca. 20°C. Die Tiere 
bekamen Futter der Marke Ssniff Kaninchen Haltung 5mm sowie Heu und Wasser, 
letzteres ad libitum. 
3.2	  Apparate	  und	  Geräte	  
3.2.1	  System	  für	  Muskeluntersuchungen	  
Das System für Muskeluntersuchungen der Firma SI GmbH Scientific Instruments aus 
Heidelberg besteht aus zwei Klemmen, zwischen die das präparierte Muskelgewebe 
eingespannt wird. Die Klemmen sind in einen Kraftaufnehmer KG4 eingelassen, der in 
dem Bereich von 0 – 50 mN mißt. Das aufgenommene Signal wird dann in einen 
Brückenverstärker BAM4C weitergeleitet. Hier kann die Messskala je nach Bedarf auf 
1 mN, 3 mN, 10 mN, 30 mN und 100 mN festgelegt werden. Anschließend gelangt das 
Signal in ein Interface, das mit einem A/D Konverter ausgerüstet ist, der das analoge in 
ein digitales Signal umwandelt. 
Die Stimulation der Muskelpräparate erfolgt über die Klemmen. Für unsere Versuche 
benutzten wir ein bipolares Signal mit einer Amplitude von 0,5 – 8 V, einer Frequenz 
von 1 Hz und einer Pulslänge von 2 ms. 
Die Klemmen können in eine 2 ml große Küvette CUV1L eingetaucht werden, so dass 
das zu untersuchende Muskelgewebe kontinuierlich mit einer Nährlösung umspült wird. 
An den Seitenwänden der Küvette sind Heizblöcke angebracht, mit denen man mit einer 
Temperaturkontrolle TC3 die gewünschte Temperatur einstellen kann. 
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Abb 3.2.1: System für Muskeluntersuchungen 
 
3.2.2	  Thermometer	  
Das Thermometer zur Kontrolle der Badtemperatur war an einen PC angeschlossen und 
die Daten wurden mit dem Programm NextView der Firma BMC-Messsysteme 
ausgewertet. 
 
3.2.3	  Schlauchpumpe	  
Die Schlauchpumpe für den Begasungs- / Rezirkulationskreislauf ist vom Typ MS-
Reglo der Firma Ismatec. 
 
3.2.4	  Aufbau	  und	  Funktion	  des	  Begasungs-­‐	  /	  Rezirkulationskreislaufs	  
Um die anhand des Löslichkeitskoeffizenten errechneten Mengen der stark lipophilen 
volatilen Anästhetika im Puffer auflösen zu können, bedurfte es eines speziellen 
Versuchsaufbau. Der bestand aus einem 10 ml Reagenzglas, das mit einem Deckel 
verschlossen war. Durch diesen Deckel führte ein Schlauch mit dem Sauerstoff / 
Anästhetikumgemisch, das durch die Flüssigkeit sprudelte und sie somit  bis zur 
gewünschten Konzentration anreicherte. Es wurden anästhetikaspezifische  Verdampfer 
für Halothan, Isofluran und Sevofluran (Dräger Vapor 19.3, Dräger Medizintechnik, 
Lübeck, Deutschland) verwendet, als Trägergas wurde medizinischer Sauerstoff 
verwendet. Ausserdem liefen durch den Deckel noch zwei weitere Schläuche, einer, der 
die gesättigte Lösung aus dem Reagenzglas in die Küvette mit dem Muskel pumpte, und 
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ein dritter, der die aufgebrauchte Lösung wieder in das Reagenzglas zurückführte, wo es 
erneut mit dem entsprechendem Anästhetikum aufgesättigt wurde. Zudem war noch ein 
zusätzliches Loch im Deckel, um einen Überdruck im Reagenzglas zu vermeiden. 
 
Abb 2.2.4: Aufbau und Funktion des Begasungs- / Rezirkulationskreislaufs 
 
3.3	  Software	  
3.3.1	  Twitch	  
Zum Auswerten der Daten wurde das Programm Twitch der Firma SI GmbH Sientific 
Instruments verwendet. Es speicherte von jeder einzelnen Kontraktion des Muskels 
während eines Versuchs die diastolische Kraft in µN, die systolische Kraft in µN, die 
Zeit bis zur maximalen Kontraktion (Time to peak tension, TPT), Zeit bis zu 50% 
Kontraktion (Tsys50%), Zeit bis zu 50% Relaxation (Tdia50%), alle Zeiten werden in 
Millisekunden (ms) gemessen. 
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3.4	  Lösungen	  
3.4.1	  Low-­‐Kalzium	  HEPES-­‐Puffer	  mit	  BDM	  
NaCl    136 mM 
KCl    3,3 mM 
KH2PO4   1,2 mM 
MgSO4   1,1 mM 
CaCl2    0,2 mM 
Glucose   10 mM 
HEPES   10 mM 
BDM    30 mM 
 
BDM eignet sich als Relaxans für Herzmuskelgewebe. Deshalb und wegen der 
niedrigen Kalzium-Konzentration eignet sich diese Lösung, um den Muskel vor 
unnötigem Sauerstoffverbrauch und Eigenkontraktionen zu schützen. Daher wurde 
BDM verwendet um die Muskel während der versuchsfreien Zeit aufzubewahren. 
	  
3.4.2	  Low-­‐Kalzium	  HEPES-­‐Puffer	  
NaCl    136 mM 
KCl    3,3 mM 
KH2PO4   1,2 mM 
MgSO4   1,1 mM 
CaCl2    0,2 mM 
Glucose   10 mM 
HEPES   10 mM 
 
Diese Lösung wurde zu Beginn jedes Experimentes benutzt, um die BDM-Lösung  aus 
dem Muskel zu spülen. Die niedrige Kalziumkonzentration der HEPES Lösung schützt 
den Muskel vor einer akuten Schädigung bei  Übergang in die physiolgische HEPES 
Lösung. 
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3.4.3	  HEPES-­‐Puffer	  
NaCl    136 mM 
KCl    3,3 mM 
KH2PO4   1,2 mM 
MgSO4   1,1 mM 
CaCl2    2,5 mM 
Glucose   10 mM 
HEPES   10 mM 
Der HEPES-Puffer hat eine physiologische Kalzium-Konzentration und wurde deshalb 
zur Durchführung der Experimente verwendet. Da der pH pro 1°C um 0,01 sinkt, 
wurden die Lösungen temperaturabhängig auf den entsprechenden pH eingestellt. 
Zielwert war ein pH-Wert von 7,4 bei  37°C (z.B. 7,57 bei 20°C Raumtemperatur). 
 
3.4.4	  Rekalzifizierungslösung	  
Zur Rekalzifizierung des Low-Kalzium HEPES-Puffers und zur Erhöhung der 
Kalziumkonzentration bei den Kalzium- Konzentrationswirkungskurve-Versuchen 
wurde eine 1 Molare Kalziumchloridlösung verwendet. 
 
3.4.5	  Chemikalien	  
Folgende Chemikalien wurden für die Herstellung der Puffer verwendet: 
Natriumchlorid (NaCl)    MG : 58,44
mol
g  Merck KGaA 
Kaliumchlorid (KCl)     MG : 74,56 
mol
g  Merck KGaA 
Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)  MG : 136,09 
mol
g  Merck KGaA 
Magnesiumsulfat-Heptahydrat (MgSO4 · 7 H2O) MG : 246,48 
mol
g  Merck KGaA 
Calciumchlorid-Dihydrat (CaCl2 · 2 H20)  MG : 147,02 
mol
g  Merck KGaA 
D(+)-Glucose-Monohydrat (C6H12O6 · H20)  MG : 198,17 
mol
g  Merck KGaA 
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethansulfonsäure MG : 238,30 
mol
g  Merck KGaA 
2,3-Butanedione Monoxime (BDM)   MG: 101,1 
mol
g Sigma Chemical Co 
Natronlauge 2M        Merck KGaA 
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3.4.6	  Medikamente	  
 
Für die Durchführung der Experimente wurden folgende volatile Anästhetika benutzt: 
 
Halothan (Halothane®), hergestellt von Abbott GmbH & Ca. KG, Wiesbaden, 
Deutschland 
Isofluran (Forene®), hergestellt von Abbott GmbH & Ca. KG, Wiesbaden, Deutschland 
Sevofluran (Sevorane®), hergestellt von Abbott GmbH & Ca. KG, Wiesbaden, 
Deutschland 
Ausserdem wurde unfraktioniertes Heparin-Natrium des Herstellers Ratiopharm 
benutzt. 
 
3.5	  Methoden	  
3.5.1	  Multiple	  Headspace	  Extraction	  
Zur Bestimmung der Anästhetikakonzentration in der Pufferlösung wurde die Methode 
der „Multiple Headspace Extraction“ (Massenspektrometrie) verwendet. Es wurde ein 
Headspaceinjektor der Firma TEKMAR, Modell 7050 verwendet, der an ein GC/MS-
System HP 6890 / MSD 5973 der Firma HEWLETT-PACKARD gekoppelt war. 
Bei dieser Methode werden 10 µl der mit dem Anästhetikum begasten Pufferlösung, in 
ein Gefäß gefüllt, welches mit einem Septum gasdicht verschlossen wird. Das 
Anästhetikum diffundiert bis zum Erreichen des Äquilibriums aus der Flüssigkeit in die 
Gasphase. Die Probe wird dann auf 60°C erhitzt. Durch das Verschlusseptum wird eine 
Kanüle in das Aufbewahrungsgefäß eingeführt. Durch diese Kanüle wird Helium bis zu 
einem Druck von 80 kPa injiziert. Danach wird das entstandene Gemisch aus Helium 
und Luft sowie das enthaltene volatile Anästhetikum in den Gaschromatographen 
geleitet. Der Überdruck im Aufbewahrungsgefäß wird dann durch Punktion des 
Septums entlastet. Dabei entweicht auch ein Teil des Anästhetikums. Nun wird die 
Probe solange ruhen, bis sich erneut ein Äquilibrium im Aufbewahrungsgefäß 
eingestellt hat.  In der gaschromatographischen Trennung kann die Quantität des 
injizierten Anästhetikums ermittelt werden. 
Da durch jedes Entlüften des Gefäßes die Menge an gaschromatographisch bestimmte 
Quantität des Anästhetikums im Gemisch abnimmt kann unter Annahme einer 
exponentiellen Abnahme der Konzentration der Substanz die Menge an Anästhetikum 
in der Pufferlösung errechnet werden. Bei den durchgeführten Experimenten wurde 
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jedes Anästhetikum fünfmal in unterschiedlichen Gasphaseproben quantifiziert. Jeder 
Messzyklus dauerte ca. 60 min34. 
Die gaschromatographische Trennung der Anästhetika erfolgte mit einer Kapillarsäule 
RTX-624 der Firma RESTEK. Die Säule besitzt einem Innendurchmesser von 320 µm 
und eine Filmdicke von 1,8 µm,  bestehend aus 6% Cyanopropylphenyl- und 94% 
Dimethylpolysiloxan. Die Analysen wurden mit einer Starttemperatur von 40°C und 
einer maximalen Temperatur von 235 °C durchgeführt. 
Die Registrierung der Massenspektren erfolgte im Bereich zwischen 20-250 amu 
(1 amu = 112 der Masse von 
12C). 
 
3.5.2	  Materialgewinnung	  
Zur Herzentnahme wurden die Kaninchen durch Genickschlag mit anschliessendem 
Ausbluten durch Eröffnen der Carotiden getötet. Danach folgte rasch die Thorakotomie 
und die Entfernung des Herzens. Das Herz wurde mit 20 ml heparinisiertem 
sauerstoffgesättigtem Low-Kalzium HEPES-Puffer mit BDM durchgespült. Dies 
geschah durch Abklemmen der Aorta, danach wurde unterhalb der Aortenklemme eine 
Kanüle eingeführt und der Puffer injiziert. Mit dieser Technik wird das Herz über die 
Koronargefäße blutfrei ausgespült, und durch das im Puffer enthaltene BDM relaxiert. 
Für unsere Versuche benutzen wir ausschliesslich Gewebe aus dem rechten Ventrikel. 
Zur Präparation wurde das Herz in eine Präparationsschale gelegt und mit Nadeln 
fixiert. Dabei befand sich das Herz kontinuierlich in einer Low-Kalzium BDM 
Pufferlösung, die permanent mit Sauerstoff begast wurde. Der rechte Ventrikel wurde 
durch einen Schnitt entlang der Arteria pulmonalis erreicht. Im Anschluss erfolgte die 
septumnahe  Präparation, bis der rechte Ventrikel vollständig aufgeklappt werden 
konnte. Anschließend wurden die Papillarmuskel und Trabekel präpariert und entfernt. 
Eine Beschädigung des Muskelgewebes wurde vermieden und sichtbar beschädigte 
Muskeln wurden verworfen. Die für die Versuche verwendeten Muskel hatten einen 
Durchmesser von 0,4 – 0,9 mm. 
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3.6.	  Studienbeschreibung 
Die Studie besteht aus vier verschiedenen Versuchsreihen. 
 
3.6.1	  Vorbereitung	  der	  Muskel	  
Vor Beginn der eigentlichen Versuchsreihen, wurden alle Muskel auf die gleiche Weise 
vorbereitet: 
Die entnommenen Trabekel wurden aus dem Low-Kalzium BDM Puffer entfernt, 
zwischen die Klemmen der Kontraktionsanlage eingesetzt und während 10 min in die 
Küvette mit Low-Kalzium Puffer ohne BDM getaucht. Anschliessend wurde der Low-
Kalzium Puffer gegen den HEPES Puffer ausgetauscht und die Muskeln mit einer 
Frequenz von 1 Hz stimuliert. Während der folgenden  30 min. wurde der Muskel 
vorgedehnt um ein Maximum an Kraft zu erreichen. Sobald kein Kraftzuwachs mehr 
beobachtet werden konnte, war der Muskel bereit für das Experiment. Die Vorbereitung 
fand bei einer Temperatur von 37°C statt. 
 
3.6.2	  Vorversuch	  A	  
In diesen Versuchen wurde geprüft ob während der Versuchsdauer ein Abfall der 
Kontraktionskraft des Muskels eintritt. 
Hierzu wurden die vier Muskel vorbereitet, und anschließend bei 37°C ohne 
Intervention während 2 Stunden kontrahiert. Im Abstand von 10 Minuten wurden die 
folgenden Parameter bestimmt: 
- maximale Kraft: maximal erreichte Kraft 
- TPT: Zeit bis zur Entwickelung der maximalen Kraft (Time to peak Tension) 
- Tsys50%: Zeit bis zum Erreichen von 50% der maximalen Kraft 
- Tdia50%: Zeit bis zum Erreichen von 50% der Relaxation 
 
3.6.3	  Vorversuch	  B	  
Bei den Vorversuchen B wurde der Einfluß einer Temperaturänderung auf den Muskel 
untersucht. 
Nach der Vorbereitung wurden die Muskel zunächst über einen Zeitraum von 30 min. 
von 37°C auf 30°C abgekühlt. Im Anschluß wurden die Muskel über  45 min. von 30°C 
auf 40°C erhitzt. Bei jeder ganzen Temperaturstufe wurden die in Vorversuch A 
beschriebenen Parameter registriert. Diese Versuchsreihe wurde mit 8 Muskeln 
durchgeführt. 
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3.6.4	  Anästhetikum-­‐Konzentrationswirkungskurve	  
In dieser Versuchsreihe wurde der Einfluß verschiedener Anästhesikakonzentrationen 
von Halothan, Isofluran und Sevofluran auf die Muskel bei unterschiedlichen 
Temperaturen untersucht. 
Nach üblicher Vorbereitung wurde die Puffertemperatur auf die Zieltemperatur, 40°C, 
37°C, 34°C und 31°C gebracht, und anschliessend die Konzentration des Anästhetikums 
auf 0,5, 1, 1,5 und 2 MAC eingestellt. Zwischen den einzelnen Stufen wurde jeweils 15 
Minuten bis zum Erreichen der jeweiligen Anästhetikakonzentration im HEPES-Puffer 
gewartet, um Steady-State Bedingungen zu erreichen. Die oben beschriebenen 
Messungen wurden sofort nach der Vorbereitung bei 37°C, bei der Zieltemperatur ohne 
Anästhetikum, sowie bei jeder einzelnen Anästhetikumkonzentrationsstufe 
durchgeführt. Für diese Versuchsreihe wurden 10 Muskeln pro Temperatur und 
Anästhetikum eingesetzt. Für den gesamten Versuch wurden dementsprechend 120 
Muskel  verwendet (3 Anästhestika und 4 Temperaturstufen). 
 
3.6.5	  Kalzium-­‐Konzentrationswirkungskurve	  und	  Post-­‐Pausen.	  
Diese Versuchsreihe diente der Untersuchung, ob die positiv inotrope Wirkung von 
Kalzium unter der Einwirkung von 1 MAC Anästhetikum verändert ist. 
Nach der Vorbereitung wurde über einen Zeitraum von  15 Minuten die Badtemperatur 
von 37°C auf die jeweilige Zieltemperatur eingestellt. Die Anästhetikakonzentration 
betrug 1 MAC. Nach 15 Minuten wurden dann zwei Post-Pausen Kontraktionen 
gemessen. Bei der Bestimmung der  Post-Pausen Kontraktion wird die Basisstimulation 
für eine bestimmte Zeit abgestellt, um nach dem Wiederanstellen die erste Kontraktion 
zu messen. In unseren Versuchen zeichneten wir die erste nach  10 Sekunden 
stimulationsfreiem Intervall auf, die zweite nach 60 Sekunden. Anschliessend 
ermittelten wir die Kalzium-Konzentrationswirkungskurve bei gleicher Temperatur. 
Die Badflüssigkeit wurde gegen eine HEPES-Puffer mit 1,25 mM Ca ausgetauscht und 
erneut 15 Minuten bis zum Erreichen der 1 MAC Anästhetikumkonzentration gewartet. 
Nun erhöhten wir die Kalziumkonzentration schrittweise von 1,25 mM Ca auf 2,5 mM 
Ca, 3,75 mM Ca, 5 mM Ca 7,5 mM Ca und 10 mM Ca. Die Zielparameter wurden nach 
der Vorbereitung bei 37°C, dann jeweils vor den Post-Pausen und die erste Kontraktion 
nach Einschaltung der Stimulation, bei 1,25 mM Ca, 2,5 mM Ca, 3,75 mM Ca, 5 mM 
Ca, 7,5 mM Ca und 10 mM Ca bestimmt. Für diese Versuchsreihe benötigten wir 8 
Muskel pro Temperatur und Anästhetikum, also 96. 
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3.6.6	  Randomisierung	  
Die Zuordnung eines Muskels zu einer Versuchsreihe 40°C, 37°C, 34°C, 31°C, 
Anästhetikum-KWK oder Kalzium-KWK erfolgte zufällig mithilfe eines 
Randomisierungsblockes. 
 
3.7	  Statistik	  
3.7.1	  Statistische	  Tests	  
Zur statistischen Evaluation der Ergebnisse wurde der Student T-Test sowie eine 
Varianzanalyse (ANOVA) verwendet. 
 
3.7.2	  Software	  
3.7.2.1	  Microsoft	  Excel	  2002	  
Die Daten von Musoft wurden zur weiteren Bearbeitung mit einem handelsüblichen 
Tabellenverabeitungprogramm  (Microsoft Excel Ver. 2002 , Microsoft Corporation, 
Portland, Oregon, USA) als Tabellen zusammengefasst. Es wurden Mittelwert, 
Standardabweichung berechnet sowie Diagramme erstellt. 
 
3.7.2.2	  SPSS	  
Zum Berechnen von T-Tests und ANOVA wurde SPSS for Windows (Ver. 11.0, SPSS 
Inc., Chicago, Illinois, USA) 
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4	  Ergebnisse	  
4.1	  Vorversuch	  A	  (n=4)	  
Bei dieser Versuchsreihe wird untersucht, wie lange die Muskeln unter 
Versuchsbedingungen ihre zum Zeitpunkt 0 min. gemessene Kraft halten können  
(Abb. 4.1). 
Die Muskel, die für den Vorversuch A benutzt wurden, haben im Durchschnitt einen 
Durchmesser von 0,825 mm. 
Die Kontraktionskraft beträgt am Anfang des Experimentes beim Zeitpunkt 0 min im 
Schnitt  10,73 mN * mm-2 ± 4,55 mN * mm-2, bleibt annähernd konstant bis zum 
Zeitpunkt 90 min (10,3 mN * mm-2 ± 3,43 mN * mm-2), und fällt im Verlauf auf  
7,33 mN * mm-2 ± 2,5 mN * mm-2 zum Zeitpunkt bei 130 min ab. Bei einem 
Ausgangswert von 100% beim Zeitpunkt 0 min, ändert sich die Kontraktionskraft bis 
zum Zeitpunkt 90 min (99,21% ± 19,41 %) im Mittel kaum , während sie zum Zeitpunkt 
130 min auf 72,93% ± 26,21 % abnimmt. 
Dementsprechend wurde alle folgenden Versuch so geplant, dass sie innerhalb von 90 
min durchgeführt werden konnten. 
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 Abb 4.1: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Versuchszeit (Mittelwert + Standartabweichung). 
 
Der Mittelwert der TPT liegt zu Beginn des Versuches bei 121 ms ± 14,43 ms, nach 90 
min 112,25 ms ± 14,8ms  und am Ende nach 130 min 127,25 ms ± 22,38 ms. Es findet 
sich kein prozentualer Abfall der TPT im Versuchsverlauf. 
Im Schnitt beträgt die Tsys50% 51,5 ms ± 7,14 ms (100%) am Anfang, nach 90 min 
46,25 ms ± 4,27 ms (91,35 % ± 16,45 %) und nach 130 min 52,75 ms ± 9,67 ms 
(103,84 % ± 22,54 %). 
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Der Mittelwert der Tdia50% beträgt zum Zeitpunkt 0 min 81,25 ms ± 7,14 ms (100 %), 
nach 90 min 71,75 ms ± 4,27 ms (91,7 % ± 19,81 %) und am Ende des Versuches bei 
130 min 83 ms ± 9,67 ms (104,72 % ± 33,53 %). 
Auch für diese Parameter konnte keine zeitabhängige Veränderung gefunden werden. 
4.2	  Vorversuch	  B	  (n=8)	  
Bei diesen Experimenten wurde untersucht, welchen Einfluss Hyper- und Hypothermie 
unter Standartbedingungen (nur mit O2 begaster HEPES-Puffer) auf die 
Herzmuskelzellen hatten (Abb. 4.2). 
Die Muskel, die für den Vorversuch B benutzt wurden, hatten im Durchschnitt einen 
Durchmesser von 0,6 mm. 
Die Kontraktionskraft beträgt am Anfang des Experimentes bei 37°C  
21,20 mN * mm-2 ± 19,19 mN * mm-2, steigt dann kontinuierlich auf  
33,29 mN * mm-2 ± 27,16 mN * mm-2 bei Hypothermie von 30°C an und verringert sich 
unter Hyperthermie bei 40°C auf 13,38 mN * mm-2 ± 9,25 mN * mm-2. Prozentual 
findet sich ein Kraftanstieg  bei 30°C auf 181,91% ± 49,91%, und Abfall der 
Kontraktionskraft auf 74,25% ± 20,08% bei 40°C. 
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Abb. 4.2: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Temperatur (Mittelwert + Standartabweichung) 
 
Der Mittelwert der TPT zu Beginn bei 37°C 108 ms ± 6,78 ms (100%), verlängert sich 
auf 192,8 ms ± 17,98 ms (178,5% ± 13,28%) unter Hypothermie bei 30°C und verkürzt 
sich auf 81,38 ms ± 4,50 ms (75,44% ± 20,08%) bei 40°C. 
Der Mittelwert der Tsys50% beträgt bei 37°C 46 ms ± 5,4 ms (100%), verlängert sich auf 
70,63 ms ± 12,01 ms (153% ± 21,28%) bei 30°C, und verkürzt sich unter Hyperthermie 
bei 40°C auf 35 ms ±  4,21 ms (76,11%  ± 3,45%). 
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Der Mittelwert der Tdia50% beträgt bei 37°C 75,25 ms ± 10,71 ms (100%), verlängert 
sich unter Hypothermie bei 30°C auf 155,8 ms ± 18,27 ms (208,4% ± 21,17%) und 
verkürzt sich bei 40°C auf 54,13 ms ± 5,67 ms (72,38% ± 5,87%). 
4.3	  Anästhetika–Konzentrationswirkungskurven	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  
Temperatur	  
4.3.1	  Halothan	  (n=40)	  
4.3.1.1	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.3.1.1)	  
Die Kontraktionskraft des Muskels nimmt mit steigender Halothankonzentration bei 
40°C, 37°C, 34°C und 31°C signifikant ab (p < 0,05 bei 2 MAC im Vergleich zu 0 
MAC). Am Anfang bei 40°C und 0 MAC beträgt die Kontraktionskraft  
13,53 mN * mm-2 ± 8,55 mN * mm-2 und nimmt dann kontinuierlich auf  
2,89 mN * mm-2 ± 2,04  mN * mm-2 bei 2 MAC ab. Einen ähnlichen Verlauf zeigt sich 
bei 31°C, wo die Kontraktionskraft zu Beginn bei  
27,66 mN * mm-2 ± 18,66 mN * mm-2 liegt und dann  auf 
11,31 mN * mm-2 ± 7,58 mN * mm-2 bei 2 MAC abfällt. Der negativ inotrope Effekt 
von Halothan ist unter Hypothermie weniger stark ausgeprägt als unter Normo- oder 
Hyperthermie. Bei 2 MAC ist der Einfluss der Temperatur auf den Halothaneffekt 
statistisch signifikant. (p < 0,01 bei 40°C und 37°C im Vergleich zu 31°C). 
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bb. 4.3.1.1: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Halothan-Konzentration (Mittelwert +   
                      Standartabweichung) 
                   Signifikanzen: * p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 2 MAC Halothan 
                                           ** p < 0,01 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 2 MAC Halothan 
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4.3.1.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.3.1.2)	  
Bei der Normierung auf 0 MAC bestätigt sich der konzentrationsabhängige negativ 
inotrope Effekt von Halothan bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C (p < 0,05 bei 2 MAC im 
Vergleich zu 0 MAC). 
Analog ist auch der negativ inotrope Effekt von Halothan bei Hypothermie weniger 
ausgeprägt ist als bei Hyperthermie (p < 0,05 im Vergleich zwischen 40°C und 31°C bei 
2 MAC). Prozentuell beträgt die Kontraktionskraft bei 2 MAC und 40°C  
21,58% ± 10,37%, bei 31°C immerhin noch 42,95% ± 16,20%. 
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4.3.1.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.3.1.3)	  
Die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit bei 0 MAC Halothan und 40°C  
beträgt 207,95 mN * mm-2 * s-1 ± 116,41 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C  
161,49 mN * mm-2 * s-1 ± 57,22 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C  
220,03 mN * mm-2 * s-1 ± 137,4 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
 242,73 mN * mm-2 * s-1 ± 165,28 mN * mm-2 * s-1. Wird die Halothankonzentration auf 
2 MAC erhöht, so zeigt sich eine statistisch signifikante (p < 0,001 bei allen 4 
Temperaturen) Verlangsamung der max. Kontraktionsgeschwindigkeit durch Halothan. 
Letztere fällt auf 24,04% ± 13,67% bei 40°C und auf 49,20% ± 16,22% bei 31°C. 
Die durch Halothan bedingte Verlangsamung ist ausgeprägter bei 40°C als bei 31°C bei 
2 MAC   (p < 0,05). 
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4.3.1.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.3.1.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit bei 40°C und 0 MAC Halothan beträgt 
162,54 mN * mm-2 * s-1 ± 103,2 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
127,59 mN * mm-2 * s-1 ± 53,27 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
150,93 mN * mm-2 * s-1 ± 91,61 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
141,89 mN * mm-2 * s-1 ± 100,61 mN * mm-2 * s-1. Ähnlich wie bei der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit kommt es zu einer Verlangsamung der max. 
Relaxationsgeschwindigkeit mit steigenden Halothankonzentrationen (p < 0,001 bei 
40°C, 37°C, 34°C und 31°C). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 2 MAC zeigt ein signifikanter 
Unterschied bei 40°C im Vergleich zu 31°C (p < 0,05). Prozentuell nimmt bei 40°C die 
max. Relaxationsgeschwindigkeit auf 23,73% ± 14,72%, bei 31°C auf 
58,28% ± 20,34% des Ausgangswertes ab. 
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4.3.1.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Der Mittelwert der TPT beträgt bei 40°C und 0 MAC 95,28 ms ± 10,15 ms, bei 37°C 
118,32 ms ± 12,29 ms, bei 34°C 150,87 ms ± 14,35 ms und bei 31°C  
179,68 ms ± 9,41 ms. Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die TPT 
signifikant. Die TPT nimmt bei allen gemessenen Temperaturen signifikant mit 
steigenden Halothankonzentrationen ab (p < 0,001 bei 2 MAC im Vergleich zu 0 
MAC), bei 2 MAC Halothan und 40°C auf 82,88 ms ± 9,37 ms (p < 0,001), bei 37°C 
auf 106,32 ms ± 12,5 ms (p < 0,001), bei 34°C auf 135,07 ms ± 15,48 ms (p < 0,001) 
und bei 31°C auf 161,58 ms ± 17,87 ms (p < 0,001). 
Bei 2 MAC Halothan zeigen sich im Vergleich zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C 
keine nennenswerte Veränderung im Ausmaß der halothanbedingten Reduktion der 
TPT. 
 
4.3.1.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% ohne Halothan beträgt im Durchschnitt bei 40°C 39,18 ms ± 5,09 ms, bei 
37°C 51,32 ms ± 7,08 ms, bei 34°C 64,47 ms ± 7,49 ms und bei 31°C 
68,58 ms ± 3,49 ms. Die Hypothermie verlängert und Hyperthermie verkürzt die Tsys50% 
signifikant.  
Halothan hat dagegen keinen Einfluss auf die Tsys50%. 
 
4.3.1.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% beträgt im Durchschnitt ohne Halothan bei 40°C 63,4 ms ± 7 ms, bei 37°C 
76,4 ms ± 7,04 ms, bei 34°C 105,1 ms ± 16,38 ms und bei 31°C 146,5 ms ± 12,94 ms. 
Hyperthermie verkürzt die Tdia50% signifikant, Hypothermie verlängert selbige. Unter 
2 MAC Halothan verkürzt sich die Tdia50% bei allen 4 Temperaturen signifikant, bei 
40°C nimmt die Tdia50% auf 51,7 ms ± 7,15 ms (p < 0,001), bei 37 °C auf 
60 ms ± 7,12 ms (p < 0,001), bei 34°C auf 77,6 ms ± 10,55ms (p < 0,001) und bei 31°C 
auf 109 ms ± 13,78 ms ab (p < 0,001). 
Der Vergleich zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C zeigt, dass die Temperatur keinen 
Einfluß auf die halothanbedingten Verringerung der Tdia50% hat.  
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4.3.2	  Isofluran	  (n=40)	  
4.3.2.1	  Kontraktionskraft	  (Abb	  4.3.2.1)	  
Mit steigenden Isoflurankonzentrationen nimmt die Kontraktionskraft bei 40°C, 37°C, 
34°C und 31°C kontinuierlich ab (p < 0,001), bei 31°C z.B. von 
40,98 mN * mm-2  ± 17,97 mN * mm-2  unter 0 MAC auf  
16,89 mN * mm-2  ± 10,02 mN * mm-2  unter 2 MAC. Bei 40 °C geht sie von 
10,45 mN * mm-2  ± 5,73 mN * mm-2  auf 2,87 mN * mm-2  ± 1,81 mN * mm-2  runter. 
Im Vergleich zwischen den Temperaturen bei 2 MAC Isofluran zeigt einen statistisch 
signifikanten Unterschied zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05), 40°C und 31°C  
(p < 0,001) und 37°C und 31°C (p < 0,01).  
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4.3.2.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb	  4.3.2.2)	  
Analog zeigt sich prozentual ebenfalls eine statistisch signifikante Abnahme der 
Kontraktionskraft mit steigenden Isoflurankonzentrationen (p < 0,001 bei allen 
gemessenen Temperaturen). Bei 40°C bleibt bei 2 MAC eine Kontraktionskraft von 
27,96 % ± 9,14 %, bei 31°C eine Kraft von 41,28 % ± 14,91 %. 
Der Vergleich zwischen den einzelnen Temperaturen zeigt keinen signifikanten 
Unterschied (p > 0,05). 
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4.3.2.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb	  4.3.2.3)	  
 
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit ohne Isofluran beträgt im Durchschnitt bei 40°C 
163,43 mN * mm-2 * s-1 ± 90,29 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
279,85 mN * mm-2 * s-1 ± 214,73 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
299,92 mN * mm-2 * s-1 ± 97,78 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
358,47 mN * mm-2 * s-1 ± 199,09 mN * mm-2 * s-1. Die max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit verringert sich mit steigenden Isoflurankonzentrationen, 
der Unterschied ist bei allen Temperaturen signifikant. (p < 0,01 bei 37°C; p < 0,001 bei 
40°C, 34°C und 31°C). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen zeigt, dass das Ausmaß der Verringerung 
von der Temperatur abhängt und unter Hyperthermie stärker ausgeprägt als unter 
Hypothermie. Bei 40°C und 2 MAC Isofluran  sinkt die max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit auf 32,43 % ± 8,13 %, bei 34°C sinkt sie auf 
48,26 % ± 13,04 % des Ausgangswertes (p < 0,05 im Vergleich zwischen 40°C und 
34°C bei 2 MAC Isofluran) 
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4.3.2.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb	  4.3.2.4)	  
 
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit beträgt bei 40°C ohne Isofluran 
130,45 mN * mm-2 * s-1 ± 71,19 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
229,26 mN * mm-2 * s-1 ± 207,69 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
212,35 mN * mm-2 * s-1 ± 79,14 mN * mm-2 * s-1, bei 31°C 
229,05 mN * mm-2 * s-1 ± 97,2 mN * mm-2 * s-1. Die max. Relaxationsgeschwindigkeit 
nimmt ähnlich der max. Kontraktionsgeschwindigkeit mit steigenden 
Isoflurankonzentrationen kontinuierlich ab (p < 0,01 bei allen Temperaturen im 
Vergleich 0 MAC gegen 2 MAC). 
Die Abnahme der max. Relaxationsgeschwindigkeit ist ausgeprägter unter 
Hyperthermie als unter Hypothermie. Der Vergleich zwischen den Temperaturen zeigt 
bei 2 MAC einen signifikanten Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) sowie 
zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05). Bei 40°C bleiben noch 31,33% ± 10,71%, bei 34°C 
49,4 % ± 14,01% und bei 31°C 50,85% ± 16,64% des Ausgangswertes. 
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4.3.2.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  [ms]	  
Die TPT beträgt im Durchschnitt ohne Isofluran bei 40°C 93,35 ms ± 7,66 ms, bei 37°C 
127,85 ms ± 26,33 ms, bei 34°C 156,26 ms ± 14,95 ms und bei 31°C  
189,94 ms ± 16,82 ms. Hypothermie verlangsamt, Hyperthermie akzeleriert die TPT 
signifikant. Die TPT nimmt bei allen gemessenen Temperaturen mit steigenden 
Isoflurankonzentrationen kontinuierlich ab (p < 0,001 bei 40°C und 34°C, p < 0,01 bei 
37°C und p < 0,05 bei 31°C im Vergleich 0 MAC zu 2 MAC). Unter 2 MAC Isofluran 
beträgt die TPT bei 40°C noch 80,75 ms ± 11,21 ms, bei 37°C 105,25 ms ± 16,8 ms, bei 
34°C 142,06 ms ±16,64 ms und bei 31°C 177,64 ms ± 18,79 ms.  
Der Vergleich zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C bei 2 MAC zeigt dass der Einfluss 
von Isofluran die TPT bei 40°C stärker verkürzt als bei 31°C (p < 0,01), den gleichen 
Effekt findet man zwischen 34°C und 31°C (p < 0,001). 
 
4.3.2.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% beträgt im Schnitt ohne Isofluran bei 40°C 40,15 ms ± 5,57 ms, bei 37°C 
54,05 ms ± 10,21 ms, bei 34°C 65,16 ms ± 5,83 ms und bei 31°C 74,44 ms ± 8,08 ms. 
Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die Tsys50% signifikant. Die Tsys50% 
nimmt mit steigenden Isoflurankonzentrationen nur bei 40°C, 37°C und 34°C 
kontinuierlich ab (p < 0,01 bei 2 MAC), bei 31°C konnten wir jedoch keinen 
Unterschied nachweisen (p > 0,05). Bei 40°C und 2 MAC beträgt die Tsys50%  
33,45 ms ± 5,45 ms, bei 37°C 46,95 ms ± 8,44 ms, bei 34°C 61,76 ms ± 6,9 ms und bei 
31°C 74,14 ms ± 11,89 ms. 
Der Vergleich zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C bei 2 MAC zeigt, dass Isofluran 
die Tsys50% bei 40°C stärker verkürzt als bei 31°C (p < 0,01), gleiches beobachten wir 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.3.2.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% beträgt im Schnitt ohne Isofluran bei 40°C 58,3 ms ± 7,79 ms, bei 37°C 
88,8 ms ± 32,61 ms, bei 34°C 109,8 ms ± 10,29 ms und bei 31°C 142,4 ms ± 16,66 ms 
und verkürzt sich jeweils unter Einfluss von 2 MAC Isofluran auf 53,4 ms ± 9,36 ms bei 
40°C, 64,8 ms ± 9,1 ms bei 37°C, 94,3 ms ± 15,12 ms bei 34°C und  
119,3 ms ± 14,27 ms bei 31°C. Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die 
Tdia50% signifikant. Die isofluranbedingte Reduktion der Tdia50% ist signifikant mit  
p < 0,05 bei 40°C und 37°C und p < 0,001 bei 34°C und 31°C.  
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Der Vergleich bei 2 MAC Isofluran zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C zeigt, dass 
die Temperatur keinen Einfluß auf das Ausmaß der isofluranbedingten Verringerung 
der Tdia50% hat. 
4.3.3	  Sevofluran	  (n=40)	  
4.3.3.1	  Kontraktionskraft	  (Abb	  4.3.3.1)	  
Sevofluran übt bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C einen negativ inotropen Effekt auf die 
Muskelzellen aus, der mit steigenden Konzentrationen stärker ausgeprägt ist (p < 0,01 
bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C bei 2 MAC im Vergleich zu 0 MAC). Bei 40°C und  
0 MAC beträgt die Kontraktionskraft 17,94 mN * mm-2 ± 11,15 mN * mm-2, bei 2 MAC 
3,25 mN * mm-2  ± 2,43 mN * mm-2, bei 31°C beträgt die Ausgangskraft ohne 
Sevofluran 34,66 mN * mm-2  ± 16,26 mN * mm-2  und nimmt kontinuierlich bis  
2 MAC auf 12,72 mN * mm-2  ± 9,33 mN * mm-2 ab. 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 2 MAC zeigt bei den Absolutwerten 
keinen signifikanten Unterschied im negativ inotropen Effekt zwischen Hypothermie 
und Normo- resp. Hyperthermie (p > 0,05). 
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4.3.3.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb	  4.3.3.2)	  
Prozentual zeigt sich ebenfalls der konzentrationsabhängige negativ inotrope Effekt von 
Sevofluran bei allen gemessenen Temperaturen (p < 0,001). Bei 40°C und 2 MAC 
nimmt die Kontraktionskraft auf 17,12% ± 4,05%, bei 31°C und 2 MAC auf  
35,37% ± 10,58% ab. 
Im Gegensatz zu den Absolutwerten finden sich beim Vergleichen der Prozentualwerte 
zwischen den 4 Temperaturen bei 2 MAC signifikante Unterschiede: unter Hypo- und 
Normothermie ist der negativ inotrope Effekt von Sevofluran weniger stark ausgeprägt 
als unter Hyperthermie (p < 0,05 zwischen 40°C und 37°C; p < 0,01 zwischen 40°C und 
34°C; p < 0,001 zwischen 40°C und 31°C). 
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Abb 4.3.3.2: prozentuale Kontraktionskraft (Bezugswert 0 MAC) in Abhängigkeit der  
                     Sevoflurankonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                     Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 2 MAC Sevofluran 
                                             ** p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 2 MAC Sevofluran 
                                             *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 2 MAC Sevofluran 
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4.3.3.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb	  4.3.3.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit beträgt zu Anfang des Experimentes bei 40°C 
269,03 mN * mm-2 * s-1 ± 145,95 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
399,78 mN * mm-2 * s-1 ± 324,18 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
359,45 mN * mm-2 * s-1 ± 256,22 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
291,48 mN * mm-2 * s-1 ± 142,57 mN * mm-2 * s-1. Mit steigenden 
Sevoflurankonzentrationen zeigt sich eine signifikant Abnahme der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit bei allen Temperaturen (p < 0,001 bei 40°C und 31°C und 
p < 0,01 bei 37°C und 34°C). Bei 40°C beträgt sie noch 22,10 % ± 4,12 % des 
Ausgangswertes, bei 34°C 35,09 % ± 8,26 % und bei 31°C 42,35 % ± 12,14 %. 
Die durch Sevofluran bedingte Verlangsamung der max. Kontraktionsgeschwindigkeit 
ist stärker ausgeprägt unter Hyperthermie bei 40°C als unter Hypothermie bei 34°C und 
31°C (p < 0,05 im Vergleich zwischen 40°C und 34°C und 2 MAC, p < 0,001 im 
Vergleich zwischen 40°C und 31°C und 2 MAC). 
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4.3.3.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb	  4.3.3.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit beträgt bei 0 MAC Sevofluran und 40°C 
229,64 mN * mm-2 * s-1 ± 123,64 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
242,92 mN * mm-2 * s-1 ± 179,62 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
239,43 mN * mm-2 * s-1 ± 195,81 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
168,94 mN * mm-2 * s-1 ± 85,15 mN * mm-2 * s-1. Bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C 
verlangsamen steigende Sevoflurankonzentrationen die max. 
Relaxationsgeschwindigkeit signifikant (p < 0,001 bei 40°C und 31°C, p < 0,01 bei 
34°C und p < 0,05 bei 37°C). Bei 40°C und 2 MAC verringert sich die max. 
Relaxationsgeschwindigkeit auf 20,10 % ± 5,86 % ihres Ausgangswertes, bei 37°C auf 
30,79 % ± 8,19 %, bei 34°C auf 35,46 % ± 7,21 % und bei 31°C auf 47,65 % ± 15,89%. 
 
Der Vergleich bei 2 MAC zwischen den Temperaturen zeigt dass die Verlangsamung 
der max. Relaxationsgeschwindigkeit stärker ausgeprägt ist unter Hyper- und 
Normothermie als unter Hypothermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 
40°C und 34°C (p < 0,05), 40°C und 31°C (p < 0,001) und zwischen 37°C und 31°C  
(p < 0,01). 
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Abb 4.3.3.4: Max. Relaxationsgeschwindigkeit (Bezugswert 0 MAC) in Abhängigkeit der  
                     Sevoflurankonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                      Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 2 MAC Sevofluran 
                                              ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 2 MAC Sevofluran 
                                              *** p < 0,01 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 2 MAC Sevofluran 
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4.3.3.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Im Schnitt beträgt der TPT ohne Sevofluran bei 40°C 96 ms ± 8,44 ms, bei 37°C 
125,4 ms ± 10,82 ms, bei 34°C 157,83 ms ± 14,26 ms und bei 31°C  
194,76 ms ± 20,01 ms. Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die TPT 
signifikant. Bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C nimmt die TPT mit steigenden 
Sevoflurankonzentrationen kontinuierlich ab (p < 0,001). Bei 40°C und 2 MAC beträgt 
die TPT 74,3 ms ± 7,94 ms, bei 37°C 102,7 ms ± 9,46 ms, bei 34°C  
127,03 ms ± 18,29 ms und bei 31°C 165,16 ms ± 17,6 ms. 
Im Vergleich zwischen den Temperaturen bei 2 MAC zeigt sich, dass unter 
Hyperthermie bei 40°C Sevofluran die TPT stärker verringert als unter Hypothermie bei 
31°C (p < 0,05) 
 
4.3.3.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% beträgt im Schnitt bei 0 MAC Sevofluran und 40°C 41,5 ms ± 5,36 ms, bei 
37°C 51,1 ms ± 4,26 ms, bei 34°C 62,33 ms ± 6,23 ms und bei 31°C  
73,36 ms ± 9,36 ms. Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die Tsys50% 
signifikant. Unter 2 MAC Sevofluran verkürzt sich die Tsys50% bei 40°C, 37°C, 34°C 
und 31°C signifikant gegenüber 0 MAC (p < 0,05 bei 31°C; p < 0,001 bei 34°C, 37°C 
und 40°C). Bei 2 MAC beträgt die Tsys50% bei 40°C 31,5 ms ± 4,93 ms, bei 37°C 
44,2 ms ± 3,33 ms, bei 34°C 54,63 ms ± 7,91ms und bei 31°C 68,46 ms ± 8,22 ms. 
Ein signifikanter Unterschied im Ausmaß der Verringerung der Tsys50% bei 2 MAC 
findet sich zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05). Sevofluran verkürzt die Tsys50% unter 
Hyperthermie stärker als unter Hypothermie. 
 
4.3.3.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  [ms]	  
Der Mittelwert der Tdia50% beträgt bei 0 MAC Sevofluran und 40°C 60,3 ms ± 4,5 ms, 
bei 37°C 85,2 ms ± 8,65 ms, bei 34°C 115 ± 12,78 ms und bei 31° 153 ms ± 9,15 ms. 
Hypothermie verlängert, Hyperthermie verkürzt die Tdia50% signifikant. 2 MAC 
Sevofluran verkürzt die Tdia50% signifikant (p < 0,001) bei 40°C, 37°C. 34°C und 31°C 
im Vergleich zu 0 MAC. 
2 MAC Sevofluran verringert die Tdia50% stärker unter Hyperthermie bei 40°C als unter 
Hypothermie bei 34°C (p < 0,05). 
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4.4.	  Kalzium	  –	  Konzentrationswirkungskurve	  in	  Abhängigkeit	  der	  
Temperatur	  
4.4.1	  Halothan	  (n=32)	  
4.4.1.1	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  3.4.1.1)	  
Kalzium hat unter dem Einfluss von 1 MAC Halothan einen positiv inotropen Effekt auf 
die Muskelzellen. Die Kontraktionskraft beträgt z.B. bei 40°C und 1,25 mmol Ca 
4,43 mN * mm-2  ± 2,23 mN * mm-2  und steigt bis auf 
29,39 mN * mm-2  ± 15,63 mN * mm-2  bei 10 mmol Ca (p < 0,001). Ebenso nimmt die 
Kontraktionskraft bei 37°C, 34°C und 31°C im Verlauf des Experimentes zu. (p < 0,01 
bei 37°C und 31°C, p < 0,001 bei 34°C, 1,25 mmol Ca im Vergleich zu 10 mmol Ca). 
Vergleicht man die 4 verschiedenen Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC 
Halothan miteinander, so kann kein signifikanter Unterschied festgestellt werden 
(p > 0,05). 
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bb. 4.4.1.1: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Kalziumkonzentration bei 1 MAC Halothan 
                       (Mittelwert + Standartabweichung) 
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4.4.1.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.4.1.2)	  
Prozentual zeigt sich ebenfalls einen signifikant positiv inotropen Effekt von Kalzium 
(p < 0,001 bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C). Unter Einfluss von 10 mmol Ca steigt die 
Kontraktionskraft bei gleich bleibender Halothankonzentration auf 681,46 % ± 217,8 % 
bei 40°C, auf 513,26 % ± 202,95 % bei 37°C, auf 309,94 % ± 102,6 % bei 34°C und auf 
180,8 % ± 44,48 % bei 31°C. 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen zeigt, dass Kalzium unter Hyper- und 
Normothermie stärker inotrop wirkt als unter Hypothermie. Signifikante Unterschiede 
finden sich bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan zwischen 40°C und 34°C, 40°C und 
31°C und zwischen 37°C und 31°C (p < 0,001).  
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bb. 4.3.1.2: prozentuale Kontraktionskraft (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Halothan) in  
                     Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                  Signifikanzen: * p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                          ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                        *** p < 0,001 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
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4.4.1.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.1.3)	  
 
Im Schnitt beträgt die max. Kontraktionsgeschwindigkeit bei 1,25 mmol Ca, 1 MAC 
Halothan und 40°C 76,55 mN * mm-2 * s-1 ± 36,48 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
74,39 mN * mm-2 * s-1 ± 46,01 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
130,29 mN * mm-2 * s-1 ± 54,56 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
147,91 mN * mm-2 * s-1 ± 68,44 mN * mm-2 * s-1. Bei Steigerung der 
Kalziumkonzentration auf 10 mmol nimmt die max. Kontraktionsgeschwindigkeit 
signifikant zu (p < 0,001 bei 40°C und 34°C; p < 0,01 bei 37°C und 31°C im Vergleich 
zu 1,25 mmol Ca). 
Der Vergleich zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C bei 10 mmol Ca zeigt, dass 
Kalzium unter Hyper- und Normothermie die max. Kontraktionsgeschwindigkeit 
signifikant stärker zunimmt als unter Hypothermie. Bei 10 mmol Ca, 1 MAC Halothan 
und 40°C steigt die max. Kontraktionsgeschwindigkeit auf 641,28 % ± 197,78 % des 
1,25 mmol Ca – Wertes, bei 37°C auf 506,06 % ± 239,26 %, bei 34°C auf  
313,81 % ± 124,67 % und bei 31°C auf 194, 83 % ± 44,67 %. Signifikante Unterschiede 
finden sich zwischen 40°C und 34°C (p < 0,01), 40°C und 31°C (p < 0,001) und 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,05). 
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bb. 4.4.1.3: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Halothan) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                  Signifikanzen: * p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                           ** p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                           ***p < 0,05 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1MAC Halothan 
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4.4.1.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.1.4)	  
 
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt bei 1,25 mmol Ca,  
1 MAC Halothan und 40°C 60,39 mN * mm-2 * s-1 ± 30,46 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
56,85 mN * mm-2 * s-1 ± 35,85 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
100,93 mN * mm-2 * s-1 ± 44,07 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
104,75 mN * mm-2 * s-1 ± 51,13 mN * mm-2 * s-1. Die Erhöhung der 
Kalziumkonzentration auf 10 mmol steigert die max. Relaxationsgeschwindigkeit 
signifikant bei allen 4 Temperaturen (p < 0,001 bei 40°C und 34°C im Vergleich zu 
1,25 mmol Ca; p < 0,01 bei 37°C und 31°C im Vergleich zu 1,25 mmol Ca). 
Der Vergleich bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan zwischen den Temperaturen zeigt, 
dass die Erhöhung der Kalziumkonzentration  unter Hyper- und Normothermie die 
max. Relaxationsgeschwindigkeit stärker erhöht als unter Hypothermie. Bei 40°C, 
10 mmol Ca und 1 MAC Halothan steigt die max. Relaxationsgeschwindigkeit auf 
606,95 % ± 172,35 % des 1,25 mmol Ca – Wertes, bei 37°C auf 426,87 % ± 148,07 %, 
bei 34°C auf 264,82 % ± 103,57 % und bei 31°C auf 146,14 % ± 31,95 %. Signifikante 
Unterschiede finden sich zwischen 40°C und 37°C (p < 0,05), zwischen 40°C und 34°C 
(p < 0,01), zwischen 40°C und 31°C (p < 0,001) und zwischen 37°C und 31°C  
(p < 0,01). 
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Abb. 4.4.1.4: Max. Relaxationsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Halothan) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                     Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                            ** p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                        *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
                                        **** p < 0,01 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
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4.4.1.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT beträgt im Schnitt bei 1,25 mmol Ca, 1 MAC Halothan und 40°C 
87,56 ms ± 8,83 ms, bei 37°C 108,43 ms ± 14,44 ms, bei 34°C 146,51 ms ± 13,23 ms 
und bei 31°C 194,46 ms ± 16,44 ms. Die Steigerung der Kalziumkonzentration auf  
10 mmol hat bei den verschiedenen Temperaturen unterschiedliche Wirkung auf die 
TPT. Bei 40°C steigt sie signifikant auf 91,31 ms ± 7,28ms (103,26 % ± 5,76 % des 
1,25 mmol Ca Wertes; p < 0,05 im Vergleich zum 1,25 mmol Ca Wert). Bei 31°C sinkt 
die TPT signifikant auf 170,84 ms ± 7,39 ms (88,58 % ± 8,36 % des 1,25 mmol Ca 
Wertes; p < 0,01 im Vergleich zum 1,25 mmol Ca Wert). Bei 37°C und 34°C hat 
Kalzium keinen Einfluss auf die TPT. Bei 37°C beträgt die TPT bei 10 mmol  
111,55 ms ± 7,30 ms (104,3 % ± 14,14 % des 1,25 mmol Ca Wertes; p > 0,05). Bei 
34°C beträgt sie 147,01 ms ± 8,72 ms (100,82 % ± 8,05 % des 1,25 mmol Ca Wertes,  
(p > 0,05). 
Der Unterschied bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan zwischen den Temperaturen ist 
signifikant zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) und zwischen 37°C und 31°C  
(p < 0,05). 
 
4.4.1.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  
Die Tsys50% beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Halothan, 1,25 mmol Ca und 40°C 
39,94 ms ± 5,08 ms, bei 37°C 49,43 ms ± 8,34 ms, bei 34°C 64,14 ms ± 6,74 ms und 
bei 31°C 79,96 ms ± 7,95 ms. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration auf 10 mmol 
führt bei 40°C, 34°C und 31°C zu einer signifikanten Verkürzung der Tsys50% im 
Vergleich zu 1,25 mmol Ca (p < 0,05 bei 40°C; p < 0,01 bei 34°C; p < 0,001 bei 31°C). 
Bei 37°C hat die Erhöhung der  Kalziumkonzentration keinen Einfluss auf die Tsys50%  
(p > 0,05). Bei 40°C und 10 mmol Ca verkürzt sich die Tsys50% auf 37,44 ms ± 3,36 ms 
(94,27 % ± 5,95 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 34°C auf 56,39 ms ± 3,14 ms  
(88,51 % ± 7,88 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 31°C auf 65,09 ms ± 4,46 ms  
(82,09 % ± 9,77 % des 1,25 mmol Ca Wertes). Bei 37°C beträgt der 10 mmol Ca Wert 
45,3 ms ± 3,19 ms (94,32 % ± 19,82 % des 1,25 mmol Ca Wertes). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan zeigt, 
dass Kalzium unter Hypothermie die Tsys50% stärker verkürzt als unter Normo- und 
Hyperthermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 40°C und 31°C  
(p < 0,05) und zwischen 37°C und 31°C (p < 0,05). 
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4.4.1.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% beträgt im Durchschnitt bei 10 mmol Ca, 1 MAC Halothan und 40°C 
52,38 ms ± 4,24 ms, bei 37°C 65,75 ms ± 5,97 ms, bei 34°C 96 ms ± 16,04 ms und bei 
31°C 134,88 ms ± 12,54 ms. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration auf 10 mmol 
führt zu einer signifikanten Verlängerung der Tdia50% bei 40°C (p < 0,01 im Vergleich zu 
1,25 mmol Ca), 37°C (p < 0,001 im Vergleich zu 1,25 mmol Ca) und 34°C (p < 0,001) 
im Vergleich zu 1,25 mmol Ca). Bei 31°C ist die Veränderung nicht signifikant  
(p > 0,05 im Vergleich zu 1,25 mmol Ca). Bei 40°C und 10 mmol Ca verlängert sich die 
Tdia50% auf 62,88 ms ± 9,42 ms (119,98 % ± 14,2 % des 1,25 mmol Ca Wertes), die 
37°C auf 79,25 ms ± 8,45 ms (120,63 % ± 8,83 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 34°C 
auf 114 ms ± 12,54 ms (119,82 % ± 11,05 % des 1,25 mmol Ca Wertes). Bei 31°C und 
10 mmol Ca beträgt die Tdia50% 147,38 ms ± 20,24 ms (109,56 % ± 13,5 % des 
1,25 mmol Ca Wertes). 
Beim Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Halothan 
findet sich dass Hyper- und Normothermie die Tdia50% stärker verlängert als 
Hypothermie (Signifikanter Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) und 37°C 
und 31°C (p < 0,05)). 
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4.4.2	  Isofluran	  (n=32)	  
4.4.2.1	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.4.2.1)	  
Kalzium hat unter Einfluss von 1 MAC Isofluran einen positiv inotropen Effekt auf die 
Muskelzellen. Bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C nimmt die Kraft kontinuierlich mit 
steigenden Kalziumkonzentrationen zu. Bei 40°C und 1 MAC Isofluran beträgt die 
Kraft bei 1,25 mmol Ca 5,13 mN * mm-2 ± 5,37 mN * mm-2  und steigt bei 10 mmol Ca 
auf 30,33 mN * mm-2 ± 24,28 mN * mm-2 (p < 0,01). Ähnlich verhält es bei 37°C, 34°C 
und 31°C (p < 0,001). Bei 34°C steigt die Kraft von 8,33 mN * mm-2 ± 2,75 mN * mm-2 
auf 27,82 mN * mm-2 ± 8,26 mN * mm-2, bei 31°C von  
25,8 mN * mm-2 ± 7,92 mN * mm-2 auf 57,89 mN * mm-2  ± 20,6 mN * mm-2. 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran zeigt, 
dass unter Hyperthermie der inotrope Effekt von Kalzium deutlich stärker ausgeprägt ist 
als unter Hypothermie. (Signifikanter Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) 
und zwischen 34°C und 31°C (p < 0,05)). 
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Abb. 4.4.2.1: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Kalziumkonzentration bei 1 MAC Isofluran 
                      (Mittelwert + Standartabweichung) 
                     Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
                                            ** p < 0,05 im Vergleich 34°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
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4.4.2.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.4.2.2)	  
Bei Normierung der Werte auf 1,25 mmol Ca und 1 MAC Isofluran bestätigt sich der 
signifikant positiv inotrope Effekt von Kalzium auf die Herzmuskelzellen bei 40°C, 
37°C, 34°C und 31°C (p < 0,001 im Vergleich 1,25 mmol Ca zu 10 mmol Ca). 
Erhöhung der Kalziumkonzentration von 1,25 mmol auf 10 mmol steigert die 
Kontraktionskraft der Muskelzellen bei 40°C um 680,82 % ± 225,82 %, bei 37°C um 
482,84 % ± 173,48 %, bei 34°C um 345,79 % ± 79,89 % und bei 31°C um  
226,53 % ± 48,90 %. 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran zeigt, 
dass unter Hyper- und Normothermie Kalzium eine signifikant stärker inotrope 
Wirkung hat als unter Hypothermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 
40°C und 37°C (p < 0,05), 40°C und 34°C (p < 0,001), 40°C und 31°C (p < 0,001) und 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,001). 
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bb. 4.4.2.2: prozentuale Kontraktionskraft (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Isofluran) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                     Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
                                          ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
                                        *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
                                      **** p < 0,001 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
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4.4.2.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.2.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt bei 1,25 mmol Ca und  
1 MAC Isofluran bei 40°C 113,15 mN * mm-2 * s-1 ± 90,05 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
95,45 mN * mm-2 * s-1 ± 42,48 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
89,71 mN * mm-2 * s-1 ± 28,13 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
173 mN * mm-2 * s-1 ± 34,43 mN * mm-2 * s-1. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration 
von 1,25 mmol Ca auf 10 mmol Ca bewirkt bei allen Temperaturen eine signifikante 
Steigerung der max. Kontraktionsgeschwindigkeit (p < 0,01 bei 40°C und 37°C; 
p < 0,001 bei 34°C und 31°C). Letztere steigt bei 10 mmol Ca, 1 MAC Isofluran und 
40°C auf 549,42 % ± 285,83 %, bei 37°C auf 476,52 % ± 195,83 %, bei 34°C auf 
366,98 % ± 78,68 % und bei 31°C auf 300,63 % ± 71,72 %. 
Beim Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. 
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bb. 4.4.2.3: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Isofluran) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
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4.4.2.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.2.3)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Isofluran, 
1,25 mmol Ca und 40°C 73,17 mN * mm-2 * s-1 ± 71,82 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
91,16 mN * mm-2 * s-1 ± 38,72 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
72,06 mN * mm-2 * s-1 ± 21,98 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
159,93 mN * mm-2 * s-1 ± 46,72 mN * mm-2 * s-1. Die Erhöhung der Ca-Konzentration 
von 1,25 mmol auf 10 mmol steigert bei allen Temperaturen die 
max. Relaxationsgeschwindigkeit (p < 0,01 bei 40°C, 37°C und 31°C, p < 0,001 bei 
34°C). Die max. Relaxationsgeschwindigkeit nimmt bei 40°C um  
566,86 % ± 297,65 %, bei 37°C um 382,73 % ± 184,05 %, bei 34°C um  
287,7 % ± 184,05 % und bei 31°C um 182,36 % ± 25,94 % zu.  
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca zeigt, dass unter 
Hyperthermie die max. Relaxationsgeschwindigkeit signifikant stärker zunimmt als 
unter Hypothermie (p < 0,05 zwischen 40°C und 34°C, p < 0,01 zwischen 40°C und 
31°C). 
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Abb. 4.4.2.4: Max. Relaxationsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Isofluran) in   
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                     Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
                                            ** p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran 
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4.4.2.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Isofluran, 1,25 mmol Ca und 40°C 
83,21 ms ± 7,56 ms, bei 37°C 110,44 ms ± 7,69 ms, bei 34°C 139,76 ms ± 13,65 ms 
und bei 31°C 205 ms ± 14,97 ms. Durch die Erhöhung der Ca-Konzentration von  
1,25 mmol auf 10 mmol verkürzt sich die TPT bei Hypothermie signifikant (p < 0,01 
bei 34°C, p < 0,001 bei 31°C), während bei Normo- und Hyperthermie kein 
signifikanter Unterschied nachweisbar ist (p > 0,05 bei 40°C und 37°C). Bei 1 MAC 
Isofluran, 10 mmol Ca und 40°C beträgt die TPT 85,09 ms ± 7.98 ms  
(102,42 % ± 6,86 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 37°C 108,44 ms ± 6,09 ms  
(98,38 % ± 4,97 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 34°C 131,14 % ± 13,05 ms  
(93,89 % ± 5,55 % des 1,25 mmol Ca Wertes) und bei 31°C 170,01 ms ± 14,78 ms 
(82,72 % ± 6,33 % des 1,25 mmol Ca Wertes). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran zeigt, 
dass Kalzium die TPT unter Hypothermie stärker verkürzt als unter Hyperthermie. 
Signifikante Unterschieden finden sich zwischen 40°C und 31°C (p < 0,001), 37°C und 
31°C (p < 0,001) und 34°C und 31°C (p < 0,01). 
 
4.4.2.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Isofluran, 1,25 mmol Ca und 40°C 
34,09 ms ± 4,96 ms, bei 37°C 48,31 ms ± 3,38 ms, bei 34°C 61,01 ms ± 5,66 ms und 
bei 31°C 83,64 ms ± 5,21. Die Erhöhung der Ca-Konzentration auf 10 mmol bewirkt 
bei 37°C, 34°C und 31°C eine signifikante Verkürzung der Tsys50% (p < 0,001 im 
Vergleich zu 1,25 mmol Ca), während bei 40°C der Unterschied nicht signifikant ist  
(p > 0,05 im Vergleich zu 1,25 mmol Ca). Bei 1 MAC Isofluran, 10 mmol Ca und 40°C 
beträgt die Tsys50% 31,46 ms ± 4,17 ms (93,18 % ± 12,32 % des 1,25 mmol Ca Wertes), 
bei 37°C 41,56 ms ± 2,6 ms (86,10 % ± 4,83 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 34°C 
50,14 ms ± 3,9 ms (82,4 % ± 5,26 % des 1,25 mmol Ca Wertes) und bei 31°C  
54,39 ms ± 6,51 ms (65,32 % ± 9,36 % des 1,25 mmol Ca Wertes). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Isofluran zeigt, 
dass Kalzium unter Hypothermie die Tsys50% stärker verkürzt als unter Normo- und 
Hyperthermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 40°C und 31°C  
(p < 0,001), 37°C und 31°C (p < 0,001) und zwischen 34°C und 31°C (p < 0,01). 
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4.4.2.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% beträgt im Schnitt bei 1 MAC Isofluran, 1,25 mmol Ca und 40°C 
54,38 ms ± 8,7 ms, bei 37°C 66,25 ms ± 5,9 ms, bei 34°C 88,25 ms ± 10,63 ms und bei 
31°C 138,5 ms ± 12,26 ms. Die Erhöhung der Ca-Konzentration von 1,25 mmol auf  
10 mmol führt zu einer signifikanten Verlängerung der Tdia50% bei 40°C (p < 0,05), 
37°C (p < 0,001), 34°C (p < 0,05) und 31°C (p < 0,01). Bei 1 MAC Isofluran, 10 mmol 
Ca und 40°C beträgt die Tdia50% 67,13 ms ± 11,79 ms  
(126,21 % ± 30,34 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 37°C 83,25 ms ± 7,07 ms  
(124,93 % ± 6,51 % des 1,25 mmol Ca Wertes), bei 34°C 101,63 ms ± 20,18 ms 
(114,67 % ± 15,63 % des 1,25 mmol Ca Wertes) und bei 31°C 160 ms ± 24,88 ms 
(115,21 % ± 12,38 % des 1,25 mmol Ca Wertes). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 1 Mac Isofluran und 10 mmol Ca zeigt, 
dass die Temperatur keinen Effekt auf die verlangsamende Wirkung von Kalzium auf 
die Tdia50% hat (p > 0,05 beim Vergleich zwischen allen gemessenen Temperaturen). 
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4.4.3	  Sevofluran	  (n	  =	  32)	  
4.4.3.1	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.4.3.1)	  
Die Erhöhung der Kalziumkonzentration unter dem Einfluss von 1 MAC Sevofluran 
führt zu einer positiv inotropen Antwort der Herzmuskelzellen bei 40°C, 37°C, 34°C 
und 31°C. Bei 37°C steigt die Kontraktionskraft von  
10 mN * mm-2 ± 5,25 mN * mm-2 bei 1,25 mmol Ca auf  
44 mN * mm-2 ± 24,04 mN * mm-2 (p < 0,001). Die Kraftzunahme ist ebenso signifikant 
bei 40°C (p < 0,01), bei 34°C (p < 0,01) und bei 31°C (p < 0,001). 
Bei Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca konnte kein signifikanter 
Unterschied festgestellt werden (p > 0,05). 
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Abb. 4.4.3.1: Kontraktionskraft in Abhängigkeit der Kalziumkonzentration bei 1 MAC Sevofluran 
                      (Mittelwert + Standartabweichung) 
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4.4.3.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (Abb.	  4.4.3.2)	  
Prozentual gesehen bestätigt sich der positiv inotrope Effekt von Kalzium. Die 
Kontraktionskraft steigt bei allen gemessenen Temperaturen signifikant im Verlauf des 
Expermientes (p < 0,001 bei 40°C, 37°C, 34°C und 31°C, 10 mmol Ca im Vergleich zu 
1,25 mmol Ca). Durch Erhöhung der Kalziumkontraktion von 1,25 mmol Ca auf  
10 mmol Ca steigt, bei gleich bleibender Sevoflurankonzentration, die 
Kontraktionskraft bei 40°C auf 894,86 % ± 289,92 %, bei 37°C auf  
459,69 % ± 130,04 %, bei 34°C auf 395,94 % ± 126,61 % und bei 31°C auf  
257,50 % ± 63,35 %. 
 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 1 MAC Sevofluran und 10 mmol Ca 
zeigt, dass Kalzium unter Hyperthermie stärker positiv inotrop wirkt als unter Normo- 
und Hypothermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 40°C und 37°C  
(p < 0,001), zwischen 40°C und 34°C (p < 0,001) und zwischen 40°C und 31°C  
(p < 0,001). 
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Abb. 4.4.3.2: prozentuale Kontraktionskraft (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Sevofluran) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                Signifikanzen: * p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                       ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                     *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
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4.4.3.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.3.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Sevofluran, 
1,25 mmol Ca und 40°C 71,82 mN * mm-2 * s-1 ± 40,23 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
127,75 mN * mm-2 * s-1 ± 72,24 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
154,85 mN * mm-2 * s-1 ± 96,35 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
194,76 mN * mm-2 * s-1 ± 155,87 mN * mm-2 * s-1. Die Erhöhung der 
Kalziumkonzentration auf 10 mmol führt zu einer signifikanten Steigerung der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit bei allen gemessenen Temperaturen im Vergleich zu  
1,25 mmol Ca (p < 0,001 bei 40°C, p < 0,01 bei 37°C und 34°C und p < 0,05 bei 31°C). 
Die Zunahme beträgt bei 10 mmol Ca, 1 MAC Sevofluran und 40°C  
706,11 % ± 215,05 %, bei 37°C 457,5 % ± 107,52 %, bei 34°C 466,94 % ± 146,68 % 
und bei 31°C 312,20 % ± 83,13 %. 
 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
zeigt, dass Kalzium unter Hyperthermie die max. Kontraktionsgeschwindigkeit stärker 
erhöht als Normo- und Hypothermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 
40°C und 37°C (p < 0,05), 40°C und 34°C (p < 0,05) und zwischen 40°C und 31°C  
(p < 0,001). 
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bb. 4.4.3.3: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Sevofluran) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                  Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                         ** p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                     *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
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4.4.3.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (Abb.	  4.4.3.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Sevofluran, 
1,25 mmol Ca und 40°C 51,95 mN * mm-2 * s-1 ± 31,14 mN * mm-2 * s-1, bei 37°C 
98,9 mN * mm-2 * s-1 ± 48,96 mN * mm-2 * s-1, bei 34°C 
115,70 mN * mm-2 * s-1 ± 66,57 mN * mm-2 * s-1 und bei 31°C 
134,36 mN * mm-2 * s-1 ± 89,53 mN * mm-2 * s-1. Die Erhöhung der 
Kalziumkonzentration auf 10 mmol führt bei allen gemessenen Temperaturen zu einer 
signifikanten Steigerung der max. Relaxationsgeschwindigkeit im Vergleich zu  
1,25 mmol Ca (p < 0,01 bei 40°C und 37°C, p < 0,001 bei 34°C und 31°C). Die 
Zunahme beträgt bei 40°C 775,73 % ± 301,14 %, bei 37°C 417,54 % ± 115,82 %, bei 
34°C 330,64 % ± 106,28 % und bei 31°C 231,43 % ± 66,96%. 
 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 1 MAC Sevofluran und 10 mmol Ca 
zeigt, dass Kalzium unter Hyperthermie die max. Relaxationsgeschwindigkeit stärker 
erhöht als unter Normo- und Hypothermie. Signifikante Unterschiede finden sich 
zwischen 40°C und 37°C (p < 0,01), 40°C und 34°C (p < 0,001) und zwischen 40°C 
und 31°C (p < 0,001). 
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Abb. 4.4.3.4: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit (Bezugswert 1,25 mmol Ca, 1 MAC Sevofluran) in  
                      Abhängigkeit der Kalziumkonzentration (Mittelwert + Standartabweichung) 
                  Signifikanzen: * p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                       ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
                                     *** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
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4.4.3.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT beträgt bei 1 MAC Sevofluran, 1,25 mmol Ca und 40°C im Schnitt 
80,78 ms ± 12,6 ms, bei 37°C 110,9 ms ± 18,13 ms, bei 34°C 149,15 ms ± 17,74 ms 
und bei 31°C 183,81 ms ± 17,9 ms. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration von  
1,25 mmol auf 10 mmol bei gleich bleibender Sevoflurankonzentration hat bei den 
verschiedenen Temperaturen unterschiedliche Wirkung auf die TPT. Bei 40°C nimmt 
die TPT signifikant zu (p < 0,01) auf 89,28 ms ± 11,64 ms  
(108,82 % ± 8,13 % des 1,25 mmol Ca Wertes). Bei 37°C bleibt die TPT fast 
unverändert (p > 0,05) und beträgt bei 10 mmol Ca 111,78 ms ± 9,3 ms  
(102,3 % ± 11,96 % des 1,25 mmol Wertes). Unter Hypothermie nimmt die TPT mit 
steigenden Ca-Konzentrationen signifikant ab (p < 0,01 bei 34°C, p < 0,001 bei 31°C). 
Bei 34°C verringert sie sich auf 126,15 ms ± 9,22 ms (86,69 % ± 8,71 % des 1,25 mmol 
Ca Wertes), bei 31°C auf 162,94 ms ± 23,37 ms (88,48 % ± 7,05 % des 1,25 mmol Ca 
Wertes). 
 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen 40°C und 34°C (p <0,001), 40°C und 
31°C (p < 0,001), 37°C und 34°C (p < 0,01) und 37°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.4.3.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Sevofluran, 1,25 mmol Ca und 40°C 
33,03 ms ± 5,96 ms, bei 37°C 47,65 ms ± 10,53 ms, bei 34°C 64,65 ms ± 10,73 ms und 
bei 31°C 76,94 ms ± 7,31 ms. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration von 1,25 mmol 
auf 10 mmol bei gleich bleibenden Sevoflurankonzentrationen führt bei 40°C zu keiner 
signifikanten Veränderung der Tsys50% (p > 0,05) auf 32,78 ms ± 4,76 ms  
(100,84 % ± 16,3 % des 1,25 mmol Ca-Wertes). Bei 37°C, 34°C und 31°C führt die 
Erhöhung zu einer signifikanten Verringerung der Tsys50% (p < 0,05 bei 37°C, p < 0,001 
bei 34°C und 31°C). Bei 37°C beträgt die Tsys50% dann 40,53 ms ± 4,41 ms  
(87,2 % ± 12,93 % des 1,25 mmol Ca-Wertes), bei 34°C 46,78 ms ± 4,39 ms  
(73,66 % ± 10,61 % des 1,25 mmol Ca-Wertes) und bei 31°C 54,44 ms ± 10,51 ms 
(70,5 % ± 10,17 % des 1,25 mmol Ca-Wertes). 
Der Vergleich zwischen den Temperaturen bei 1 MAC Sevofluran und 10 mmol Ca 
zeigt, dass Kalzium unter Hypothermie die Tsys50% stärker verkürzt als unter 
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Hyperthermie. Signifikante Unterschiede finden sich zwischen 40°C und 34°C und 
40°C und 31°C. 
 
4.4.3.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  [ms]	  
Die Tdia50% beträgt im Durchschnitt bei 1 MAC Sevofluran und 1,25 mmol Ca bei 40°C 
57,25 ms ± 7,88 ms, bei 37°C 71,38 ms ± 8,81 ms, bei 34°C 96,5 ms ± 8,65 ms und bei 
31°C 121,75 ms ± 17,16 ms. Die Erhöhung der Kalziumkonzentration von 1,25 mmol 
auf 10 mmol bei gleich bleibender Sevoflurankonzentration führt bei allen gemessenen 
Temperaturen zu einer signifikanten Zunahme der Tdia50% (p < 0,05 bei 40°C und 31°C, 
p < 0,01 bei 37°C, p < 0,001 bei 34°C). Bei 40°C beträgt sie dann 68,38 ms ± 14,58 ms 
(119,33 % ± 19,57 % des 1,25 mmol Ca-Wertes), bei 37°C 84,63 ms ± 14,48 ms 
(118,87 % ± 16,71 %), bei 34°C 111,63 ms ± 9,91 ms (115,84 % ± 6,31 % des  
1,25 mmol Ca-Wertes) und bei 31°C 135,88 ms ± 22,88 ms (111,76 % ± 11,64 % des 
1,25 mmol Ca-Wertes). 
 
Beim Vergleich zwischen den Temperaturen bei 10 mmol Ca und 1 MAC Sevofluran 
findet sich kein signifikanter Unterschied im Ausmaß der kalziumbedingten Zunahme 
der Tdia50%. 
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4.5.	  Die	  Post-­‐Pause	  
4.5.1	  Halothan	  (n=32)	  
4.5.1.1	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.1.1)	  
Die Kontraktionskraft der ersten Kontraktion nach dem 10 sec. stimulationsfreien 
Intervall, der Post-Pause Kontraktion, bleibt im Vergleich zu der Kontraktionskraft im 
Steady State vor der Simulationspause bei 40°C und 31°C unverändert (p > 0,05). Bei 
37°C und 34°C findet sich dagegen ein signifikanter Abfall der Kontraktionskraft  
(p < 0,01 bei 37°C, p < 0,001 bei 34°C).  
Beim Vergleich der Post-Pause Kontraktion zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C 
findet sich ein signifikanter Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,01) und 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,001). 
Bei 40°C verändert sich die Kontraktionskraft der ersten Kontraktion nach 60 sec. 
stimulationsfreiem Intervall im Vergleich zum Steady State vor Stimulationspause nicht 
signifikant (p > 0,05). Bei 37°C, 34°C und 31°C kommt es zu einem signifikanten 
Abfall der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion (p < 0,05 bei 37°C, p < 0,01 
bei 34°C und 31°C). 
Im Vergleich der Post-Pause Kontraktion zwischen den 4 gemessenen Temperaturen 
findet sich ein signifikanter Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.5.1.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.1.2)	  
Normiert man die Kontraktionskraft der 1. Kontraktion nach dem stimulationsfreien 
Intervall auf die Kontraktionskraft im Steady State vor der Stimulationspause, so findet 
man, dass sich die Kontraktionskraft nach 10 sec. Stimulationspause bei 40°C und 31°C 
nicht signifikant verändert (p > 0,05), während bei 37°C und 34°C eine signifikante 
Verminderung der Kontraktionskraft zu beobachten ist. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Temperaturen bei der Post-Pause Kontraktion 
nach 10 sec stimulationsfreiem Intervall finden sich zwischen 40°C und 37°C (p < 0,05) 
und zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05). 
Nach 60 sec Stimulationspause finden sich im Vergleich zwischen der Kraft im Steady 
State vor dem stimulationsfreiem Intervall und der Kraft der ersten Kontraktion nach 
der Stimulationspause bei 40°C und 37°C keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05), 
während bei 34°C und 31°C die Kraft der Post-Pause Kontraktion signifikant abnimmt. 
Im Vergleich der Post-Pause Kontraktionen zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C 
konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. 
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4.5.1.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.1.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der ersten Kontraktion nach den 10 sec. 
stimulationsfreiem Intervall beträgt bei 40°C 118,99 % ± 22,08 % der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State vor Stimulationspause (p > 0,05), bei 
37°C 83,97 % ± 20,82 % (p < 0,05), bei 34°C 99,67 % ± 5,2 % (p > 0,05) und bei 31°C 
99,38 % ± 11 % (p > 0,05). Ein signifikanter Unterschied findet sich also nur bei 37°C. 
Im Vergleich zwischen den Temperaturen findet sich ein signifikanter Unterschied 
zwischen 40°C und 37°C (p < 0,05). 
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der ersten Post-Pause Kontraktion nach 60 sec. 
Stimulationspause beträgt bei 40°C 96,21 % ± 64,9 % der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State vor der Stimulationspause (p > 0,05), bei 
37°C 84,03 % ± 38,16 % (p > 0,05), bei 34°C 80,63 % ± 14,06 % (p < 0,05) und bei 
31°C 61,94 % ± 22,58 % (p < 0,01). Signifikante Unterschiede finden sich also bei 
34°C und 31°C. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Temperaturen können nicht gefunden werden. 
 
4.5.1.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (a.	  Anhang	  Abb.	  4.5.1.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der ersten Kontraktion nach den 10 sec 
Stimulationspause beträgt bei 40°C 102,46 % ± 23,31 % der 
max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State vor der Stimulationspause (p > 0,05), 
bei 37°C 77,85 % ± 28,15 % (p < 0,05), bei 34°C 68,57 % ± 12,17 % (p < 0,01) und bei 
31°C 73,11 % ± 9,83 % (p < 0,001). Signifikante Unterschiede finden sich bei 37°C, 
34°C und 31°C. 
Der Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der ersten Post-Pause Kontraktion 
zwischen den Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der 60 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 
88,96 % ± 60,64 % der max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State vor der 
Stimulationspause (p > 0,05), bei 37°C 69,15 % ± 34,89 % (p < 0,05), bei 34°C  
57,54 % ± 14,75 % (p < 0,01) und bei 31°C 42,44 % ± 12,52 % (p < 0,001). 
Der Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der ersten Kontraktion nach der 
Stimulationspause zwischen den Temperaturen zeigt keine signifikanten Unterschiede. 
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4.5.1.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT der ersten Kontraktion nach der 10 s Stimulationspause beträgt bei 40°C 
95,93 % ± 7,15% der TPT vor der Post Pause (p > 0,05), bei 37°C 94,75 % ± 9,03 % 
der TPT vor der Post Pause (p > 0,05), bei 34°C 89,93 % ± 9,6 % der TPT vor der Post 
Pause (p < 0,05) und bei 31°C 99,26 % ± 13,29 % der TPT vor der Post Pause  
(p > 0,05). 
Signifikante Unterschiede der TPT der ersten Post-Pause Kontraktion zwischen den 
Temperaturen konnten nicht nachgewiesen werden. 
Die TPT der 60 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 93,04 % ± 6,06 % der TPT 
vor der Post-Pause (p < 0,01), bei 37°C 86,55 % ± 8,7 % der TPT vor der Post-Pause  
(p < 0,01), bei 34°C 86,93 % ± 8 % der TPT vor der Post-Pause (p < 0,01) und bei 31°C 
111,33 % ± 25,84 % der TPT vor der Post-Pause (p > 0,05). Signifikante Unterschiede 
finden sich bei 40°C, 37°C und 34°C. 
Im Vergleich der TPT der ersten Kontraktion nach dem stimulationsfreien Intervall 
zwischen den Temperaturen finden sich signifikante Unterschiede zwischen 37°C und 
31°C (p < 0,05) und zwischen 34°C und 31° (p < 0,05). 
 
4.5.1.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 88,53 % ± 8,1 % der 
Tsys50% vor der Post Pause (p < 0,01), bei 37°C 90,87 % ± 11,27 % der Tsys50% vor der 
Post Pause (p < 0,05), bei 34°C 81,67 % ± 11 % der Tsys50% vor der Post Pause  
(p < 0,01) und bei 31°C 91,17 % ± 9,25 % der Tsys50% vor der Post Pause (p < 0,05). 
Der Vergleich der Tsys50% der ersten Kontraktion nach dem stimulationsfreien Intervall 
zwischen 40°C, 37°C 34°C und 31°C zeigt keine signifikanten Unterschiede. 
Die Tsys50% der ersten Kontraktion nach der 60 s Stimulationspause beträgt bei 40°C 
85,7 % ± 9,26 % der Tsys50% vor der Post-Pause (p < 0,01), bei 37°C 78,35 % ± 11,2 % 
der Tsys50% vor der Post-Pause (p < 0,001), bei 34°C 76,28 % ± 7,37 % der Tsys50% vor 
der  Post-Pause (p < 0,001) und bei 31°C 104,85 % ± 25,54 % der Tsys50% vor der  
Post-Pause (p > 0,05). 
Der Vergleich der Tsys50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen zeigt 
signifikante Unterschiede zwischen 37°C und 31°C (p < 0,01) sowie zwischen 34°C 
und 31°C (p < 0,01). 
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4.5.1.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt im Durchschnitt bei 40°C  
105,49 % ± 5 % der Tdia50% vor der Post-Pause (p < 0,01), bei 37°C 103,64 % ± 2,48 % 
der Tdia50% vor der Post-Pause (p < 0,01), bei 34°C 109,67 % ± 6,66 % der Tdia50% vor 
der Post-Pause (p < 0,01) und bei 31°C 118,81 % ± 14,22 % der Tdia50% vor der  
Post-Pause (p < 0,01). 
Der Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den 4 gemessenen 
Temperaturen zeigt signifikante Unterschiede zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) und 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,01). 
Die Tdia50% der  60 s Post-Pause Kontraktion beträgt im Mittel bei 40°C  
103,04 % ± 7,37 % der Tdia50% vor der Post-Pause (p > 0,05), bei 37°C  
104,06 % ± 8,43 % der Tdia50% vor der Post-Pause (p > 0,05), bei 34°C  
109,08 % ± 12,54 % der Tdia50% vor der Post-Pause (p < 0,05) und bei 31°C  
131,6 % ± 32,4 % der Tdia50% vor der Post-Pause (p < 0,05). 
Der Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen zeigt signifikante Unterschiede zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05) und 
zwischen 37°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.5.2	  Isofluran	  (n=32)	  
4.5.2.1	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.2.1)	  
Die Kontraktionskraft der ersten Kontraktion nach dem 10 sec. stimulationsfreien 
Intervall nimmt im Vergleich zu der Kontraktionskraft im Steady State vor der 
Stimulationspause nur bei 37°C signifikant ab, von 14,5 mN * mm-2 ± 5,18 mN * mm-2 
auf 12,31 mN * mm-2 ± 5,84 mN * mm-2 (p < 0,05). Bei 40°C, 34°C und 31°C sind die 
Unterschiede der Kontraktionskraft vor und nach der Stimulationspause nicht 
signifikant. 
Der Vergleich der Post-Pause Kontraktionen zwischen den 4 Temperaturen zeigt einen 
signifikanten Unterschied zwischen 40°C und 31°C (p < 0,01). 
Die Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion nach 60 sec. stimulationsfreiem 
Intervall nimmt im Vergleich zum Steady State vor der Stimulationspause bei 37°C  
(p < 0,05), 34°C (p < 0,05) und 31°C (p < 0,01) signifikant ab.  
Der Vergleich der Post-Pause Kontraktionen zwischen den Temperaturen zeigt keinen 
signifikanten Unterschied. 
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4.5.2.2	  prozentualen	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.2.2)	  
Bei Normierung der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion auf die 
Kontraktionskraft im Steady State vor dem 10 sec. stimulationsfreien Intervall zeigt sich 
eine signifikante Abnahme der Kontraktionskraft bei 40°C (p < 0,05) und bei 37°C  
(p < 0,05).  
Der Vergleich der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion zwischen den 4 
gemessenen Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die Normierung der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion auf die 
Kontraktionskraft im Steady State vor der 60 sec. Stimulationspause zeigt eine 
signifikante Abnahme der Kontraktionskraft bei 37°C (p < 0,05), 34°C (p < 0,05) und 
31°C (p < 0,001). 
Der Vergleich der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion zwischen 40°C, 37°C, 
34°C und 31°C zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
 
4.5.2.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.2.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 
40°C 104,6 % ± 24,79 % der Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State (p > 0,05), 
bei 37°C 102,2 % ± 18,34 % (p > 0,05), bei 34°C 119,06 % ± 8,6 % (p < 0,001) und bei 
31°C 101,89 % ± 28,92 % (p > 0,05). 
Der Vergleich der max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den gemessenen Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der ersten Kontraktion nach dem 60 s 
stimulationsfreien Intervall beträgt bei 40°C 118,61 % ± 33,67 % (p > 0,05) der max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State, bei 37°C 92,22 % ± 31,6 % (p > 0,05), 
bei 34°C 78,42 % ± 40,15 % (p > 0,05) und bei 31°C 65,3 % ± 31,24 % (p < 0,01). 
Der Vergleich der max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen 
40°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.5.2.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.2.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 
73,55 % ± 18,26 % der max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State (p < 0,01), 
bei 37°C 76,66 % ± 13,13 % (p < 0,001), bei 34°C 79,74 % ± 16,11 % (p < 0,01) und 
bei 31°C 69,78 % ± 13,6 % (p < 0,001). 
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Der Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den gemessenen Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der ersten Kontraktion nach 60 s 
Stimulationspause beträgt bei 40°C 84,43 % ± 27,7 % (p > 0,05) der 
max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State, bei 37°C 68,98 % ± 27,49 %  
(p < 0,01), bei 34°C 57,47 % ± 32,55 % (p < 0,01) und bei 31°C 41,55 % ± 16,65 %  
(p > 0,001). 
Der Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen 40°C, 37°C, 34°C und 31°C zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen 
40°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.5.2.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT der 10 s Post-Pause Kontraktion verringert sich bei 40°C auf  
89,41 % ± 5,99 % der TPT im Steady State (p < 0,001), bei 37°C auf 87,35 % ± 5,59 % 
der TPT im Steady State(p < 0,001), bei 34°C 84,99 % ± 9,75 % der TPT im Steady 
State (p < 0,01) und bei 31°C auf 92,9 % ± 8,8 % der TPT im Steady State(p < 0,05). 
Im Vergleich der TPT der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen konnten keine signifikanten Unterschiede nachgewiesen werden. 
Die TPT der ersten Kontraktion nach der 60 s Stimulationspause beträgt bei 40°C  
88,49 % ± 7,4 % der TPT im Steady State (p < 0,01), bei 37°C  83,61 % ± 7,09 % der 
TPT im Steady State (p < 0,001), bei 34°C 82,85 % ± 10,61 % der TPT im Steady 
State(p < 0,01) und bei 31°C 97,17 % ± 18,85 % der TPT im Steady State (p > 0,05). 
Der Vergleich der TPT der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen zeigt 
keinen signifikanten Unterschied. 
 
4.5.2.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
Die Tsys50% der 10 s Post-Pause Kontraktion verringert sich im Vergleich zur Tsys50% im 
Steady State bei 40°C auf 77,59 % ± 9,05 % (p < 0,001), bei 37°C auf 75,26 % ± 7,31% 
(p < 0,001), bei 34°C auf 73,32 % ± 8,86 % (p < 0,001) und bei 31°C auf  
90,61 % ± 14,16 % (p > 0,05). 
Beim Vergleich der Tsys50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen 
kann kein signifikanter Unterschied gefunden werden. 
Die Tsys50% der ersten Kontraktion nach 60 s Stimulationspause verringert sich im 
Vergleich zum Steady State bei 40°C auf 73,97 % ± 9,07 % (p < 0,001), bei 37°C auf 
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70,58 % ± 4,73 %(p < 0,001), bei 34°C auf 72,89 % ± 14,32 % (p < 0,001) und bei 
31°C auf 87,15 % ± 17,13 % (p < 0,05). 
Der Vergleich der Tsys50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
 
4.5.2.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% der 10 s Post-Pause Kontraktion verlängert sich im Vergleich zur Tdia50% im 
Steady State bei 40°C auf 108,9 % ± 6,77 % (p < 0,01), bei 37°C auf 109,39 % ± 6,5 % 
(p < 0,01), bei 34°C 106,53 % ± 8,73 (p < 0,05) und bei 31°C auf 112,86 % ± 12,87 % 
(p < 0,05). 
Der Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die Tdia50% der ersten Kontraktion nach der 60 sec. Stimulationspause beträgt bei 40°C 
108,81 % ± 7,61 % der Tdia50% im Steady State (p < 0,01), bei 37°C 104,3 % ± 8,59 % 
der Tdia50% im Steady State (p > 0,05), bei 34°C 99,49 % ± 12,25 % der Tdia50% im 
Steady State (p > 0,05), bei 31°C 127,97 % ± 31,57 % der Tdia50% im Steady State  
(p < 0,05). 
Beim Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen kann ein signifikanter Unterschied zwischen 34°C und 31°C (p < 0,05) 
nachgewiesen werden. 
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4.5.3	  Sevofluran	  (n=32)	  
4.5.3.1	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.3.1)	  
Die Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion nach dem 10 sec. stimulationsfreien 
Intervall verändert sich bei den 4 gemessenen Temperaturen im Vergleich zu der 
Kontraktionskraft im Steady State nicht signifikant.  
Der Vergleich der Post-Pause Kontraktionskraft zwischen den gemessenen 
Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
Die Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion nach 60 sec. Stimulationspause 
verändert sich im Vergleich zur Kontraktionskraft im Steady State bei 40°C und 37°C 
signifikant. Bei 34°C und 31°C ist der Unterschied nicht signifikant.  
Der Vergleich der Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion zwischen den 4 
gemessenen Temperaturen zeigt keinen signifikanten Unterschied. 
 
4.5.3.2	  prozentuale	  Kontraktionskraft	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.3.2)	  
Die Normierung der Post-Pause Kontraktionskraft auf die Kontraktionskraft im Steady 
State zeigt nach 10 sec. Stimulationspause eine signifikante Erhöhung der 
Kontraktionskraft bei 40°C (p < 0,05) und 34°C (p < 0,05). 
Im Vergleich zwischen den Temperaturen der Post-Pause Kontraktionskraft können 
keine signifikante Unterschiede nachgewiesen werde. 
Nach der 60 sec. Stimulationspause erhöht sich die Kontraktionskraft der Post-Pause 
Kontraktion bei 40°C und 37°C signifikant. Bei 34°C und 31°C ist der Unterschied 
nicht signifikant. 
Im Vergleich der Post-Pause Kontraktionskraft zwischen den 4 gemessenen 
Temperaturen finden sich signifikante Unterschiede zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05) 
und zwischen 40°C und 31°C (p < 0,05). 
 
4.5.3.3	  Maximale	  Kontraktionsgeschwindigkeit	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.3.3)	  
Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 
40°C 140,26 % ± 39,56 % der max. Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State  
(p < 0,05), bei 37°C 138,19 % ± 61,23 % (p > 0,05), bei 34°C 132,18 % ± 20,36 % 
(p < 0,01) und bei 31°C 118,85 % ± 35,16 % (p > 0,05). 
Der Vergleich der max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den 4 gemessenen Temperaturen zeigt keine signifikanten Unterschiede. 
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Die max. Kontraktionsgeschwindigkeit der 60 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 
40°C 182,93 % ± 77,99 % der max. Kontraktionsgeschwindigkeit im Steady State  
(p < 0,01), bei 37°C 142,18 % ± 51,45 % (p > 0,05), bei 34°C 96,61 % ± 51,41 % 
(p > 0,05) und bei 31°C 106,06 % ± 21,75 % (p > 0,05). 
Beim Vergleich der max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den 4 gemessenen Temperaturen zeigt einen signifikanten Unterschied 
zwischen 40°C und 34°C (p < 0,05). 
 
4.5.3.4	  Maximale	  Relaxationsgeschwindigkeit	  (s.	  Anhang	  Abb.	  4.5.3.4)	  
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 
123,85 % ± 39,28 % der max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State (p > 0,05), 
bei 37°C 114,49 % ± 56,65 % (p > 0,05), bei 34°C 91,13 % ± 18,91 % (p > 0,05) und 
bei 31°C 92,82 % ± 22,54 % (p > 0,05). 
Der Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den 4 gemessenen Temperaturen zeigt keine signifikanten Unterschiede. 
Die max. Relaxationsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 
170,87 % ± 78,43 % der max. Relaxationsgeschwindigkeit im Steady State (p < 0,05), 
bei 37°C 82,68 % ± 59,82 % (p > 0,05), bei 34°C 68,96 % ± 38,85 % (p < 0,05) und bei 
31°C 73,98 % ± 13,35 % (p < 0,01). 
Beim Vergleich der max. Relaxationsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion 
zwischen den 4 gemessenen Temperaturen zeigen sich signifikante Unterschiede 
zwischen 40°C und 37°C (p< 0,05), 40°C und 34°C (p < 0,01) und zwischen 40°C und 
31°C (p < 0,05). 
 
4.5.3.5	  Time	  to	  peak	  tension	  (TPT)	  
Die TPT der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 96,61 % ± 6,62 % der TPT 
im Steady State (p > 0,05), bei 37°C 99,34 % ± 6,48 % der TPT im Steady State  
(p > 0,05), bei 34°C 93,58 % ± 8,96 % der TPT im Steady State (p < 0,05) und bei 31°C 
101,19 % ± 11,94 % der TPT im Steady State (p > 0,05). 
Der Vergleich der TPT der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen zeigt 
keine signifikanten Unterschiede. 
Die TPT der 60 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 98,19 % ± 7,35 % der TPT 
im Steady State (p > 0,05), bei 37°C 99,73 % ± 2,97 % der TPT im Steady State  
(p > 0,05), bei 34°C 93,55 % ± 11,01 % der TPT im Steady State (p > 0,05) und bei 
31°C 103,95 % ± 16,41 % der TPT im Steady State (p > 0,05). 
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Beim Vergleich der TPT der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen kann kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. 
 
4.5.3.6	  Zeit	  bis	  50%	  der	  Kontraktion	  (Tsys50%)	  
 
Die Tsys50% der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 87,08 % ± 7,47 % der 
Tsys50% im Steady State (p < 0,001), bei 37°C 90,05 % ± 6 % der Tsys50% im Steady State 
(p < 0,01), bei 34°C 83,49 % ± 7,14 % der Tsys50% im Steady State (p < 0,001) und bei 
31°C 93,49 % ± 6,17 % der Tsys50% im Steady State (p < 0,05). 
Der Vergleich der Tsys50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen zeigt 
einen signifikanten Unterschied zwischen 34°C und 31°C (p < 0,05). 
Die Tsys50% der 60 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 83,52 % ± 7,58 % der 
Tsys50% im Steady State (p > 0,001), bei 37°C 87,08 % ± 4,91 % der Tsys50% im Steady 
State (p < 0,001), bei 34°C 80,95 % ± 9,85 % der Tsys50% im Steady State (p < 0,001) 
und bei 31°C 90,79 % ± 15,42 % der Tsys50% im Steady State (p > 0,05). 
Beim Vergleich der TPT der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen kann kein signifikanter Unterschied nachgewiesen werden. 
 
4.5.3.7	  Zeit	  bis	  50	  %	  Relaxation	  (Tdia50%)	  
Die Tdia50% der 10 s Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 105,61 % ± 5,03 % der 
Tdia50% im Steady State (p < 0,01), bei 37°C 112,18 % ± 8,2 % der Tdia50% im Steady 
State (p < 0,01), bei 34°C 115,93 % ± 9,39 % der Tdia50% im Steady State (p < 0,001) 
und bei 31°C 116,06 % ± 17,75 % der Tdia50% im Steady State (p < 0,05). 
Der Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den Temperaturen zeigt 
keine signifikanten Unterschiede. 
Die Tdia50% der Post-Pause Kontraktion beträgt bei 40°C 104,64 % ± 5,48 %  der Tdia50% 
im Steady State (p < 0,05), bei 37°C 122,28 % ± 24,9 % der Tdia50% im Steady State  
(p < 0,05), bei 34°C 113,72 % ± 21,84 % der Tdia50% im Steady State (p > 0,05) und bei 
31°C 126,2 % ± 18 % der Tdia50% im Steady State (p < 0,01). 
Beim Vergleich der Tdia50% der Post-Pause Kontraktion zwischen den gemessenen 
Temperaturen konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. 
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5.	  Diskussion	  
5.1	  Methodendiskussion	  
5.1.1	  Speziesabhängigkeit	  und	  Übertragbarkeit	  der	  Ergebnisse	  
Anspruch jeder gut geplanten Untersuchung ist, eine genau definierte Fragestellung 
durch präzise Arbeitsweise mit geeigneten und gut evaluierten Versuchsmodellen zu 
beantworten. In dieser Hinsicht ist es optimal, die Experimente an humanem 
ventrikulärem Myokardgewebe ungeschädigter Herzen durchzuführen. Humanes 
Myokardgewebe steht allerdings nahezu ausschließlich nach Herztransplantationen zur 
Verfügung. Patienten, die sich einer Herztransplantation unterziehen müssen weisen 
jedoch stark vorgeschädigtes Herzmuskelgewebe auf. Dadurch ist die Reaktion dieses 
Myokardgewebes auf Medikamente und physikalische Reize verändert, so dass die 
Ergebnisse nicht auf normales Myokard übertragen werden können. 
Kaninchenherzen ähneln in ihren Grunddeterminanten denen des menschlichen 
Herzens. Sowohl Frank-Starling-Mechanismus (größere diastolische Vordehnung führt 
zur verstärkter Kontraktionskraft) als auch die positive Kraft-Frequenz-Beziehung17 
(Bowditch Treppe) sind beim Kaninchenherzen ebenso vorhanden wie beim humanen 
Herzen. Die Herzmuskelzellen des Kaninchens reagieren positiv inotrop auf 
Hypothermie40 und negativ inotrop auf Halothan, Isofluran und Sevofluran.  
Sham et al.52 zeigten allerdings, dass es zwischen einzelnen Spezies signifikante 
Unterschiede der Anzahl und Dichte der Na+-Ca++-Transporter in der Zellmembran von 
Myozyten bestehen. Zusätzliche physiologische Unterschiede zwischen Spezies wurden 
durch Aasum et al.2 (Unterschiede im Ca++-Haushalt des Herzens während Hypothermie 
bei der Ratte und dem Meerschweinchen), Bassani et al7 (unterschiedliche 
Geschwindigkeiten der SR Ca++-ATPase und Na+-Ca++-Exchanger während der 
Relaxation beim Kaninchen und bei der Ratte) und Fabiato18 (unterschiedliches Ausmaß 
des Kalzium-induzierten Kalzium Release aus dem SR bei verschiedenen Spezies) 
beschrieben. 
 
Die Übertragung der Ergebnisse vom Tier auf den Menschen ist daher nur 
eingeschränkt möglich. Allerdings kann vermutet werden, dass aufgrund der genannten 
kardiophysiologischen Ähnlichkeiten humanes Myokardgewebe ähnlich reagieren wird. 
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5.1.2	  Der	  Versuchsaufbau	  
In unserem Studiendesign haben wir uns für in vitro Experimente an Papillarmuskeln 
und Trabekeln entschieden. Dieser Versuchsaufbau beinhaltet einige Vorteile. Das 
Gewebe kann über einen längeren Zeitraum per diffusionem mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt werden, ohne dass es dabei zu hypoxischen Zuständen in den 
Muskelzellverbänden kommt53. Da während der Präparation die Integrität des 
Papillarmuskels oder des Trabekels erhalten bleibt und der überwiegende Teil der 
Zellen in ihrem ursprünglichen Zellverband verbleiben, ist anzunehmen, dass die 
physiologische Funktion der Zellwand intakt ist und die Funktion der Myokardzellen 
sowie die Ionenströme über die Zellwand mit in-vivo Bedingungen zu vergleichen sind. 
Ein weiterer Vorteil dieses Versuchsaufbaus im Vergleich zum intakten 
Grosstierversuch besteht darin, dass weder humorale Regelkreise noch sympathische 
oder parasympathische Reflexe, Volumenverschiebungen oder die während der Narkose 
zusätzlich verabreichten Medikamente Einfluss auf die Kontraktionskraft der Myozyten 
nehmen. So können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass 
Änderungen der Kontraktionskraft der Herzmuskelzellen allein aufgrund der Wirkung 
der Prüfmedikation auftreten. 
Im Vorversuch A konnte gezeigt werden, daß während der Versuchsdauer von 90 min. 
der Muskel nicht signifikant an Kraft verliert. Nach 90 min beträgt die Kraft noch  
99,21% ihres Ausgangswertes. Somit erfährt der Papillarmuskel weder durch die 
spezifischen in vitro Versuchsbedingungen noch durch elektrische Stimulation 
Veränderungen, die sich in seiner kontraktilen Funktion niederschlagen. Keine unsere 
Versuchsreihen dauerte deshalb länger als die oben genannten 90 min. 
Bei dem von uns verwendetem Versuchsmodell ist es nicht zu vermeiden, dass die 
Muskel zu Versuchsbeginn unterschiedliche Ausgangswerte der Kontraktionskraft 
aufweisen. Dies ist eine nicht zu vermeidende Eigenart dieses Versuchsmodells und ist 
erklärbar durch interindividuelle Unterschiede zwischen den Kaninchen, eventuelle 
hypoxische Zustände des Herzens während der Thorakotomie und Herzentnahme und   
präparationsbedingte Verletzungen der Trabekel während der Präparation und 
Einspannen der Muskel zwischen die Metallklemmen. Diese Phänomene erklären die 
hohe Variabilität der Messwerte. Da in unseren Untersuchungen hauptsächlich die 
relativen Veränderungen der Kraftentwickelung untersucht wurden, verliert diese 
Problematik größtenteils an Bedeutung. 
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Um sicherzustellen, dass der angestrebte Anästhetikapartialdruck in der Lösung und 
somit auch im Gewebe herrscht, haben wir in einer Reihe von Vorversuchen die 
Anästhetikakonzentration im HEPES-Puffer bestimmt und die Versuchsanordnung so 
angepasst, das die Messwerte mit den angestrebten Zielwerten, wie sie von Weathersby 
et al.59 für das Kaninchenmyokard ermittelt worden sind, übereinstimmten. Es war nicht 
ausreichend, das Gasgemisch aus Anästhetikum und Sauerstoff in das Bad mit dem 
Muskel einzuführen, da die lipophilen volatilen Anästhetika sich nur schwer in der 
Wasserphase lösen. Statt dessen wurde in einem Reagenzglas mit  HEPES-Puffer, erst 
ein Äquilibrium mit dem Anästhetikum-Sauerstoffgemisch hergestellt und die 
aufgesättigte Lösung mittels Rollerpumpe in das Bad mit dem Muskel überführt. 
Der verwendete HEPES-Puffer ist in seiner Zusammensetzung am ehesten mit Wasser 
zu vergleichen. Daher haben wir  uns am Löslichkeitsprodukt der verschiedenen 
Anästhetika für Wasser orientiert. Zusätzlich konnten wir sicherstellen, dass mit 
Erhöhung des Anästhetikapartialdrucks die gelöste Anästhetikakonzentation ebenfalls 
proportional ansteigt. In der Literatur existieren jedoch leider keine Angaben zu 
Löslichkeitsprodukten von Sevofluran für Wasser, so dass wir uns mit dem 
proportionalen Konzentrationsanstieg bei Erhöhung des Partialdruckes begnügen 
mussten. 
5.1.3	  Ausschlusskriterien	  
Damit ein Muskel in die Studie eingeschlossen werden konnte, musste er eine Reihe 
von Mindestanforderungen erfüllen. So wurde jeder Muskel, der nicht wenigstens eine 
Mindestkraft von 3 mN/mm2 entwickelte, wegen offensichtlicher Schäden während der 
Präparation verworfen. Auch Muskeln, die sich während der Vorbereitungsphase 
instabil verhielten, Rhythmusstörungen entwickelten oder bei denen im Verlauf die 
diastolische Spannung anstieg, wurden nicht für die definitiven Versuche verwendet. 
Kam es im Laufe des eigentlichen Versuches zu den oben beschriebenen Phänomenen, 
ist es nicht möglich eine versuchsbedingte von einer bereits vorher bestehenden 
Schädigung zu unterscheiden. Diese Muskeln werden im folgenden „Muskel mit hoher 
Variabilität“ genannt. 
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5.1.4	  Muskeln	  mit	  hoher	  Variabilität	  
Wenn auch die genaue Überprüfung eines solchen Muskels, keine Fehler zu Tage 
förderte, wurden  diese Versuche als gültig mit in die Statistik aufgenommen. Dies hat 
allerdings zur Folge, daß die dadurch bedingte hohe Streuung der Messwerte einen 
erheblichen Einfluß auf die statistische Auswertung der Messwerte hatte. 
5.1.5	  Kritische	  Anmerkungen	  zum	  Stichprobenumfang	  
Üblicherweise wird bei Tierversuchen die kleinstmögliche Probenanzahl gewählt um 
die Anzahl der getöteten Tier möglichst klein zu halten. Der von uns gewählte 
Stichprobenumfang orientierte sich an Untersuchungsergebnisse anderere 
Arbeitsgruppen wie auch eigenen Voruntersuchungen. Ein kleiner Stichprobenumfang 
birgt immer das Risiko, dass die erforderliche Power nicht erreicht wird wenn eine hohe 
Variabilität der Messwerte beobachtet wird. Wir haben darum eine Reihe von 
Anstrengungen gemacht um die Qualität und Standardisierung des Versuchsaufbaus zu 
optimieren.Trotzdem erschwert die Variabilität der Messwerte in einzelnen Fällen die 
Interpretation der Ergebnisse.  
5.2.	  Diskussion	  der	  Ergebnisse	  
5.2.1	  Vergleich	  mit	  der	  Literatur	  
Der negativ inotrope Effekt volatiler Anästhetika auf humane und auf tierische 
Herzmuskelzellen ist lange bekannt und in der Literatur gut beschrieben (Hanouz et 
al.22, Housmans et al.27, 28). Obwohl die Einflüsse volatiler Anästhetika auf die einzelnen 
Strukturen der Herzmuskel in einer Reihe von Studien untersucht worden ist, ist es bis 
heute noch nicht gelungen, die Vorgänge, die zu dem negativ inotropen Effekt führen, 
in ein einheitliches Konzept zusammenzufassen. Erschwerend kommt hinzu, dass es 
unter den volatilen Anästhetika möglicherweise noch substanzspezifische Unterschiede 
bezüglich Wirkmechanismus und Wirkort in/ an der Herzmuskelzelle zu geben scheint.  
Es ist bekannt, dass eine Hypothermie positiv inotrop auf den Herzmuskel wirkt, den 
Ablauf einer einzelnen Kontraktion insgesamt verlangsamt und den Sauerstoffverbrauch 
des Herzen senkt (Harrison et al.24, Kusuoka et al.38, Langer et al.39). In diesen Studien 
sind die Wirkmechanismen  teilweise entschlüsselt worden, jedoch fehlt auch hier, 
ähnlich wie bei den volatilen Anästhetika ein einheitliches Erklärungskonzept. 
Wir konnten den negativ inotropen Effekt von Halothan, Isofluran und Sevofluran in 
unseren Versuchsreihen bestätigen. Komai und Rusy fanden in ihrer Arbeit an 
Papillarmuskel vom Kaninchen37 ähnliche Resultate, wie auch Hanouz et al. bei 
Rattengewebe22, Housmans et al. beim Frettchen28, und schließlich Lynch an humanem 
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Herzmuskelgewebe42. Vergleiche zwischen den Resultaten der einzelnen Studien sind 
allerdings nur eingeschränkt möglich, da die MAC-Werte bei den Studien 
unterschiedlich gewählt wurden. Weiterhin sind die Temperaturen und 
Stimulationsfrequenzen verschieden. Zwar ist allen Studien der negativ inotrope Effekt 
volatiler Anästhetika gemeinsam, ein darüber hinausgehender Vergleich ist jedoch nicht 
mögich.  
Housmans et al. beschreiben zudem in ihrer Studie an Frettchen28, dass Halothan und 
Isofluran die TPT und die Tdia50% signifikant verkürzt. Vergleichbare Resultate finden 
sich in der hier vorliegenden Studie. 
Wir konnten ebenfalls den positiv inotropen Effekt von Hypothermie bestätigen. Unsere 
Ergebnisse decken sich mit denen der Studie von Liu et al.40, die einen Kraftzuwachs 
von ca. 200% beim Kaninchenmuskel nach Abkühlung von 35°C auf 30°C 
nachgewiesen haben. In den von uns durchgeführten Vorversuchen konnten wir bei 
vergleichbarer Hypothermie einen Kraftzuwachs von 180% nachweisen. 
Zudem kommt es unter Abkühlung zu einer Verlängerung der Kontraktions- als auch 
der Relaxationsphase. Auch hier decken sich unsere Ergebnisse mit denen von Liu et 
al.40 
5.2.2.	  Negativ	  inotrope	  Effekt	  volatiler	  Anästhetika	  
Einen Überblick über den Wissenstand bis 1987 zeigt der Übersichtsartikel von Rusy 
und Komai50. In dieser Übersicht wurden die bis dato bekannten Theorien zur 
Entstehung des negativ inotropen Effektes volatiler Anästhetika erläutert. Allerdings 
wurden auch Pathomechanismen dargestellt, die in späteren Studien nicht bestätigt 
werden konnten, wie z.B., dass Halothan die Synthese von ATP durch Inhibition der 
mitochondrialen Atmungskette vermindere. Diese Hypothese konnte in Experimenten 
an isolierten Mitochondrien gestützt werden, wurde allerdings durch Arbeiten von 
Hanley et al.21 widerlegt. Hanley hat den Muskeln Hexanoat, ein metabolisches Substrat 
der Atmungskette, welches den blockierten Schritt umgeht, zugesetzt und auf diese 
Weise die oxydative Phosphorylierung wieder in Gang gesetzt. Dies führte nicht zu 
einer Krafterholung. 
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Aktuell stehen 3 Pathomechanismen  im Vordergrund, die im folgenden detailliert 
besprochen werden: 
- Volatile Anästhetika beeinflussen die Ionenströme über die Zellmembran 
während des Aktionspotentials 
 
- Volatile Anästhetika verändern den Kalzium-Gehalt des sarkoplasmatischen 
Retikulums 
 
- Volatile Anästhetika vermindern die Sensitivität der Myofibrillen gegenüber 
Kalzium 
 
5.2.2.1	  Ionenströme	  während	  des	  Aktionspotentials	  
Das Aktionspotential kann grob unterteilt werden in die Aufstrichphase, die durch einen 
schnellen Na+-Einstrom über die schnellen Natriumkanäle ausgelöst wird. Im Anschluss 
an diese schnelle initiale Depolarisation kommt es zur Plateauphase. Ursächlich hierfür 
sind die langsamen Ca++-Kanäle (L-Typ-Ca++-Kanäle), die ab einem Membranpotential 
von ca. -30 mV öffnen und erst verzögert abklingen. Während dieser Phase kommt es 
zu einem Ca++-Einstrom, der schlussendlich für die elektromechanische Koppelung 
verantwortlich ist. Im Anschluss an die Plateauphase kommt es zur Repolarisation, 
ausgelöst durch eine Population von K+-Kanäle, die verzögert öffnen und durch die es 
zu einem repolarisierenden K+-Ausstrom kommt. Dabei spielt die intrazelluläre Ca++-
Konzentration eine wichtige Rolle für  das Ausmaß der Kraftentwickelung. Unterhalb 
einer Konzentration von 10-7 M ist keine Kraftentwickelung möglich. Bei 10-5 M ist die 
Kontraktionskraft maximal, eine weitere Erhöhung der Kontraktionskraft ist nicht 
möglich. Eine weitere Erhöhung der Ca++-Konzentration führt mutmaßlich zu einer 
Schädigung der Herzmuskelzelle. Zwischen 10-7 und 10-5 M kommt es mit steigenden 
Ca++-Konzentrationen zu einem steten Kraftzuwachs. 
Komai et al.37 konnten im Tierversuch an Papilarmuskeln von Kaninchen nachweisen, 
dass sowohl Halothan als auch Isofluran den Ca++-Einstrom vermindern und das 
während der Systole verfügbare Kalzium reduzieren. Durch den verminderten 
intrazellulären systolischen Kalziumgehalt kommt es zu einer verminderten 
Kraftentwickelung. Zu ähnlichen Resultaten kommen auch Bosnjak et al.12 bei ihren 
Versuchen an isolierten Herzmuskelzellen von Hunden. Azuma et al.4 und Park et al.47 
untersuchten den Einfluss von Sevofluran auf das Aktionspotential von Papillarmuskel 
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vom Meerschweinchen.  Sevofluran verringert die Dauer des Aktionspotentials und 
ähnlich wie Halothan und Isofluran den Ca++-Einfluss während der Plateauphase. Lynch 
et al.42 untersuchte humanes Ventrikelgewebe von Patienten, bei denen wegen 
ventrikulärer Ektopien endokardiale Resektion von Narbengewebe vorgenommen 
wurde. Am Rande dieses Narbengewebe waren noch vitale Trabekel zu finden. Auch 
diese Forschungsgruppe kam zu dem Schluss, dass Halothan den Ca++-Einstrom 
während der Plateauphase verringert. Allerdings sind diese Aussagen schwierig zu 
interpretieren, da es sich um vorgeschädigtes Gewebe und teilweise mit 
Antiarrhythmika vorbehandelte Patienten handelte, was mutmaßlich  die Ionenkanäle an 
der Zellmembran beeinflusst. 
Die meisten Autoren zeigen übereinstimmend, dass es keinen Unterschied zwischen den 
volatilen Anästhetika mit Bezug auf eine Veränderung der Ca++-Ströme gibt. 
 
5.2.2.2	  Einfluss	  volatiler	  Anästhetika	  auf	  das	  sarkoplasmatische	  Retikulum	  
Das sarkoplasmatische Retikulum dient in der Herzmuskelzelle als Kalziumspeicher. 
Das nach der Depolarisation über die L-Typ-Ca++-Kanäle einströmende Kalzium trägt 
zu einem kleinen Teil zur elektromechanischen Kopplung bei. Das Wichtigste ist 
allerdings der Triggereffekt, d.h. das Auslösen der Freisetzung von Kalzium aus den 
intrazellulären Speichern, die sog. Ca++-getriggerte Freisetzung von Ca++. Zum Teil 
wird das von extrazellulär eingeströmte Kalzium dazu benutzt, die Speicher in der 
Diastole wieder aufzufüllen.  
Die Wirkung volatiler Anästhetika am sarkoplasmatischen Retikulum scheint nicht nur 
eine Schlüsselrolle für die Erklärung des negativ inotropen Effektes volatiler 
Anästhetika an sich zu spielen, sondern auch für die Erklärung der unterschiedlichen 
Ausprägungen des negativ inotropen Effektes der verschiedenen Wirkstoffe. 
Fast alle Autoren sind sich einig, dass Isofluran weniger stark negativ inotrop wirkt als 
Halothan, und Sevofluran wiederum einen geringeren kraftmindernden Effekt als 
Isofluran hat. Der Grund hierfür scheinen substanzspezifische Effekte  auf das 
sarkoplasmatische Retikulum zu sein. Komai et al.37 zeigten, dass Isofluran im 
Gegensatz zu Halothan die Funktion des SR weniger stark beeinflusst. Zwei Jahre 
später kamen die gleichen Autoren35 zu dem Schluss, dass Halothan die intrazellulären 
Ca++-Speicher entleert, wogegen dies bei Isofluran nicht der Fall zu sein scheint. 
Connelly et al.15 konnten in ihren Experimenten an isoliertem sarkoplasmatischen 
Retikulum zeigen, dass es unter dem Einfluss von Halothan zu eine Zunahme der 
Offenwahrscheinlichkeit der Ca++-Kanäle kommt, was im Anschluss zu einem Verlust 
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von Kalzium aus dem SR ins Zytoplasma führt aus dem es zügig über den Na+-Ca++-
Antiport und Ca++-ATPase entfernt wird. Bei Gabe von Isofluran zeigte sich dieser 
Effekt nicht. Studien bei denen Sevofluran4 verwendet wurde, zeigten, dass diese 
Substanz ähnlich wie Isofluran das sarkoplasmatische Retikulum nur minimal 
beeinflusst. Zu einem ähnlichen Resultat kamen auch Park et al.47 
Im Gegensatz hierzu kommen Jiang et al.31 bei ihren Versuchen an Ratten zu dem 
Schluss, dass Halothan zwar den Kalziumausstrom aus dem  SR beeinflusst, allerdings 
nicht so stark, dass damit der negativ inotrope Effekt von Halothan erklärt wird. Jiang et 
al. sehen die Ursache der negativen Inotropie in einer stärkeren Verminderung der 
Sensitivität der Myofibrillen gegenüber Kalzium (s. u.). Hanley et al.21 fanden 
gegenteilige Effekte bei Ratten. In ihrer Untersuchung führte die Gabe von Halothan zu 
einer Entleerung der intrazellulären Ca++-Speicher. Ursächlich hierfür könnten die 
unterschiedliche Versuchstemperatur (30°C Jiang vs. 37°C Hanley), die gewählten 
Anästhetikakonzentrationen (1,5 MAC Jiang vs. 2 MAC Hanley) oder eine 
Kombination aus beiden sein. Die Befunde von Hanouz et al.22, Harrsion et al.25, 
Housmans et al.28 und Davies et al.16 legen nahe, dass es unter der Einwirkung von 
Halothan zu einem Verlust von Kalzium aus dem SR kommt, sei es durch eine 
Erhöhung der Offenwahrscheinlichkeit der Ca++-Kanäle oder durch eine Potenzierung 
der Ca++-Freisetzung aus dem SR16. Dies führt zu einer verstärkten Ca++-Freisetzung 
aus dem SR in Zytosol, welches dann über die Membranpumpen aus der Zelle 
hinausbefördert wird. Auch dieser Mechanismus führt schlussendlich zu einem  
Ca++-Verlust aus dem SR. 
Einig sind sich alle Autoren, dass weder Isofluran noch Sevofluran einen vergleichbar 
stark negativ inotropen Effekt wie Halothan auf das SR haben. 
 
5.2.2.3	  Der	  Einfluss	  volatiler	  Anästhetika	  auf	  die	  Ca++-­‐Sensitivität	  der	  Myofibrillen	  
Während man anfangs den negativ inotropen Effekt volatiler Anästhetika hauptsächlich 
auf die beiden bisher genannten Mechanismen, der Verminderung des Ca++-Stromes 
über die Zellmembran und die Beeinträchtigung des SR zurückgeführt hat, hat sich im 
Laufe der Zeit noch eine dritte Hypothese entwickelt. Volatile Anästhetika haben 
möglicherweise auch Einfluss auf die Kalziumsensitivtät von Myofibrillen. Komai et 
al.35 und Housmans et al.27 haben eine entsprechende Hypothese aufgestellt, ohne diese 
weiter experimentell zu untersuchen. In der Literatur finden sich zunächst 
widersprüchliche Befunde. Dies lag aber am ehesten daran, dass in diesen 
Untersuchungen die Muskelfasern „skinnten“, eine Technik, bei der es zu einer nahazu 
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kompletten Zerstörung des Sarkolemms und somit der Integrität der Zelle kommt. 
Ergebnisse von Studien, die mit dieser Technik gearbeitet haben sind deshalb kritisch zu 
betrachten. Jiang et al. untersuchten nun an intakten Herzmuskelzellen, inwiefern 
Halothan und Isofluran die kontraktilen Proteine beeinflussen30, 31. Sie konnte anhand 
von Messungen mit Fura, einem Stoff, der in Anwesenheit von Kalzium zu 
fluoreszieren beginnt und mit dem der intrazelluläre Ca++-Transient bestimmt werden 
kann, nachweisen, dass die Kraft stärker als der Ca++-Transient abfällt. Dies erklärten 
die Autoren damit, dass Halothan und auch Isofluran die Ca++-Sensitivität der 
kontraktilen Proteinen negativ beeinflusst. Unterstützung für diese Hypothese finden 
sich in Studienergebnissen von Hanley et al.21, die ganz ähnliche Resultat zeigten. 
Anhand dieser Ergebnisse kann der Effekt von Isofluran und Sevofluran auch durch 
eine verminderte Anzahl an Querbrücken, einer verminderten Kraftentfaltung pro 
Querbrückenschlag und einer Aktivitätsverminderung der Myosin-ATPase erklärt 
werden. Davies et al.16 untersuchte zusätzlich noch Sevofluran, und kam zu dem 
Ergebnis, dass Sevoflurnan, im Gegensatz zu Isofluran und Halothan fast keinen oder 
nur einen minimalen Effekt auf die Ca++-Sensitivität der Myofibrillen hat. 
 
5.2.2.4	  Ausprägung	  des	  negativ	  inotropen	  Effektes	  von	  Halothan,	  Isofluran	  und	  
Sevofluran	  
In der Literatur berichten alle Autoren übereinstimmend, dass Halothan am stärksten 
negativ inotrop wirkt, gefolgt von Isofluran und Sevofluran. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Studie von Davies et al.16, die für die drei Anästhetika die Wichtung 
der einzelnen Mechanismen der negativen Inotropie untersucht hat. Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass der negativ inotrope Effekt von Halothan zu 48% auf die verminderte 
Ca++-Sensitivität der Myofibrillen und zu 52% auf eine Reduktion des intrazellulären 
Ca++-Transient zurückzuführen ist. Bei Isofluran ist das Verhältnis 31% Ca++-
Sensitivität und 69% Ca++-Transient und bei Sevofluran 0% Ca++-Sensitivität und 100% 
Ca++-Transient beträgt.  
Während der negativ inotrope Effekt der drei untersuchten volatilen Anästhetika in 
ähnlichem Umfang auch in unseren Versuchsreihen auftrat, konnten wir im Gegensatz 
dazu keine Abstufung der negativen Inotropie zwischen den drei volatilen Anästhetika 
nachweisen. In der hier vorliegenden Untersuchung hatten alle drei volatilen 
Anästhetika einen ähnlich stark ausgeprägten negativ inotropen Effekt. Grund hierfür 
können z.B. die am Anfang erwähnten erheblichen Variationen der Kraftentwicklung 
unterschiedlicher Muskeln sein.  
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5.2.3	  Einfluss	  von	  Hypothermie	  auf	  die	  Muskelkontraktion	  
In der zur Verfügung stehenden Literatur besteht einhellig die Meinung dass 
Hypothermie einen positiv inotropen Effekt auf kardiale Myocyten hat. Als Ursachen 
für diesen unerwarteten Effekt werden immer wieder die Verlängerung der 
Kontraktions- und Relaxationszeiten, durch Hypothermie verlangsamte 
Transportmechanismen der Ionen, dabei vor allem die des Kalzium und schlussendlich 
eine Veränderung der Ca++-Sensitivität vom Troponin C diskutiert. Im Folgenden 
werden diese Hypothesen diskutiert 
 
5.2.3.1	  Verlängerung	  des	  Kontraktionsablaufes	  
1965 untersuchten Kaufmann und Fleckstein32 den Einfluss von Hypothermie auf 
Papillarmuskel von Meerschweinchen. Beim näheren Betrachten der Kontraktions- und 
Relaxationszeiten stellten sie fest, dass beide unter Hypothermie stark zunehmen, wobei 
der Quotient Relaxationszeit/Kontraktionszeit weitgehend konstant blieb. 
Interessanterweise, da unerwartet, nimmt die Kontraktions- und 
Relaxationsgeschwindigkeit mit zunehmender Abkühlung zu. Ähnliche Resultate 
fanden auch Langer et al.39 und Liu et al.40 am Kaninchenherzen. Wie diese 
Veränderung des Kontraktionsablaufes nun zum positiv inotropen Effekt der 
Hypothermie beiträgt wird im nächsten Abschnitt näher besprochen. 
 
5.2.3.2	  Einfluss	  von	  Hypothermie	  auf	  die	  transmembranären	  Ionentransporte	  
Kaufmann und Fleckstein32 konnten nachweisen, dass das Aktionspotential infolge der 
Hypothermie verlängert wurde. Vor allem die Plateauphase, in der Ca++-Ionen in das 
Zytosol einströmen, wurde verlängert. Dies ist in Übereinstimmung mit den zuvor 
gefundenen Verlängerungen des gesamten Kontraktionsablaufes, da dieser im 
Gegensatz zu dem der Skelettmuskelzelle parallel zum Aktionspotential abläuft. Durch 
diese Verlängerung der Plateauphase können quantitativ mehr Ca++-Ionen ins Zellinnere 
eindringen und eine stärkere Aktivierung des kontraktilen Systems bewirken. Zudem 
beschreiben Sprung et al.54, dass es unter Hypothermie zu einer Aktivitätsminderung der 
Na+-K+-Pumpe kommt, was schlussendlich einen Digitalis – ähnlichen Effekt zur Folge 
hat, nämlich einen erhöhten intrazellulären Na+-Gehalt der Zelle der sekundär zu einem 
Aktivitätsverlust des Na+-Ca+-Exchangers führt. Dieser Effekt führt zu einer Erhöhung 
der intrazellulären Ca++-Konzentration. Matheussen et al.45 fanden eine 
hypothermiebedingte Abnahme des Ca++-Stromes über die Zellmembran. Allerdings 
wird dieser Effekt wahrscheinlich durch die verlängerte Offenwahrscheinlichkeit der   
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L-Typ-Ca++-Kanäle während der Plateauphase ausgeglichen, wenn nicht sogar 
quantitativ mehr Ca++-Ionen einströmen als unter Normothermie. Darüber hinaus fand 
sich in ihren Untersuchungen, dass die Hypothermie die Öffnungswahrscheinlichkeit 
des sarkoplasmatischen Ca++-Kanals erhöht, was zu einer Verschiebung des Kalziums 
aus dem SR ins Zytosol führt. Diese stark erhöhten intrazelluläre Ca++-Konzentration 
können allerdings auch zum Zelltod führen, da Kalzium während der Diastole durch 
aktive Transportprozesse aus der Zelle herausgepumpt werden muss. Diese 
Transportprozesse weisen eine temperaturabhägige Kinetik auf und erhöhen unter 
Hypothermie weiterhin das Kalzium im Zytosol. Wenn die Zelle nun langsam 
kontrahiert, bleibt in der Diastole genug Zeit, das Kalzium zu evakuieren. Schlagen die 
Zellen aber mit eine Frequenz von über 90 Hz, so ist dies nicht mehr der Fall, es kommt 
zu einer intrazellulären Ca++-Überladung und damit zu einer erhöhten diastolischen 
Grundspannung, einer verminderten Kraftamplitude und strukturellen Schädigung der 
Zelle. Deshalb muss der positiv inotrope Effekt von Hypothermie immer in Relation zur 
Herzfrequenz gesetzt werden. Beim Menschen ist ausgehend von einer physiologischen 
Herzfrequenz, die unter Hypothermie auf ca. 40-50 Hz sinkt, mit einem deutlichen 
Kraftzuwachs zu rechnen. Nachgewiesen haben dies Weisser et al.60, die Versuche mit 
milder Hypothermie an gesundem Menschenmyokard  durchgeführt haben. Allerdings 
kommen sie durch Aequorin-Messungen zu dem Schluss, dass unter Hypothermie bis 
31°C Veränderungen der intrazellulären Ca++-Konzentration zu gering sind um die 
positive Inotropie zu erklären. Dies steht aber keinesfalls im Gegensatz zu den 
bisherigen Ergebnissen, da diese meist bei tieferer Hypothermie (< 31°C) durchgeführt 
worden sind, wodurch sich diese Veränderungen stärker darstellten. Weisser et al. 
schließen eine erhöhte Ca++-Konzentration auch nicht komplett aus, letztere war 
allerdings zu gering um sie mit der Aequorin-Methode zu messen. Sie führen die 
positive Inotropie milder Hypothermie daher am ehesten auf die im folgenden 
besprochene Erhöhung der  Ca++-Sensitivität der Myofilamente zurück. 
 
5.2.3.3	  Einfluss	  auf	  die	  Ca++-­‐Sensitivität	  der	  Myofilamente.	  
Der Einfluss von Hypothermie auf die Ca++-Sensitivität der Myofilamente wird in der 
Literatur z. T. sehr kontrovers diskutiert. So kommen Harrison et al.23 in ihren 
Untersuchungen an den sog. „skinned“ Muskelpräparaten von Kaninchenherzen zu dem 
Schluss, dass sich zwischen 36°C und 29°C die Sensitivität nicht ändert, unterhalb von 
29°C hingegen abnimmt. Sie führen die positive Inotropie daher eher auf die oben 
besprochenen Veränderungen des Ca++-Haushaltes oder auf eine durch Hypothermie 
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induzierte intrazelluläre Alkalose, welche die Kontraktilität erhöht,  zurück. In einer 
späteren Arbeit kam die gleiche Arbeitsgruppe zum gleichen Schluss, allerdings 
dehnten sie die Untersuchungen auf Ratte, Meerschweinchen, Schwein und Frosch aus. 
Im Gegensatz hierzu kommen Kusuoka et al.38 zum Schluss, dass unter Hypothermie 
nicht die bestehende Alkalose Ursache der Inotropie ist, sondern dass unter 
Hypothermie ein erhöhtes Ansprechen der Myofilamente auf Kalzium besteht. Der 
methodische Vorteil dieses Versuchsaufbaus ist, dass sie an intakten Herzen 
durchgeführt wurden, und somit auf die „Skinning“-Prozedur verzichtet werden konnte 
(s. o.). Ähnliche Ergebnisse fanden Stowe et al.56 an intakten Meerschweinchenherzen. 
Zusätzlich deckten sie noch einen Unterschied zwischen milder und moderater 
Hypothermie (27°C vs. 17°C) auf. Während der positiv inotrope Effekt von milder 
Hypothermie am ehesten auf eine Zunahme der Ca++-Sensitivität zurückzuführen ist, 
kommen erst mit der tiefen Hypothermie zusätzlich die diskutierten Änderungen der 
transmembranären Ionenflüsse zur Geltung. Weisser et al.60, konnten ebenfalls zeigen 
dass unter Hypothermie von 31°C die positive Inotropie durch eine Erhöhung der Ca++-
Sensitivität der Myofilamente bedingt ist. Mit ihrer Fluoreszensmethode konnten sie 
keine Veränderungen der intrazellulären Ca++-Konzentration nachweisen. Zusätzlich 
konnten sie mit der „rapid cooling contractures“-Methode ein Mitwirken des SR bei der 
positiven Inotropie milder Hypothermie ausschließen. 
 
5.3	  Pathophysiologische	  Interpretierung	  unserer	  Messergebnisse	  
In unseren Messreihen konnten wir nachweisen, dass die Abkühlung des Myokards auf 
31°C den negativ inotropen Effekt volatiler Anästhetika abmildert. Der Versuchsaufbau 
erlaubt es uns allerdings nicht, die zugrundeliegenden pathophysiologishen 
Zusammenhänge umfassend zu untersuchen. Deshalb müssen wir uns mit Hypothesen, 
basierend auf anderen Untersuchungen begnügen. In Zusammenschau mit Ergebnissen 
anderer Arbeitsgruppen finden sich zwei Schnittstellen. Zum einen die Veränderung der 
Ca++-Sensitivität, die durch volatile Anästhetika vermindert, durch Hypothermie erhöht 
wird. Außerdem die transmembranären Ionenströme, vor allem Kalziumströme, die 
durch die volatilen Anästhetika vermindert wurden und durch Hypothermie und das 
verlängerte Aktionspotenial verstärkt wurden. Wenn wir nun vom einfachsten Fall 
ausgehen, nämlich dass sich beide Effekte summieren, ist es vorstellbar, dass 
Hypothermie den durch volatile Anästhetika bedingt Kraftabfall abschwächt. 
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5.3.1	  Transmembranäre	  Ionenflüsse	  
Wenn wir die Ergebnisse unserer Untersuchung in Bezug auf den Zeitablauf der 
Kontraktion kritisch hinterfragen, wird deutlich, dass sich unter Hypothermie die TPT, 
Tsys50% und Tdia50% und damit der gesamte Kontraktionszyklus verlängert. Da der 
Kontraktionsablauf in der Herzzelle parallel zum Aktionspotential abläuft, ist es 
möglich  Rückschlüsse vom Kontraktionszeitablauf auf das Aktionspotential zu ziehen. 
Durch die Verlängerung des Aktionspotentials kann es nun zu einem vermehrten Netto-
Einstrom von Kalzium kommen. Unter dem Einfluss volatiler Anästhetika kommt es 
nun wieder zu einer Verkürzung des Kontraktionsablaufes, welche den Effekt 
kompensieren. Allerdings ist das Ausmaß der Verkürzung durch volatile Anästhetika 
temperaturunabhängig, so dass man hiermit nicht erklären kann, wie die 
temperaturabhängige Verminderung des negativ inotropen Effektes volatiler 
Anästhetika zustande kommt. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von Weisser et 
al.60, welche beschrieben haben, dass bis 31°C eine Erhöhung der intrazelluläres Ca++-
Konzentration quasi nicht vorhanden ist und sich positive Inotropie somit auch nicht 
erklären lässt. Deshalb spielen die transmembranären Ca++-Flüsse bei der Erklärung, 
wieso milde Hypothermie den negativ inotropen Effekt volatiler Anästhetika 
abschwächt, wahrscheinlich keine entscheidende Rolle.  
 
5.3.2	  Ca++-­‐Sensitivität	  der	  Myofilamente	  
In der aktuellen Literatur mehren sich die Hinweise, dass milde Hypothermie die 
Sensitivität verbessert, und volatile Anästhetika das Gegenteil bewirken. Um Hinweise 
dafür zu finden, dass Kalzium unter Einfluss volatiler Anästhetika bei 31°C resp. 34°C 
besser anspricht als unter 37°C, haben wir die KWK-Versuche durchgeführt. Außer den 
schon vorher bekannten Ergebnissen, dass höhere Ca++-Konzentrationen zu einem 
Kraftzuwachs führen und den Kontraktionsablauf insgesamt verlängern, konnten wir 
allerdings keine Unterschiede beim Verhalten der Herzmuskelzellen mit oder ohne 
volatiles Anästhetikum finden. Was wir allerdings zeigen können ist,  dass die 
Kalziumwirkung unter Hypothermie nachlässt. Bei genauer Analyse der 
Kontraktionsgeschwindigkeiten zeigt sich ein Anstieg mit zunehmender Hypothermie. 
Dies spiegelt eine Verbesserung der Kontraktilität der Myofilamente wieder und kann 
einen Hinweis auf eine verbesserte Ca++-Sensitivität sein. Interessanterweise wird die 
Kontraktionsgeschwindigkeit durch volatile Anästhetika vermindert, allerdings auch in 
temperaturabhängiger Art und Weise. Dies bedeutet, dass unter Hypothermie die 
Abnahme der max. Kontraktionsgeschwindigkeit weniger stark ausgeprägt ist als unter 
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Normothermie. Der kontraktile Apparat wird also unter dem Hypothermieschutz 
weniger stark durch volatile Anästhetika beeinträchtigt. Ob die Verbesserung der 
Kontraktilität nun durch eine verbesserte der Ca++-Sensitivität der Myofilamente 
bedingt ist, oder anders gesagt, ob Hypothermie die durch volatile Anästhetika bedingt 
Verminderung der Ca++-Sensitivität teilweise rückgängig machen kann, ist nicht mit 
letzter Sicherheit deutlich, aber die wahrscheinlichste Erklärung. Ähnliche Ergebnisse 
fanden  Sprung et al.55 bei Versuche an Hunden.  
 
5.3.3	  Die	  Post-­‐Pause	  Versuche	  
Um einen eventuellen Beitrag des SR beim durch Hypothermie verminderten negativ 
inotropen Effekt volatiler Anästhetika nachzuweisen, haben wir die Post-Pausen 
Versuche durchgeführt. Post-Pause bedeutet, dass die Stimulation nach Erreichen von 
Steady-State Bedingungen für eine gewisse Zeit ausgesetzt wird. In unseren 
Untersuchungen waren es zunächst 10 sec. und beim 2. Post-Pause-Versuch 60 sec. 
Nach der Systole wird das Kalzium im Normalfall wieder in das SR gepumpt. Nach 
dem 10 sec. Intervall sollte das SR deshalb ausreichend mit Kalzium gefüllt sein, so 
dass mit einem Kraftanstieg im Vergleich zum Steady State der 1. Kontraktion nach 
dem stimulationsfreien Intervall rechnen kann. Verlängert sich allerdings das 
stimulationfreie Intervall, so kommt es ab einer gewissen Zeit zu einem Verlust von 
Kalzium aus dem SR, so dass die Kraft des ersten Schlages dann geringer ist als die des 
Steady States9, 57. Deshalb mussten wir bei der 2. Versuchsreihe mit der 60 sec. 
Stimulationspause mit einem Abfall der Kontraktionskraft der 1. Kontraktion nach 
Pause rechnen. Die Post-Pause Kontraktion repräsentiert in gewissem Masse den 
Kalziumgehalt im SR wieder. Wir untersuchten nun, ob Temperatur auch hier einen 
Einfluss hat. 
Allerdings müssen wir hier unsere Ergebnisse sehr kritisch betrachten. Nach der 10 sec. 
Pause streuen die Ergebnisse für alle Temperaturen und untersuchte Anästhetika sehr 
weit. Statistisch signifikante Aussagen auf die Muskel lassen sich nicht herleiten.  
Nach der 60 sec. Pause kam es auch unter dem Einfluss von Halothan und Isofluran zu 
einer statistisch nicht signifikanten Abnahme der Kontraktionskraft des ersten Schlages. 
Der Einfluss von Isofluran und Halothan auf das SR scheint also temperaturunabhängig 
zu sein.  
Im Gegensatz hierzu kam es unter Sevofluran unter Hyper- und Normothermie zu einer 
verstärkten Post-Pause Kontraktion, während unter Hypothermie die Post-Pause 
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Kontraktion im Vergleich zum Steady State unverändert blieb. Sevofluran scheint also 
einen Einfluss auf den Ca++ Gehalt des SR zu haben. 
 
5.4	  Ausblick	  und	  weiterführende	  Studien	  
Die vorliegende Arbeit hat einen wichtigen Effekt, nämlich die Abschwächung des 
negativ inotropen Effektes volatiler Anästhetika durch milde Hypothermie beschrieben. 
Welche Mechanismen dem zugrunde liegen, kann durch den Versuchsaufbau nicht 
beantwortet werden. Unter Bewertung der eigenen Ergebnisse in Zusammenhang mit 
der aktuellen Literatur lassen sich einige Hypothesen aufstellen, die allerdings der 
weiteren Untersuchung bedürfen. Deshalb ist es interessant, in weiterführenden Studien 
das „Innenleben“ der Herzmuskelzellen genauer auszuleuchten. Zusätzlich müsste man 
die klinische Relevanz unsere Beobachtungen weiter evaluieren. In einem ersten Schritt 
könnte hierzu weiterführende Untersuchungen am Grosstiermodell durchgeführt 
werden. 
 
Diese Studie wirft daher eine ganze Reihe von Fragen auf, die es durchaus wert sind, 
beantwortet zu werden, da aus ihnen durchaus eine klinische Relevanz resultieren 
könnte. 
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6	  Zusammenfassung	  
 
Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhalten von ventrikulärem Kaninchenmyokard 
unter milder Hypothermie auf Isofluran, Sevofluran und Halothan. Gemessen wurden 
Kontraktilität, zeitlicher Ablauf der Kontraktion, Reaktion auf Erhöhung des 
extrazellulären Kalziums sowie die Post-Pausen Kontraktion bei 31°C, 34°C, 37°C und 
40°C. Untersuchungsmaterial waren Trabekel und Papillarmuskel aus dem rechten 
Ventrikel von Kaninchen. Nach Erreichen des Steady States wurde dann die jeweilige 
Temperatur eingestellt und die Dosis-Wirkungs-Beziehung der o.g. Pharmaka ermittelt. 
Hypothermie erzeugt wie erwartet einen positiv inotropen Effekt. Wir konnten zeigen, 
dass milde Hypothermie den negativ inotropen Effekt volatiler Anästhetika abschwächt 
sowohl bei Halothan als auch bei Isofluran und Sevofluran. Volatile Anästhetika 
verlangsamen die Kontraktions- und Relaxationsgeschwindigkeit. Auch dieser Effekt 
wird durch Abkühlung abgeschwächt. Hypothermie führt ausserdem zu einer 
Verlängerung der Kontraktion und Relaxation. Temperaturbedingte Unterschiede finden 
sich hier allerdings nur bei Isofluran und Sevofluran. Eine Erhöhung des extrazellulären 
Kalziumgehaltes führt unter normothermen Bedingungen zu einem starken 
Kraftzuwachs, der sich allerdings unter hypothermen Bedingungen abschwächt, 
unabhängig vom untersuchten volatilen Anästhetikum. Bei den Post-Pausen-
Kontraktionsuntersuchungen kommt es bei den nach 10 sec. Pause zu keiner statistisch 
signifikanten Abweichung. Nach 60 sec. Pause kommt es unter dem Einfluss von 
Sevofluran zu eine temperaturabhängigen Abnahme der Kontraktionskraft unter 
Hypothermie. Allerdings war die Streuung bei diesen Versuchen so groß, dass die 
Aussagen aus diesen Experimenten sehr kritisch gelesen werden müssen. 
Die Verminderung des negativ inotropen Effektes volatiler Anästhetika wurde bis dato 
in der Literatur noch nicht in dem Maße beschrieben. Allerdings ist die Erklärung umso 
schwieriger, weil man bis heute weder den negativ inotropen Effekt volatiler 
Anästhetika noch den positiv inotropen Effekt von Hypothermie auf subzellulärer 
Ebene entschlüsselt hat. Theorien beschreiben sowohl für Hypothermie als auch für 
volatile Anästhetika Einflüsse auf die Ionenströme über die Zellmembran, die 
Sensitivität der Myofibrillen auf Kalzium und den Kalziumgehalt des 
sarkoplasmatischen Retikulums. Wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel aller o.g. 
Faktoren die schlussendlich zur Abschwächung des negativ inotropen Effektes volatiler 
Anästhetika führt. 
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Abb. 4.5.1.1: Kontraktionskraft im Steady State und der Post-Pause Kontraktion bei 1 MAC   
                      Halothan (Mittelwert + Standartabweichung) 
                      Signifikanzen: * p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 1 MAC Halothan 
                                              ** p < 0,001 im Vergleich 37°C zu 31°C bei 1 MAC Halothan 
                                              *** p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 1 MAC Halothan 
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Abb. 4.5.1.2: prozentuale Kontraktionskraft der Post-Pause Kontraktion (Bezugswert Steady State)  
                      bei 1 MAC Halothan (Mittelwert + Standartabweichung) 
                      Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 1 MAC Halothan 
                                              ** p < 0,001 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 1 MAC Halothan 
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Abb. 4.5.1.3: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion (Bezugswert Steady  
                      State) bei 1 MAC Halothan (Mittelwert + Standartabweichung) 
                      Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 1 MAC Halothan 
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State) bei 1 MAC  Halothan (Mittelwert + Standartabweichung) 
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Abb. 4.5.2.1: Kontraktionskraft im Steady State und der Post-Pause Kontraktion bei 1 MAC 
                        Isofluran (Mittelwert + Standartabweichung) 
                       Signifikanzen: * p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 31°C 1 MAC Isofluran 
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Abb. 4.5.3.4: Max. Kontraktionsgeschwindigkeit der Post-Pause Kontraktion (Bezugswert Steady 
                      State) bei 1 MAC Sevofluran (Mittelwert + Standartabweichung) 
                      Signifikanzen: * p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 37°C bei 1 MAC Sevofluran 
                                      ** p < 0,01 im Vergleich 40°C zu 34°C bei 1 MAC Sevofluran 
                                     *** p < 0,05 im Vergleich 40°C zu 31°C bei 1 MAC Sevofluran 
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 9.3	  Anästhetika	  -­‐	  Konzentrationswirkungskurve	  
9.3.1	  Halothan	  
9.3.1.1	  Halothan	  40°C	  
 
Kraft [mN/mm2]  MAC-Wert     
Dateiname Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 31,7977382 15,45821 15,69219 13,17301 9,827116 6,738594 
haloth402 9,285208776 8,318 6,841236 5,826846 3,798066 2,278839 
haloth403 10,14154282 8,121019 5,442321 3,057325 1,935598 1,054494 
haloth404 10,1895101 7,994024 5,498152 3,809074 2,165605 1,059998 
haloth405 8,61822436 5,89107 3,78266 2,563369 1,510464 0,876121 
haloth406 16,71974522 12,67516 11,11465 8,009554 5,947452 4,004777 
haloth407 13,73456389 10,45886 9,013389 6,346029 4,404004 2,742753 
haloth408 28,59793977 23,74145 16,62027 10,47417 6,265629 2,761658 
haloth409 13,64630023 9,645357 6,864827 5,090823 3,364001 1,604152 
haloth4010 39,10356216 33,02037 22,2065 15,78989 11,76378 5,806401 
Mittelwert 18,18343355 13,53235 10,30762 7,414009 5,098171 2,892779 
Standartabweichung 10,9200624 8,554021 6,018477 4,442254 3,424267 2,038477 
       
Kraft [% von MAC-Wert 0]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 205,7013118 100 101,513623 85,2169526 63,5721493 43,592331 
haloth402 111,627907 100 82,2461713 70,0510493 45,6608054 27,3964833 
haloth403 124,8801743 100 67,0152505 37,6470588 23,8344227 12,9847495 
haloth404 127,464096 100 68,7782805 47,6490262 27,090301 13,2598859 
haloth405 146,2930274 100 64,2100618 43,5127979 25,6398941 14,8720212 
haloth406 131,9095477 100 87,6884422 63,1909548 46,9221106 31,5954774 
haloth407 131,3199105 100 86,1794681 60,6761124 42,1078797 26,2242108 
haloth408 120,4557499 100 70,0052994 44,1176471 26,391097 11,6322205 
haloth409 141,4805152 100 71,1723463 52,7800424 34,8768955 16,6313387 
haloth4010 118,4225567 100 67,2509049 47,8186321 35,6258335 17,5843018 
Mittelwert 135,9554796 100 76,6059848 55,2660273 37,1721389 21,577302 
Standartabweichung 26,61238615 0 12,1755657 14,5305947 12,5824497 10,3696426 
       
Time To Peak Tension [ms]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 132,4 108,4 97,4 99,4 94,4 92,4 
haloth402 122,9 92,9 83,9 82,9 77,9 75,9 
haloth403 101,9 79,9 76,9 67,9 67,9 63,9 
haloth404 118,9 92,9 85,9 83,9 82,9 77,9 
haloth405 117,9 94,9 92,9 90,9 79,9 83,9 
haloth406 114,9 88,9 92,9 88,9 85,9 85,9 
haloth407 108,9 83,9 85,9 77,9 76,9 76,9 
haloth408 124,2 95,2 92,2 90,2 87,2 86,2 
haloth409 138,9 110,9 103,9 103,9 99,9 90,9 
haloth4010 135,9 104,9 104,9 95,9 95,9 94,9 
Mittelwert 121,68 95,28 91,68 88,18 84,88 82,88 
Standartabweichung 11,75705935 10,1483222 8,85598354 10,5817243 9,85188081 9,36978596 
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Time To Peak Tension  
[% von 0 MAC] 
 
MAC-Wert 
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 122,140221 100 89,8523985 91,697417 87,0848708 85,2398524 
haloth402 132,292788 100 90,3121636 89,2357374 83,853606 81,7007535 
haloth403 127,534418 100 96,2453066 84,9812265 84,9812265 79,9749687 
haloth404 127,987083 100 92,4650161 90,3121636 89,2357374 83,853606 
haloth405 124,236038 100 97,8925184 95,7850369 84,1938883 88,4088514 
haloth406 129,246344 100 104,499438 100 96,6254218 96,6254218 
haloth407 129,797378 100 102,38379 92,8486293 91,6567342 91,6567342 
haloth408 130,462185 100 96,8487395 94,7478992 91,5966387 90,5462185 
haloth409 125,247971 100 93,6880072 93,6880072 90,0811542 81,9657349 
haloth4010 129,551954 100 100 91,4204004 91,4204004 90,4671115 
Mittelwert 127,849638 100 96,4187378 92,4716517 89,0729678 87,0439253 
Standartabweichung 3,12253121 0 4,93949921 4,04698864 4,06037394 5,3403166 
       
Tsys 50% [ms]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 51,4 43,4 39,4 40,4 39,4 39,4 
haloth402 50,9 38,9 35,9 36,9 36,9 36,9 
haloth403 40,9 32,9 32,9 28,9 29,9 26,9 
haloth404 49,9 40,9 40,9 40,9 40,9 46,9 
haloth405 44,9 36,9 37,9 37,9 32,9 35,9 
haloth406 41,9 32,9 36,9 37,9 37,9 38,9 
haloth407 47,9 35,9 37,9 33,9 35,9 34,9 
haloth408 51,2 39,2 39,2 40,2 38,2 38,2 
haloth409 62,9 49,9 49,9 49,9 48,9 43,9 
haloth4010 50,9 40,9 43,9 40,9 42,9 44,9 
Mittelwert 49,28 39,18 39,48 38,78 38,38 38,68 
Standartabweichung 6,192253225 5,09417969 4,69013148 5,41393264 5,2602915 5,75669658 
       
Tsys 50% [% von 0 MAC]  MAC-Wert     
Dateiname Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 118,43318 100 90,7834101 93,0875576 90,7834101 90,7834101 
haloth402 130,848329 100 92,2879177 94,8586118 94,8586118 94,8586118 
haloth403 124,316109 100 100 87,8419453 90,881459 81,7629179 
haloth404 122,00489 100 100 100 100 114,669927 
haloth405 121,680217 100 102,710027 102,710027 89,1598916 97,2899729 
haloth406 127,355623 100 112,158055 115,197568 115,197568 118,237082 
haloth407 133,426184 100 105,571031 94,4289694 100 97,2144847 
haloth408 130,612245 100 100 102,55102 97,4489796 97,4489796 
haloth409 126,052104 100 100 100 97,995992 87,9759519 
haloth4010 124,449878 100 107,334963 100 104,889976 109,779951 
Mittelwert 125,917876 100 101,08454 99,06757 98,1215888 99,0021289 
Standartabweichung 4,70008104 0 6,43480185 7,37257824 7,76138987 11,7551276 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 105 
Tdia 50% [ms] MAC-Wert 
Dateiname Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 95 74 60 64 60 55 
haloth402 80 53 49 48 42 39 
haloth403 74 59 53 45 45 46 
haloth404 76 56 47 47 46 48 
haloth405 94 72 66 60 56 56 
haloth406 81 63 62 56 53 50 
haloth407 77 60 61 54 51 48 
haloth408 78 62 61 57 56 65 
haloth409 84 64 60 56 54 53 
haloth4010 98 71 69 63 62 57 
Mittelwert 83,7 63,4 58,8 55 52,5 51,7 
Standartabweichung 8,756584824 6,99523647 7,05218642 6,58280589 6,53622385 7,14998057 
 
 
Tdia 50% [% von 0 MAC]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 128,378378 100 81,0810811 86,4864865 81,0810811 74,3243243 
haloth402 150,943396 100 92,4528302 90,5660377 79,245283 73,5849057 
haloth403 125,423729 100 89,8305085 76,2711864 76,2711864 77,9661017 
haloth404 135,714286 100 83,9285714 83,9285714 82,1428571 85,7142857 
haloth405 130,555556 100 91,6666667 83,3333333 77,7777778 77,7777778 
haloth406 128,571429 100 98,4126984 88,8888889 84,1269841 79,3650794 
haloth407 128,333333 100 101,666667 90 85 80 
haloth408 125,806452 100 98,3870968 91,9354839 90,3225806 104,83871 
haloth409 131,25 100 93,75 87,5 84,375 82,8125 
haloth4010 138,028169 100 97,1830986 88,7323944 87,3239437 80,2816901 
Mittelwert 132,300473 100 92,8359218 86,7642383 82,7666694 81,6665374 
Standartabweichung 7,67865842 0 6,56332502 4,60178874 4,34608819 8,89866072 
       
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 343,169115 202,78175 218,380346 179,383855 140,387365 101,390875 
haloth402 113,234253 132,106629 117,952347 103,798066 75,4895022 47,1809389 
haloth403 152,158528 155,697098 109,695683 67,2328379 67,2328379 24,7699929 
haloth404 135,252025 127,388535 95,9345758 67,6260124 39,3174491 20,4450735 
haloth405 114,389705 93,5915768 62,3943845 44,1960224 28,5974262 18,1983621 
haloth406 246,815287 230,89172 191,082803 143,312102 111,464968 79,6178344 
haloth407 192,382686 187,183154 158,585727 122,189003 88,3920447 57,1948525 
haloth408 333,411968 352,284344 257,922466 169,85138 106,943462 50,3263348 
haloth409 147,833609 132,106629 99,0799717 73,9168043 51,8990328 3,14539593 
haloth4010 440,35543 465,518597 320,830385 245,340882 182,432964 100,65267 
Mittelwert 221,90026 207,955003 163,185869 121,684697 89,2157052 50,292233 
Standartabweichung 114,299907 116,409754 82,5773334 63,1590739 47,5471443 34,7365347 
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9.3.1.2	  Halothan	  37°C	  
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 169,230769 100 107,692308 88,4615385 69,2307692 50 
haloth402 85,7142857 100 89,2857143 78,5714286 57,1428571 35,7142857 
haloth403 97,7272727 100 70,4545455 43,1818182 43,1818182 15,9090909 
haloth404 106,17284 100 75,308642 53,0864198 30,8641975 16,0493827 
haloth405 122,222222 100 66,6666667 47,2222222 30,5555556 19,4444444 
haloth406 106,896552 100 82,7586207 62,0689655 48,2758621 34,4827586 
haloth407 102,777778 100 84,7222222 65,2777778 47,2222222 30,5555556 
haloth408 94,6428571 100 73,2142857 48,2142857 30,3571429 14,2857143 
haloth409 111,904762 100 75 55,952381 39,2857143 2,38095238 
haloth4010 94,5945946 100 68,9189189 52,7027027 39,1891892 21,6216216 
Mittelwert 109,188393 100 79,4021924 59,473954 43,5305328 24,0443806 
Standartabweichung 23,4395936 0 12,3115241 14,4790374 12,5665158 13,6744035 
 
 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 249,577538 148,186663 187,183154 148,186663 109,190173 77,9929806 
haloth402 89,6437839 117,952347 99,0799717 89,6437839 66,0533145 42,462845 
haloth403 95,5414013 95,5414013 70,7714084 49,5399858 31,8471338 17,6928521 
haloth404 102,225368 108,516159 84,92569 58,1898246 33,0266572 15,7269796 
haloth405 62,3943845 57,1948525 38,9964903 28,5974262 20,7981282 10,3990641 
haloth406 199,044586 183,121019 159,235669 111,464968 87,5796178 55,7324841 
haloth407 114,389705 114,389705 96,1913428 77,9929806 59,7946185 38,9964903 
haloth408 264,213258 276,794842 195,014547 125,815837 75,4895022 31,4539593 
haloth409 125,815837 121,097743 81,7802941 62,9079185 42,462845 1,57269796 
haloth4010 364,865927 402,610679 270,50405 195,014547 150,979004 81,7802941 
Mittelwert 166,771179 162,540541 128,368262 94,7353936 67,7220995 37,3810647 
Standartabweichung 98,397779 103,197036 71,7339706 50,8051559 40,141794 27,6641588 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]  MAC-Wert     
Dateiname Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth401 168,421053 100 126,315789 100 73,6842105 52,6315789 
haloth402 76 100 84 76 56 36 
haloth403 100 100 74,0740741 51,8518519 33,3333333 18,5185185 
haloth404 94,2028986 100 78,2608696 53,6231884 30,4347826 14,4927536 
haloth405 109,090909 100 68,1818182 50 36,3636364 18,1818182 
haloth406 108,695652 100 86,9565217 60,8695652 47,826087 30,4347826 
haloth407 100 100 84,0909091 68,1818182 52,2727273 34,0909091 
haloth408 95,4545455 100 70,4545455 45,4545455 27,2727273 11,3636364 
haloth409 103,896104 100 67,5324675 51,9480519 35,0649351 1,2987013 
haloth4010 90,625 100 67,1875 48,4375 37,5 20,3125 
Mittelwert 104,638616 100 80,7054495 60,6366521 42,9752439 23,7325199 
Standartabweichung 24,3991567 0 17,6692775 16,788874 14,3593642 14,7165615 
 107 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  5,138004246 6,14296 4,8077377 3,4945349 2,1813321 
haloth372  12,93643572 20,8189 17,036267 14,319511 9,9025088 
haloth373  7,552320291 6,95697 5,0279475 3,1483167 1,9680229 
haloth375  14,54569089 12,0343 7,5809177 4,4923957 2,433381 
haloth374  21,19957537 19,3843 12,961783 8,1422505 4,8726115 
haloth376  10,85004325 6,52041 3,670677 2,863883 1,4673272 
haloth377  17,32744053 9,9779 6,767191 3,7956584 2,1838035 
haloth378  9,453487458 7,45616 7,4105528 4,8753637 3,1406778 
haloth379  12,37084218 9,81364 8,4784147 5,1993395 3,0714791 
haloth3710  14,94085532 13,6462 11,184193 7,1987521 4,3546081 
Mittelwert  12,63146953 11,2752 8,4925682 5,7530006 3,5575752 
Standartabweichung  4,712228148 5,2603 4,1368898 3,4627055 2,4714768 
       
Kraft [% von MAC-Wert 0]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 119,559 93,572084 68,013468 42,454852 
haloth372  100 160,932 131,69212 110,69132 76,547428 
haloth373  100 92,117 66,574871 41,686747 26,05852 
haloth375  100 82,7346 52,117962 30,884718 16,729223 
haloth374  100 91,4372 61,141713 38,407611 22,984477 
haloth376  100 60,0957 33,83099 26,39513 13,523699 
haloth377  100 57,5844 39,054764 21,905476 12,603151 
haloth378  100 78,8721 78,389619 51,572118 33,222426 
haloth379  100 79,3288 68,535469 42,028986 24,828375 
haloth3710  100 91,3346 74,856447 48,18166 29,145641 
Mittelwert  100 91,3996 69,976604 47,976723 29,809779 
Standartabweichung  0 30,0545 28,15324 25,71571 18,780218 
       
Time To Peak Tension [ms]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  112,9 119,9 108,9 108,9 101,9 
haloth372  126,9 131,9 128,9 122,9 117,9 
haloth373  92,2 89,2 85,2 80,2 81,2 
haloth375  117,2 118,2 107,2 107,2 103,2 
haloth374  117,2 116,2 112,2 105,2 101,2 
haloth376  114,9 112,9 110,9 108,9 97,9 
haloth377  122,9 113,9 117,9 112,9 112,9 
haloth378  126,9 124,9 114,9 101,9 104,9 
haloth379  139,2 141,2 134,2 126,2 125,2 
haloth3710  112,9 115,9 120,9 112,9 116,9 
Mittelwert  118,32 118,42 114,12 108,72 106,32 
Standartabweichung  12,28999593 13,5845 13,366941 12,544304 12,495315 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 106,2 96,457042 96,457042 90,256864 
haloth372  100 103,94 101,57604 96,847912 92,907801 
haloth373  100 96,7462 92,407809 86,984816 88,069414 
haloth375  100 100,853 91,467577 91,467577 88,054608 
haloth374  100 99,1468 95,733788 89,761092 86,348123 
haloth376  100 98,2594 96,518712 94,778068 85,204526 
haloth377  100 92,677 95,931652 91,863303 91,863303 
haloth378  100 98,424 90,543735 80,299448 82,663515 
haloth379  100 101,437 96,408046 90,66092 89,942529 
haloth3710  100 102,657 107,08592 100 103,54296 
Mittelwert  100 100,034 96,413032 91,912018 89,885364 
Standartabweichung  0 3,86241 4,9014893 5,6191212 5,7052151 
       
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  46,9 54,9 51,9 53,9 41,9 
haloth372  59,9 58,9 60,9 59,9 59,9 
haloth373  37,2 36,2 36,2 35,2 36,2 
haloth375  51,2 53,2 52,2 53,2 53,2 
haloth374  45,2 49,2 49,2 48,2 48,2 
haloth376  52,9 56,9 55,9 55,9 50,9 
haloth377  54,9 53,9 57,9 57,9 58,9 
haloth378  53,9 58,9 52,9 48,9 49,9 
haloth379  61,2 66,2 64,2 63,2 62,2 
haloth3710  49,9 51,9 55,9 52,9 55,9 
Mittelwert  51,32 54,02 53,72 52,92 51,72 
Standartabweichung  7,083596074 7,82458 7,6160357 7,7571186 8,1760898 
       
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 117,058 110,66098 114,92537 89,339019 
haloth372  100 98,3306 101,66945 100 100 
haloth373  100 97,3118 97,311828 94,623656 97,311828 
haloth375  100 103,906 101,95313 103,90625 103,90625 
haloth374  100 108,85 108,84956 106,63717 106,63717 
haloth376  100 107,561 105,67108 105,67108 96,219282 
haloth377  100 98,1785 105,46448 105,46448 107,28597 
haloth378  100 109,276 98,144712 90,723562 92,57885 
haloth379  100 108,17 104,90196 103,26797 101,63399 
haloth3710  100 104,008 112,02405 106,01202 112,02405 
Mittelwert  100 105,265 104,66512 103,12316 100,69364 
Standartabweichung  0 6,20664 4,9691972 6,735805 7,0323267 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  76 73 63 58 55 
haloth372  82 87 72 69 64 
haloth373  64 60 51 46 47 
haloth375  71 72 62 61 60 
haloth374  78 73 67 60 61 
haloth376  72 66 60 57 52 
haloth377  75 63 61 57 58 
haloth378  83 71 66 64 68 
haloth379  89 78 73 70 67 
haloth3710  74 74 78 72 68 
Mittelwert  76,4 71,7 65,3 61,4 60 
Standartabweichung  7,042726745 7,66014 7,7179445 7,748835 7,1180522 
       
 
 
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 96,0526 82,894737 76,315789 72,368421 
haloth372  100 106,098 87,804878 84,146341 78,04878 
haloth373  100 93,75 79,6875 71,875 73,4375 
haloth375  100 101,408 87,323944 85,915493 84,507042 
haloth374  100 93,5897 85,897436 76,923077 78,205128 
haloth376  100 91,6667 83,333333 79,166667 72,222222 
haloth377  100 84 81,333333 76 77,333333 
haloth378  100 85,5422 79,518072 77,108434 81,927711 
haloth379  100 87,6404 82,022472 78,651685 75,280899 
haloth3710  100 100 105,40541 97,297297 91,891892 
Mittelwert  100 93,9748 85,522111 80,339978 78,522293 
Standartabweichung  0 7,14218 7,5683716 7,1968812 6,162805 
       
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  70,77140835 80,2076 67,626012 51,899033 36,172053 
haloth372  158,5857273 236,579 202,78175 179,38386 132,58807 
haloth373  111,7899389 106,59 85,792279 62,394385 36,396724 
haloth375  187,1831535 155,986 109,19017 70,193683 38,99649 
haloth374  265,3927813 244,161 180,46709 127,38854 74,309979 
haloth376  149,4063065 91,2165 53,471731 42,462845 23,590469 
haloth377  210,5810477 132,588 90,991811 57,194852 33,796958 
haloth378  117,9523473 91,2165 94,361878 70,771408 45,608241 
haloth379  135,2520248 105,371 95,934576 61,335221 37,744751 
haloth3710  207,9812817 181,984 145,5869 98,791109 59,794618 
Mittelwert  161,4896017 142,59 112,62042 82,181493 51,899835 
Standartabweichung  57,21855204 60,3998 48,480458 42,14628 31,795219 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 113,333 95,555556 73,333333 51,111111 
haloth372  100 149,18 127,86885 113,11475 83,606557 
haloth373  100 95,3488 76,744186 55,813953 32,55814 
haloth375  100 83,3333 58,333333 37,5 20,833333 
haloth374  100 92 68 48 28 
haloth376  100 61,0526 35,789474 28,421053 15,789474 
haloth377  100 62,963 43,209877 27,160494 16,049383 
haloth378  100 77,3333 80 60 38,666667 
haloth379  100 77,907 70,930233 45,348837 27,906977 
haloth3710  100 87,5 70 47,5 28,75 
Mittelwert  100 89,9952 72,643151 53,619242 34,327164 
Standartabweichung  0 25,8321 26,048159 25,179703 20,287608 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  53,47173075 61,3352 53,471731 42,462845 28,308563 
haloth372  103,9906408 155,986 163,78526 145,5869 106,59041 
haloth373  83,19251267 83,1925 70,193683 51,99532 31,197192 
haloth375  171,5845574 124,789 77,992981 54,595086 31,197192 
haloth374  233,5456476 212,314 138,00425 95,541401 53,078556 
haloth376  113,2342534 69,1987 40,890147 34,599355 20,445074 
haloth377  174,1843234 111,79 75,393215 46,795788 25,99766 
haloth378  89,64378391 77,0622 75,489502 51,899033 31,453959 
haloth379  110,0888574 92,7892 83,352992 51,899033 29,881261 
haloth3710  142,9871312 132,588 106,59041 75,393215 46,795788 
Mittelwert  127,5923438 112,104 88,516416 65,076797 40,494565 
Standartabweichung  53,27507248 46,4322 37,642396 33,198319 25,154237 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
haloth371  100 114,706 100 79,411765 52,941176 
haloth372  100 150 157,5 140 102,5 
haloth373  100 100 84,375 62,5 37,5 
haloth375  100 72,7273 45,454545 31,818182 18,181818 
haloth374  100 90,9091 59,090909 40,909091 22,727273 
haloth376  100 61,1111 36,111111 30,555556 18,055556 
haloth377  100 64,1791 43,283582 26,865672 14,925373 
haloth378  100 85,9649 84,210526 57,894737 35,087719 
haloth379  100 84,2857 75,714286 47,142857 27,142857 
haloth3710  100 92,7273 74,545455 52,727273 32,727273 
Mittelwert  100 91,661 76,028541 56,982513 36,178905 
Standartabweichung  0 26,1186 35,337142 33,396909 25,950747 
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9.3.1.3	  Halothan	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  3,63455414 6,2400478 5,121417197 3,6066879 3,0513535 2,4781051 
haloth342  11,98447452 14,635748 20,93550955 19,532245 15,800159 12,802548 
haloth343  13,1304553 17,990092 11,58763859 7,2800189 3,9160179 2,4439726 
haloth344  5,729338681 5,5406149 7,240701423 6,0438783 3,3718644 2,1498781 
haloth345  7,280018872 15,758434 13,31446096 9,700401 6,0344421 3,9631989 
haloth346  31,9698042 50,596839 42,9346544 25,798537 16,117009 11,700873 
haloth347  26,17579618 37,049682 28,26496815 19,480255 13,161783 7,3171975 
haloth348  19,49824516 32,983232 30,76823086 28,56103 20,870922 14,163525 
haloth349  11,83297948 14,352442 12,71526303 11,748054 8,6388299 6,0344421 
haloth3410  11,08122985 15,107337 11,66470079 9,31509 6,7956279 3,9238814 
Mittelwert  14,23168964 21,025447 18,4547545 14,10662 9,7758009 6,6977622 
Standartabweichung 9,067009034 14,491208 12,06206633 8,6521639 6,287624 4,602132 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]       
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  58,24561404 100 82,07336523 57,799043 48,899522 39,712919 
haloth342  81,88494492 100 143,0436557 133,45573 107,95594 87,4745 
haloth343  72,98714923 100 64,41122476 40,466824 21,767637 13,585104 
haloth344  103,4061879 100 130,6840761 109,08317 60,857224 38,802157 
haloth345  46,19760479 100 84,49101796 61,556886 38,293413 25,149701 
haloth346  63,18537859 100 84,85639687 50,988437 31,853786 23,125699 
haloth347  70,6505295 100 76,28936873 52,578737 35,524687 19,749691 
haloth348  59,11563017 100 93,28446441 86,592575 63,277371 42,941594 
haloth349  82,44575937 100 88,5930309 81,854043 60,190664 42,044707 
haloth3410  73,34998959 100 77,21215907 61,65938 44,982303 25,97335 
Mittelwert  71,14687881 100 92,49387596 73,603483 51,360254 35,855942 
Standartabweichung 15,94840912 0 24,82232267 29,187076 24,12404 20,833438 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  121,2 154,2 143,2 134,2 132,2 134,2 
haloth342  106,2 140,2 148,2 151,2 140,2 134,2 
haloth343  108,2 131,2 130,2 126,2 119,2 114,2 
haloth344  108,9 145,9 142,9 135,9 119,9 113,9 
haloth345  116,4 133,4 136,4 128,4 119,4 115,4 
haloth346  114,2 155,2 163,2 164,2 150,2 144,2 
haloth347  120,9 153,9 160,9 155,9 154,9 150,9 
haloth348  139,9 178,9 178,9 164,9 159,9 149,9 
haloth349  121,9 150,9 154,9 151,9 146,9 141,9 
haloth3410  130,9 164,9 161,9 158,9 160,9 151,9 
Mittelwert  118,87 150,87 152,07 147,17 140,37 135,07 
Standartabweichung 10,57986032 14,345735 14,6360324 14,697245 16,756428 15,477299 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  78,59922179 100 92,86640726 87,029831 85,732815 87,029831 
haloth342  75,7489301 100 105,7061341 107,84593 100 95,720399 
haloth343  82,4695122 100 99,23780488 96,189024 90,853659 87,042683 
haloth344  74,6401645 100 97,94379712 93,14599 82,179575 78,067169 
haloth345  87,25637181 100 102,2488756 96,251874 89,505247 86,506747 
haloth346  73,58247423 100 105,1546392 105,79897 96,778351 92,912371 
haloth347  78,55750487 100 104,5484081 101,29955 100,64977 98,050682 
haloth348  78,20011179 100 100 92,174399 89,379542 83,789827 
haloth349  80,78197482 100 102,6507621 100,66269 97,349238 94,035785 
haloth3410  79,3814433 100 98,18071559 96,361431 97,574287 92,116434 
Mittelwert  78,92177094 100 100,8537544 97,675969 93,000249 89,527193 
Standartabweichung 3,99149622 0 3,994720898 6,3382211 6,3373347 6,1035408 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  45,2 61,2 61,2 60,2 60,2 62,2 
haloth342  42,2 61,2 64,2 64,2 62,2 60,2 
haloth343  46,2 53,2 57,2 57,2 54,2 53,2 
haloth344  48,9 66,9 68,9 67,9 59,9 58,9 
haloth345  41,4 54,4 57,4 56,4 52,4 52,4 
haloth346  49,2 66,2 71,2 75,2 72,2 72,2 
haloth347  51,9 61,9 70,9 73,9 75,9 76,9 
haloth348  56,9 73,9 83,9 78,9 79,9 76,9 
haloth349  57,9 70,9 74,9 72,9 69,9 68,9 
haloth3410  58,9 74,9 76,9 76,9 81,9 78,9 
Mittelwert  49,87 64,47 68,67 68,37 66,87 66,07 
Standartabweichung 6,3840165 7,4859943 8,71958842 8,3918016 10,538822 9,9895557 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  73,85620915 100 100 98,366013 98,366013 101,63399 
haloth342  68,95424837 100 104,9019608 104,90196 101,63399 98,366013 
haloth343  86,84210526 100 107,518797 107,5188 101,8797 100 
haloth344  73,0941704 100 102,9895366 101,49477 89,536622 88,041854 
haloth345  76,10294118 100 105,5147059 103,67647 96,323529 96,323529 
haloth346  74,32024169 100 107,5528701 113,59517 109,06344 109,06344 
haloth347  83,84491115 100 114,53958 119,38611 122,61712 124,23263 
haloth348  76,99594046 100 113,5317997 106,7659 108,11908 104,05954 
haloth349  81,66431594 100 105,6417489 102,82087 98,589563 97,179126 
haloth3410  78,63818425 100 102,670227 102,67023 109,34579 105,34045 
Mittelwert  77,43132678 100 106,4861226 106,11963 103,54749 102,42406 
Standartabweichung 5,417643893 0 4,591383884 6,2003424 9,1588347 9,5766913 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname 
MAC-
Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  87 111 100 86 82 76 
haloth342  81 99 99 97 87 81 
haloth343  65 80 82 73 66 60 
haloth344  68 99 91 80 65 59 
haloth345  86 95 91 81 74 74 
haloth346  77 112 112 102 92 84 
haloth347  75 107 104 94 92 87 
haloth348  86 144 127 102 94 82 
haloth349  78 102 101 96 90 84 
haloth3410  78 104 98 96 95 89 
Mittelwert  78,1 105,3 100,5 90,7 83,7 77,6 
Standartabweichung 7,430417963 16,384613 12,37605214 10,033832 11,46056 10,553567 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  78,37837838 100 90,09009009 77,477477 73,873874 68,468468 
haloth342  81,81818182 100 100 97,979798 87,878788 81,818182 
haloth343  81,25 100 102,5 91,25 82,5 75 
haloth344  68,68686869 100 91,91919192 80,808081 65,656566 59,59596 
haloth345  90,52631579 100 95,78947368 85,263158 77,894737 77,894737 
haloth346  68,75 100 100 91,071429 82,142857 75 
haloth347  70,09345794 100 97,19626168 87,850467 85,981308 81,308411 
haloth348  59,72222222 100 88,19444444 70,833333 65,277778 56,944444 
haloth349  76,47058824 100 99,01960784 94,117647 88,235294 82,352941 
haloth3410  75 100 94,23076923 92,307692 91,346154 85,576923 
Mittelwert  75,06960131 100 95,89398389 86,895908 80,078736 74,396007 
Standartabweichung 8,67017229 0 4,718379024 8,3535652 9,2473778 9,7917231 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]       
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  43,78980892 59,713376 51,75159236 39,808917 35,828025 27,866242 
haloth342  173,1687898 161,22611 208,9968153 191,0828 167,19745 143,3121 
haloth343  193,4418495 207,59613 132,1066289 84,92569 51,899033 37,744751 
haloth344  81,78029409 108,51616 80,20759613 78,634898 45,608241 33,026657 
haloth345  94,3618778 169,85138 141,5428167 113,23425 75,489502 51,899033 
haloth346  434,0646379 509,55414 396,3198868 245,34088 169,85138 150,979 
haloth347  336,3057325 366,87898 270,0636943 193,63057 0 81,528662 
haloth348  233,9789419 319,77122 288,5740283 272,97543 202,78175 155,98596 
haloth349  154,1244004 155,6971 136,8247228 122,67044 94,361878 70,771408 
haloth3410  127,388535 141,54282 111,6615554 92,78918 67,626012 40,890147 
Mittelwert  187,2404868 220,03474 181,8049337 143,50931 101,18259 79,400397 
Standartabweichung 120,4477196 137,39775 107,6080723 77,62044 62,266615 51,568068 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  73,33333333 100 86,66666667 66,666667 60 46,666667 
haloth342  107,4074074 100 129,6296296 118,51852 103,7037 88,888889 
haloth343  93,18181818 100 63,63636364 40,909091 25 18,181818 
haloth344  75,36231884 100 73,91304348 72,463768 42,028986 30,434783 
haloth345  55,55555556 100 83,33333333 66,666667 44,444444 30,555556 
haloth346  85,18518519 100 77,77777778 48,148148 33,333333 29,62963 
haloth347  91,66666667 100 73,61111111 52,777778 0 22,222222 
haloth348  73,17073171 100 90,24390244 85,365854 63,414634 48,780488 
haloth349  98,98989899 100 87,87878788 78,787879 60,606061 45,454545 
haloth3410  90 100 78,88888889 65,555556 47,777778 28,888889 
Mittelwert  84,38529159 100 84,55795048 69,585992 53,36766 38,970349 
Standartabweichung 15,15239002 0 17,73173482 21,944637 22,848895 20,37043 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  31,84713376 41,799363 35,82802548 29,856688 25,875796 23,88535 
haloth342  101,5127389 101,51274 143,3121019 143,3121 131,36943 113,45541 
haloth343  155,6970984 184,00566 103,7980656 84,92569 47,180939 33,026657 
haloth344  62,90791853 72,344106 53,47173075 55,044429 34,599355 25,163167 
haloth345  66,05331446 117,95235 103,7980656 84,92569 56,617127 37,744751 
haloth346  301,958009 339,70276 283,0856334 188,72376 132,10663 113,23425 
haloth347  270,0636943 264,96815 198,7261146 147,7707 0 61,146497 
haloth348  179,3838555 171,58456 179,3838555 202,78175 155,98596 124,78877 
haloth349  102,2253676 103,79807 84,92569002 84,92569 66,053314 47,180939 
haloth3410  117,9523473 111,66156 88,07108595 70,771408 50,326335 29,881261 
Mittelwert  138,9601478 150,93293 127,4400369 109,30379 77,790543 60,950706 
Standartabweichung 89,09188153 91,614364 74,9790192 57,932402 48,442471 40,405479 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname 
MAC-
Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth341  76,19047619 100 85,71428571 71,428571 61,904762 57,142857 
haloth342  100 100 141,1764706 141,17647 129,41176 111,76471 
haloth343  84,61538462 100 56,41025641 46,153846 25,641026 17,948718 
haloth344  86,95652174 100 73,91304348 76,086957 47,826087 34,782609 
haloth345  56 100 88 72 48 32 
haloth346  88,88888889 100 83,33333333 55,555556 38,888889 33,333333 
haloth347  101,9230769 100 75 55,769231 0 23,076923 
haloth348  104,5454545 100 104,5454545 118,18182 90,909091 72,727273 
haloth349  98,48484848 100 81,81818182 81,818182 63,636364 45,454545 
haloth3410  105,6338028 100 78,87323944 63,380282 45,070423 26,760563 
Mittelwert  90,32384542 100 86,87842653 78,155091 61,254267 45,499153 
Standartabweichung 15,47501232 0 22,61459452 29,681457 31,459045 28,530818 
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9.3.1.4	  Halothan	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  5,68058504 14,121255 14,2156169 12,5076669 10,4364237 8,01604152 
haloth312  6,58041401 10,7882166 9,09036624 7,24124204 5,85987261 4,19785032 
haloth313  6,63364001 16,1264449 15,6404812 15,8952583 14,4656759 11,4979948 
haloth314  3,27907525 9,86081623 8,44696076 6,37414485 5,10655029 3,69426752 
haloth315  32,7694267 57,9210191 47,4038217 37,6203822 27,1643312 19,4140127 
haloth316  19,4202522 29,0913818 27,2273495 23,4212921 21,8614325 19,2720655 
haloth317  38,522293 63,3783439 51,5770701 46,3490446 39,7146497 25,8955414 
haloth318  14,3195112 24,4507994 21,8614325 18,0475757 15,1930326 7,92408683 
haloth319  14,0933316 23,9906408 13,2900039 11,8081373 9,74912258 6,32523073 
haloth3110  14,7510724 26,8841804 20,9099181 15,3490186 10,7786299 6,89457949 
Mittelwert  15,6049601 27,6613098 22,9663021 19,4613763 16,0329721 11,3131671 
Standartabweichung 11,7916812 18,6658684 15,1532913 13,0279106 10,7659791 7,57982158 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  40,2271968 100 100,668226 88,5733378 73,9057802 56,7657868 
haloth312  60,99631 100 84,2619926 67,1217712 54,3173432 38,9114391 
haloth313  41,1351668 100 96,9865418 98,5664131 89,7015799 71,2990053 
haloth314  33,2535885 100 85,661882 64,6411483 51,7862839 37,4641148 
haloth315  56,5760535 100 81,8421747 64,9511745 46,8989179 33,5180786 
haloth316  66,7560322 100 93,5924933 80,5093834 75,1474531 66,2466488 
haloth317  60,7814761 100 81,379643 73,1307284 62,6628075 40,8586589 
haloth318  58,5645933 100 89,4098884 73,8118022 62,1371611 32,4082935 
haloth319  58,7451235 100 55,396619 49,2197659 40,6371912 26,3654096 
haloth3110  54,8689682 100 77,7777778 57,0931245 40,0928343 25,6454888 
Mittelwert  53,1904509 100 84,6977238 71,7618649 59,7287352 42,9482924 
Standartabweichung 10,9921686 0 12,6232461 14,6273841 16,188239 16,2023248 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  90,2 182,2 184,2 174,2 168,2 161,2 
haloth312  103,2 170,2 164,2 155,2 148,2 141,2 
haloth313  119,9 181,9 185,9 174,9 166,9 159,9 
haloth314  98,2 168,2 155,2 143,2 138,2 132,2 
haloth315  112,9 171,9 176,9 172,9 166,9 157,9 
haloth316  110,2 170,2 179,2 174,2 170,2 173,2 
haloth317  115,9 178,9 175,9 170,9 167,9 158,9 
haloth318  117,2 189,2 189,2 184,2 179,2 165,2 
haloth319  121,2 189,2 179,2 176,2 171,2 167,2 
haloth3110  120,9 194,9 202,9 203,9 202,9 198,9 
Mittelwert  110,98 179,68 179,28 172,98 167,98 161,58 
Standartabweichung 10,5686959 9,40954598 13,117825 16,0079008 17,1304667 17,872126 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  49,5060373 100 101,097695 95,6092206 92,3161361 88,4742042 
haloth312  60,6345476 100 96,4747356 91,186839 87,0740306 82,9612221 
haloth313  65,9153381 100 102,19901 96,1517317 91,7537108 87,9054426 
haloth314  58,3828775 100 92,2711058 85,136742 82,1640904 78,5969084 
haloth315  65,6777196 100 102,908668 100,581734 97,0913322 91,8557301 
haloth316  64,7473561 100 105,287897 102,350176 100 101,762632 
haloth317  64,784796 100 98,3230855 95,5282281 93,8513136 88,8205702 
haloth318  61,9450317 100 100 97,3572939 94,7145877 87,3150106 
haloth319  64,0591966 100 94,7145877 93,1289641 90,4862579 88,372093 
haloth3110  62,0318112 100 104,104669 104,617753 104,104669 102,052335 
Mittelwert  61,7684712 100 99,7381453 96,1648682 93,3556128 89,8116148 
Standartabweichung 4,9319137 0 4,23656476 5,646741 6,25678718 7,33520845 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  31,2 69,2 73,2 71,2 71,2 72,2 
haloth312  40,2 69,2 68,2 66,2 66,2 65,2 
haloth313  45,9 69,9 76,9 72,9 69,9 77,9 
haloth314  34,2 64,2 60,2 59,2 60,2 59,2 
haloth315  44,9 64,9 69,9 68,9 68,9 68,9 
haloth316  41,2 63,2 70,2 70,2 66,2 70,2 
haloth317  46,9 67,9 70,9 68,9 69,9 68,9 
haloth318  45,2 72,2 77,2 76,2 74,2 73,2 
haloth319  47,2 72,2 76,2 74,2 74,2 76,2 
haloth3110  50,9 72,9 78,9 85,9 87,9 90,9 
Mittelwert  42,78 68,58 72,18 71,38 70,88 72,28 
Standartabweichung 6,14090113 3,48832975 5,57729524 6,93810733 7,26892931 8,45179797 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  45,0867052 100 105,780347 102,890173 102,890173 104,33526 
haloth312  58,0924855 100 98,5549133 95,6647399 95,6647399 94,2196532 
haloth313  65,6652361 100 110,014306 104,291845 100 111,444921 
haloth314  53,271028 100 93,7694704 92,211838 93,7694704 92,211838 
haloth315  69,183359 100 107,70416 106,163328 106,163328 106,163328 
haloth316  65,1898734 100 111,075949 111,075949 104,746835 111,075949 
haloth317  69,0721649 100 104,418262 101,472754 102,945508 101,472754 
haloth318  62,6038781 100 106,925208 105,540166 102,770083 101,385042 
haloth319  65,3739612 100 105,540166 102,770083 102,770083 105,540166 
haloth3110  69,8216735 100 108,230453 117,832647 120,576132 124,691358 
Mittelwert  62,3360365 100 105,201324 103,991353 103,229635 105,254027 
Standartabweichung 7,98989798 0 5,29163832 7,19657657 7,22326975 9,26707313 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  68 133 132 122 111 98 
haloth312  80 127 123 115 104 92 
haloth313  85 158 148 130 123 114 
haloth314  76 145 137 114 105 94 
haloth315  82 142 136 128 120 113 
haloth316  84 147 136 127 129 121 
haloth317  84 151 135 127 122 111 
haloth318  83 144 136 126 122 103 
haloth319  86 144 126 121 116 106 
haloth3110  86 174 167 162 147 138 
Mittelwert  81,4 146,5 137,6 127,2 119,9 109 
Standartabweichung 5,60158708 12,9378858 12,3216161 13,3732735 12,4939986 13,7840488 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  51,1278195 100 99,2481203 91,7293233 83,4586466 73,6842105 
haloth312  62,992126 100 96,8503937 90,5511811 81,8897638 72,4409449 
haloth313  53,7974684 100 93,6708861 82,278481 77,8481013 72,1518987 
haloth314  52,4137931 100 94,4827586 78,6206897 72,4137931 64,8275862 
haloth315  57,7464789 100 95,7746479 90,1408451 84,5070423 79,5774648 
haloth316  57,1428571 100 92,5170068 86,3945578 87,755102 82,3129252 
haloth317  55,6291391 100 89,4039735 84,1059603 80,794702 73,5099338 
haloth318  57,6388889 100 94,4444444 87,5 84,7222222 71,5277778 
haloth319  59,7222222 100 87,5 84,0277778 80,5555556 73,6111111 
haloth3110  49,4252874 100 95,9770115 93,1034483 84,4827586 79,3103448 
Mittelwert  55,7636081 100 93,9869243 86,8452264 81,8427687 74,2954198 
Standartabweichung 4,13713229 0 3,47747325 4,62104535 4,31465743 4,99023695 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311   117,952347 117,952347 108,516159 94,3618778 75,4895022 
haloth312  91,5605096 95,5414013 83,5987261 71,656051 61,7038217 51,7515924 
haloth313  91,2164819 146,260911 136,824723 141,542817 132,106629 113,234253 
haloth314  50,3263348 92,7891798 84,92569 69,1987104 58,1898246 44,035543 
haloth315  433,121019 519,745223 412,738854 351,592357 275,159236 198,726115 
haloth316  265,176134 272,975432 241,77824 210,581048 202,78175 179,383855 
haloth317  519,745223 550,318471 458,598726 443,312102 366,878981 259,872611 
haloth318  179,383855 194,982452 171,584557 148,186663 132,588067 77,9929806 
haloth319  171,584557 194,982452 116,989471 109,190173 93,5915768 62,3943845 
haloth3110  192,382686 241,77824 171,584557 124,788769 93,5915768 62,3943845 
Mittelwert  221,610756 242,732611 199,657589 177,856485 151,095334 112,527522 
Standartabweichung 159,653058 165,276177 133,289692 124,429849 100,985882 74,227143 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  0 100 100 92 80 64 
haloth312  95,8333333 100 87,5 75 64,5833333 54,1666667 
haloth313  62,3655914 100 93,5483871 96,7741935 90,3225806 77,4193548 
haloth314  54,2372881 100 91,5254237 74,5762712 62,7118644 47,4576271 
haloth315  83,3333333 100 79,4117647 67,6470588 52,9411765 38,2352941 
haloth316  97,1428571 100 88,5714286 77,1428571 74,2857143 65,7142857 
haloth317  94,4444444 100 83,3333333 80,5555556 66,6666667 47,2222222 
haloth318  92 100 88 76 68 40 
haloth319  88 100 60 56 48 32 
haloth3110  79,5698925 100 70,9677419 51,6129032 38,7096774 25,8064516 
Mittelwert  82,99186 100 84,2858079 74,7308839 64,6221013 49,2021902 
Standartabweichung 15,275138 0 11,6403078 13,9882843 15,2527329 16,2195756 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  0 75,4895022 75,4895022 75,4895022 66,0533145 56,6171267 
haloth312  53,7420382 57,7229299 49,7611465 41,7993631 43,7898089 33,8375796 
haloth313  61,3352206 75,4895022 75,4895022 84,92569 80,2075961 70,7714084 
haloth314  33,0266572 45,6082409 39,3174491 37,7447511 33,0266572 26,7358654 
haloth315  280,254777 305,732484 259,872611 214,012739 168,152866 122,292994 
haloth316  171,584557 148,186663 155,985961 140,387365 124,788769 124,788769 
haloth317  382,165605 336,305732 305,732484 305,732484 259,872611 183,43949 
haloth318  132,588067 132,588067 124,788769 109,190173 93,5915768 62,3943845 
haloth319  124,788769 132,588067 77,9929806 70,1936826 62,3943845 46,7957884 
haloth3110  116,989471 109,190173 93,5915768 70,1936826 54,5950864 38,9964903 
Mittelwert  150,719463 141,890136 125,802198 114,966943 98,6472671 76,6669896 
Standartabweichung 114,108878 100,607124 90,0059897 84,7664287 69,5271622 50,6371599 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
haloth311  0 100 100 100 87,5 75 
haloth312  93,1034483 100 86,2068966 72,4137931 75,862069 58,6206897 
haloth313  81,25 100 100 112,5 106,25 93,75 
haloth314  72,4137931 100 86,2068966 82,7586207 72,4137931 58,6206897 
haloth315  91,6666667 100 85 70 55 40 
haloth316  115,789474 100 105,263158 94,7368421 84,2105263 84,2105263 
haloth317  113,636364 100 90,9090909 90,9090909 77,2727273 54,5454545 
haloth318  100 100 94,1176471 82,3529412 70,5882353 47,0588235 
haloth319  94,1176471 100 58,8235294 52,9411765 47,0588235 35,2941176 
haloth3110  107,142857 100 85,7142857 64,2857143 50 35,7142857 
Mittelwert  96,5689166 100 89,2241504 82,2898179 72,6156174 58,2814587 
Standartabweichung 14,3374403 0 12,861834 17,919002 18,2530467 20,3357537 
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9.3.2	  Isofluran	  
9.3.2.1	  Isofluran	  40°C	  
 
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  18,811907 10,458859 7,66671 6,2212401 4,3546081 2,399584 
isoflu402  26,314832 17,712206 15,575198 9,6321331 6,4734174 4,344209 
isoflu403  18,773885 13,176752 14,578025 10,421975 7,7388535 5,1353503 
isoflu404  3,9160179 2,7034678 1,9045372 1,5365259 1,0977432 0,6605331 
isoflu405  22,157643 14,808917 11,234076 10,573248 8,5111465 5,7563694 
isoflu406  24,864162 15,232029 11,847134 9,366957 5,9040686 3,3536982 
isoflu407  5,1521585 3,686404 1,9501455 1,6057246 1,1512149 0,921601 
isoflu408  9,997641 7,7785641 7,6794842 7,0960132 4,7762837 3,2413305 
isoflu409  5,9353621 3,1941496 2,764803 1,9737359 1,3132028 0,905874 
isoflu4010  25,480307 15,762381 11,082803 6,7385935 3,9620434 2,0200182 
Mittelwert  16,140392 10,451373 8,6282916 6,5166146 4,5282582 2,8738568 
Standartabweichung 9,0011704 5,7329763 5,0864352 3,6448916 2,7032804 1,8100794 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]        
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  179,86577 100 73,303505 59,482973 41,635595 22,943077 
isoflu402  148,56891 100 87,93483 54,38133 36,547776 24,52664 
isoflu403  142,47734 100 110,63444 79,093656 58,731118 38,97281 
isoflu404  144,85166 100 70,447935 56,835369 40,605003 24,43281 
isoflu405  149,62366 100 75,860215 71,397849 57,473118 38,870968 
isoflu406  163,23605 100 77,777778 61,495136 38,760881 22,017409 
isoflu407  139,76109 100 52,901024 43,55802 31,228669 25 
isoflu408  128,5281 100 98,726243 91,225233 61,403154 41,670036 
isoflu409  185,81979 100 86,558346 61,792221 41,112752 28,360414 
isoflu4010  161,65265 100 70,311727 42,751113 25,136071 12,815438 
Mittelwert  154,4385 100 80,445604 62,20129 43,263414 27,96096 
Standartabweichung 18,074411 0 16,260064 15,04142 12,126034 9,1365499 
        
Time To Peak Tension [ms]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  137,9 87,9 84,9 80,9 79,9 72,9 
isoflu402  145,2 99,2 96,2 87,2 83,2 78,2 
isoflu403  124,9 99,9 106,9 101,9 101,9 97,9 
isoflu404  110,2 80,2 71,2 72,2 69,2 63,2 
isoflu405  117,9 94,9 88,9 92,9 94,9 93,9 
isoflu406  115,2 81,2 80,2 78,2 71,2 68,2 
isoflu407  118,2 92,2 83,2 84,2 81,2 75,2 
isoflu408  122,9 97,9 95,9 95,9 88,9 85,9 
isoflu409  127,9 99,9 98,9 95,9 90,9 88,9 
isoflu4010  126,2 99,2 99,2 94,2 90,2 83,2 
Mittelwert  124,65 93,25 90,55 88,35 85,15 80,75 
Standartabweichung 10,53684 7,6653984 10,763235 9,3714993 10,242748 11,207265 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  156,88282 100 96,587031 92,036405 90,898749 82,935154 
isoflu402  146,37097 100 96,975806 87,903226 83,870968 78,830645 
isoflu403  125,02503 100 107,00701 102,002 102,002 97,997998 
isoflu404  137,40648 100 88,778055 90,024938 86,284289 78,802993 
isoflu405  124,23604 100 93,677555 97,892518 100 98,946259 
isoflu406  141,87192 100 98,768473 96,305419 87,684729 83,990148 
isoflu407  128,19957 100 90,238612 91,32321 88,069414 81,561822 
isoflu408  125,53626 100 97,957099 97,957099 90,806946 87,742594 
isoflu409  128,02803 100 98,998999 95,995996 90,990991 88,988989 
isoflu4010  127,21774 100 100 94,959677 90,927419 83,870968 
Mittelwert  134,07749 100 96,898864 94,640049 91,153551 86,366757 
Standartabweichung 11,120572 0 5,1812049 4,2812039 5,7203489 7,1728092 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  55,9 37,9 37,9 36,9 37,9 32,9 
isoflu402  63,2 45,2 42,2 37,2 35,2 34,2 
isoflu403  50,9 39,9 41,9 40,9 42,9 41,9 
isoflu404  45,2 33,2 27,2 29,2 27,2 22,2 
isoflu405  40,9 32,9 31,9 32,9 32,9 32,9 
isoflu406  48,2 33,2 32,2 32,2 29,2 27,2 
isoflu407  54,2 43,2 37,2 37,2 36,2 34,2 
isoflu408  56,9 43,9 42,9 41,9 39,9 37,9 
isoflu409  63,9 47,9 45,9 41,9 38,9 35,9 
isoflu4010  53,2 44,2 44,2 41,2 37,2 35,2 
Mittelwert  53,25 40,15 38,35 37,15 35,75 33,45 
Standartabweichung 7,3183559 5,5739972 6,1880261 4,4898033 4,8261441 5,4530827 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  147,4934 100 100 97,361478 100 86,807388 
isoflu402  139,82301 100 93,362832 82,300885 77,876106 75,663717 
isoflu403  127,56892 100 105,01253 102,50627 107,5188 105,01253 
isoflu404  136,14458 100 81,927711 87,951807 81,927711 66,86747 
isoflu405  124,31611 100 96,960486 100 100 100 
isoflu406  145,18072 100 96,987952 96,987952 87,951807 81,927711 
isoflu407  125,46296 100 86,111111 86,111111 83,796296 79,166667 
isoflu408  129,61276 100 97,722096 95,444191 90,888383 86,332574 
isoflu409  133,40292 100 95,824635 87,473904 81,210856 74,947808 
isoflu4010  120,36199 100 100 93,21267 84,162896 79,638009 
Mittelwert  132,93674 100 95,390935 92,935026 89,533285 83,636387 
Standartabweichung 9,1159146 0 6,8083705 6,6518356 9,8413626 11,552626 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  79 51 46 43 43 41 
isoflu402  92 58 57 52 48 46 
isoflu403  83 67 68 65 65 62 
isoflu404  73 50 48 51 51 58 
isoflu405  95 74 73 76 72 71 
isoflu406  79 54 57 54 48 45 
isoflu407  71 52 50 52 48 46 
isoflu408  80 64 62 60 54 54 
isoflu409  69 55 54 58 60 60 
isoflu4010  75 58 58 54 51 51 
Mittelwert  79,6 58,3 57,3 56,5 54 53,4 
Standartabweichung 8,527081 7,7895942 8,5771013 9,0215791 8,993825 9,3594872 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  154,90196 100 90,196078 84,313725 84,313725 80,392157 
isoflu402  158,62069 100 98,275862 89,655172 82,758621 79,310345 
isoflu403  123,8806 100 101,49254 97,014925 97,014925 92,537313 
isoflu404  146 100 96 102 102 116 
isoflu405  128,37838 100 98,648649 102,7027 97,297297 95,945946 
isoflu406  146,2963 100 105,55556 100 88,888889 83,333333 
isoflu407  136,53846 100 96,153846 100 92,307692 88,461538 
isoflu408  125 100 96,875 93,75 84,375 84,375 
isoflu409  125,45455 100 98,181818 105,45455 109,09091 109,09091 
isoflu4010  129,31034 100 100 93,103448 87,931034 87,931034 
Mittelwert  137,43813 100 98,137935 96,799452 92,597809 91,737758 
Standartabweichung 13,066192 0 3,9888592 6,5594025 8,6325543 12,208235 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  202,78175 168,98479 132,58807 111,78994 77,992981 49,395554 
isoflu402  304,17262 257,37684 226,17964 155,98596 109,19017 77,992981 
isoflu403  238,8535 207,00637 207,00637 151,27389 151,27389 79,617834 
isoflu404  51,899033 47,180939 36,172053 28,308563 22,017771 15,72698 
isoflu405  302,54777 254,77707 199,04459 183,12102 143,3121 95,541401 
isoflu406  311,97192 257,37684 202,78175 163,78526 116,98947 70,193683 
isoflu407  62,907919 55,044429 33,026657 26,735865 20,445074 15,72698 
isoflu408  121,09774 114,80695 117,95235 106,94346 80,207596 55,044429 
isoflu409  69,19871 45,608241 39,317449 28,308563 20,445074 15,72698 
isoflu4010  296,37333 226,17964 155,98596 101,39087 62,394385 38,99649 
Mittelwert  196,18043 163,43421 135,00549 105,76434 80,426851 51,396331 
Standartabweichung 109,86235 90,290285 76,195834 59,856247 49,527097 29,427762 
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Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[%] 
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  120 100 78,461538 66,153846 46,153846 29,230769 
isoflu402  118,18182 100 87,878788 60,606061 42,424242 30,30303 
isoflu403  115,38462 100 100 73,076923 73,076923 38,461538 
isoflu404  110 100 76,666667 60 46,666667 33,333333 
isoflu405  118,75 100 78,125 71,875 56,25 37,5 
isoflu406  121,21212 100 78,787879 63,636364 45,454545 27,272727 
isoflu407  114,28571 100 60 48,571429 37,142857 28,571429 
isoflu408  105,47945 100 102,73973 93,150685 69,863014 47,945205 
isoflu409  151,72414 100 86,206897 62,068966 44,827586 34,482759 
isoflu4010  131,03448 100 68,965517 44,827586 27,586207 17,241379 
Mittelwert  120,60523 100 81,783201 64,396686 48,944589 32,434217 
Standartabweichung 12,891239 0 13,021864 13,475229 13,957884 8,1293359 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  200,18198 148,18666 116,98947 101,39087 75,393215 41,596256 
isoflu402  249,57754 226,17964 210,58105 140,38737 101,39087 70,193683 
isoflu403  199,04459 159,23567 175,15924 119,42675 87,579618 63,694268 
isoflu404  42,462845 37,744751 26,735865 22,017771 14,154282 7,8634898 
isoflu405  183,12102 159,23567 127,38854 119,42675 95,541401 71,656051 
isoflu406  218,38035 194,98245 140,38737 116,98947 77,992981 54,595086 
isoflu407  50,326335 48,753637 26,735865 20,445074 17,299678 14,154282 
isoflu408  86,498388 84,92569 89,643784 84,92569 61,335221 42,462845 
isoflu409  59,762523 42,462845 37,744751 25,163167 15,72698 11,008886 
isoflu4010  265,17613 202,78175 148,18666 93,591577 54,595086 31,197192 
Mittelwert  155,45317 130,44888 109,95526 84,376449 60,100934 40,842204 
Standartabweichung 86,445018 71,192278 63,767032 45,356157 33,6879 24,28637 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[%]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu401  135,08772 100 78,947368 68,421053 50,877193 28,070175 
isoflu402  110,34483 100 93,103448 62,068966 44,827586 31,034483 
isoflu403  125 100 110 75 55 40 
isoflu404  112,5 100 70,833333 58,333333 37,5 20,833333 
isoflu405  115 100 80 75 60 45 
isoflu406  112 100 72 60 40 28 
isoflu407  103,22581 100 54,83871 41,935484 35,483871 29,032258 
isoflu408  101,85185 100 105,55556 100 72,222222 50 
isoflu409  140,74074 100 88,888889 59,259259 37,037037 25,925926 
isoflu4010  130,76923 100 73,076923 46,153846 26,923077 15,384615 
Mittelwert  118,65202 100 82,724423 64,617194 45,987099 31,328079 
Standartabweichung 13,457029 0 16,86459 16,443098 13,551824 10,704767 
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9.3.2.2	  Isofluran	  37°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  19,5140363 11,3800425 11,5404577 8,50200519 6,31280962 
isoflu372  14,9018588 11,6287534 10,6382426 7,01936826 3,95944365 
isoflu373  27,2273495 25,4023138 18,7339139 15,4270116 13,2900039 
isoflu374  38,0971338 35,6528662 28,5350318 22,7786624 16,0907643 
isoflu375  61,3729653 51,5970748 45,1615947 34,7440434 26,9120075 
isoflu376  12,3254907 9,77512024 8,28805408 5,72468478 3,41349279 
isoflu377  10,4538217 8,82165605 6,79936306 4,81687898 3,38375796 
isoflu378  6,52669655 6,22788393 4,79201069 3,0101439 1,97373594 
isoflu379  34,1719745 30,3264331 22,316879 13,9171975 8,9410828 
isoflu3710  5,49028859 3,7084218 3,06361563 2,19548636 1,56640717 
Mittelwert  23,0081616 19,4520566 15,9869163 11,8135482 8,58435057 
Standartabweichung 17,544021 15,6531035 13,0836285 10,2929801 8,08156366 
       
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 58,3172147 59,139265 43,5686654 32,3500967 
isoflu372  100 78,0355897 71,388695 47,1039777 26,5701326 
isoflu373  100 93,2970496 68,8054999 56,6599828 48,8112289 
isoflu374  100 93,584117 74,9007315 59,7910136 42,2361546 
isoflu375  100 84,0713407 73,5854859 56,6113161 43,8499385 
isoflu376  100 79,3081628 67,2431976 46,4458975 27,6945792 
isoflu377  100 84,3869002 65,0418888 46,0776847 32,3686215 
isoflu378  100 95,4216867 73,4216867 46,1204819 30,2409639 
isoflu379  100 88,7465051 65,3075489 40,7269338 26,1649581 
isoflu3710  100 67,545116 55,8006302 39,988542 28,530507 
Mittelwert  100 82,2713683 67,463463 48,3094495 33,8817181 
Standartabweichung 0 11,969888 6,33662643 6,94729469 8,09572283 
       
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  186,2 144,2 132,2 117,2 111,2 
isoflu372  137,9 122,9 120,9 108,9 102,9 
isoflu373  143,2 139,2 129,2 131,2 128,2 
isoflu374  135,9 130,9 126,9 123,9 120,9 
isoflu375  125,2 122,2 128,2 126,2 126,2 
isoflu376  106,9 101,9 101,9 100,9 94,9 
isoflu377  87,2 87,2 83,2 80,2 76,2 
isoflu378  118,9 113,9 104,9 97,9 87,9 
isoflu379  124,9 126,9 126,9 113,9 104,9 
isoflu3710  112,2 106,2 107,2 101,2 99,2 
Mittelwert  127,85 119,55 116,15 110,15 105,25 
Standartabweichung 26,3274783 17,5214947 16,0631566 15,5199692 16,8002149 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 77,443609 70,9989259 62,943072 59,7207304 
isoflu372  100 89,1225526 87,6722263 78,9702683 74,6192893 
isoflu373  100 97,2067039 90,2234637 91,6201117 89,5251397 
isoflu374  100 96,3208241 93,3774834 91,1699779 88,9624724 
isoflu375  100 97,6038339 102,396166 100,798722 100,798722 
isoflu376  100 95,3227315 95,3227315 94,3872778 88,7745557 
isoflu377  100 100 95,412844 91,9724771 87,3853211 
isoflu378  100 95,7947855 88,2253995 82,3380992 73,9276703 
isoflu379  100 101,601281 101,601281 91,1929544 83,9871898 
isoflu3710  100 94,6524064 95,543672 90,1960784 88,4135472 
Mittelwert  100 94,5068728 92,0774193 87,5589039 83,6114638 
Standartabweichung 0 6,85700898 8,91020938 10,5306643 11,3944899 
       
Tsys 50% [ms]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  66,2 61,2 57,2 51,2 48,2 
isoflu372  64,9 58,9 58,9 52,9 49,9 
isoflu373  61,2 59,2 54,2 56,2 55,2 
isoflu374  54,9 53,9 55,9 54,9 52,9 
isoflu375  60,2 56,2 58,2 59,2 59,2 
isoflu376  50,9 48,9 49,9 49,9 45,9 
isoflu377  31,2 35,2 35,2 33,2 30,2 
isoflu378  48,9 46,9 40,9 40,9 37,9 
isoflu379  52,9 53,9 53,9 50,9 46,9 
isoflu3710  49,2 46,2 46,2 44,2 43,2 
Mittelwert  54,05 52,05 51,05 49,35 46,95 
Standartabweichung 10,2112411 7,89109906 7,96677127 7,83315603 8,44212322 
       
Tsys 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 92,4471299 86,4048338 77,3413897 72,8096677 
isoflu372  100 90,7550077 90,7550077 81,5100154 76,8875193 
isoflu373  100 96,7320261 88,5620915 91,8300654 90,1960784 
isoflu374  100 98,1785064 101,821494 100 96,3570128 
isoflu375  100 93,3554817 96,6777409 98,3388704 98,3388704 
isoflu376  100 96,0707269 98,0353635 98,0353635 90,1768173 
isoflu377  100 112,820513 112,820513 106,410256 96,7948718 
isoflu378  100 95,9100204 83,6400818 83,6400818 77,5051125 
isoflu379  100 101,890359 101,890359 96,2192817 88,657845 
isoflu3710  100 93,902439 93,902439 89,8373984 87,804878 
Mittelwert  100 97,206221 95,4509924 92,3162723 87,5528673 
Standartabweichung 0 6,32365235 8,72525514 9,21697121 8,9844966 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  179 103 84 77 70 
isoflu372  81 73 72 68 61 
isoflu373  89 86 80 79 79 
isoflu374  87 80 78 80 74 
isoflu375  72 68 69 68 67 
isoflu376  64 62 61 55 53 
isoflu377  74 66 60 52 49 
isoflu378  77 76 78 68 63 
isoflu379  87 81 76 70 63 
isoflu3710  78 73 75 70 69 
Mittelwert  88,8 76,8 73,3 68,7 64,8 
Standartabweichung 32,6183316 11,7454483 7,90288274 9,27421755 9,10189236 
       
Tdia 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 57,5418994 46,9273743 43,0167598 39,1061453 
isoflu372  100 90,1234568 88,8888889 83,9506173 75,308642 
isoflu373  100 96,6292135 89,8876404 88,7640449 88,7640449 
isoflu374  100 91,954023 89,6551724 91,954023 85,0574713 
isoflu375  100 94,4444444 95,8333333 94,4444444 93,0555556 
isoflu376  100 96,875 95,3125 85,9375 82,8125 
isoflu377  100 89,1891892 81,0810811 70,2702703 66,2162162 
isoflu378  100 98,7012987 101,298701 88,3116883 81,8181818 
isoflu379  100 93,1034483 87,3563218 80,4597701 72,4137931 
isoflu3710  100 93,5897436 96,1538462 89,7435897 88,4615385 
Mittelwert  100 90,2151717 87,239486 81,6852708 77,3014089 
Standartabweichung 0 11,863818 15,256073 15,1930899 15,7221821 
       
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  179,287568 117,952347 127,388535 103,798066 80,2075961 
isoflu372  171,584557 145,586897 137,787599 98,7911088 57,1948525 
isoflu373  272,975432 257,376836 202,78175 163,785259 155,985961 
isoflu374  461,783439 421,974522 342,356688 318,471338 207,006369 
isoflu375  773,767398 641,660769 509,55414 396,319887 320,830385 
isoflu376  176,784089 145,586897 122,189003 85,7922787 57,1948525 
isoflu377  183,121019 151,273885 111,464968 95,5414013 71,656051 
isoflu378  92,7891798  89,6437839 47,1809389 33,0266572 
isoflu379  414,012739 358,280255 254,77707 175,159236 135,350318 
isoflu3710  72,3441063 51,8990328 40,890147 31,4539593 23,5904695 
Mittelwert  279,844953 254,621271 193,883368 151,629347 114,204351 
Standartabweichung 214,725873 188,013242 141,127829 118,47307 92,9554157 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 65,7894737 71,0526316 57,8947368 44,7368421 
isoflu372  100 84,8484848 80,3030303 57,5757576 33,3333333 
isoflu373  100 94,2857143 74,2857143 60 57,1428571 
isoflu374  100 91,3793103 74,137931 68,9655172 44,8275862 
isoflu375  100 82,9268293 65,8536585 51,2195122 41,4634146 
isoflu376  100 82,3529412 69,1176471 48,5294118 32,3529412 
isoflu377  100 82,6086957 60,8695652 52,173913 39,1304348 
isoflu378  100  96,6101695 50,8474576 35,5932203 
isoflu379  100 86,5384615 61,5384615 42,3076923 32,6923077 
isoflu3710  100 71,7391304 56,5217391 43,4782609 32,6086957 
Mittelwert  100 82,4965601 71,0290548 53,2992259 39,3881633 
Standartabweichung 0 8,90802509 11,522242 8,03713257 7,9522918 
       
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]     
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  94,3618778 84,92569 99,0799717 80,2075961 61,3352206 
isoflu372  132,588067 109,190173 103,990641 70,1936826 44,1960224 
isoflu373  241,77824 233,978942 187,183154 155,985961 132,588067 
isoflu374  398,089172 342,356688 286,624204 238,853503 167,197452 
isoflu375  717,150271 622,788393 528,426516 415,192262 320,830385 
isoflu376  135,187833 106,590407 96,1913428 70,1936826 44,1960224 
isoflu377  119,426752 95,5414013 79,6178344 63,6942675 63,6942675 
isoflu378  64,4806165  55,0444287 31,4539593 22,0177715 
isoflu379  342,356688 318,471338 238,853503 159,235669 111,464968 
isoflu3710  47,1809389 34,5993552 26,7358654 20,4450735 15,7269796 
Mittelwert  229,260046 216,493599 170,174746 130,545566 98,3247156 
Standartabweichung 207,698682 187,163022 150,498973 120,394564 92,298626 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu371  100 90 105 85 65 
isoflu372  100 82,3529412 78,4313725 52,9411765 33,3333333 
isoflu373  100 96,7741935 77,4193548 64,516129 54,8387097 
isoflu374  100 86 72 60 42 
isoflu375  100 86,8421053 73,6842105 57,8947368 44,7368421 
isoflu376  100 78,8461538 71,1538462 51,9230769 32,6923077 
isoflu377  100 80 66,6666667 53,3333333 53,3333333 
isoflu378  100  85,3658537 48,7804878 34,1463415 
isoflu379  100 93,0232558 69,7674419 46,5116279 32,5581395 
isoflu3710  100 73,3333333 56,6666667 43,3333333 33,3333333 
Mittelwert  100 85,2413314 75,6155413 56,4233902 42,597234 
Standartabweichung 0 7,39815269 12,822502 11,8650079 11,6136145 
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9.3.2.3	  Isofluran	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  17,977382 28,030677 25,363317 23,156116 20,028597 20,909918 
isoflu342  10,697492 16,011638 12,708972 9,7680271 7,3177636 4,738539 
isoflu343  24,570064 35,883758 27,332803 21,265924 14,697452 11,154459 
isoflu344  24,087049 38,099788 29,85138 26,592357 21,974522 16,847134 
isoflu345  25,955807 44,016671 35,35425 28,780373 22,822993 18,796886 
isoflu346  17,291044 28,826206 25,589497 23,912648 19,724425 14,88886 
isoflu347  15,469745 28,694268 22,316879 17,730892 13,256369 9,0605096 
isoflu348  23,803458 36,180944 34,730274 31,072403 26,88418 21,55726 
isoflu349  29,933706 35,229429 29,77772 24,864162 17,096061 11,425972 
isoflu3410  8,7992451 12,163246 10,620429 7,5772588 5,1615947 3,3875914 
Mittelwert  19,858499 30,313662 25,364552 21,472016 16,896396 13,276713 
Standartabweichung 6,9117603 9,8997441 8,2857594 7,7185423 6,8803824 6,4035861 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  64,134669 100 90,48414 82,609905 71,452421 74,59655 
isoflu342  66,810726 100 79,373343 61,005795 45,70278 29,594342 
isoflu343  68,471267 100 76,170402 59,263368 40,958509 31,084979 
isoflu344  63,220953 100 78,350515 69,796601 57,676233 44,218445 
isoflu345  58,968129 100 80,320137 65,385165 51,850793 42,704016 
isoflu346  59,983766 100 88,771645 82,954545 68,425325 51,650433 
isoflu347  53,91232 100 77,774695 61,792453 46,198668 31,576027 
isoflu348  65,790041 100 95,990515 85,880578 74,304807 59,581806 
isoflu349  84,967899 100 84,525127 70,577817 48,527784 32,433031 
isoflu3410  72,342901 100 87,315749 62,296354 42,435997 27,851047 
Mittelwert  65,860267 100 83,907627 70,156258 54,753332 42,529068 
Standartabweichung 8,4956441 0 6,5548185 10,12879 12,476099 15,423002 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  119,9 149,9 151,9 155,9 153,9 148,9 
isoflu342  107,9 140,9 136,9 130,9 126,9 121,9 
isoflu343  119,9 153,9 146,9 142,9 136,9 130,9 
isoflu344  135,9 180,9 166,9 170,9 167,9 162,9 
isoflu345  111,9 143,9 144,9 144,9 144,9 144,9 
isoflu346  119,2 157,2 159,2 159,2 153,2 145,2 
isoflu347  101,9 135,9 126,9 123,9 117,9 110,9 
isoflu348  125,2 169,2 165,2 166,2 164,2 159,2 
isoflu349  140,9 175,9 168,9 164,9 160,9 155,9 
isoflu3410  121,9 154,9 159,9 155,9 146,9 139,9 
Mittelwert  120,46 156,26 152,76 151,56 147,36 142,06 
Standartabweichung 11,824851 14,95283 13,843506 15,540714 16,220234 16,636386 
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ime To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  79,986658 100 101,33422 104,00267 102,66845 99,332889 
isoflu342  76,579134 100 97,161107 92,902768 90,063875 86,515259 
isoflu343  77,907732 100 95,451592 92,852502 88,953866 85,055231 
isoflu344  75,124378 100 92,260918 94,472084 92,813709 90,049751 
isoflu345  77,762335 100 100,69493 100,69493 100,69493 100,69493 
isoflu346  75,826972 100 101,27226 101,27226 97,455471 92,366412 
isoflu347  74,981604 100 93,377483 91,169978 86,754967 81,604121 
isoflu348  73,995272 100 97,635934 98,22695 97,044917 94,089835 
isoflu349  80,102331 100 96,020466 93,746447 91,472428 88,629903 
isoflu3410  78,695933 100 103,22789 100,64558 94,835378 90,316333 
Mittelwert  77,096235 100 97,84368 96,998617 94,275798 90,865466 
Standartabweichung 2,1319444 0 3,6776775 4,4807229 5,189262 6,0128129 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  51,9 62,9 63,9 65,9 66,9 60,9 
isoflu342  46,9 60,9 60,9 58,9 58,9 56,9 
isoflu343  50,9 62,9 61,9 60,9 59,9 58,9 
isoflu344  58,9 77,9 76,9 78,9 77,9 76,9 
isoflu345  50,9 62,9 64,9 64,9 65,9 66,9 
isoflu346  47,2 66,2 65,2 64,2 62,2 60,2 
isoflu347  40,9 55,9 52,9 52,9 51,9 50,9 
isoflu348  50,2 68,2 66,2 67,2 66,2 65,2 
isoflu349  60,9 68,9 64,9 62,9 62,9 61,9 
isoflu3410  52,9 64,9 66,9 62,9 58,9 58,9 
Mittelwert  51,16 65,16 64,46 63,96 63,16 61,76 
Standartabweichung 5,7590894 5,8300372 5,9427266 6,6495113 6,8532555 6,9007568 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  82,511924 100 101,58983 104,76948 106,3593 96,82035 
isoflu342  77,011494 100 100 96,715928 96,715928 93,431856 
isoflu343  80,922099 100 98,410175 96,82035 95,230525 93,6407 
isoflu344  75,609756 100 98,716303 101,2837 100 98,716303 
isoflu345  80,922099 100 103,17965 103,17965 104,76948 106,3593 
isoflu346  71,299094 100 98,489426 96,978852 93,957704 90,936556 
isoflu347  73,166369 100 94,633274 94,633274 92,844365 91,055456 
isoflu348  73,607038 100 97,067449 98,533724 97,067449 95,601173 
isoflu349  88,38897 100 94,194485 91,291727 91,291727 89,840348 
isoflu3410  81,510015 100 103,08166 96,918336 90,755008 90,755008 
Mittelwert  78,494886 100 98,936225 98,112501 96,899148 94,715705 
Standartabweichung 5,265097 0 3,1337069 4,0164172 5,3560455 5,0191987 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  85 112 117 119 117 118 
isoflu342  70 94 86 82 76 70 
isoflu343  83 105 98 92 87 82 
isoflu344  81 127 101 103 99 95 
isoflu345  80 105 102 98 94 96 
isoflu346  86 110 108 107 101 95 
isoflu347  78 103 94 90 85 76 
isoflu348  84 119 115 115 116 111 
isoflu349  87 122 121 120 113 106 
isoflu3410  74 101 105 103 100 94 
Mittelwert  80,8 109,8 104,7 102,9 98,8 94,3 
Standartabweichung 5,4731669 10,293472 10,873515 12,740574 13,774372 15,122096 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  75,892857 100 104,46429 106,25 104,46429 105,35714 
isoflu342  74,468085 100 91,489362 87,234043 80,851064 74,468085 
isoflu343  79,047619 100 93,333333 87,619048 82,857143 78,095238 
isoflu344  63,779528 100 79,527559 81,102362 77,952756 74,80315 
isoflu345  76,190476 100 97,142857 93,333333 89,52381 91,428571 
isoflu346  78,181818 100 98,181818 97,272727 91,818182 86,363636 
isoflu347  75,728155 100 91,262136 87,378641 82,524272 73,786408 
isoflu348  70,588235 100 96,638655 96,638655 97,478992 93,277311 
isoflu349  71,311475 100 99,180328 98,360656 92,622951 86,885246 
isoflu3410  73,267327 100 103,9604 101,9802 99,009901 93,069307 
Mittelwert  73,845558 100 95,518073 93,716966 89,910335 85,753409 
Standartabweichung 4,4494372 0 7,2305214 7,7943297 8,7712108 10,421251 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  233,97894 296,37333 265,17613 233,97894 202,78175 218,38035 
isoflu342  147,83361 176,14217 141,54282 113,23425 88,071086 59,762523 
isoflu343  326,43312 358,28025 286,6242 230,89172 167,19745 135,35032 
isoflu344  276,00849 339,70276 286,6242 244,16136 201,69851 169,85138 
isoflu345  352,28434 471,80939 371,15672 308,2488 245,34088 201,30534 
isoflu346  210,58105 265,17613 241,77824 226,17964 194,98245 155,98596 
isoflu347  238,8535 326,43312 270,70064 214,96815 175,15924 159,23567 
isoflu348  288,57403 327,57052 319,77122 280,77473 249,57754 202,78175 
isoflu349  327,57052 319,77122 272,97543 241,77824 171,58456 124,78877 
isoflu3410  108,51616 117,95235 99,079972 80,207596 56,617127 42,462845 
Mittelwert  251,06338 299,92112 255,54296 217,44234 175,30106 146,99049 
Standartabweichung 79,487808 97,780372 80,080868 69,755489 61,496511 58,761211 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  78,947368 100 89,473684 78,947368 68,421053 73,684211 
isoflu342  83,928571 100 80,357143 64,285714 50 33,928571 
isoflu343  91,111111 100 80 64,444444 46,666667 37,777778 
isoflu344  81,25 100 84,375 71,875 59,375 50 
isoflu345  74,666667 100 78,666667 65,333333 52 42,666667 
isoflu346  79,411765 100 91,176471 85,294118 73,529412 58,823529 
isoflu347  73,170732 100 82,926829 65,853659 53,658537 48,780488 
isoflu348  88,095238 100 97,619048 85,714286 76,190476 61,904762 
isoflu349  102,43902 100 85,365854 75,609756 53,658537 39,02439 
isoflu3410  92 100 84 68 48 36 
Mittelwert  84,502048 100 85,396069 72,535768 58,149968 48,25904 
Standartabweichung 8,9898012 0 5,8530527 8,4200501 10,793317 13,036756 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  140,38737 171,58456 148,18666 132,58807 116,98947 116,98947 
isoflu342  111,66156 127,38854 108,51616 84,92569 69,19871 47,180939 
isoflu343  238,8535 262,73885 214,96815 175,15924 127,38854 95,541401 
isoflu344  276,00849 254,77707 233,54565 222,92994 180,46709 138,00425 
isoflu345  251,63167 371,15672 320,83038 270,50405 213,88692 163,56059 
isoflu346  148,18666 179,38386 171,58456 171,58456 155,98596 124,78877 
isoflu347  159,23567 191,0828 159,23567 127,38854 111,46497 111,46497 
isoflu348  210,58105 241,77824 249,57754 210,58105 187,18315 140,38737 
isoflu349  272,97543 233,97894 210,58105 179,38386 132,58807 85,792279 
isoflu3410  84,92569 89,643784 75,489502 56,617127 42,462845 28,308563 
Mittelwert  189,44471 212,35134 189,25153 163,16621 133,76157 105,20186 
Standartabweichung 69,299465 79,140274 71,794367 64,556905 52,99216 42,204056 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu341  81,818182 100 86,363636 77,272727 68,181818 68,181818 
isoflu342  87,654321 100 85,185185 66,666667 54,320988 37,037037 
isoflu343  90,909091 100 81,818182 66,666667 48,484848 36,363636 
isoflu344  108,33333 100 91,666667 87,5 70,833333 54,166667 
isoflu345  67,79661 100 86,440678 72,881356 57,627119 44,067797 
isoflu346  82,608696 100 95,652174 95,652174 86,956522 69,565217 
isoflu347  83,333333 100 83,333333 66,666667 58,333333 58,333333 
isoflu348  87,096774 100 103,22581 87,096774 77,419355 58,064516 
isoflu349  116,66667 100 90 76,666667 56,666667 36,666667 
isoflu3410  94,736842 100 84,210526 63,157895 47,368421 31,578947 
Mittelwert  90,095385 100 88,789619 76,022759 62,61924 49,402564 
Standartabweichung 13,917754 0 6,5741542 10,952597 12,865601 14,015633 
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9.3.2.4	  Isofluran	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  31,67994 56,138535 46,60828 36,65605 27,17357 22,778662 
isoflu312  45,67643 83,220382 79,64331 67,62803 56,8051 40,157962 
isoflu313  26,23684 38,575328 34,4651 32,1799 28,48304 23,382296 
isoflu314  16,83888 23,014862 17,23048 18,03727 12,85681 12,715263 
isoflu315  15,85987 28,768577 19,12951 14,92569 10,73248 8,5031847 
isoflu316  13,14182 28,33485 24,02964 19,91941 14,54569 10,88782 
isoflu317  23,77919 49,124794 38,42416 28,38405 21,3824 15,116773 
isoflu318  12,11231 28,412843 26,08865 22,54777 18,54673 16,409723 
isoflu319  5,2362 37,667197 25,89172 15,82006 7,539809 4,5461783 
isoflu3110  22,12661 36,563109 29,32536 25,02015 19,68543 14,436501 
Mittelwert  21,26881 40,982048 34,08362 28,11184 21,7751 16,893436 
Standartabweichung 11,5068 17,970139 18,2998 15,58221 14,03395 10,020989 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  56,43171 100 83,02368 65,2957 48,40448 40,575805 
isoflu312  54,88611 100 95,70169 81,26378 68,25863 48,25496 
isoflu313  68,01456 100 89,34493 83,42095 73,83744 60,614638 
isoflu314  73,16523 100 74,86675 78,37228 55,86306 55,248052 
isoflu315  55,12915 100 66,49446 51,88192 37,30627 29,557196 
isoflu316  46,3804 100 84,80595 70,30003 51,33498 38,425544 
isoflu317  48,40569 100 78,21744 57,77949 43,5267 30,772186 
isoflu318  42,6297 100 91,81993 79,35767 65,27587 57,754598 
isoflu319  13,90122 100 68,73811 41,99958 20,01691 12,06933 
isoflu3110  60,51621 100 80,20478 68,43003 53,83959 39,483788 
Mittelwert  51,946 100 81,32177 67,81014 51,76639 41,27561 
Standartabweichung 16,32486 0 9,586737 13,75587 15,84374 14,914455 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  116,2 197,2 189,2 180,2 177,2 171,2 
isoflu312  114,2 174,2 186,2 190,2 191,2 188,2 
isoflu313  121,9 180,9 176,9 176,9 176,9 173,9 
isoflu314  103,2 162,2 164,2 157,2 161,2 159,2 
isoflu315  116,2 185,2 180,2 170,2 161,2 155,2 
isoflu316  128,2 215,2 223,2 227,2 223,2 215,2 
isoflu317  123,2 198,2 195,2 186,2 180,2 170,2 
isoflu318  124,2 181,2 179,2 171,2 163,2 160,2 
isoflu319  137,9 190,9 198,9 203,9 200,9 193,9 
isoflu3110  137,2 214,2 213,2 200,2 195,2 189,2 
Mittelwert  122,24 189,94 190,64 186,34 183,04 177,64 
Standartabweichung 10,59121 16,820305 17,6624 20,14002 19,92688 18,793746 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  58,92495 100 95,9432 91,37931 89,85801 86,815416 
isoflu312  65,55683 100 106,8886 109,1848 109,7589 108,03674 
isoflu313  67,3853 100 97,78883 97,78883 97,78883 96,130459 
isoflu314  63,62515 100 101,233 96,91739 99,38348 98,150432 
isoflu315  62,74298 100 97,30022 91,90065 87,04104 83,801296 
isoflu316  59,57249 100 103,7175 105,5762 103,7175 100 
isoflu317  62,15943 100 98,48638 93,94551 90,91826 85,872856 
isoflu318  68,54305 100 98,89625 94,48124 90,06623 88,410596 
isoflu319  72,23677 100 104,1907 106,8098 105,2383 101,5715 
isoflu3110  64,05229 100 99,53315 93,46405 91,12979 88,328665 
Mittelwert  64,47992 100 100,3978 98,14479 96,49003 93,711796 
Standartabweichung 4,089748 0 3,51403 6,595884 7,811672 8,1402963 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  41,2 69,2 69,2 68,2 69,2 67,2 
isoflu312  51,2 63,2 68,2 71,2 72,2 74,2 
isoflu313  55,9 74,9 73,9 72,9 71,9 70,9 
isoflu314  45,2 64,2 72,2 68,2 71,2 70,2 
isoflu315  48,2 74,2 71,2 67,2 64,2 63,2 
isoflu316  57,2 88,2 93,2 98,2 97,2 95,2 
isoflu317  46,2 78,2 78,2 75,2 72,2 67,2 
isoflu318  49,2 70,2 69,2 64,2 61,2 59,2 
isoflu319  65,9 77,9 84,9 89,9 87,9 90,9 
isoflu3110  58,2 84,2 86,2 83,2 82,2 83,2 
Mittelwert  51,84 74,44 76,64 75,84 74,94 74,14 
Standartabweichung 7,401832 8,0801815 8,660536 11,10197 11,01264 11,887173 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  59,53757 100 100 98,55491 100 97,109827 
isoflu312  81,01266 100 107,9114 112,6582 114,2405 117,40506 
isoflu313  74,63284 100 98,66489 97,32977 95,99466 94,659546 
isoflu314  70,40498 100 112,4611 106,2305 110,9034 109,34579 
isoflu315  64,95957 100 95,95687 90,56604 86,52291 85,175202 
isoflu316  64,85261 100 105,6689 111,3379 110,2041 107,93651 
isoflu317  59,07928 100 100 96,16368 92,32737 85,933504 
isoflu318  70,08547 100 98,5755 91,45299 87,17949 84,330484 
isoflu319  84,59564 100 108,9859 115,4044 112,837 116,68806 
isoflu3110  69,12114 100 102,3753 98,81235 97,6247 98,812352 
Mittelwert  69,82818 100 103,06 101,8511 100,7834 99,739634 
Standartabweichung 8,413276 0 5,404902 8,931993 10,59875 12,616306 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  92 161 151 140 131 128 
isoflu312  75 147 150 145 142 131 
isoflu313  70 120 113 113 111 107 
isoflu314  66 119 115 106 105 102 
isoflu315  66 121 117 109 106 105 
isoflu316  83 159 158 164 158 149 
isoflu317  73 149 139 129 123 112 
isoflu318  88 155 140 130 124 124 
isoflu319  69 139 132 126 126 117 
isoflu3110  79 154 137 128 124 118 
Mittelwert  76,1 142,4 135,2 129 125 119,3 
Standartabweichung 9,146341 16,661332 15,8871 17,63204 16,25491 14,267679 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  57,14286 100 93,78882 86,95652 81,36646 79,503106 
isoflu312  51,02041 100 102,0408 98,63946 96,59864 89,115646 
isoflu313  58,33333 100 94,16667 94,16667 92,5 89,166667 
isoflu314  55,46218 100 96,63866 89,07563 88,23529 85,714286 
isoflu315  54,54545 100 96,69421 90,08264 87,60331 86,77686 
isoflu316  52,20126 100 99,37107 103,1447 99,37107 93,710692 
isoflu317  48,99329 100 93,28859 86,57718 82,55034 75,167785 
isoflu318  56,77419 100 90,32258 83,87097 80 80 
isoflu319  49,64029 100 94,96403 90,64748 90,64748 84,172662 
isoflu3110  51,2987 100 88,96104 83,11688 80,51948 76,623377 
Mittelwert  53,5412 100 95,02365 90,62781 87,93921 83,995108 
Standartabweichung 3,33611 0 3,91107 6,394817 6,866453 6,0229723 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  406,051 477,70701 398,0892 318,4713 246,8153 214,96815 
isoflu312  596,1783 871,33758 733,758 565,6051 473,8854 351,59236 
isoflu313  327,5705 335,36982 296,3733 272,9754 233,9789 194,98245 
isoflu314  221,7504 226,46851 165,1333 174,5695 122,6704 122,67044 
isoflu315  180,4671 233,54565 169,8514 138,0042 106,1571 84,92569 
isoflu316  155,986 218,38035 179,3839 140,3874 109,1902 85,792279 
isoflu317  264,2133 396,31989 301,958 245,3409 188,7238 150,979 
isoflu318  140,3874 241,77824 226,1796 202,7817 187,1832 163,78526 
isoflu319  167,1975 326,43312 214,9682 127,3885 87,57962 39,808917 
isoflu3110  233,9789 257,37684 210,581 187,1832 155,986 116,98947 
Mittelwert  269,378 358,4717 289,6276 237,2707 191,217 152,6494 
Standartabweichung 141,5214 199,09116 172,2595 131,0983 113,2783 87,775301 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  85 100 83,33333 66,66667 51,66667 45 
isoflu312  68,42105 100 84,21053 64,91228 54,38596 40,350877 
isoflu313  97,67442 100 88,37209 81,39535 69,76744 58,139535 
isoflu314  97,91667 100 72,91667 77,08333 54,16667 54,166667 
isoflu315  77,27273 100 72,72727 59,09091 45,45455 36,363636 
isoflu316  71,42857 100 82,14286 64,28571 50 39,285714 
isoflu317  66,66667 100 76,19048 61,90476 47,61905 38,095238 
isoflu318  58,06452 100 93,54839 83,87097 77,41935 67,741935 
isoflu319  51,21951 100 65,85366 39,02439 26,82927 12,195122 
isoflu3110  90,90909 100 81,81818 72,72727 60,60606 45,454545 
Mittelwert  76,45732 100 80,11135 67,09616 53,7915 43,679327 
Standartabweichung 16,17314 0 8,218959 12,94958 13,79974 14,941834 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  254,7771 270,70064 238,8535 199,0446 151,2739 127,38854 
isoflu312  458,5987 458,59873 428,0255 382,1656 321,0191 244,58599 
isoflu313  296,3733 241,77824 241,7782 226,1796 202,7817 171,58456 
isoflu314  174,5695 146,26091 117,9523 127,3885 89,64378 89,643784 
isoflu315  191,0828 201,69851 148,62 127,3885 95,5414 74,309979 
isoflu316  116,9895 132,58807 109,1902 85,79228 70,19368 62,394385 
isoflu317  301,958 264,21326 226,4685 188,7238 150,979 132,10663 
isoflu318  109,1902 140,38737 140,3874 132,5881 109,1902 101,39087 
isoflu319  222,9299 262,73885 199,0446 119,4268 63,69427 39,808917 
isoflu3110  226,1796 171,58456 163,7853 140,3874 116,9895 93,591577 
Mittelwert  235,2649 229,05491 201,4105 172,9085 137,1307 113,68052 
Standartabweichung 102,3043 97,200352 93,34259 84,87677 77,14439 59,428983 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert 
Basline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
isoflu311  94,11765 100 88,23529 73,52941 55,88235 47,058824 
isoflu312  100 100 93,33333 83,33333 70 53,333333 
isoflu313  122,5806 100 100 93,54839 83,87097 70,967742 
isoflu314  119,3548 100 80,64516 87,09677 61,29032 61,290323 
isoflu315  94,73684 100 73,68421 63,15789 47,36842 36,842105 
isoflu316  88,23529 100 82,35294 64,70588 52,94118 47,058824 
isoflu317  114,2857 100 85,71429 71,42857 57,14286 50 
isoflu318  77,77778 100 100 94,44444 77,77778 72,222222 
isoflu319  84,84848 100 75,75758 45,45455 24,24242 15,151515 
isoflu3110  131,8182 100 95,45455 81,81818 68,18182 54,545455 
Mittelwert  102,7755 100 87,51773 75,85174 59,86981 50,847034 
Standartabweichung 18,09863 0 9,520565 15,31591 16,88989 16,634604 
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9.3.3	  Sevofluran	  
9.3.3.1	  Sevofluran	  40°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  26,088652 16,1835435 11,5039646 7,58091772 4,87456129 2,97153256 
sevo402  15,7804514 12,0940473 9,882834 6,82708186 4,1692223 2,71133129 
sevo403  40,9385155 22,5867672 16,0743533 11,0048096 6,32523073 3,35369817 
sevo404  10,5862472 7,97088262 5,24372806 2,89353958 1,58585727 0,77473027 
sevo405  15,7820241 12,4416136 8,52559566 6,35999056 3,54800661 1,86836518 
sevo406  58,5798537 45,5830778 35,2347252 22,514744 16,3120233 9,0335771 
sevo407  34,6912778 23,9516444 21,4792669 15,6531912 9,14077733 5,56089952 
sevo408  24,7939685 17,0648642 11,3869752 8,11126999 5,13973742 2,66735994 
sevo409  21,3128818 14,3195112 11,8575328 7,03236709 3,62927337 2,52697257 
sevo4010  12,8473697 7,14948494 4,10788708 2,84186522 1,68907761 1,03640796 
Mittelwert  26,1401242 17,9345437 13,5296863 9,08197768 5,64137672 3,25048746 
Standartabweichung 14,9175556 11,150768 9,11676471 6,00410266 4,34717929 2,42593814 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  161,204819 100 71,0843373 46,8433735 30,1204819 18,3614458 
sevo402  130,481144 100 81,716515 56,449935 34,473342 22,4187256 
sevo403  181,25 100 71,1671271 48,7223757 28,0041436 14,8480663 
sevo404  132,811481 100 65,7860404 36,3013699 19,8956295 9,71950424 
sevo405  126,848692 100 68,5248388 51,1186955 28,5172545 15,0170648 
sevo406  128,512283 100 77,2978195 49,3927684 35,7852608 19,8178305 
sevo407  144,838815 100 89,6776294 65,3533051 38,1634647 23,2171931 
sevo408  145,292505 100 66,7276051 47,5319927 30,11883 15,630713 
sevo409  148,838054 100 82,8068264 49,1103849 25,3449528 17,6470588 
sevo4010  179,696436 100 57,4571051 39,7492301 23,625165 14,4962604 
Mittelwert  147,977423 100 73,2245844 49,0573431 29,4048525 17,1173863 
Standartabweichung 20,1862579 0 9,59330586 8,03651161 5,64896337 4,05247247 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  152,9 101,9 92,9 86,9 82,9 77,9 
sevo402  113,9 85,9 81,9 77,9 73,9 72,9 
sevo403  135,9 101,9 94,9 92,9 86,9 80,9 
sevo404  128,9 90,9 85,9 76,9 66,9 69,9 
sevo405  131,9 102,9 88,9 88,9 79,9 72,9 
sevo406  130,9 103,9 104,9 97,9 94,9 88,9 
sevo407  124,9 104,9 99,9 89,9 81,9 75,9 
sevo408  119,9 95,9 86,9 85,9 78,9 72,9 
sevo409  117,9 90,9 88,9 85,9 73,9 72,9 
sevo4010  114,9 80,9 67,9 63,9 59,9 57,9 
Mittelwert  127,2 96 89,3 84,7 78 74,3 
Standartabweichung 11,7761529 8,43866761 10,1674863 9,62404396 9,96047745 7,94704697 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  150,049068 100 91,1678116 85,279686 81,3542689 76,4474975 
sevo402  132,596042 100 95,3434226 90,6868452 86,0302678 84,8661234 
sevo403  133,366045 100 93,1305201 91,1678116 85,279686 79,3915604 
sevo404  141,80418 100 94,4994499 84,5984598 73,5973597 76,8976898 
sevo405  128,182702 100 86,3945578 86,3945578 77,6482021 70,845481 
sevo406  125,986526 100 100,962464 94,2252166 91,3378248 85,5630414 
sevo407  119,065777 100 95,2335558 85,7006673 78,0743565 72,3546235 
sevo408  125,026069 100 90,6152242 89,5724713 82,2732013 76,016684 
sevo409  129,70297 100 97,79978 94,4994499 81,2981298 80,1980198 
sevo4010  142,027194 100 83,9307787 78,986403 74,0420272 71,5698393 
Mittelwert  132,780657 100 92,9077565 88,1111568 81,0935324 77,415056 
Standartabweichung 9,37195781 0 5,09930418 4,81524588 5,53016256 5,16023966 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  67,9 47,9 41,9 40,9 38,9 34,9 
sevo402  45,9 34,9 32,9 32,9 29,9 28,9 
sevo403  57,9 44,9 41,9 40,9 40,9 34,9 
sevo404  52,9 38,9 35,9 32,9 32,9 29,9 
sevo405  54,9 42,9 37,9 39,9 35,9 32,9 
sevo406  55,9 44,9 44,9 40,9 40,9 37,9 
sevo407  55,9 48,9 46,9 41,9 36,9 33,9 
sevo408  50,9 40,9 36,9 35,9 33,9 29,9 
sevo409  48,9 37,9 37,9 35,9 30,9 31,9 
sevo4010  46,9 32,9 25,9 24,9 21,9 19,9 
Mittelwert  53,8 41,5 38,3 36,7 34,3 31,5 
Standartabweichung 6,40225655 5,35827501 6,09553571 5,37070242 5,8156876 4,92612085 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  141,753653 100 87,473904 85,3862213 81,2108559 72,8601253 
sevo402  131,518625 100 94,269341 94,269341 85,6733524 82,8080229 
sevo403  128,953229 100 93,3184855 91,091314 91,091314 77,7282851 
sevo404  135,989717 100 92,2879177 84,5758355 84,5758355 76,8637532 
sevo405  127,972028 100 88,3449883 93,006993 83,6829837 76,6899767 
sevo406  124,498886 100 100 91,091314 91,091314 84,4097996 
sevo407  114,314928 100 95,9100204 85,6850716 75,4601227 69,3251534 
sevo408  124,449878 100 90,2200489 87,7750611 82,8850856 73,1051345 
sevo409  129,023747 100 100 94,7229551 81,530343 84,1688654 
sevo4010  142,553191 100 78,7234043 75,6838906 66,5653495 60,4863222 
Mittelwert  130,102788 100 92,054811 88,3287997 82,3766556 75,8445438 
Standartabweichung 8,47910708 0 6,35531538 5,80475741 7,2224288 7,38796728 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert Baseline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  96 58 56 50 49 52 
sevo402  85 59 59 57 54 55 
sevo403  86 62 55 54 53 49 
sevo404  80 56 53 47 50 44 
sevo405  95 64 59 57 50 51 
sevo406  90 69 69 64 61 56 
sevo407  85 64 62 53 48 47 
sevo408  80 60 55 51 50 47 
sevo409  76 57 55 52 45 45 
sevo4010  81 54 48 49 49 51 
Mittelwert  85,4 60,3 57,1 53,4 50,9 49,7 
Standartabweichung 6,60302961 4,49814777 5,64604089 4,92612085 4,33205109 4,0290611 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  165,517241 100 96,5517241 86,2068966 84,4827586 89,6551724 
sevo402  144,067797 100 100 96,6101695 91,5254237 93,220339 
sevo403  138,709677 100 88,7096774 87,0967742 85,483871 79,0322581 
sevo404  142,857143 100 94,6428571 83,9285714 89,2857143 78,5714286 
sevo405  148,4375 100 92,1875 89,0625 78,125 79,6875 
sevo406  130,434783 100 100 92,7536232 88,4057971 81,1594203 
sevo407  132,8125 100 96,875 82,8125 75 73,4375 
sevo408  133,333333 100 91,6666667 85 83,3333333 78,3333333 
sevo409  133,333333 100 96,4912281 91,2280702 78,9473684 78,9473684 
sevo4010  150 100 88,8888889 90,7407407 90,7407407 94,4444444 
Mittelwert  141,950331 100 94,6013542 88,5439846 84,5330007 82,6488765 
Standartabweichung 10,7636255 0 4,11799176 4,33783723 5,68137892 7,13245865 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  272,975432 233,978942 179,383855 124,788769 85,7922787 54,5950864 
sevo402  206,023433 206,023433 176,142172 127,388535 81,7802941 55,0444287 
sevo403  452,359288 327,570519 249,577538 179,383855 179,383855 62,3943845 
sevo404  129,988301 129,988301 90,9918107 54,5950864 36,3967243 18,1983621 
sevo405  184,005662 184,005662 146,260911 108,516159 66,0533145 37,7447511 
sevo406  685,696312 629,079185 484,390973 333,411968 245,340882 150,979004 
sevo407  428,961393 350,968413 319,771221 257,376836 163,785259 101,390875 
sevo408  319,771221 265,176134 194,982452 140,387365 93,5915768 54,5950864 
sevo409  280,77473 231,379176 192,382686 122,189003 70,1936826 51,9953204 
sevo4010  171,424078 132,106629 86,498388 64,4806165 40,890147 28,3085633 
Mittelwert  313,197985 269,027639 212,038201 151,251819 106,320801 61,5245862 
Standartabweichung 168,680183 145,951626 117,833608 85,7430177 67,7001829 38,538512 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  116,666667 100 76,6666667 53,3333333 36,6666667 23,3333333 
sevo402  100 100 85,4961832 61,8320611 39,6946565 26,7175573 
sevo403  138,095238 100 76,1904762 54,7619048 54,7619048 19,047619 
sevo404  100 100 70 42 28 14 
sevo405  100 100 79,4871795 58,974359 35,8974359 20,5128205 
sevo406  109 100 77 53 39 24 
sevo407  122,222222 100 91,1111111 73,3333333 46,6666667 28,8888889 
sevo408  120,588235 100 73,5294118 52,9411765 35,2941176 20,5882353 
sevo409  121,348315 100 83,1460674 52,8089888 30,3370787 22,4719101 
sevo4010  129,761905 100 65,4761905 48,8095238 30,952381 21,4285714 
Mittelwert  115,768258 100 77,8103286 55,1794681 37,7270908 22,0988936 
Standartabweichung 13,2617637 0 7,47820593 8,30968216 8,03540277 4,12125494 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  202,78175 194,982452 140,387365 101,390875 70,1936826 38,9964903 
sevo402  122,670441 133,679327 110,088857 78,6348982 50,3263348 31,4539593 
sevo403  366,567009 272,975432 210,581048 148,186663 93,5915768 54,5950864 
sevo404  109,190173 111,789939 72,7934486 44,1960224 28,5974262 12,9988301 
sevo405  132,106629 150,979004 113,234253 80,2075961 51,8990328 23,5904695 
sevo406  484,390973 509,55414 377,447511 251,631674 188,723756 125,815837 
sevo407  304,172624 265,176134 241,77824 210,581048 132,588067 85,7922787 
sevo408  226,179644 218,380346 155,985961 124,788769 77,9929806 38,9964903 
sevo409  228,77941 202,78175 168,984791 106,590407 57,1948525 41,5962563 
sevo4010  119,525045 95,9345758 58,1898246 39,3174491 25,1631674 14,1542817 
Mittelwert  229,63637 215,62331 164,94713 118,55254 77,6270876 46,798998 
Standartabweichung 123,614529 119,60077 93,9354082 68,6414465 50,1714217 34,8902683 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo401  104 100 72 52 36 20 
sevo402  91,7647059 100 82,3529412 58,8235294 37,6470588 23,5294118 
sevo403  134,285714 100 77,1428571 54,2857143 34,2857143 20 
sevo404  97,6744186 100 65,1162791 39,5348837 25,5813953 11,627907 
sevo405  87,5 100 75 53,125 34,375 15,625 
sevo406  95,0617284 100 74,0740741 49,382716 37,037037 24,691358 
sevo407  114,705882 100 91,1764706 79,4117647 50 32,3529412 
sevo408  103,571429 100 71,4285714 57,1428571 35,7142857 17,8571429 
sevo409  112,820513 100 83,3333333 52,5641026 28,2051282 20,5128205 
sevo4010  124,590164 100 60,6557377 40,9836066 26,2295082 14,7540984 
Mittelwert  106,597455 100 75,2280265 53,7254174 34,5075128 20,095068 
Standartabweichung 14,9375393 0 8,91514633 10,9799933 7,05489554 5,85545554 
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9.3.3.2	  Sevofluran	  37°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  87,1715027 56,8624676 38,5185185 24,0434065 12,9841944 
sevo372  28,5035779 23,4394904 17,3248408 12,7136903 7,98301486 
sevo373  58,6226115 44,3550955 37,906051 25,5732484 16,4808917 
sevo374  25,7064864 19,9584037 12,6036657 8,8756012 5,6388925 
sevo375  7,97829677 6,7956279 5,52174255 3,95533538 2,57293387 
sevo376  17,6220807 16,933239 11,106393 7,55838641 4,65204058 
sevo377  8,12455768 7,18722969 5,69788472 3,96948966 2,34174727 
sevo378  26,6525124 22,7600849 16,8388771 10,5071951 7,62443973 
sevo379  33,5907643 26,5923567 16,5207006 11,4649682 7,07802548 
sevo3710  25,844274 26,2134408 20,2469778 14,077733 9,10178084 
Mittelwert  31,9816664 25,1097436 18,2285652 12,2739054 7,64579612 
Standartabweichung 24,1000478 15,4213447 11,5924809 7,41292451 4,42180127 
       
Kraft [% von MAC-Wert 0]     
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 65,2305694 44,1870535 27,5817276 14,8949989 
sevo372  100 82,2335025 60,7812845 44,6038402 28,0070625 
sevo373  100 75,6620943 64,6611436 43,623523 28,1135407 
sevo374  100 77,6395631 49,0291262 34,526699 21,9356796 
sevo375  100 85,1764242 69,2095407 49,5761877 32,2491622 
sevo376  100 96,0910308 63,0254351 42,8915663 26,398929 
sevo377  100 88,4630275 70,1316299 48,8579172 28,8230739 
sevo378  100 85,3956452 63,1793238 39,4229067 28,6068331 
sevo379  100 79,1656791 49,1822707 34,1313107 21,0713439 
sevo3710  100 101,428428 78,3422191 54,4713811 35,2177849 
Mittelwert  100 83,6485964 61,1729027 41,968706 26,5318409 
Standartabweichung 0 10,3318129 10,7454186 8,18168951 5,85702108 
       
Time To Peak Tension [ms]     
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  113,9 108,9 108,9 103,9 94,9 
sevo372  112,9 111,9 104,9 103,9 98,9 
sevo373  135,9 124,9 126,9 115,9 115,9 
sevo374  135,9 131,9 124,9 121,9 113,9 
sevo375  130,9 126,9 123,9 121,9 114,9 
sevo376  122,9 121,9 118,9 104,9 95,9 
sevo377  118,9 115,9 108,9 101,9 94,9 
sevo378  144,9 134,9 122,9 110,9 105,9 
sevo379  117,9 112,9 102,9 95,9 89,9 
sevo3710  119,9 121,9 113,9 108,9 101,9 
Mittelwert  125,4 121,2 115,7 109 102,7 
Standartabweichung 10,8243553 8,71843513 8,91690031 8,65961251 9,46103119 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 95,6101844 95,6101844 91,2203687 83,3187006 
sevo372  100 99,1142604 92,9140833 92,0283437 87,5996457 
sevo373  100 91,9058131 93,3774834 85,2832965 85,2832965 
sevo374  100 97,0566593 91,9058131 89,6983076 83,8116262 
sevo375  100 96,9442322 94,6524064 93,1245225 87,776929 
sevo376  100 99,1863303 96,7453214 85,3539463 78,0309194 
sevo377  100 97,4768713 91,5895711 85,7022708 79,8149706 
sevo378  100 93,0986888 84,8171153 76,5355418 73,0848861 
sevo379  100 95,7591179 87,2773537 81,3401187 76,2510602 
sevo3710  100 101,668057 94,9958299 90,8256881 84,9874896 
Mittelwert  100 96,7820214 92,3885162 87,1112405 81,9959524 
Standartabweichung 0 2,89524162 3,75440287 5,28392052 4,97228301 
       
Tsys 50% [ms]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  50,9 50,9 50,9 48,9 44,9 
sevo372  42,9 42,9 42,9 42,9 40,9 
sevo373  49,9 45,9 48,9 44,9 45,9 
sevo374  52,9 53,9 50,9 49,9 46,9 
sevo375  52,9 51,9 50,9 50,9 49,9 
sevo376  51,9 51,9 50,9 45,9 41,9 
sevo377  51,9 50,9 47,9 44,9 41,9 
sevo378  59,9 57,9 52,9 48,9 46,9 
sevo379  48,9 47,9 43,9 40,9 38,9 
sevo3710  48,9 48,9 46,9 45,9 43,9 
Mittelwert  51,1 50,3 48,7 46,4 44,2 
Standartabweichung 4,26354052 4,19523539 3,29309041 3,20589734 3,33499958 
       
Tsys 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 100 100 96,0707269 88,2121807 
sevo372  100 100 100 100 95,3379953 
sevo373  100 91,9839679 97,995992 89,9799599 91,9839679 
sevo374  100 101,890359 96,2192817 94,3289225 88,657845 
sevo375  100 98,1096408 96,2192817 96,2192817 94,3289225 
sevo376  100 100 98,0732177 88,4393064 80,7321773 
sevo377  100 98,0732177 92,2928709 86,5125241 80,7321773 
sevo378  100 96,6611018 88,3138564 81,6360601 78,2971619 
sevo379  100 97,9550102 89,7750511 83,6400818 79,5501022 
sevo3710  100 100 95,9100204 93,8650307 89,7750511 
Mittelwert  100 98,4673298 95,4799572 91,0691894 86,7607581 
Standartabweichung 0 2,72754712 4,07228619 5,98871408 6,40514682 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  71 65 67 64 58 
sevo372  81 76 72 69 64 
sevo373  97 88 90 78 78 
sevo374  95 97 92 92 89 
sevo375  93 90 89 85 80 
sevo376  80 78 79 66 62 
sevo377  80 80 75 64 63 
sevo378  93 84 77 71 68 
sevo379  79 79 71 65 61 
sevo3710  83 83 78 72 65 
Mittelwert  85,2 82 79 72,6 68,8 
Standartabweichung 8,65126837 8,71779789 8,61523199 9,57078889 10,0752723 
       
Tdia 50% [% von 0 MAC]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 91,5492958 94,3661972 90,1408451 81,6901408 
sevo372  100 93,8271605 88,8888889 85,1851852 79,0123457 
sevo373  100 90,7216495 92,7835052 80,4123711 80,4123711 
sevo374  100 102,105263 96,8421053 96,8421053 93,6842105 
sevo375  100 96,7741935 95,6989247 91,3978495 86,0215054 
sevo376  100 97,5 98,75 82,5 77,5 
sevo377  100 100 93,75 80 78,75 
sevo378  100 90,3225806 82,7956989 76,344086 73,1182796 
sevo379  100 100 89,8734177 82,278481 77,2151899 
sevo3710  100 100 93,9759036 86,746988 78,313253 
Mittelwert  100 96,2800143 92,7724641 85,1847911 80,5717296 
Standartabweichung 0 4,37116318 4,58043552 6,19111242 5,67666122 
       
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]     
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  1188,95966 773,767398 528,426516 339,70276 207,596131 
sevo372  377,447511 320,830385 245,340882 182,432964  
sevo373  676,751592 557,324841 469,745223  222,929936 
sevo374  304,172624 233,978942 163,785259 116,989471 77,9929806 
sevo375  91,2164819 78,6348982 67,6260124 48,7536369 34,5993552 
sevo376  217,032319 207,596131 141,542817 108,516159 75,4895022 
sevo377  103,798066 92,7891798 77,0622002 58,1898246 37,7447511 
sevo378  278,36754 245,340882 198,159943 141,542817 108,516159 
sevo379  429,936306 350,318471 246,815287 175,159236 119,426752 
sevo3710  330,170285 340,569349 267,7759 192,382686 132,588067 
Mittelwert  399,785238 320,115048 240,628004 151,518839 112,987071 
Standartabweichung 324,185591 210,570891 152,872447 87,3281269 67,0080781 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 65,0793651 44,4444444 28,5714286 17,4603175 
sevo372  100 85 65 48,3333333  
sevo373  100 82,3529412 69,4117647  32,9411765 
sevo374  100 76,9230769 53,8461538 38,4615385 25,6410256 
sevo375  100 86,2068966 74,137931 53,4482759 37,9310345 
sevo376  100 95,6521739 65,2173913 50 34,7826087 
sevo377  100 89,3939394 74,2424242 56,0606061 36,3636364 
sevo378  100 88,1355932 71,1864407 50,8474576 38,9830508 
sevo379  100 81,4814815 57,4074074 40,7407407 27,7777778 
sevo3710  100 103,149606 81,1023622 58,2677165 40,1574803 
Mittelwert  100 85,3375074 65,599632 47,1923441 32,4486787 
Standartabweichung 0 10,2944884 10,9898148 9,53663933 7,46666736 
       
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]     
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  1000,2359 679,40552 434,064638 264,213258 150,979004 
sevo372  276,794842 239,05009 188,723756 138,397421  
sevo373  445,859873 366,242038 302,547771  159,235669 
sevo374  210,581048 148,186663 93,5915768 62,3943845 46,7957884 
sevo375  64,4806165 55,0444287 45,6082409 33,0266572 22,0177715 
sevo376  169,85138 169,85138 103,798066 80,2075961 51,8990328 
sevo377  69,1987104 58,1898246 51,8990328 42,462845 26,7358654 
sevo378  231,186601 217,032319 174,569474 113,234253 84,92569 
sevo379  310,509554 238,853503 159,235669 119,426752 79,6178344 
sevo3710  257,376836 257,376836 202,78175 142,987131 98,7911088 
Mittelwert  303,607536 242,92326 175,681997 110,705589 80,1108627 
Standartabweichung 269,227136 179,621366 119,340902 70,1883015 49,7304042 
       
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]      
Dateiname MAC-Wert 0 0,5 1 1,5 2 
sevo371  100 67,9245283 43,3962264 26,4150943 15,0943396 
sevo372  100 86,3636364 68,1818182 50  
sevo373  100 82,1428571 67,8571429  35,7142857 
sevo374  100 70,3703704 44,4444444 29,6296296 22,2222222 
sevo375  100 85,3658537 70,7317073 51,2195122 34,1463415 
sevo376  100 100 61,1111111 47,2222222 30,5555556 
sevo377  100 84,0909091 75 61,3636364 38,6363636 
sevo378  100 93,877551 75,5102041 48,9795918 36,7346939 
sevo379  100 76,9230769 51,2820513 38,4615385 25,6410256 
sevo3710  100 100 78,7878788 55,5555556 38,3838384 
Mittelwert  100 84,7058783 63,6302584 45,4274201 30,792074 
Standartabweichung 0 11,1043704 13,0192475 11,6533278 8,18849986 
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9.3.3.3	  Sevofluran	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  11,6112291 13,2389715 10,6282928 7,57883149 5,175749 3,31682 
sevo342  19,4904459 28,8652984 20,8256664 18,5232366 15,2064166 10,9412597 
sevo343  29,5515404 39,6828285 32,4060835 23,8814507 16,721695 10,5524503 
sevo344  7,42627978 11,1881733 9,52268617 7,22654714 5,02948809 3,47094441 
sevo345  14,244118 24,2974132 22,7739503 17,5692188 13,266606 8,4544391 
sevo346  20,5277525 27,7655011 19,3422592 17,4392305 11,2699857 8,91459769 
sevo347  87,8131635 111,969804 102,382637 78,4147205 56,2962963 43,7650389 
sevo348  18,9288964 25,0981412 17,5172234 11,5741583 8,18926297 5,33471988 
sevo349  19,1290784 24,9421552 18,6637203 13,1730144 9,2577668 5,90406863 
sevo3410  36,2160887 56,7366517 39,2230872 24,6976488 14,7770701 8,29126366 
Mittelwert  26,4938593 36,3784938 29,3285607 22,0078057 15,5190337 10,8945602 
Standartabweichung 23,0823659 29,5221755 27,1916623 20,7064038 14,8994807 11,858369 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  87,704918 100 80,2803516 57,2463768 39,0947969 25,0534569 
sevo342  67,522066 100 72,1477607 64,1712978 52,6806146 37,904544 
sevo343  74,4693396 100 81,6627358 60,1808176 42,1383648 26,5919811 
sevo344  66,3761597 100 85,11386 64,5909474 44,9536126 31,0233343 
sevo345  58,6240103 100 93,7299379 72,3090092 54,6008988 34,7956345 
sevo346  73,9325843 100 69,6629213 62,8089888 40,5898876 32,1067416 
sevo347  78,4257543 100 91,4377212 70,0320243 50,2781055 39,0864655 
sevo348  75,4195152 100 69,7949037 46,1155998 32,6289621 21,2554382 
sevo349  76,6937669 100 74,8280175 52,8142589 37,1169481 23,6710444 
sevo3410  63,8319104 100 69,1318328 43,5303249 26,0450161 14,6135935 
Mittelwert  72,3000025 100 78,7790043 59,3799645 42,0127207 28,6102234 
Standartabweichung 8,35268465 0 9,13444347 9,53328963 8,98626881 7,77147198 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  120,9 148,9 144,9 131,9 119,9 107,9 
sevo342  121,9 160,9 157,9 153,9 148,9 136,9 
sevo343  150,9 182,9 184,9 167,9 155,9 142,9 
sevo344  117,9 155,9 149,9 139,9 125,9 121,9 
sevo345  117,9 151,9 142,9 134,9 130,9 124,9 
sevo346  117,9 149,9 146,9 143,9 125,9 126,9 
sevo347  143,9 182,9 182,9 175,9 167,9 165,9 
sevo348  117,2 145,2 134,2 125,2 119,2 112,2 
sevo349  119,9 156,9 150,9 140,9 132,9 126,9 
sevo3410  106,9 142,9 130,9 117,9 108,9 103,9 
Mittelwert  123,53 157,83 152,63 143,23 133,63 127,03 
Standartabweichung 13,3271694 14,2643339 18,242079 18,1695747 18,3768 18,2936571 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  81,1954332 100 97,3136333 88,5829416 80,5238415 72,4647414 
sevo342  75,7613424 100 98,1354879 95,6494717 92,5419515 85,083903 
sevo343  82,5041006 100 101,093494 91,7987972 85,2378349 78,1301258 
sevo344  75,6254009 100 96,1513791 89,7370109 80,7568954 78,1911482 
sevo345  77,6168532 100 94,0750494 88,8084266 86,1751152 82,2251481 
sevo346  78,652435 100 97,9986658 95,9973316 83,9893262 84,6564376 
sevo347  78,6768726 100 100 96,172772 91,7987972 90,7053034 
sevo348  80,7162534 100 92,4242424 86,2258953 82,0936639 77,2727273 
sevo349  76,4181007 100 96,1759082 89,8024219 84,7036329 80,8795411 
sevo3410  74,8075577 100 91,6025192 82,5052484 76,2071379 72,7081875 
Mittelwert  78,197435 100 96,4970379 90,5280317 84,4028197 80,2317264 
Standartabweichung 2,62172491 0 3,08467522 4,47693343 5,00983847 5,69089869 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  53,9 63,9 62,9 58,9 53,9 48,9 
sevo342  51,9 66,9 64,9 63,9 61,9 58,9 
sevo343  58,9 67,9 71,9 66,9 62,9 58,9 
sevo344  45,9 56,9 55,9 53,9 50,9 49,9 
sevo345  48,9 62,9 58,9 56,9 56,9 55,9 
sevo346  53,9 67,9 66,9 63,9 57,9 58,9 
sevo347  59,9 69,9 71,9 71,9 69,9 69,9 
sevo348  46,2 54,2 52,2 49,2 49,2 47,2 
sevo349  49,9 60,9 59,9 57,9 56,9 55,9 
sevo3410  39,9 51,9 49,9 45,9 43,9 41,9 
Mittelwert  50,93 62,33 61,53 58,93 56,43 54,63 
Standartabweichung 6,11992193 6,23111369 7,60643733 8,00056248 7,46905468 7,91314659 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  84,3505477 100 98,4350548 92,1752739 84,3505477 76,5258216 
sevo342  77,5784753 100 97,0104634 95,5156951 92,5261584 88,0418535 
sevo343  86,7452135 100 105,891016 98,5272459 92,6362297 86,7452135 
sevo344  80,6678383 100 98,2425308 94,7275923 89,4551845 87,6977153 
sevo345  77,7424483 100 93,6406995 90,4610493 90,4610493 88,8712242 
sevo346  79,3814433 100 98,5272459 94,1089838 85,2724595 86,7452135 
sevo347  85,6938484 100 102,86123 102,86123 100 100 
sevo348  85,2398524 100 96,3099631 90,7749077 90,7749077 87,0848708 
sevo349  81,9376026 100 98,3579639 95,0738916 93,4318555 91,7898194 
sevo3410  76,8786127 100 96,1464355 88,4393064 84,5857418 80,7321773 
Mittelwert  81,6215883 100 98,5422603 94,2665176 90,3494134 87,4233909 
Standartabweichung 3,70123032 0 3,49425026 4,20944991 4,81407581 6,18559767 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  74 98 91 84 76 68 
sevo342  77 116 110 108 102 94 
sevo343  106 137 133 122 112 102 
sevo344  80 111 108 97 88 81 
sevo345  87 108 104 97 91 81 
sevo346  73 98 94 97 84 81 
sevo347  94 131 126 116 109 109 
sevo348  83 114 101 96 92 79 
sevo349  78 113 106 97 89 83 
sevo3410  84 124 107 95 86 76 
Mittelwert  83,6 115 108 100,9 92,9 85,4 
Standartabweichung 10,0796825 12,780193 12,9443252 11,1997024 11,3671065 12,4828772 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  75,5102041 100 92,8571429 85,7142857 77,5510204 69,3877551 
sevo342  66,3793103 100 94,8275862 93,1034483 87,9310345 81,0344828 
sevo343  77,3722628 100 97,080292 89,0510949 81,7518248 74,4525547 
sevo344  72,0720721 100 97,2972973 87,3873874 79,2792793 72,972973 
sevo345  80,5555556 100 96,2962963 89,8148148 84,2592593 75 
sevo346  74,4897959 100 95,9183673 98,9795918 85,7142857 82,6530612 
sevo347  71,7557252 100 96,1832061 88,5496183 83,2061069 83,2061069 
sevo348  72,8070175 100 88,5964912 84,2105263 80,7017544 69,2982456 
sevo349  69,0265487 100 93,8053097 85,840708 78,7610619 73,4513274 
sevo3410  67,7419355 100 86,2903226 76,6129032 69,3548387 61,2903226 
Mittelwert  72,7710428 100 93,9152312 87,9264379 80,8510466 74,2746829 
Standartabweichung 4,39589588 0 3,72191659 5,82648504 5,18185608 6,79732907 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  144,688213 161,98789 105,370764 83,3529921 64,4806165  
sevo342  240,622788 283,085633 212,314225 193,441849 165,133286 127,388535 
sevo343  319,771221 350,968413 280,77473 226,179644 179,383855 124,788769 
sevo344  94,3618778 113,234253 102,225368 81,7802941 61,3352206 44,035543 
sevo345  184,583387 257,376836 254,77707 207,981282 161,185493 106,590407 
sevo346  257,376836 288,574028 210,581048 194,982452 132,588067 109,190173 
sevo347  905,874027 962,491154 868,129276 679,40552 509,55414 396,319887 
sevo348  241,77824 265,176134 202,78175 140,387365 109,190173 70,1936826 
sevo349  244,378006 257,376836 194,982452 155,985961 116,989471 77,9929806 
sevo3410  534,717308 654,242353 490,681765 339,70276 239,05009 125,815837 
Mittelwert  316,81519 359,451353 292,261845 230,320012 173,889041 131,368424 
Standartabweichung 238,349579 256,217556 229,517926 174,497395 129,508944 103,448891 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  89,3203883 100 65,0485437 51,4563107 39,8058252  
sevo342  85 100 75 68,3333333 58,3333333 45 
sevo343  91,1111111 100 80 64,4444444 51,1111111 35,5555556 
sevo344  83,3333333 100 90,2777778 72,2222222 54,1666667 38,8888889 
sevo345  71,7171717 100 98,989899 80,8080808 62,6262626 41,4141414 
sevo346  89,1891892 100 72,972973 67,5675676 45,9459459 37,8378378 
sevo347  94,1176471 100 90,1960784 70,5882353 52,9411765 41,1764706 
sevo348  91,1764706 100 76,4705882 52,9411765 41,1764706 26,4705882 
sevo349  94,9494949 100 75,7575758 60,6060606 45,4545455 30,3030303 
sevo3410  81,7307692 100 75 51,9230769 36,5384615 19,2307692 
Mittelwert  87,1645576 100 79,9713436 64,0890508 48,8099799 35,0974758 
Standartabweichung 6,96722125 0 10,1301577 9,78750635 8,44615015 8,26264891 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  114,806951 105,370764 84,92569 66,0533145 45,6082409  
sevo342  184,005662 179,287568 141,542817 122,670441 99,0799717 75,4895022 
sevo343  226,179644 233,978942 194,982452 163,785259 124,788769 77,9929806 
sevo344  67,6260124 73,9168043 66,0533145 53,4717308 40,890147 29,8812613 
sevo345  114,389705 161,185493 158,585727 122,189003 96,1913428 70,1936826 
sevo346  194,982452 202,78175 148,186663 132,588067 93,5915768 77,9929806 
sevo347  811,512149 754,895022 698,277896 566,171267 415,192262 301,958009 
sevo348  171,584557 163,785259 124,788769 85,7922787 62,3943845 46,7957884 
sevo349  197,582218 179,383855 140,387365 109,190173 85,7922787 54,5950864 
sevo3410  320,830385 339,70276 264,213258 182,432964 138,397421 75,4895022 
Mittelwert  240,349973 239,428822 202,194395 160,43445 120,192639 90,0431993 
Standartabweichung 212,434405 194,811904 182,75437 148,072067 108,260222 81,211369 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo341  108,955224 100 80,5970149 62,6865672 43,2835821  
sevo342  102,631579 100 78,9473684 68,4210526 55,2631579 42,1052632 
sevo343  96,6666667 100 83,3333333 70 53,3333333 33,3333333 
sevo344  91,4893617 100 89,3617021 72,3404255 55,3191489 40,4255319 
sevo345  70,9677419 100 98,3870968 75,8064516 59,6774194 43,5483871 
sevo346  96,1538462 100 73,0769231 65,3846154 46,1538462 38,4615385 
sevo347  107,5 100 92,5 75 55 40 
sevo348  104,761905 100 76,1904762 52,3809524 38,0952381 28,5714286 
sevo349  110,144928 100 78,2608696 60,8695652 47,826087 30,4347826 
sevo3410  94,4444444 100 77,7777778 53,7037037 40,7407407 22,2222222 
Mittelwert  98,3715696 100 82,8432562 65,6593334 49,4692554 35,4558319 
Standartabweichung 11,616654 0 8,05616133 8,24907203 7,26503911 7,21392239 
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9.3.3.4	  Sevofluran	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  6,12723127 28,591649 22,0004718 20,5472989 14,8808681 11,0356216 
sevo312  10,9412597 14,9516395 12,715263 10,0684124 7,55838641 5,16159472 
sevo313  23,9490446 50,0716561 35,1035032 26,6719745 20,4856688 15,3184713 
sevo314  15,7415833 29,1693748 27,266346 23,1951124 18,9288964 14,0153386 
sevo315  14,8384053 25,5012975 16,7964142 13,1540458 10,1155933 9,07761264 
sevo316  41,8400566 65,5248879 61,656051 54,824251 46,7280019 37,0464732 
sevo317  33,4819533 51,4755839 33,2802548 31,1571125 21,9745223 14,92569 
sevo318  11,7480538 23,6612409 19,4196745 14,4656759 11,5640481 7,90280727 
sevo319  6,38762511 19,3578578 14,0387365 10,4094631 7,14675679 5,54790069 
sevo3110  15,4187308 38,2417237 31,4854132 19,2309507 12,2544625 7,19037509 
Mittelwert  18,0473944 34,6546911 27,3762128 22,3724297 17,1637205 12,7221885 
Standartabweichung 11,6899266 16,2622746 14,4665998 13,3526985 11,615547 9,33051736 
        
Kraft [% von MAC-Wert 0]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  21,430143 100 76,9471947 71,8646865 52,0462046 38,5973597 
sevo312  73,1776586 100 85,0426002 67,3398548 50,5522247 34,5219312 
sevo313  47,8295436 100 70,1065352 53,2676101 40,9127047 30,5930991 
sevo314  53,9661319 100 93,4759358 79,5187166 64,8930481 48,0481283 
sevo315  58,186864 100 65,8649399 51,5818686 39,666975 35,5966698 
sevo316  63,8536866 100 94,0956221 83,6693548 71,3133641 56,5380184 
sevo317  65,044339 100 64,6525057 60,5279439 42,6892143 28,9956692 
sevo318  49,6510469 100 82,0737787 61,1365902 48,8733799 33,3998006 
sevo319  32,9975826 100 72,5221595 53,7738383 36,9191512 28,6596831 
sevo3110  40,3191314 100 82,3326205 50,2878763 32,0447442 18,8024346 
Mittelwert  50,6456128 100 78,7113892 63,296834 47,9911011 35,3752794 
Standartabweichung 15,7688801 0 10,526768 11,9164815 12,3727503 10,5769732 
        
Time To Peak Tension [ms]      
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  114,2 185,2 191,2 188,2 179,2 171,2 
sevo312  130,9 198,9 194,9 189,9 178,9 166,9 
sevo313  120,9 232,9 200,9 194,9 188,9 186,9 
sevo314  112,2 190,2 179,2 167,2 159,2 153,2 
sevo315  141,9 211,9 216,9 198,9 178,9 167,9 
sevo316  128,9 194,9 189,9 187,9 184,9 179,9 
sevo317  126,9 193,9 189,9 193,9 184,9 176,9 
sevo318  144,9 205,9 204,9 196,9 186,9 175,9 
sevo319  104,9 171,9 162,9 149,9 139,9 135,9 
sevo3110  99,9 161,9 160,9 158,9 151,9 136,9 
Mittelwert  122,56 194,76 189,16 182,66 173,36 165,16 
Standartabweichung 14,9332738 20,0138397 17,5774603 17,4164801 16,8893918 17,600202 
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Time To Peak Tension [% von 0 MAC] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  61,663067 100 103,239741 101,61987 96,7602592 92,4406048 
sevo312  65,8119658 100 97,9889392 95,4751131 89,9446958 83,9115133 
sevo313  51,9106913 100 86,2601975 83,6839845 81,1077716 80,2490339 
sevo314  58,9905363 100 94,2166141 87,9074658 83,701367 80,5467928 
sevo315  66,9655498 100 102,359604 93,8650307 84,4266163 79,2354884 
sevo316  66,1364802 100 97,4345818 96,4084146 94,8691637 92,3037455 
sevo317  65,4461062 100 97,937081 100 95,3584322 91,2325941 
sevo318  70,3739679 100 99,5143273 95,6289461 90,7722195 85,4298203 
sevo319  61,0238511 100 94,7643979 87,2018615 81,3845259 79,0575916 
sevo3110  61,704756 100 99,3823348 98,1470043 93,8233477 84,5583694 
Mittelwert  63,0026972 100 97,3097818 93,9937691 89,2148399 84,8965554 
Standartabweichung 5,1666429 0 4,81699449 5,88464685 6,06638062 5,37436972 
        
Tsys 50% [ms]       
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  44,2 71,2 74,2 71,2 68,2 66,2 
sevo312  49,9 65,9 68,9 68,9 67,9 65,9 
sevo313  50,9 85,9 76,9 76,9 76,9 79,9 
sevo314  42,2 72,2 68,2 64,2 63,2 61,2 
sevo315  63,9 82,9 86,9 81,9 74,9 70,9 
sevo316  50,9 71,9 72,9 73,9 73,9 73,9 
sevo317  56,9 75,9 77,9 82,9 80,9 78,9 
sevo318  65,9 85,9 82,9 78,9 75,9 72,9 
sevo319  41,9 61,9 58,9 56,9 55,9 55,9 
sevo3110  39,9 59,9 60,9 61,9 60,9 58,9 
Mittelwert  50,66 73,36 72,86 71,76 69,86 68,46 
Standartabweichung 9,14697278 9,35867987 8,92414951 8,77233024 7,99836094 8,22357046 
        
Tsys 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  62,0786517 100 104,213483 100 95,7865169 92,9775281 
sevo312  75,7207891 100 104,552352 104,552352 103,034901 100 
sevo313  59,2549476 100 89,5227008 89,5227008 89,5227008 93,0151339 
sevo314  58,4487535 100 94,4598338 88,9196676 87,534626 84,7645429 
sevo315  77,0808203 100 104,82509 98,7937274 90,3498191 85,5247286 
sevo316  70,7927677 100 101,390821 102,781641 102,781641 102,781641 
sevo317  74,9670619 100 102,635046 109,222661 106,587615 103,952569 
sevo318  76,7171129 100 96,5075669 91,8509895 88,3585565 84,8661234 
sevo319  67,6898223 100 95,1534733 91,9224556 90,3069467 90,3069467 
sevo3110  66,6110184 100 101,669449 103,338898 101,669449 98,3305509 
Mittelwert  68,9361745 100 99,4929816 98,0905094 95,5932773 93,6519765 
Standartabweichung 7,22976342 0 5,23881062 7,1013408 7,26067878 7,3478566 
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Tdia 50% [ms] 
Dateiname MAC-Wert 
Baseline 
37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  83 151 154 141 137 135 
sevo312  89 162 152 139 127 116 
sevo313  82 159 134 131 123 116 
sevo314  85 161 145 134 125 113 
sevo315  86 152 147 126 118 109 
sevo316  85 153 144 136 130 123 
sevo317  77 153 141 135 126 119 
sevo318  86 163 154 145 135 127 
sevo319  72 135 124 114 103 95 
sevo3110  78 141 135 124 116 102 
Mittelwert  82,3 153 143 132,5 124 115,5 
Standartabweichung 5,16505351 9,15302015 9,7410928 9,13175169 9,89949494 11,7023265 
        
Tdia 50% [% von 0 MAC]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  54,9668874 100 101,986755 93,3774834 90,7284768 89,4039735 
sevo312  54,9382716 100 93,8271605 85,8024691 78,3950617 71,6049383 
sevo313  51,572327 100 84,2767296 82,3899371 77,3584906 72,9559748 
sevo314  52,7950311 100 90,0621118 83,2298137 77,6397516 70,1863354 
sevo315  56,5789474 100 96,7105263 82,8947368 77,6315789 71,7105263 
sevo316  55,5555556 100 94,1176471 88,8888889 84,9673203 80,3921569 
sevo317  50,3267974 100 92,1568627 88,2352941 82,3529412 77,7777778 
sevo318  52,7607362 100 94,4785276 88,9570552 82,8220859 77,9141104 
sevo319  53,3333333 100 91,8518519 84,4444444 76,2962963 70,3703704 
sevo3110  55,3191489 100 95,7446809 87,9432624 82,2695035 72,3404255 
Mittelwert  53,8147036 100 93,5212853 86,6163385 81,0461507 75,4656589 
Standartabweichung 1,97486811 0 4,59735179 3,48487383 4,49607646 6,04421495 
        
Max. Kontraktionsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  226,468507 235,904695 184,005662 174,569474 136,824723 103,798066 
sevo312  127,388535 127,388535 103,798066 84,92569 70,7714084 51,8990328 
sevo313  294,585987 350,318471 286,624204 222,929936 183,121019 135,350318 
sevo314  210,581048 233,978942 241,77824 218,380346 187,183154 148,186663 
sevo315  150,979004 184,005662 117,952347 99,0799717 84,92569 75,4895022 
sevo316  490,681765 566,171267 547,298891 471,809389 415,192262 339,70276 
sevo317  392,781316 445,859873 286,624204 265,392781 191,082803 138,004246 
sevo318  122,670441 184,005662 155,697098 117,952347 108,516159 84,92569 
sevo319  129,988301 184,583387 142,987131 114,389705 90,9918107 64,9941505 
sevo3110  251,631674 402,610679 339,70276 213,886923 144,688213 94,3618778 
Mittelwert  239,775658 291,482717 240,64686 198,331656 161,329724 123,671231 
Standartabweichung 123,297903 142,57543 134,089646 114,173256 99,5139348 82,5182737 
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Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  96 100 78 74 58 44 
sevo312  100 100 81,4814815 66,6666667 55,5555556 40,7407407 
sevo313  84,0909091 100 81,8181818 63,6363636 52,2727273 38,6363636 
sevo314  90 100 103,333333 93,3333333 80 63,3333333 
sevo315  82,0512821 100 64,1025641 53,8461538 46,1538462 41,025641 
sevo316  86,6666667 100 96,6666667 83,3333333 73,3333333 60 
sevo317  88,0952381 100 64,2857143 59,5238095 42,8571429 30,952381 
sevo318  66,6666667 100 84,6153846 64,1025641 58,974359 46,1538462 
sevo319  70,4225352 100 77,4647887 61,971831 49,2957746 35,2112676 
sevo3110  62,5 100 84,375 53,125 35,9375 23,4375 
Mittelwert  82,6493298 100 81,6143115 67,3539055 55,2380239 42,3491073 
Standartabweichung 12,4386796 0 12,2574228 12,7997623 13,3944734 12,1367172 
        
Max. Relaxationsgeschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]      
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  165,133286 127,388535 103,798066 103,798066 75,4895022 61,3352206 
sevo312  99,0799717 75,4895022 66,0533145 56,6171267 47,1809389 33,0266572 
sevo313  207,006369 262,738854 199,044586 159,235669 127,388535 103,503185 
sevo314  140,387365 116,989471 132,588067 116,989471 101,390875 93,5915768 
sevo315  127,388535 117,952347 84,92569 80,2075961 61,3352206 56,6171267 
sevo316  358,575136 320,830385 320,830385 301,958009 264,213258 226,468507 
sevo317  318,471338 254,77707 169,85138 169,85138 138,004246 95,5414013 
sevo318  99,0799717 99,0799717 89,6437839 75,4895022 70,7714084 42,462845 
sevo319  93,5915768 106,590407 80,5927467 62,3943845 54,5950864 41,5962563 
sevo3110  157,269796 207,596131 182,432964 125,815837 88,0710859 56,6171267 
Mittelwert  176,598335 168,943267 142,976098 125,235704 102,844016 81,0759902 
Standartabweichung 92,6848586 85,1516465 77,9748961 73,0791003 64,1398624 56,718 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]       
Dateiname MAC-Wert Basline 37° 0 0,5 1 1,5 2 
sevo311  129,62963 100 81,4814815 81,4814815 59,2592593 48,1481481 
sevo312  131,25 100 87,5 75 62,5 43,75 
sevo313  78,7878788 100 75,7575758 60,6060606 48,4848485 39,3939394 
sevo314  120 100 113,333333 100 86,6666667 80 
sevo315  108 100 72 68 52 48 
sevo316  111,764706 100 100 94,1176471 82,3529412 70,5882353 
sevo317  125 100 66,6666667 66,6666667 54,1666667 37,5 
sevo318  100 100 90,4761905 76,1904762 71,4285714 42,8571429 
sevo319  87,804878 100 75,6097561 58,5365854 51,2195122 39,0243902 
sevo3110  75,7575758 100 87,8787879 60,6060606 42,4242424 27,2727273 
Mittelwert  106,799467 100 85,0703792 74,1204978 61,0502708 47,6534583 
Standartabweichung 20,5640692 0 13,9973986 14,259638 14,7338464 15,8886982 
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9.4	  Kalzium-­‐Konzentrationswirkungskurve	  
9.4.1	  Halothan	  
9.4.1.1	  Halothan	  40°C	  
 
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 13,06122449 4,786169245 7,781099701 10,58624724 14,00233979 18,90289874 22,24099831 
halothca402 11,02109873 3,742038217 5,208996815 7,872213376 9,689490446 12,47014331 11,91480892 
halothca403 7,064559251 1,866792483 2,582370056 6,93402532 8,969096485 14,49870252 15,80561453 
halothca404 16,40192383 4,112829845 8,124268816 13,22760952 17,7200052 28,10867022 34,84726375 
halothca405 32,92600456 6,850672328 13,3616419 18,9227019 25,4022175 40,14783361 47,21239286 
halothca406 7,786427617 2,365337737 3,401745695 4,845482425 5,690021231 10,87363372 15,43445781 
halothca407 17,97121963 3,293229535 6,567586695 12,00283086 18,40528427 30,7336636 32,64449163 
halothca408 32,59259259 8,448533459 15,57600063 22,88590076 28,44066997 46,7217111 54,21404419 
Mittelwert 17,35313134 4,433200356 7,825463788 12,15962642 16,03989061 25,3071571 29,289259 
Standartabweichung 10,2255564 2,23076024 4,571633185 6,136755376 8,030704355 13,34742879 15,62939687 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 239,2380952 100 162,5746877 221,1841391 292,5583922 394,9483976 464,6931016 
halothca402 132,0219361 100 139,2021277 210,3723404 258,9361702 333,2446809 318,4042553 
halothca403 163,1082062 100 138,3319292 371,4406066 480,4549284 776,6638585 846,6722831 
halothca404 250,8548708 100 197,5347661 321,6182048 430,8470291 683,4386852 847,2819216 
halothca405 239,7617957 100 195,0413223 276,2167126 370,7988981 586,0422406 689,164371 
halothca406 353,3904354 100 143,8164894 204,8537234 240,5585106 459,7074468 652,5265957 
halothca407 215,4411765 100 199,4269341 364,469914 558,8825215 933,2378223 991,260745 
halothca408 184,8376739 100 184,3633656 270,8860759 336,6344006 553,0156366 641,6976917 
Mittelwert 222,3317737 100 170,0364528 280,1302146 371,2088563 590,0373461 681,4626206 
Standartabweichung 67,29057969 0 27,1228907 66,84753064 111,9750903 201,3222198 217,7952551 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 113,9 92,9 86,9 88,9 90,9 94,9 97,9 
halothca402 113,9 77,9 76,9 77,9 79,9 83,9 81,9 
halothca403 96,9 69,9 71,9 70,9 70,9 76,9 79,9 
halothca404 119,9 93,9 86,9 86,9 88,9 91,9 94,9 
halothca405 129,9 93,9 86,9 88,9 90,9 94,9 96,9 
halothca406 133,9 89,9 85,9 85,9 83,9 86,9 86,9 
halothca407 123,2 90,2 89,2 89,2 89,2 93,2 96,2 
halothca408 117,9 91,9 86,9 88,9 91,9 94,9 95,9 
Mittelwert 118,6875 87,5625 83,9375 84,6875 85,8125 89,6875 91,3125 
Standartabweichung 11,33974521 8,826734957 6,10712406 6,72021205 7,278429481 6,584925968 7,277448042 
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Time To Peak Tension 
[%] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 103,6396724 100 93,54144241 95,69429494 97,84714747 102,1528525 105,3821313 
halothca402 132,5960419 100 98,71630295 100 102,5673941 107,7021823 105,1347882 
halothca403 124,3902439 100 102,8612303 101,4306152 101,4306152 110,0143062 114,3061516 
halothca404 131,9031903 100 92,54526092 92,54526092 94,67518637 97,87007455 101,0649627 
halothca405 135,4535975 100 92,54526092 94,67518637 96,80511182 101,0649627 103,1948882 
halothca406 141,0958904 100 95,55061179 95,55061179 93,32591769 96,66295884 96,66295884 
halothca407 122,9540918 100 89,02195609 89,02195609 89,02195609 93,01397206 96,00798403 
halothca408 128,2916213 100 94,55930359 96,73558215 100 103,2644178 104,3525571 
Mittelwert 127,5405437 100 94,91767112 95,70668843 96,95916609 101,4682159 103,2633028 
Standartabweichung 11,29936969 0 4,24211705 3,928345057 4,518554646 5,647591559 5,759023329 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 44,9 41,9 40,9 40,9 39,9 40,9 40,9 
halothca402 45,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 31,9 
halothca403 46,9 31,9 32,9 32,9 31,9 32,9 32,9 
halothca404 55,9 44,9 42,9 41,9 41,9 40,9 40,9 
halothca405 55,9 45,9 40,9 39,9 38,9 37,9 37,9 
halothca406 63,9 40,9 39,9 39,9 38,9 39,9 37,9 
halothca407 57,2 41,2 42,2 44,2 41,2 41,2 39,2 
halothca408 48,9 39,9 38,9 38,9 38,9 37,9 37,9 
Mittelwert 52,4375 39,9375 38,9375 38,9375 38,0625 38,0625 37,4375 
Standartabweichung 6,769456087 5,08047734 3,925716495 4,054604966 3,677707943 3,436749918 3,358969868 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 95,73560768 100 97,61336516 97,61336516 95,22673031 97,61336516 97,61336516 
halothca402 127,8551532 100 100 100 100 100 96,96048632 
halothca403 134,3839542 100 103,1347962 103,1347962 100 103,1347962 103,1347962 
halothca404 127,3348519 100 95,54565702 93,31848552 93,31848552 91,09131403 91,09131403 
halothca405 124,4988864 100 89,10675381 86,92810458 84,74945534 82,5708061 82,5708061 
halothca406 148,951049 100 97,55501222 97,55501222 95,11002445 97,55501222 92,66503667 
halothca407 121,1864407 100 102,4271845 107,2815534 100 100 95,14563107 
halothca408 122,556391 100 97,49373434 97,49373434 97,49373434 94,98746867 94,98746867 
Mittelwert 125,3127917 100 97,85956291 97,91563143 95,73730374 95,8690953 94,27111303 
Standartabweichung 14,88864523 0 4,400093292 6,112793061 5,138571859 6,472501235 5,95019796 
        
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 83 55 55 56 59 64 66 
halothca402 81 52 53 54 55 56 55 
halothca403 60 43 42 44 47 49 52 
halothca404 68 50 48 47 51 54 56 
halothca405 88 54 54 59 64 70 76 
halothca406 87 55 53 52 53 55 57 
halothca407 77 56 51 51 51 60 65 
halothca408 80 54 53 57 60 70 76 
        
Mittelwert 78 52,375 51,125 52,5 55 59,75 62,875 
Standartabweichung 9,591663047 4,24053568 4,257346591 5,099019514 5,631543813 7,685793945 9,417878135 
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Tdia 50% [%] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401 120,2898551 100 100 101,8181818 107,2727273 116,3636364 120 
halothca402 137,2881356 100 101,9230769 103,8461538 105,7692308 107,6923077 105,7692308 
halothca403 133,3333333 100 97,6744186 102,3255814 109,3023256 113,9534884 120,9302326 
halothca404 136 100 96 94 102 108 112 
halothca405 141,9354839 100 100 109,2592593 118,5185185 129,6296296 140,7407407 
halothca406 155,3571429 100 96,36363636 94,54545455 96,36363636 100 103,6363636 
halothca407 132,7586207 100 91,07142857 91,07142857 91,07142857 107,1428571 116,0714286 
halothca408 140,3508772 100 98,14814815 105,5555556 111,1111111 129,6296296 140,7407407 
Mittelwert 137,1641811 100 97,64758858 100,3027019 105,1761223 114,0514436 119,9860921 
Standartabweichung 9,885791666 0 3,321095369 6,379022758 8,633049114 10,77660034 14,19727086 
 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401  80,59274665 135,1878331 184,5833875 233,9789419 301,5728584 340,5693488 
halothca402 145,3025478 73,64649682 97,53184713 143,3121019 171,1783439 205,0159236 203,0254777 
halothca403 108,5161595 39,31744908 88,07108595 149,4063065 193,4418495 292,5218212 301,958009 
halothca404 200,1819836 64,99415053 137,7875991 228,7794099 298,9730924 452,3592877 530,3522683 
halothca405 408,9014705 113,2342534 245,3408823 339,7027601 446,6462216 666,8239365 767,4766061 
halothca406 89,64378391 39,31744908 58,18982464 83,35299206 100,6526697 185,5783597 262,6405599 
halothca407 212,3142251 56,61712668 108,5161595 198,1599434 297,2399151 462,3732012 481,2455768 
halothca408 440,3554297 144,6882126 276,7948416 396,3198868 484,3909727 792,6397735 943,618778 
Mittelwert 229,3165143 76,5509856 143,4275092 215,4520985 278,3127508 419,8606452 478,8608281 
Standartabweichung 140,8815241 36,48229978 77,39314514 104,6062663 132,9870672 218,459622 260,5520404 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401  100 167,7419355 229,0322581 290,3225806 374,1935484 422,5806452 
halothca402 101,3888889 100 132,4324324 194,5945946 232,4324324 278,3783784 275,6756757 
halothca403 127,7777778 100 224 380 492 744 768 
halothca404 187,804878 100 212 352 460 696 816 
halothca405 185,7142857 100 216,6666667 300 394,4444444 588,8888889 677,7777778 
halothca406 247,826087 100 148 212 256 472 668 
halothca407 173,0769231 100 191,6666667 350 525 816,6666667 850 
halothca408 148,9361702 100 191,3043478 273,9130435 334,7826087 547,826087 652,173913 
Mittelwert 167,503573 100 185,4765061 286,442487 373,1227583 564,7441962 641,2760015 
Standartabweichung 47,47030691 0 33,30667138 70,41184957 111,5079173 185,3996709 197,7768325 
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Max. 
Relaxationsgeschwin
digkeit dx/dt 
[mN/s/mm2] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401  59,79461848 98,7911088 135,1878331 176,7840894 236,5787079 278,1749643 
halothca402 105,4936306 53,74203822 73,64649682 97,53184713 121,4171975 159,2356688 155,2547771 
halothca403 80,20759613 31,45395927 69,19871039 106,9434615 133,6793269 199,7326413 202,8780373 
halothca404 168,9847914 59,79461848 116,9894709 189,7829195 244,378006 397,7642012 475,7571819 
halothca405 301,958009 88,07108595 169,85138 226,4685067 295,6672171 478,1001809 559,880475 
halothca406 59,76252261 28,30856334 44,03554297 62,90791853 70,77140835 135,2520248 188,7237556 
halothca407 165,1332862 42,46284501 89,64378391 160,4151923 245,3408823 353,8570418 344,420854 
halothca408 327,1211764 119,5250452 220,1777149 314,5395927 377,4475112 578,7528505 654,2423528 
Mittelwert 172,6658589 60,39409675 110,2917761 161,7221589 208,1857048 317,4091647 357,4165497 
Standartabweichung 105,2386154 30,46308358 58,12195919 80,99717669 101,3774337 160,5743752 186,2251377 
Max. 
Relaxationsgeschwin
digkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca401  100 165,2173913 226,0869565 295,6521739 395,6521739 465,2173913 
halothca402 103,9215686 100 137,037037 181,4814815 225,9259259 296,2962963 288,8888889 
halothca403 110,8695652 100 220 340 425 635 645 
halothca404 185,7142857 100 195,6521739 317,3913043 408,6956522 665,2173913 795,6521739 
halothca405 184,6153846 100 192,8571429 257,1428571 335,7142857 542,8571429 635,7142857 
halothca406 223,5294118 100 155,5555556 222,2222222 250 477,7777778 666,6666667 
halothca407 159,0909091 100 211,1111111 377,7777778 577,7777778 833,3333333 811,1111111 
halothca408 136,8421053 100 184,2105263 263,1578947 315,7894737 484,2105263 547,3684211 
Mittelwert 157,7976043 100 182,7051173 273,1575618 354,3194111 541,2930802 606,9523673 
Standartabweichung 43,52179263 0 28,28239668 66,48409436 113,7202966 168,1646671 172,3503508 
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9.4.1.2	  Halothan	  37°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 28,50955414 11,41910828 25,4522293 34,63949045 42,77197452 46,73121019 44,40764331 
halothca372 7,610285445 4,453880632 6,166548714 7,578831485 8,623102933 10,99630416 11,14256507 
halothca373 5,217730404 1,713245808 2,755751982 4,44300013 5,469907708 8,1866632 8,987391135 
halothca375 15,84037437 5,709086182 10,66164045 15,38801508 19,57623814 28,63902249 34,73027428 
halothca377 5,913344342 3,393882205 4,922544625 7,295745852 8,31642683 10,77455375 10,98057718 
halothca378 18,12377133 4,762129433 10,01494063 15,69552567 21,25658567 35,17181725 43,21774003 
halothca379 20,29723992 5,208775655 13,61641897 19,33003067 22,83085633 30,77612644 28,36046237 
halothca3710 10,95541401 3,540881321 9,686728194 13,53178214 17,28844404 21,66904979 19,77642012 
Mittelwert 14,05846424 5,025123689 10,40960036 14,73780268 18,26669202 24,11809341 25,20038419 
STABW 8,134298899 2,868860291 7,010185025 9,50622553 11,8846605 13,67137652 14,57225609 
        
Kraft [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 198,8272921 100 222,8915663 303,3467202 374,5649264 409,2369478 388,8888889 
halothca372 119,8365527 100 138,4533898 170,1624294 193,6087571 246,8926554 250,1765537 
halothca373 141,2385644 100 160,8497724 259,3323217 319,2716237 477,84522 524,5827011 
halothca375 183,9673913 100 186,7486339 269,5355191 342,8961749 501,6393443 608,3333333 
halothca377 129,4320138 100 145,0417053 214,9675626 245,0417053 317,4698795 323,5403151 
halothca378 195,9863946 100 210,3038309 329,5904888 446,3672391 738,5733157 907,5297226 
halothca379 177,6218002 100 261,4130435 371,1050725 438,3152174 590,8514493 544,4746377 
halothca3710 134,2038217 100 273,5682819 382,1585903 488,2525698 611,9676946 558,5168869 
Mittelwert 160,1392288 100 199,908778 287,5248381 356,0397767 486,8095633 513,2553799 
STABW 32,18767816 0 51,17298198 73,79312816 102,10692 161,434685 202,9471879 
Time To Peak 
Tension [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 131,9 97,9 95,9 96,9 99,9 101,9 105,9 
halothca372 122,9 119,9 113,9 112,9 112,9 119,9 121,9 
halothca373 110,2 80,2 83,2 90,2 93,2 103,2 110,2 
halothca375 132,2 125,2 117,2 117,2 117,2 117,2 120,2 
halothca377 103,9 103,9 97,9 103,9 99,9 103,9 104,9 
halothca378 122,9 116,9 116,9 115,9 115,9 116,9 117,9 
halothca379 123,2 115,2 114,2 108,2 107,2 105,2 107,2 
halothca3710 110,2 108,2 110,2 108,2 107,2 105,2 104,2 
Mittelwert 119,675 108,425 106,175 106,675 106,675 109,175 111,55 
STABW 10,47415186 14,43584329 12,41401857 9,365247308 8,523538836 7,436925248 7,301467563 
        
Time To Peak 
Tension [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 113,8050043 100 97,95709908 98,97854954 102,0429009 104,0858018 108,1716037 
halothca372 104,2408821 100 94,99582986 94,1618015 94,1618015 100 101,6680567 
halothca373 102,7985075 100 103,7406484 112,4688279 116,2094763 128,6783042 137,4064838 
halothca375 113,7693632 100 93,61022364 93,61022364 93,61022364 93,61022364 96,00638978 
halothca377 99,04671115 100 94,22521655 100 96,15014437 100 100,9624639 
halothca378 107,9016681 100 100 99,14456801 99,14456801 100 100,855432 
halothca379 102,4958403 100 99,13194444 93,92361111 93,05555556 91,31944444 93,05555556 
halothca3710 98,21746881 100 101,8484288 100 99,07578558 97,22735675 96,30314233 
Mittelwert 105,2844307 100 98,18867385 99,03594772 99,18130699 101,8651414 104,303641 
STABW 6,039634871 0 3,689908424 6,113777485 7,569722935 11,558409 14,14279743 
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Tsys 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 53,9 47,9 35,9 43,9 43,9 44,9 46,9 
halothca372 50,9 53,9 50,9 49,9 48,9 48,9 48,9 
halothca373 40,2 32,2 35,2 36,2 38,2 44,2 45,2 
halothca375 54,2 60,2 57,2 55,2 53,2 49,2 48,2 
halothca377 40,9 43,9 41,9 42,9 40,9 40,9 40,9 
halothca378 51,9 52,9 52,9 51,9 50,9 48,9 47,9 
halothca379 55,2 53,2 53,2 48,2 46,2 42,2 41,2 
halothca3710 51,2 51,2 50,2 49,2 47,2 44,2 43,2 
Mittelwert 49,8 49,425 47,175 47,175 46,175 45,425 45,3 
STABW 5,907380372 8,410495144 8,374749463 5,961243878 5,025008884 3,219472006 3,191058938 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 103,8535645 100 74,94780793 91,64926931 91,64926931 93,73695198 97,91231733 
halothca372 100 100 94,43413729 92,57884972 90,72356215 90,72356215 90,72356215 
halothca373 95,26066351 100 109,3167702 112,4223602 118,6335404 137,2670807 140,3726708 
halothca375 100 100 95,0166113 91,69435216 88,37209302 81,72757475 80,06644518 
halothca377 89,10675381 100 95,44419134 97,72209567 93,16628702 93,16628702 93,16628702 
halothca378 100 100 100 98,10964083 96,21928166 92,43856333 90,54820416 
halothca379 98,22064057 100 100 90,60150376 86,84210526 79,32330827 77,44360902 
halothca3710 96,2406015 100 98,046875 96,09375 92,1875 86,328125 84,375 
Mittelwert 97,83527799 100 95,90079913 96,35897771 94,72420485 94,33893166 94,32601196 
STABW 4,40430161 0 9,712804747 7,115410588 10,07607313 18,1656428 19,81746787 
 
 
 
 
Tdia 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 85 55 57 59 63 61 64 
halothca372 79 73 71 73 75 78 81 
halothca373 90 66 64 67 66 76 79 
halothca375 80 64 62 66 72 79 80 
halothca377 73 69 68 73 72 74 78 
halothca378 90 73 71 76 79 87 92 
halothca379 78 63 63 69 73 80 87 
halothca3710 70 63 69 71 72 72 73 
Mittelwert 80,625 65,75 65,625 69,25 71,5 75,875 79,25 
STABW 7,327784697 5,970163913 4,955156045 5,311712126 4,985693819 7,510706644 8,447315719 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371 113,3333333 100 103,6363636 107,2727273 114,5454545 110,9090909 116,3636364 
halothca372 102,5974026 100 97,26027397 100 102,739726 106,8493151 110,9589041 
halothca373 90 100 96,96969697 101,5151515 100 115,1515152 119,6969697 
halothca375 133,3333333 100 96,875 103,125 112,5 123,4375 125 
halothca377 98,64864865 100 98,55072464 105,7971014 104,3478261 107,2463768 113,0434783 
halothca378 118,4210526 100 97,26027397 104,109589 108,2191781 119,1780822 126,0273973 
halothca379 113,0434783 100 100 109,5238095 115,8730159 126,984127 138,0952381 
halothca3710 101,4492754 100 109,5238095 112,6984127 114,2857143 114,2857143 115,8730159 
Mittelwert 108,8533155 100 100,0095178 105,5052239 109,0638644 115,5052152 120,63233 
STABW 13,53292218 0 4,471917479 4,22478548 6,101404929 7,309936224 8,832165286 
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Max. 
Kontraktionsgesc
hwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371  183,4394904 382,1656051 519,7452229 642,0382166 672,611465 611,4649682 
halothca372 94,3618778 58,18982464 80,20759613 99,07997169 113,2342534 133,6793269 133,6793269 
halothca373 72,79344859 31,19719225 46,79578838 72,79344859 85,79227869 122,189003 122,189003 
halothca375 179,3838555 70,19368257 132,5880671 194,9824516 249,577538 366,567009 428,9613935 
halothca377 86,49838798 50,32633483 77,0622002 108,5161595 127,388535 157,2697963 158,8424943 
halothca378 232,7592986 62,90791853 138,3974208 213,886923 295,6672171 496,9725564 610,2068098 
halothca379 235,9046945 66,05331446 174,5694739 254,7770701 306,6761029 434,0646379 415,1922623 
halothca3710 222,4244262 76,83752907 206,2481043 291,1737944 380,1435649 473,1574158 436,7606915 
Mittelwert 160,589427 74,89316085 154,754282 219,3693802 275,0647133 357,0639013 364,6621187 
STABW 73,75791677 46,01525881 106,0777058 144,1737479 181,8970911 201,2909741 202,695309 
        
Max. 
Kontraktionsgesc
hwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371  100 208,3333333 283,3333333 350 366,6666667 333,3333333 
halothca372 117,6470588 100 137,8378378 170,2702703 194,5945946 229,7297297 229,7297297 
halothca373 116,6666667 100 150 233,3333333 275 391,6666667 391,6666667 
halothca375 164,2857143 100 188,8888889 277,7777778 355,5555556 522,2222222 611,1111111 
halothca377 130,952381 100 153,125 215,625 253,125 312,5 315,625 
halothca378 168,1818182 100 220 340 470 790 970 
halothca379 172,4137931 100 264,2857143 385,7142857 464,2857143 657,1428571 628,5714286 
halothca3710 130,952381 100 268,4210526 378,9473684 494,7368421 615,7894737 568,4210526 
Mittelwert 143,014259 100 198,8614784 285,6251711 357,1622133 485,714702 506,0572903 
STABW 24,42294591 0 50,65009507 78,09475279 111,6058558 192,2715739 239,2602451 
Max. 
Relaxationsgesch
windigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371  137,5796178 305,7324841 443,3121019 535,0318471 580,8917197 550,3184713 
halothca372 72,34410631 42,46284501 62,90791853 77,0622002 84,92569002 102,2253676 97,50727373 
halothca373 41,59625634 18,19836215 31,19719225 44,19602236 54,59508644 72,79344859 75,39321461 
halothca375 155,9859613 62,39438451 124,788769 163,7852593 187,1831535 265,1761341 327,5705187 
halothca377 59,76252261 34,59935519 50,32633483 67,62601242 80,20759613 99,07997169 95,93457576 
halothca378 169,85138 56,61712668 106,9434615 150,9790045 201,3053393 333,4119682 402,6106786 
halothca379 188,7237556 61,33522057 155,6970984 198,1599434 226,4685067 273,6494456 250,0589762 
halothca3710 109,1901729 41,59625634 98,7911088 132,5880671 174,1843234 218,3803458 187,1831535 
Mittelwert 113,9220222 56,84789604 117,0480459 159,7135764 192,9876928 243,2010502 248,3221078 
STABW 58,32116347 35,85066252 86,47395382 126,1465056 152,1845079 166,4258108 169,4105503 
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Max. Relaxations-
geschwindigkeit  
dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca371  100 222,2222222 322,2222222 388,8888889 422,2222222 400 
halothca372 124,3243243 100 148,1481481 181,4814815 200 240,7407407 229,6296296 
halothca373 114,2857143 100 171,4285714 242,8571429 300 400 414,2857143 
halothca375 153,8461538 100 200 262,5 300 425 525 
halothca377 131,0344828 100 145,4545455 195,4545455 231,8181818 286,3636364 277,2727273 
halothca378 168,75 100 188,8888889 266,6666667 355,5555556 588,8888889 711,1111111 
halothca379 160 100 253,8461538 323,0769231 369,2307692 446,1538462 407,6923077 
halothca3710 135,483871 100 237,5 318,75 418,75 525 450 
Mittelwert 141,1035066 100 195,9360662 264,1261227 320,5304244 416,7961668 426,8739362 
STABW 20,07270787 0 40,12652393 55,85889365 76,68012402 113,7496387 148,0775645 
 
9.4.1.3	  Halothan	  34°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 15,60155697 10,17692852 12,73531493 15,63694268 17,63977353 20,0955414 19,33474876 
halothca342 9,348903043 10,62632696 18,65888181 24,05166313 26,45435244 27,09129512 24,51875442 
halothca343 34,64968153 22,11842416 34,21561689 39,49988205 42,72705827 47,94841551 47,60871275 
halothca344 27,91401274 13,56687898 25,46178344 32,81050955 36,07484076 41,71178344 40,42993631 
halothca345 18,62472377 11,19979202 18,5077343 24,06863382 28,1788639 29,47354738 33,93474587 
halothca346 14,65477707 10,4 18,78726115 24,45859873 28,83566879 36,62675159 39,53630573 
halothca347 8,286545569 3,854682708 6,374144845 9,414170009 12,30950696 16,03208304 19,28284973 
halothca348 27,95382166 14,42675159 29,00477707 33,82165605 40,07961783 50,65286624 52,24522293 
Mittelwert 19,62925279 12,04622312 20,46818931 25,470257 29,03746031 33,70403546 34,61140956 
Standartabweichung 9,560845693 5,147353573 8,905720557 9,855730467 10,52915069 12,66009423 12,58486502 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 137,6522011 100 125,1390821 153,650904 173,3310153 197,4617524 189,9860918 
halothca342 78,53745541 100 175,5910756 226,3403263 248,951049 254,9450549 230,7359307 
halothca343 144,4531865 100 154,6928328 178,5836177 193,1740614 216,7804323 215,2445961 
halothca344 111,1604312 100 187,6760563 241,842723 265,9037559 307,4530516 298,0046948 
halothca345 102,7538726 100 165,2506964 214,902507 251,6016713 263,1615599 302,994429 
halothca346 83,7751238 100 180,6467418 235,1788339 277,2660461 352,1803038 380,1567859 
halothca347 116,0317111 100 165,3610771 244,2268462 319,3390453 415,9118727 500,244798 
halothca348 107,0100579 100 201,0485651 234,4370861 277,8145695 351,1037528 362,1412804 
Mittelwert 110,1717549 100 169,4257659 216,1453555 250,9226517 294,8747226 309,9385758 
Standartabweichung 23,07825316 0 23,01961418 32,88010305 47,33180155 75,06373246 102,6028568 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 132,2 158,2 156,2 157,2 161,2 161,2 161,2 
halothca342 105,9 126,9 135,9 140,9 146,9 148,9 147,9 
halothca343 119,9 146,9 148,9 148,9 149,9 151,9 153,9 
halothca344 124,9 149,9 149,9 148,9 147,9 146,9 145,9 
halothca345 117,2 142,2 143,2 141,2 141,2 143,2 143,2 
halothca346 103,9 131,9 133,9 134,9 135,9 135,9 134,9 
halothca347 128,2 148,2 147,2 144,2 144,2 141,2 137,2 
halothca348 131,9 167,9 164,9 162,9 157,9 149,9 151,9 
Mittelwert 120,5125 146,5125 147,5125 147,3875 148,1375 147,3875 147,0125 
Standartabweichung 10,99005232 13,23020759 10,17187123 9,16490784 8,315379469 7,632344238 8,719180417 
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Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 84,09669211 100 98,7357775 99,36788875 101,8963338 101,8963338 101,8963338 
halothca342 75,69692638 100 107,0921986 111,0323089 115,7604413 117,3364854 116,5484634 
halothca343 87,58217677 100 101,3614704 101,3614704 102,0422056 103,403676 104,7651464 
halothca344 79,10069664 100 100 99,33288859 98,66577718 97,99866578 97,33155437 
halothca345 78,55227882 100 100,7032349 99,29676512 99,29676512 100,7032349 100,7032349 
halothca346 75,3444525 100 101,5163002 102,2744503 103,0326005 103,0326005 102,2744503 
halothca347 78,07551766 100 99,32523617 97,30094467 97,30094467 95,27665317 92,57759784 
halothca348 79,0293589 100 98,21322216 97,02203693 94,04407385 89,27933294 90,47051817 
Mittelwert 79,68476247 100 100,86843 100,8735942 101,5048927 101,1158728 100,8209124 
Standartabweichung 4,161357573 0 2,781555647 4,47414056 6,461643854 8,077417311 8,048553619 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 46,2 60,2 57,2 55,2 55,2 55,2 55,2 
halothca342 39,9 53,9 53,9 53,9 56,9 56,9 56,9 
halothca343 51,9 68,9 66,9 65,9 63,9 62,9 60,9 
halothca344 50,9 66,9 65,9 61,9 59,9 58,9 57,9 
halothca345 46,2 59,2 58,2 55,2 53,2 53,2 52,2 
halothca346 44,9 60,9 59,9 58,9 56,9 52,9 51,9 
halothca347 55,2 68,2 69,2 66,2 64,2 60,2 57,2 
halothca348 55,9 74,9 71,9 68,9 64,9 58,9 58,9 
Mittelwert 48,8875 64,1375 62,8875 60,7625 59,3875 57,3875 56,3875 
Standartabweichung 5,519688785 6,738150976 6,439484784 5,805400811 4,509810734 3,496299064 3,138897668 
 
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 79,3814433 100 95,0166113 91,69435216 91,69435216 91,69435216 91,69435216 
halothca342 70,12302285 100 100 100 105,5658627 105,5658627 105,5658627 
halothca343 81,22065728 100 97,09724238 95,64586357 92,74310595 91,29172714 88,38896952 
halothca344 76,08370703 100 98,50523169 92,52615845 89,53662182 88,04185351 86,5470852 
halothca345 74,27652733 100 98,31081081 93,24324324 89,86486486 89,86486486 88,17567568 
halothca346 73,727422 100 98,35796388 96,71592775 93,4318555 86,863711 85,22167488 
halothca347 71,50259067 100 101,4662757 97,06744868 94,13489736 88,26979472 83,87096774 
halothca348 77,74687065 100 95,99465955 91,98931909 86,64886515 78,63818425 78,63818425 
Mittelwert 75,50778014 100 98,09359941 94,86028912 92,95255319 90,02879379 88,51284652 
Standartabweichung 3,830521447 0 2,075776981 2,968340862 5,647870301 7,489060716 7,88133773 
        
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 93 125 123 129 128 129 125 
halothca342 82 90 101 108 114 120 118 
halothca343 84 92 100 106 107 118 122 
halothca344 70 87 91 93 94 98 102 
halothca345 82 99 101 106 110 112 119 
halothca346 62 72 76 81 85 88 92 
halothca347 81 92 88 91 93 98 101 
halothca348 83 111 110 114 117 134 133 
Mittelwert 79,625 96 98,75 103,5 106 112,125 114 
Standartabweichung 9,45572389 16,03567451 14,24028491 14,95708146 14,34274331 16,21672417 14,0610912 
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Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 76,2295082 100 98,4 103,2 102,4 103,2 100 
halothca342 78,84615385 100 112,2222222 120 126,6666667 133,3333333 131,1111111 
halothca343 94,38202247 100 108,6956522 115,2173913 116,3043478 128,2608696 132,6086957 
halothca344 72,16494845 100 104,5977011 106,8965517 108,045977 112,6436782 117,2413793 
halothca345 77,35849057 100 102,020202 107,0707071 111,1111111 113,1313131 120,2020202 
halothca346 77,5 100 105,5555556 112,5 118,0555556 122,2222222 127,7777778 
halothca347 80,1980198 100 95,65217391 98,91304348 101,0869565 106,5217391 109,7826087 
halothca348 76,85185185 100 99,0990991 102,7027027 105,4054054 120,7207207 119,8198198 
Mittelwert 79,1913744 100 103,2803258 108,3125495 111,1345025 117,5042345 119,8179266 
Standartabweichung 6,565333092 0 5,571256198 7,084334433 8,746290677 10,46657631 11,05016463 
        Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 191,0828025 113,2342534 141,5428167 169,85138 187,5442321 212,3142251 194,621373 
halothca342 145,0813871 138,0042463 233,5456476 283,0856334 300,7784855 297,2399151 276,0084926 
halothca343 459,2278053 239,0500904 358,5751356 415,1922623 446,6462216 490,6817646 490,6817646 
halothca344 342,3566879 143,3121019 262,7388535 342,3566879 382,1656051 453,8216561 437,8980892 
halothca345 226,1796438 124,788769 194,9824516 249,577538 296,3733264 304,1726245 358,7677109 
halothca346 214,0127389 117,1974522 208,9171975 280,2547771 331,2101911 422,9299363 463,6942675 
halothca347 95,93457576 39,31744908 64,4806165 97,50727373 128,961233 169,85138 207,5961312 
halothca348 290,1627742 127,388535 247,6999292 297,2399151 368,0113234 516,631281 530,7855626 
Mittelwert 245,5048019 130,2866122 214,060331 266,8831834 305,2113273 358,4553478 370,0066739 
Standartabweichung 115,7801026 54,55644819 86,84035074 98,16715907 103,8907201 130,5908464 130,8751306 
        
Max. Kontraktionsge-
schwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 154,2857143 100 125 150 165,625 187,5 171,875 
halothca342 100 100 169,2307692 205,1282051 217,9487179 215,3846154 200 
halothca343 165,9090909 100 150 173,6842105 186,8421053 205,2631579 205,2631579 
halothca344 138,7096774 100 183,3333333 238,8888889 266,6666667 316,6666667 305,5555556 
halothca345 126,0869565 100 156,25 200 237,5 243,75 287,5 
halothca346 110,5263158 100 178,2608696 239,1304348 282,6086957 360,8695652 395,6521739 
halothca347 145,2380952 100 164 248 328 432 528 
halothca348 132,2580645 100 194,4444444 233,3333333 288,8888889 405,5555556 416,6666667 
Mittelwert 134,1267393 100 165,0649271 211,0206341 246,7600093 295,8736951 313,8140693 
Standartabweichung 21,87860036 0 21,71031771 35,26599328 54,96110982 95,89264159 124,6687156 
        
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 155,6970984 67,23283793 95,54140127 123,8499646 148,6199575 148,6199575 138,0042463 
halothca342 77,84854919 84,92569002 134,4656759 162,7742392 169,85138 166,3128096 145,0813871 
halothca343 301,958009 169,85138 245,3408823 264,2132578 289,3764253 295,6672171 276,7948416 
halothca344 406,0509554 143,3121019 262,7388535 326,433121 350,3184713 358,2802548 334,3949045 
halothca345 163,7852593 85,79227869 132,5880671 163,7852593 187,1831535 194,9824516 202,7817496 
halothca346 178,343949 107,0063694 239,4904459 234,3949045 275,1592357 346,4968153 366,8789809 
halothca347 77,0622002 29,8812613 51,89903279 73,91680428 94,3618778 117,9523473 141,5428167 
halothca348 294,5859873 119,4267516 222,9299363 254,7770701 294,5859873 334,3949045 350,3184713 
Mittelwert 206,916501 100,9285839 173,1242869 200,5180776 226,1820611 245,3383447 244,4746747 
Standartabweichung 116,6154581 44,06839134 79,26755476 83,39504185 88,29151214 98,42717931 99,18540323 
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Max. 
Relaxationsgeschwin
digkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
halothca341 200 100 142,1052632 184,2105263 221,0526316 221,0526316 205,2631579 
halothca342 100 100 158,3333333 191,6666667 200 195,8333333 170,8333333 
halothca343 160 100 144,4444444 155,5555556 170,3703704 174,0740741 162,962963 
halothca344 159,375 100 183,3333333 227,7777778 244,4444444 250 233,3333333 
halothca345 131,25 100 154,5454545 190,9090909 218,1818182 227,2727273 236,3636364 
halothca346 109,375 100 223,8095238 219,047619 257,1428571 323,8095238 342,8571429 
halothca347 153,125 100 173,6842105 247,3684211 315,7894737 394,7368421 473,6842105 
halothca348 142,3076923 100 186,6666667 213,3333333 246,6666667 280 293,3333333 
Mittelwert 144,4290865 100 170,8652787 203,7336238 234,2060328 258,3473915 264,8288888 
Standartabweichung 31,64648561 0 27,16289751 28,83734543 43,28787376 72,49869041 103,567511 
 
9.4.1.4	  Halothan	  31°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 16,31202328 23,96162617 30,93182354 33,63686404 36,95211135 38,73240544 37,50570103 
halothca313 3,681268686 6,777590017 8,314051735 8,68321851 9,013388795 9,36955674 8,91199792 
halothca311 5,913344342 4,875363686 7,648030196 8,423370292 8,16230243 8,462687741 7,810018086 
halothca314 44,33121019 28,600026 42,6933576 43,64487196 42,6933576 45,46990771 44,33121019 
halothca315 23,12809625 17,55602736 23,82165605 27,8744987 29,12007549 31,8141071 29,87968861 
halothca316 18,08657221 16,86988171 24,71597556 26,9621734 29,32536072 30,96321331 29,66852983 
halothca317 25,1910828 17,22133758 29,77707006 36,27388535 39,14808917 41,25 40,31050955 
halothca318 16,22395219 16,80270504 28,44066997 34,40434065 36,82629551 43,12337816 44,19910356 
Mittelwert 19,10844374 16,5830697 24,54282934 27,48790286 28,90512263 31,14815702 30,32709485 
Standartabweichung 12,64141103 7,869948988 11,72426599 12,76930682 13,35611826 14,6263078 14,66778701 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 68,00419617 100 129,0889997 140,378052 154,2137044 161,643476 156,5240221 
halothca313 50,35561878 100 122,6697353 128,1166091 132,9881089 138,2431914 131,4921366 
halothca311 85,74686431 100 156,8709677 172,7741935 167,4193548 173,5806452 160,1935484 
halothca314 114,4583166 100 149,2773384 152,6043087 149,2773384 158,9855468 155,0040905 
halothca315 103,5050676 100 135,6893308 158,774523 165,8693899 181,2147272 170,1961838 
halothca316 74,44622793 100 146,5094776 159,8243181 173,8326399 183,5413777 175,8668516 
halothca317 79,8989899 100 172,9079982 210,6333796 227,3231623 239,5284327 234,0730467 
halothca318 54,39780637 100 169,2624485 204,7547735 219,1688506 256,6454511 263,0475477 
Mittelwert 78,85163595 100 147,784537 165,9825197 173,7615687 186,672856 180,7996784 
Standartabweichung 22,26899146 0 18,14810824 29,03540924 33,11722108 40,77703966 44,48129106 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 110,2 200,2 198,2 197,2 190,2 191,2 186,2 
halothca313 104,9 158,9 158,9 156,9 158,9 171,9 164,9 
halothca311 126,2 197,2 195,2 194,2 189,2 173,2 164,2 
halothca314 136,2 211,2 189,2 184,2 180,2 173,2 168,2 
halothca315 136,9 209,9 194,9 184,9 178,9 169,9 166,9 
halothca316 116,2 194,2 182,2 179,2 176,2 171,2 170,2 
halothca317 115,9 194,9 178,9 175,9 169,9 167,9 168,9 
halothca318 115,2 186,2 186,2 184,2 183,2 179,2 177,2 
Mittelwert 120,2125 194,0875 185,4625 182,0875 178,3375 174,7125 170,8375 
Standartabweichung 11,73802581 16,43588735 12,64865182 12,38068051 10,2797912 7,429369806 7,391295556 
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Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 57,63598326 100 99,000999 98,5014985 95,004995 95,5044955 93,00699301 
halothca313 58,63610956 100 100 98,74134676 100 108,1812461 103,7759597 
halothca311 63,9959432 100 98,98580122 98,47870183 95,94320487 87,8296146 83,26572008 
halothca314 68,03196803 100 89,58333333 87,21590909 85,3219697 82,00757576 79,64015152 
halothca315 67,80584448 100 92,85373988 88,08956646 85,23106241 80,94330634 79,51405431 
halothca316 62,74298056 100 93,8208033 92,27600412 90,73120494 88,15653965 87,64160659 
halothca317 61,3552144 100 91,79066188 90,25141098 87,17290918 86,14674192 86,65982555 
halothca318 61,53846154 100 100 98,92588614 98,38882922 96,2406015 95,16648765 
Mittelwert 62,71781313 100 95,75441733 94,06004049 92,22427192 90,62626517 88,5838498 
Standartabweichung 3,807800256 0 4,191462525 5,141141325 5,907850306 8,98827557 8,356508544 
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 40,2 81,2 75,2 75,2 71,2 71,2 72,2 
halothca313 40,9 62,9 60,9 58,9 59,9 65,9 63,9 
halothca311 48,2 80,2 73,2 73,2 71,2 65,2 63,2 
halothca314 54,2 79,2 68,2 69,2 69,2 64,2 63,2 
halothca315 62,9 91,9 84,9 77,9 74,9 68,9 67,9 
halothca316 49,2 81,2 74,2 71,2 68,2 63,2 63,2 
halothca317 45,9 81,9 70,9 63,9 59,9 56,9 57,9 
halothca318 45,2 81,2 78,2 75,2 74,2 71,2 69,2 
Mittelwert 48,3375 79,9625 73,2125 70,5875 68,5875 65,8375 65,0875 
Standartabweichung 7,411561914 7,951807971 7,055582896 6,397195256 5,812163969 4,733146794 4,458839535 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 52,75590551 100 92,61083744 92,61083744 87,68472906 87,68472906 88,91625616 
halothca313 59,36139332 100 96,82034976 93,64069952 95,23052464 104,7694754 101,5898251 
halothca311 60,85858586 100 91,27182045 91,27182045 88,77805486 81,2967581 78,80299252 
halothca314 69,30946292 100 86,11111111 87,37373737 87,37373737 81,06060606 79,7979798 
halothca315 69,19691969 100 92,38302503 84,76605005 81,50163221 74,97279652 73,88465724 
halothca316 64,56692913 100 91,37931034 87,68472906 83,99014778 77,83251232 77,83251232 
halothca317 62,96296296 100 86,56898657 78,02197802 73,13797314 69,47496947 70,6959707 
halothca318 58,5492228 100 96,30541872 92,61083744 91,37931034 87,68472906 85,22167488 
Mittelwert 62,19517277 100 91,68135743 88,49758617 86,13451368 83,09707199 82,09273359 
Standartabweichung 5,58136955 0 3,901838181 5,258627787 6,720378629 10,68012643 9,768636477 
        
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 76 134 134 133 130 132 132 
halothca313 77 117 115 118 122 136 138 
halothca311 82 149 164 174 162 160 160 
halothca314 92 152 148 138 135 136 137 
halothca315 78 119 119 121 123 125 126 
halothca316 74 132 137 137 141 145 147 
halothca317 87 140 161 179 188 190 190 
halothca318 85 136 141 144 144 148 149 
Mittelwert 81,375 134,875 139,875 143 143,125 146,5 147,375 
Standartabweichung 6,232117274 12,54064819 17,69937448 22,44994432 22,24819415 20,60513112 20,24095918 
 
        
 163 
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 58,01526718 100 100 99,25373134 97,01492537 98,50746269 98,50746269 
halothca313 57,03703704 100 98,29059829 100,8547009 104,2735043 116,2393162 117,9487179 
halothca311 60,74074074 100 110,0671141 116,7785235 108,7248322 107,3825503 107,3825503 
halothca314 63,44827586 100 97,36842105 90,78947368 88,81578947 89,47368421 90,13157895 
halothca315 65,54621849 100 100 101,6806723 103,3613445 105,0420168 105,8823529 
halothca316 55,2238806 100 103,7878788 103,7878788 106,8181818 109,8484848 111,3636364 
halothca317 51,17647059 100 115 127,8571429 134,2857143 135,7142857 135,7142857 
halothca318 57,04697987 100 103,6764706 105,8823529 105,8823529 108,8235294 109,5588235 
Mittelwert 58,52935879 100 103,5238104 105,8605595 106,1470806 108,8789163 109,5611761 
Standartabweichung 4,598170257 0 6,149571352 11,46837877 13,06023677 13,50315657 13,49898856 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 220,1777149 213,886923 264,2132578 276,7948416 314,5395927 320,8303845 314,5395927 
halothca313 57,19485246 70,19368257 85,79227869 88,39204472 90,99181074 88,39204472 88,39204472 
halothca311 72,34410631 40,89014705 66,05331446 72,34410631 70,77140835 78,63489817 75,48950224 
halothca314 491,355778 226,1796438 366,567009 374,366307 366,567009 421,1620954 428,9613935 
halothca315 259,495164 132,1066289 188,7237556 235,9046945 259,495164 306,6761029 292,5218212 
halothca316 226,1796438 140,3873651 210,5810477 241,77824 272,9754322 304,1726245 288,5740283 
halothca317 334,3949045 214,9681529 278,6624204 382,1656051 437,8980892 477,7070064 461,7834395 
halothca318 283,0856334 144,6882126 239,0500904 289,3764253 314,5395927 371,1567194 390,0290949 
Mittelwert 243,0284747 147,9125945 212,4553968 245,1402831 265,9722623 296,0914845 292,5363646 
Standartabweichung 139,5724753 68,43733185 99,68789299 115,238436 127,1713654 144,1613289 144,4424154 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 100 100 123,5294118 129,4117647 147,0588235 150 147,0588235 
halothca313 84,61538462 100 122,2222222 125,9259259 129,6296296 125,9259259 125,9259259 
halothca311 124,3243243 100 161,5384615 176,9230769 173,0769231 192,3076923 184,6153846 
halothca314 161,5384615 100 162,0689655 165,5172414 162,0689655 186,2068966 189,6551724 
halothca315 148,6486486 100 142,8571429 178,5714286 196,4285714 232,1428571 221,4285714 
halothca316 107,4074074 100 150 172,2222222 194,4444444 216,6666667 205,5555556 
halothca317 116,6666667 100 129,6296296 177,7777778 203,7037037 222,2222222 214,8148148 
halothca318 112,5 100 165,2173913 200 217,3913043 256,5217391 269,5652174 
Mittelwert 119,4626117 100 144,6329031 165,7936797 177,9752957 197,74925 194,8274332 
Standartabweichung 25,18668541 0 17,80123818 25,50996839 30,23117132 43,41714267 44,67060549 
        
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 169,85138 163,5605882 201,3053393 213,886923 251,6316741 232,7592986 213,886923 
halothca313 38,99649032 41,59625634 54,59508644 54,59508644 54,59508644 49,3955544 44,19602236 
halothca311 66,05331446 28,30856334 40,89014705 45,60824094 45,60824094 40,89014705 34,59935519 
halothca314 389,9649032 171,5845574 257,3768361 257,3768361 257,3768361 265,1761341 233,9789419 
halothca315 245,3408823 127,388535 165,1332862 188,7237556 193,4418495 207,5961312 193,4418495 
halothca316 179,3838555 101,3908748 132,5880671 148,1866632 155,9859613 155,9859613 140,3873651 
halothca317 230,8917197 103,5031847 159,2356688 167,1974522 183,1210191 183,1210191 183,1210191 
halothca318 201,3053393 100,6526697 150,9790045 169,85138 182,4329637 195,0145475 207,5961312 
Mittelwert 190,2234856 104,7481537 145,2629294 155,6782922 165,5242039 166,2423491 156,4009509 
Standartabweichung 109,2386835 51,12919427 71,32221593 73,23715277 79,28469211 81,50968747 77,19356747 
 164 
Max. 
Relaxationsgeschwin
digkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol 
Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 
7,5 mmol 
Ca 10 mmol Ca 
halothca312 108 100 123,0769231 130,7692308 153,8461538 142,3076923 130,7692308 
halothca313 100 100 131,25 131,25 131,25 118,75 106,25 
halothca311 135,483871 100 144,4444444 161,1111111 161,1111111 144,4444444 122,2222222 
halothca314 178,5714286 100 150 150 150 154,5454545 136,3636364 
halothca315 157,5757576 100 129,6296296 148,1481481 151,8518519 162,962963 151,8518519 
halothca316 135,2941176 100 130,7692308 146,1538462 153,8461538 153,8461538 138,4615385 
halothca317 145 100 153,8461538 161,5384615 176,9230769 176,9230769 176,9230769 
halothca318 133,3333333 100 150 168,75 181,25 193,75 206,25 
Mittelwert 136,6573135 100 139,1270477 149,7150997 157,5097934 155,9412231 146,1364446 
Standartabweichung 25,19427125 0 11,71737057 13,87244586 15,84871799 22,76155993 31,95421697 
 
9.4.2	  Isofluran	  
9.4.2.1	  Isofluran	  40°C	  
 
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 23,91264786 4,609385155 9,86611205 15,91836735 21,01910828 33,20941115 32,14090732 
isofluca402 10,65031061 1,390265 2,802547771 5,213493749 8,601085162 15,2897696 13,62270976 
isofluca403 17,1424078 5,252811198 8,259809704 14,19202642 15,33065975 29,67366517 31,69930015 
isofluca404 54,08822836 17,96650153 31,13941967 44,23684831 59,42911064 75,56499174 85,69945742 
isofluca405 10,30254777 1,321656051 1,902866242 2,332802548 3,184713376 5,557324841 7,699044586 
isofluca406 24,83014862 3,991507431 6,52866242 8,864118896 10,10615711 15,7537155 22,02760085 
isofluca407 19,59394904 3,463375796 4,705414013 7,117834395 7,5 12,36464968 16,67993631 
isofluca408 15,98962019 3,085633404 7,232837933 12,57843831 18,03727294 30,22410946 33,10686483 
Mittelwert 22,06373253 5,135141946 9,054708726 13,80674125 17,90101341 27,20470464 30,33447765 
Standartabweichung 14,00227356 5,369277956 9,318794777 13,12997506 17,78012404 21,88252255 24,27576617 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 187,9828326 100 214,0439932 345,3468697 456,0067682 720,4737733 697,2927242 
isofluca402 261,1646741 100 201,5837104 375 618,6651584 1099,773756 979,8642534 
isofluca403 270,8747515 100 157,245509 270,1796407 291,8562874 564,9101796 603,4730539 
isofluca404 147,8844169 100 173,3193277 246,2184874 330,7773109 420,5882353 476,9957983 
isofluca405 408,2018927 100 143,9759036 176,5060241 240,9638554 420,4819277 582,5301205 
isofluca406 303,3722438 100 163,5638298 222,0744681 253,1914894 394,6808511 551,8617021 
isofluca407 319,1958495 100 135,862069 205,5172414 216,5517241 357,0114943 481,6091954 
isofluca408 420,471464 100 234,4036697 407,6452599 584,5565749 979,5107034 1072,93578 
Mittelwert 289,8935157 100 177,9997516 281,0609989 374,0711461 619,678865 680,8203285 
Standartabweichung 95,48912185 0 35,11418063 84,87907507 158,8436979 285,8731065 225,8180506 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 165 
Time To Peak Tension 
[ms] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 121,9 88,9 87,9 88,9 90,9 90,9 89,9 
isofluca402 125,2 80,2 80,2 81,2 82,2 83,2 74,2 
isofluca403 118,9 91,9 86,9 90,9 86,9 99,9 97,9 
isofluca404 125,2 94,2 94,2 92,2 92,2 89,2 90,2 
isofluca405 118,2 76,2 63,2 67,2 71,2 76,2 81,2 
isofluca406 118,2 82,2 83,2 81,2 81,2 81,2 81,2 
isofluca407 125,2 78,2 78,2 82,2 80,2 83,2 89,2 
isofluca408 124,9 73,9 77,9 76,9 77,9 77,9 76,9 
Mittelwert 122,2125 83,2125 81,4625 82,5875 82,8375 85,2125 85,0875 
Standartabweichung 3,32240769 7,556158794 9,217365211 8,2329369 6,959256426 7,772375533 7,983632811 
        
Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 122,022022 100 98,87514061 100 102,2497188 102,2497188 101,1248594 
isofluca402 140,3587444 100 100 101,2468828 102,4937656 103,7406484 92,51870324 
isofluca403 136,8239356 100 94,55930359 98,91186072 94,55930359 108,7051143 106,5288357 
isofluca404 134,3347639 100 100 97,87685775 97,87685775 94,69214437 95,7537155 
isofluca405 147,3815461 100 82,93963255 88,18897638 93,43832021 100 106,5616798 
isofluca406 142,0673077 100 101,216545 98,78345499 98,78345499 98,78345499 98,78345499 
isofluca407 137,2807018 100 85,74561404 90,13157895 87,93859649 91,22807018 97,80701754 
isofluca408 162,4187256 100 101,3003901 100 101,3003901 101,3003901 100 
Mittelwert 140,3359684 100 95,57957824 96,89245145 97,33005094 100,0874426 99,88478327 
Standartabweichung 11,5472353 0 7,2895239 4,904191029 5,071828079 5,385995197 4,886283041 
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 53,9 40,9 40,9 38,9 37,9 33,9 32,9 
isofluca402 59,2 29,2 35,2 37,2 37,2 36,2 33,2 
isofluca403 49,9 38,9 35,9 37,9 35,9 40,9 39,9 
isofluca404 51,2 39,2 40,2 39,2 36,2 33,2 30,2 
isofluca405 43,2 29,2 24,2 25,2 24,2 25,2 26,2 
isofluca406 47,2 29,2 32,2 32,2 30,2 29,2 28,2 
isofluca407 48,2 34,2 32,2 33,2 30,2 29,2 29,2 
isofluca408 57,9 31,9 34,9 34,9 34,9 32,9 31,9 
Mittelwert 51,3375 34,0875 34,4625 34,8375 33,3375 32,5875 31,4625 
Standartabweichung 5,43426628 4,959388643 5,247022965 4,675448794 4,722571182 4,80875318 4,166511902 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 120,0445434 100 100 95,11002445 92,66503667 82,88508557 80,4400978 
isofluca402 147,2636816 100 120,5479452 127,3972603 127,3972603 123,9726027 113,6986301 
isofluca403 131,6622691 100 92,28791774 97,42930591 92,28791774 105,1413882 102,5706941 
isofluca404 130,6122449 100 102,5510204 100 92,34693878 84,69387755 77,04081633 
isofluca405 143,0463576 100 82,87671233 86,30136986 82,87671233 86,30136986 89,7260274 
isofluca406 146,5838509 100 110,2739726 110,2739726 103,4246575 100 96,57534247 
isofluca407 136,9318182 100 94,15204678 97,07602339 88,30409357 85,38011696 85,38011696 
isofluca408 170,7964602 100 109,4043887 109,4043887 109,4043887 103,1347962 100 
Mittelwert 140,8676532 100 101,5117505 102,8740432 98,5883757 96,43865464 93,17896565 
Standartabweichung 15,18020106 0 11,90030871 12,5655331 14,32623799 14,33313934 12,32179556 
 
 
 
        
 166 
Tdia 50% [ms] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 77 46 47 53 55 59 67 
isofluca402 71 55 45 46 47 49 46 
isofluca403 80 61 57 61 58 62 60 
isofluca404 82 58 54 60 62 67 76 
isofluca405 88 42 54 51 55 66 78 
isofluca406 89 66 60 62 63 72 76 
isofluca407 93 61 53 61 58 69 77 
isofluca408 78 46 45 47 48 53 57 
Mittelwert 82,25 54,375 51,875 55,125 55,75 62,125 67,125 
Standartabweichung 7,285013972 8,70036945 5,617256575 6,664136425 5,849297882 8,007808689 11,78906879 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 142,5925926 100 102,173913 115,2173913 119,5652174 128,2608696 145,6521739 
isofluca402 144,8979592 100 81,81818182 83,63636364 85,45454545 89,09090909 83,63636364 
isofluca403 133,3333333 100 93,44262295 100 95,08196721 101,6393443 98,36065574 
isofluca404 141,3793103 100 93,10344828 103,4482759 106,8965517 115,5172414 131,0344828 
isofluca405 139,6825397 100 128,5714286 121,4285714 130,952381 157,1428571 185,7142857 
isofluca406 132,8358209 100 90,90909091 93,93939394 95,45454545 109,0909091 115,1515152 
isofluca407 150 100 86,8852459 100 95,08196721 113,1147541 126,2295082 
isofluca408 165,9574468 100 97,82608696 102,173913 104,3478261 115,2173913 123,9130435 
Mittelwert 143,8348754 100 96,8412523 102,4804887 104,1043752 116,1342845 126,2115036 
Standartabweichung 10,58721343 0 14,25150802 11,72692948 14,89559843 20,10739977 30,83991089 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 296,3733264 77,99298063 163,7852593 265,1761341 343,1691148 553,7501625 538,1515664 
isofluca402 344,420854 248,4862782 232,7592986 235,9046945 239,0500904 243,7681843 224,8958088 
isofluca403 220,1777149 88,07108595 144,6882126 232,7592986 264,2132578 434,0646379 465,5185972 
isofluca404 622,7883935 264,2132578 452,9370134 660,5331446 905,8740269 1207,832036 1434,300543 
isofluca405 143,3121019 31,84713376 47,77070064 55,73248408 71,65605096 119,4267516 151,2738854 
isofluca406 297,2399151 74,30997877 106,1571125 148,6199575 180,4670913 276,0084926 382,1656051 
isofluca407 222,9299363 63,69426752 87,57961783 127,388535 135,3503185 214,9681529 278,6624204 
isofluca408 193,4418495 56,61712668 132,1066289 231,1866006 334,9846662 570,8893607 632,2245813 
Mittelwert 292,5855114 113,1540137 170,9729805 244,6626061 309,3455771 452,5884723 513,3991259 
Standartabweichung 148,3064692 90,04881409 126,4395745 182,2247792 258,5692205 345,8346654 405,6346963 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 158,3333333 100 210 340 440 710 690 
isofluca402 136,0248447 100 93,67088608 94,93670886 96,20253165 98,10126582 90,50632911 
isofluca403 194,4444444 100 164,2857143 264,2857143 300 492,8571429 528,5714286 
isofluca404 113,7931034 100 171,4285714 250 342,8571429 457,1428571 542,8571429 
isofluca405 300 100 150 175 225 375 475 
isofluca406 215,3846154 100 142,8571429 200 242,8571429 371,4285714 514,2857143 
isofluca407 233,3333333 100 137,5 200 212,5 337,5 437,5 
isofluca408 292,8571429 100 233,3333333 408,3333333 591,6666667 1008,333333 1116,666667 
Mittelwert 205,5213522 100 162,884456 241,5694696 306,3854355 481,2953963 549,4234102 
Standartabweichung 68,67915951 0 43,52318854 98,17954369 153,1852068 272,9929591 285,8345799 
 167 
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 233,9789419 77,99298063 148,1866632 226,1796438 304,1726245 467,9578838 374,366307 
isofluca402 121,0977432 23,59046945 45,60824094 86,49838798 144,6882126 256,349768 246,9135802 
isofluca403 182,4329637 69,19871039 100,6526697 169,85138 201,3053393 408,9014705 459,2278053 
isofluca404 566,1712668 245,3408823 471,809389 660,5331446 868,1292758 962,4911536 943,618778 
isofluca405 111,4649682 31,84713376 31,84713376 39,8089172 47,77070064 63,69426752 79,61783439 
isofluca406 191,0828025 42,46284501 84,92569002 95,54140127 106,1571125 148,6199575 191,0828025 
isofluca407 159,2356688 47,77070064 63,69426752 79,61783439 95,54140127 119,4267516 143,3121019 
isofluca408 155,6970984 47,1809389 113,2342534 193,4418495 278,3675395 434,0646379 452,9370134 
Mittelwert 215,1451817 73,17308263 132,4947884 193,9340699 255,7665258 357,6882363 361,3845279 
Standartabweichung 147,1042225 71,82422901 142,1473457 199,062445 263,0762618 288,73669 274,1675039 
        
Max.Relaxationsgesc
hwindigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca401 130,4347826 100 190 290 390 600 480 
isofluca402 197,4358974 100 193,3333333 366,6666667 613,3333333 1086,666667 1046,666667 
isofluca403 241,6666667 100 145,4545455 245,4545455 290,9090909 590,9090909 663,6363636 
isofluca404 103,4482759 100 192,3076923 269,2307692 353,8461538 392,3076923 384,6153846 
isofluca405 350 100 100 125 150 200 250 
isofluca406 225 100 200 225 250 350 450 
isofluca407 200 100 133,3333333 166,6666667 200 250 300 
isofluca408 253,8461538 100 240 410 590 920 960 
Mittelwert 212,7289721 100 174,3036131 262,252331 354,7610723 548,7354312 566,8648019 
Standartabweichung 76,18814595 0 44,62675796 95,01509826 170,8673798 317,6787991 297,6497701 
 
9.4.2.2	  Isofluran	  37°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 19,40985311 13,6721695 17,63161315 22,03821656 23,23410893 27,53152216 31,03340699 
isofluca372 43,34394904 7,850318471 19,16401274 29,97611465 40,35031847 59,9044586 63,94904459 
isofluca373 22,11842416 6,152394433 14,19202642 22,18447747 28,47369663 35,01769285 33,9797122 
isofluca374 15,49980502 8,111269986 11,99532042 15,91836735 21,09710126 31,03340699 36,633303 
isofluca375 16,83887709 5,690021231 8,22363765 11,33286152 16,19721632 27,73767398 30,63930172 
isofluca376 8,048875601 4,476797088 6,283634473 8,823605875 11,33497985 19,49824516 23,67346939 
isofluca377 12,43988041 5,332120109 7,692707656 10,86702197 11,90692838 19,42285194 21,08410243 
isofluca378 28,06967373 13,51618354 22,89093982 33,59157676 36,78928896 48,78460939 47,911088 
Mittelwert 20,72116727 8,100159296 13,50923654 19,34153027 23,67295485 33,61630763 36,11292854 
Standartabweichung 10,96073618 3,602310933 6,020487312 9,179274167 10,86671904 14,15292164 13,91420247 
        
Kraft [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 125,2264341 100 128,9598783 161,1903404 169,9372504 201,3690816 226,982316 
isofluca372 191,5552428 100 244,1176471 381,8458418 513,9959432 763,0831643 814,6044625 
isofluca373 131,6853933 100 230,6748466 360,5828221 462,8067485 569,1717791 552,3006135 
isofluca374 110,6943929 100 147,8846154 196,25 260,0961538 382,5961538 451,6346154 
isofluca375 139,2508779 100 144,5273632 199,1708126 284,6600332 487,4792703 538,4742952 
isofluca376 127,3026316 100 140,3600465 197,0963995 253,1939605 435,5400697 528,8037166 
isofluca377 128,1124498 100 144,2710873 203,8030229 223,3057045 364,2613359 395,4168698 
isofluca378 148,29007 100 169,3594922 248,5285632 272,186959 360,9347952 354,4720138 
Mittelwert 137,7646865 100 168,7693721 243,5584753 305,0228441 445,5544562 482,8361129 
Standartabweichung 24,30756218 0 43,95760645 82,4403523 119,3367416 167,042768 173,4763662 
 168 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 121,9 115,9 112,9 112,9 113,9 117,9 116,9 
isofluca372 121,9 99,9 102,9 103,9 105,9 104,9 104,9 
isofluca373 137,9 113,9 116,9 114,9 112,9 110,9 113,9 
isofluca374 116,9 111,9 106,9 105,9 108,9 110,9 111,9 
isofluca375 114,2 101,2 94,2 94,2 96,2 97,2 98,2 
isofluca376 101,9 104,9 97,9 95,9 95,9 101,9 103,9 
isofluca377 114,9 113,9 108,9 106,9 106,9 110,9 110,9 
isofluca378 121,9 121,9 118,9 113,9 111,9 104,9 106,9 
Mittelwert 118,9375 110,4375 107,4375 106,0625 106,5625 107,4375 108,4375 
Standartabweichung 10,13536066 7,693956348 8,782927839 7,889221852 7,066811263 6,478301695 6,09190036 
        
Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 109,9188458 100 97,41156169 97,41156169 98,27437446 101,7256255 100,8628128 
isofluca372 109,9188458 100 103,003003 104,004004 106,006006 105,005005 105,005005 
isofluca373 112,2050448 100 102,6338894 100,8779631 99,12203687 97,36611062 100 
isofluca374 100,8628128 100 95,53172475 94,63806971 97,31903485 99,10634495 100 
isofluca375 106,5298507 100 93,08300395 93,08300395 95,05928854 96,04743083 97,03557312 
isofluca376 103,033367 100 93,32697807 91,42040038 91,42040038 97,14013346 99,04671115 
isofluca377 101,7714792 100 95,61018437 93,85425812 93,85425812 97,36611062 97,36611062 
isofluca378 100 100 97,53896637 93,43724364 91,79655455 86,05414274 87,69483183 
Mittelwert 105,5300308 100 97,26741395 96,09081308 96,60649422 97,47636297 98,37638056 
Standartabweichung 4,732909864 0 3,790701186 4,347306485 4,750459424 5,477745209 4,967846956 
Tsys 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 51,9 51,9 50,9 48,9 47,9 46,9 44,9 
isofluca372 47,9 41,9 44,9 43,9 42,9 39,9 39,9 
isofluca373 64,9 50,9 53,9 52,9 49,9 42,9 43,9 
isofluca374 47,9 47,9 45,9 34,9 34,9 42,9 41,9 
isofluca375 50,2 45,2 43,2 43,2 42,2 39,2 37,2 
isofluca376 45,9 47,9 43,9 41,9 40,9 40,9 40,9 
isofluca377 49,9 49,9 49,9 46,9 45,9 44,9 43,9 
isofluca378 52,9 50,9 50,9 48,9 46,9 40,9 39,9 
Mittelwert 51,4375 48,3125 47,9375 45,1875 43,9375 42,3125 41,5625 
Standartabweichung 5,894049663 3,379111253 3,947490161 5,506214022 4,76413311 2,616670458 2,596116605 
 
Tsys 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 101,9646365 100 98,07321773 94,21965318 92,29287091 90,36608863 86,51252408 
isofluca372 104,3572985 100 107,1599045 104,7732697 102,3866348 95,22673031 95,22673031 
isofluca373 110,1867572 100 105,8939096 103,9292731 98,03536346 84,28290766 86,2475442 
isofluca374 97,95501022 100 95,82463466 72,86012526 72,86012526 89,56158664 87,47390397 
isofluca375 106,3559322 100 95,57522124 95,57522124 93,36283186 86,72566372 82,30088496 
isofluca376 102,2271715 100 91,64926931 87,47390397 85,38622129 85,38622129 85,38622129 
isofluca377 98,03536346 100 100 93,98797595 91,98396794 89,97995992 87,9759519 
isofluca378 101,9267823 100 100 96,07072692 92,14145383 80,35363458 78,38899804 
Mittelwert 102,876119 100 99,27201964 93,61126866 91,05618367 87,73534909 86,18909484 
Standartabweichung 4,097940647 0 5,240260301 10,06937908 8,857778708 4,541269983 4,829001118 
 
 
        
 169 
Tdia 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 78 69 68 70 74 84 84 
isofluca372 71 57 56 62 64 71 73 
isofluca373 78 66 60 65 69 76 82 
isofluca374 82 72 70 72 76 81 85 
isofluca375 73 60 58 57 62 74 80 
isofluca376 66 65 61 63 65 76 80 
isofluca377 80 72 69 71 73 81 84 
isofluca378 77 73 73 78 78 90 98 
Mittelwert 75,625 66,75 64,375 67,25 70,125 79,125 83,25 
Standartabweichung 5,262739645 5,89794153 6,345695954 6,713525793 5,986592162 6,104740547 7,066015244 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 114,7058824 100 98,55072464 101,4492754 107,2463768 121,7391304 121,7391304 
isofluca372 110,9375 100 98,24561404 108,7719298 112,2807018 124,5614035 128,0701754 
isofluca373 120 100 90,90909091 98,48484848 104,5454545 115,1515152 124,2424242 
isofluca374 105,1282051 100 97,22222222 100 105,5555556 112,5 118,0555556 
isofluca375 110,6060606 100 96,66666667 95 103,3333333 123,3333333 133,3333333 
isofluca376 106,4516129 100 93,84615385 96,92307692 100 116,9230769 123,0769231 
isofluca377 103,8961039 100 95,83333333 98,61111111 101,3888889 112,5 116,6666667 
isofluca378 105,4794521 100 100 106,8493151 106,8493151 123,2876712 134,2465753 
Mittelwert 109,6506021 100 96,40922571 100,7611946 105,1499532 118,7495163 124,928848 
Standartabweichung 5,560488815 0 2,896591868 4,78116966 3,828988304 5,052813296 6,512671667 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 241,77824 168,9847914 226,1796438 283,3744963 98,7911088 116,9894709 129,9883011 
isofluca372 533,4394904 127,388535 270,7006369 429,9363057 565,2866242 883,7579618 955,4140127 
isofluca373 254,7770701 80,20759613 174,5694739 278,3675395 363,2932295 485,9636707 462,3732012 
isofluca374 200,1819836 36,39672429 57,19485246 75,39321461 98,7911088 142,9871312 166,3850253 
isofluca375 212,3142251 80,20759613 122,6704411 174,5694739 245,3408823 419,9103562 452,9370134 
isofluca376 119,589237 64,99415053 96,19134278 140,3873651 181,9836215 298,9730924 361,3674769 
isofluca377 168,9847914 77,99298063 106,5904069 155,9859613 171,5845574 272,9754322 298,9730924 
isofluca378 260,8431908 127,388535 218,3803458 339,7027601 388,2317258 558,0831059 570,2153473 
Mittelwert 248,9885285 95,44511364 159,059643 234,7146396 264,1628573 397,4550277 424,7066838 
Standartabweichung 124,2176869 42,47984868 74,77046796 118,0217647 163,1255009 250,4962632 261,4379341 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwi
ndigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 116,25 100 133,8461538 167,6923077 58,46153846 69,23076923 76,92307692 
isofluca372 176,3157895 100 212,5 337,5 443,75 693,75 750 
isofluca373 128,5714286 100 217,6470588 347,0588235 452,9411765 605,8823529 576,4705882 
isofluca374 110 100 157,1428571 207,1428571 271,4285714 392,8571429 457,1428571 
isofluca375 132,3529412 100 152,9411765 217,6470588 305,8823529 523,5294118 564,7058824 
isofluca376 124,3243243 100 148 216 280 460 556 
isofluca377 125 100 136,6666667 200 220 350 383,3333333 
isofluca378 143,3333333 100 171,4285714 266,6666667 304,7619048 438,0952381 447,6190476 
Mittelwert 132,0184771 100 166,2715605 244,9634642 292,153193 441,6681144 476,5243482 
Standartabweichung 20,50849676 0 32,3504123 65,97132837 125,1153295 187,8665251 195,8306284 
 170 
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 187,1831535 142,9871312 184,5833875 233,9789419 77,99298063 85,79227869 93,59157676 
isofluca372 581,2101911 111,4649682 278,6624204 453,8216561 597,133758 796,1783439 788,2165605 
isofluca373 221,7504128 70,77140835 174,5694739 264,2132578 325,5484784 382,1656051 358,5751356 
isofluca374 137,7875991 85,79227869 124,788769 163,7852593 202,7817496 296,3733264 327,5705187 
isofluca375 169,85138 66,05331446 99,07997169 132,1066289 174,5694739 254,7770701 259,495164 
isofluca376 77,99298063 51,99532042 70,19368257 98,7911088 116,9894709 171,5845574 197,5822176 
isofluca377 114,3897049 51,99532042 75,39321461 106,5904069 109,1901729 176,7840894 192,3826856 
isofluca378 272,9754322 148,1866632 241,77824 319,7712206 350,9684128 389,9649032 382,1656051 
Mittelwert 220,3926068 91,15580061 156,131145 221,63231 244,3968122 319,2025218 324,947433 
Standartabweichung 158,0918656 38,71688529 77,12687336 122,5878365 173,6901278 219,6438108 210,6570499 
        
Max.Relaxationsgesc
hwindigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca371 112,5 100 129,0909091 163,6363636 54,54545455 60 65,45454545 
isofluca372 182,5 100 250 407,1428571 535,7142857 714,2857143 707,1428571 
isofluca373 109,3023256 100 246,6666667 373,3333333 460 540 506,6666667 
isofluca374 106 100 145,4545455 190,9090909 236,3636364 345,4545455 381,8181818 
isofluca375 133,3333333 100 150 200 264,2857143 385,7142857 392,8571429 
isofluca376 111,1111111 100 135 190 225 330 380 
isofluca377 129,4117647 100 145 205 210 340 370 
isofluca378 140 100 163,1578947 215,7894737 236,8421053 263,1578947 257,8947368 
Mittelwert 128,0198168 100 170,546252 243,2263898 277,8438995 372,326555 382,7292663 
Standartabweichung 25,36525176 0 49,06007703 92,41498614 151,4317539 192,076623 184,0514107 
 
9.4.2.3	  Isofluran	  34°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 5,636292734 9,278564929 13,48238659 18,86390225 21,21149097 25,71948525 18,95229429 
isofluca342 6,105213494 5,99197924 9,723991507 13,01722104 15,62160887 20,52842652 23,15168672 
isofluca343 5,947452229 6,938694268 13,62659236 17,05414013 21,04896497 25,89171975 26,82324841 
isofluca344 3,854682708 6,680820948 9,332389715 14,28167021 18,08445388 26,49209719 29,58244869 
isofluca345 12,0733134 8,610425062 17,36903679 19,49824516 21,62745353 24,90315872 26,27583517 
isofluca346 15,02241095 10,56853031 17,96650153 23,59046945 28,90618857 38,58142644 42,81512935 
isofluca347 19,80241778 13,48498635 19,07708306 25,82347589 29,77772001 34,38710516 36,00155986 
isofluca348 9,975302223 5,139737424 8,267255947 10,24047836 12,33848954 15,61419472 18,96789289 
Mittelwert 9,80213569 8,336717317 13,60565469 17,79620031 21,07704629 26,51470172 27,82126192 
Standartabweichung 5,525233199 2,748053713 4,225074735 5,27633266 6,004745562 7,229455448 8,255432421 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 56,41425969 100 145,3068086 203,3062482 228,6074531 277,1924909 204,258896 
isofluca342 73,0248307 100 162,2834646 217,2440945 260,7086614 342,5984252 386,3779528 
isofluca343 48,10819514 100 196,3855422 245,7831325 303,3562823 373,1497418 386,5748709 
isofluca344 41,48612051 100 139,6892655 213,7711864 270,6920904 396,539548 442,7966102 
isofluca345 97,2361809 100 201,7210145 226,4492754 251,1775362 289,2210145 305,1630435 
isofluca346 93,17206399 100 170 223,2142857 273,5119048 365,0595238 405,1190476 
isofluca347 89,97165131 100 141,4690573 191,4979757 220,821284 255,0028918 266,9751301 
isofluca348 103,562753 100 160,8497724 199,2412747 240,060698 303,7936267 369,0440061 
Mittelwert 75,37200691 100 164,7131156 215,0634341 256,1169888 325,3196578 345,7886946 
Standartabweichung 24,08089363 0 23,79853245 17,27964036 26,86584394 51,08110678 79,88844132 
 171 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 106,9 122,9 119,9 127,9 131,9 127,9 103,9 
isofluca342 121,9 142,9 139,9 137,9 133,9 128,9 129,9 
isofluca343 101,9 128,9 130,9 131,9 131,9 133,9 130,9 
isofluca344 105,2 128,2 119,2 121,2 122,2 125,2 126,2 
isofluca345 131,9 150,9 161,9 156,9 153,9 146,9 146,9 
isofluca346 118,2 151,2 143,2 141,2 144,2 143,2 142,2 
isofluca347 121,9 160,9 151,9 150,9 149,9 142,9 142,9 
isofluca348 117,2 132,2 132,2 132,2 130,2 128,2 126,2 
Mittelwert 115,6375 139,7625 137,3875 137,5125 137,2625 134,6375 131,1375 
Standartabweichung 10,18345121 13,65241344 14,91484759 11,87475564 10,89048569 8,46268068 13,63513712 
        
Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 85,58847078 100 97,55899105 104,0683483 107,3230269 104,0683483 84,54027665 
isofluca342 81,32088059 100 97,90062981 96,50104969 93,70188943 90,20293912 90,90272918 
isofluca343 73,36213103 100 101,5515904 102,3273856 102,3273856 103,878976 101,5515904 
isofluca344 77,81065089 100 92,97971919 94,53978159 95,31981279 97,6599064 98,4399376 
isofluca345 83,00818125 100 107,2895958 103,9761431 101,9880716 97,34923791 97,34923791 
isofluca346 78,69507324 100 94,70899471 93,38624339 95,37037037 94,70899471 94,04761905 
isofluca347 78,19114817 100 94,40646364 93,7849596 93,16345556 88,81292728 88,81292728 
isofluca348 84,1954023 100 100 100 98,4871407 96,97428139 95,46142209 
Mittelwert 80,27149228 100 98,29949807 98,5729889 98,46014411 96,70695138 93,88821752 
Standartabweichung 4,015433696 0 4,649801731 4,565587931 5,015084783 5,550158861 5,554665902 
 
 
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 43,9 55,9 53,9 55,9 56,9 52,9 42,9 
isofluca342 53,9 65,9 65,9 63,9 60,9 55,9 53,9 
isofluca343 42,9 58,9 58,9 57,9 54,9 52,9 50,9 
isofluca344 43,2 56,2 52,2 53,2 53,2 51,2 49,2 
isofluca345 63,9 67,9 68,9 65,9 62,9 57,9 55,9 
isofluca346 47,2 59,2 56,2 53,2 53,2 49,2 48,2 
isofluca347 50,9 68,9 64,9 61,9 58,9 52,9 50,9 
isofluca348 52,2 55,2 56,2 55,2 54,2 52,2 49,2 
Mittelwert 49,7625 61,0125 59,6375 58,3875 56,8875 53,1375 50,1375 
Standartabweichung 7,12459272 5,661508507 6,154194272 4,921799177 3,677513718 2,689098362 3,899061242 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 78,53309481 100 96,42218247 100 101,7889088 94,6332737 76,74418605 
isofluca342 78,22931785 100 100 96,96509863 92,41274659 84,82549317 81,79059181 
isofluca343 69,30533118 100 100 98,30220713 93,20882852 89,81324278 86,41765705 
isofluca344 71,76079734 100 92,88256228 94,66192171 94,66192171 91,10320285 87,54448399 
isofluca345 90,12693935 100 101,4727541 97,0544919 92,63622975 85,2724595 82,3269514 
isofluca346 79,72972973 100 94,93243243 89,86486486 89,86486486 83,10810811 81,41891892 
isofluca347 77,23823976 100 94,19448476 89,84034833 85,4862119 76,77793904 73,87518142 
isofluca348 88,17567568 100 101,8115942 100 98,1884058 94,56521739 89,13043478 
Mittelwert 79,13739071 100 97,71450127 95,83611657 93,53101474 87,51236707 82,40605068 
Standartabweichung 7,1583289 0 3,515390425 4,079571219 4,949423216 6,158618339 5,263156859 
 172 
        
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 80 78 76 78 82 84 63 
isofluca342 84 90 91 93 94 98 103 
isofluca343 71 79 85 91 98 107 108 
isofluca344 75 81 76 78 80 90 93 
isofluca345 66 91 95 93 95 101 106 
isofluca346 89 108 108 114 123 136 132 
isofluca347 79 98 93 98 103 109 116 
isofluca348 69 81 77 81 84 87 92 
Mittelwert 76,625 88,25 87,625 90,75 94,875 101,5 101,625 
Standartabweichung 7,836498854 10,633505 11,33814674 12,09190993 14,00446357 16,6390247 20,17733877 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 96,38554217 100 97,43589744 100 105,1282051 107,6923077 80,76923077 
isofluca342 79,24528302 100 101,1111111 103,3333333 104,4444444 108,8888889 114,4444444 
isofluca343 78,88888889 100 107,5949367 115,1898734 124,0506329 135,443038 136,7088608 
isofluca344 87,20930233 100 93,82716049 96,2962963 98,7654321 111,1111111 114,8148148 
isofluca345 75 100 104,3956044 102,1978022 104,3956044 110,989011 116,4835165 
isofluca346 80,90909091 100 100 105,5555556 113,8888889 125,9259259 122,2222222 
isofluca347 78,21782178 100 94,89795918 100 105,1020408 111,2244898 118,3673469 
isofluca348 79,31034483 100 95,0617284 100 103,7037037 107,4074074 113,5802469 
Mittelwert 81,89578424 100 99,29054972 102,8216076 107,434869 114,8352725 114,6738354 
Standartabweichung 6,792752908 0 4,918018305 5,701673478 7,889968927 10,21859686 15,63068459 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 80,59274665 114,3897049 168,9847914 223,5798778 239,1784739 296,3733264 270,3756662 
isofluca342 80,20759613 66,05331446 108,5161595 150,9790045 188,7237556 259,495164 297,2399151 
isofluca343 85,58917197 81,60828025 159,2356688 203,0254777 250,7961783 310,5095541 334,3949045 
isofluca344 58,18982464 75,48950224 113,2342534 174,5694739 217,0323189 311,3941967 344,420854 
isofluca345 140,3873651 85,79227869 163,7852593 187,1831535 218,3803458 272,9754322 288,5740283 
isofluca346 195,0145475 113,2342534 188,7237556 257,922466 314,5395927 427,773846  
isofluca347 249,577538 132,5880671 187,1831535 257,3768361 304,1726245 389,9649032 421,1620954 
isofluca348 97,05793145 48,52896573 72,79344859 90,99181074 109,1901729 145,5868972 175,9175008 
Mittelwert 123,3270902 89,71054584 145,3070613 193,2035125 230,2516828 301,759165 304,5835663 
Standartabweichung 66,98818394 28,13166056 42,04616638 55,98413824 65,21027462 85,24158004 75,38970994 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 65,95744681 100 147,7272727 195,4545455 209,0909091 259,0909091 236,3636364 
isofluca342 85 100 164,2857143 228,5714286 285,7142857 392,8571429 450 
isofluca343 63,23529412 100 195,1219512 248,7804878 307,3170732 380,4878049 409,7560976 
isofluca344 58,73015873 100 150 231,25 287,5 412,5 456,25 
isofluca345 120 100 190,9090909 218,1818182 254,5454545 318,1818182 336,3636364 
isofluca346 119,2307692 100 166,6666667 227,7777778 277,7777778 377,7777778  
isofluca347 118,5185185 100 141,1764706 194,1176471 229,4117647 294,1176471 317,6470588 
isofluca348 123,0769231 100 150 187,5 225 300 362,5 
Mittelwert 94,21863881 100 163,2358958 216,4542131 259,5446581 341,8766375 366,9829184 
Standartabweichung 28,8261987 0 20,25872676 21,77873364 35,3611941 55,82610834 78,67978713 
 173 
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 49,3955544 83,19251267 127,388535 176,7840894 189,7829195 233,9789419 220,9801118 
isofluca342 56,61712668 47,1809389 75,48950224 94,3618778 113,2342534 141,5428167 155,6970984 
isofluca343 55,73248408 59,7133758 107,4840764 125,3980892 149,2834395 161,2261146 173,1687898 
isofluca344 37,74475112 61,33522057 84,92569002 127,388535 165,1332862 207,5961312 226,4685067 
isofluca345 140,3873651 77,99298063 148,1866632 163,7852593 179,3838555 194,9824516 202,7817496 
isofluca346 132,1066289 75,48950224 125,8158371 157,2697963 182,4329637 232,7592986  
isofluca347 187,1831535 116,9894709 171,5845574 218,3803458 233,9789419 257,3768361 249,577538 
isofluca348 101,3908748 54,59508644 77,99298063 93,59157676 109,1901729 132,5880671 155,9859613 
Mittelwert 95,06974233 72,06113603 114,8584803 144,6199462 165,3024791 195,2563322 197,8085365 
Standartabweichung 53,91602563 21,97727021 34,77482012 42,75950326 41,27229522 46,1174348 36,95198754 
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca341 61,29032258 100 153,125 212,5 228,125 281,25 265,625 
isofluca342 92,30769231 100 160 200 240 300 330 
isofluca343 60,86956522 100 180 210 250 270 290 
isofluca344 50 100 138,4615385 207,6923077 269,2307692 338,4615385 369,2307692 
isofluca345 120 100 190 210 230 250 260 
isofluca346 116,6666667 100 166,6666667 208,3333333 241,6666667 308,3333333  
isofluca347 104,3478261 100 146,6666667 186,6666667 200 220 213,3333333 
isofluca348 130 100 142,8571429 171,4285714 200 242,8571429 285,7142857 
Mittelwert 91,93525911 100 159,7221268 200,8276099 232,3778045 276,3627518 287,700484 
Standartabweichung 30,85718868 0 18,23126442 14,50857306 23,70487701 38,72217342 50,38317531 
 
9.4.2.4	  Isofluran	  31°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 17,25204732 23,72546471 38,31015209 42,04601586 41,09450149 47,02976732 45,58689718 
isofluca312 35,83864119 25,89289927 35,76315169 42,38735551 47,72823779 53,72965322 55,93772116 
isofluca313 14,87846094 24,37280645 31,34537892 35,11243988 37,31964123 39,90900819 39,4566489 
isofluca314 33,72493513 26,34583628 45,52016985 56,76810569 64,41141779 73,3569238 73,16820005 
isofluca315 6,777590017 14,13232809 21,25308722 26,23683868 28,33484986 31,53256207 32,44507994 
isofluca316 22,40150979 18,98560981 27,27058268 36,76338759 42,67044114 33,55508375 58,1457891 
isofluca317 44,50106157 33,15876386 50,502477 58,42887473 61,65605096 61,73154046 60,6180703 
isofluca318 48,5111465 39,76910828 59,83280255 70,79617834 78,6066879 91,91082803 97,7388535 
Mittelwert 27,98567406 25,79785209 38,72472525 46,06739954 50,22772852 54,09442085 57,88715752 
Standartabweichung 14,91229958 7,914769032 12,70712674 14,67926067 16,60396539 20,84507624 20,60260862 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 55,31382846 100 161,4727153 177,2189349 173,2084155 198,2248521 192,1433268 
isofluca312 93,96338446 100 138,1195335 163,7026239 184,3294461 207,5072886 216,0349854 
isofluca313 53,58614232 100 128,608 144,064 153,12 163,744 161,888 
isofluca314 101,0746606 100 172,7793696 215,4727794 244,4842407 278,4383954 277,722063 
isofluca315 35,80552122 100 150,3863135 185,6512141 200,4966887 223,1236203 229,580574 
isofluca316 68,85150812 100 143,638171 193,638171 224,7514911 176,7395626 306,2624254 
isofluca317 93,75745527 100 152,3050655 176,2094479 185,9419465 186,1696073 182,8116107 
isofluca318 86,83197948 100 150,4504505 178,018018 197,6576577 231,1111111 245,7657658 
Mittelwert 73,64806 100 149,7199524 179,2468987 195,4987358 208,1323047 226,5260939 
Standartabweichung 23,71504519 0 13,60040415 20,89001175 28,7696386 36,31694935 48,9017702 
 174 
        
Time To Peak Tension 
[ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 121,9 200,9 182,9 175,9 175,9 169,9 171,9 
isofluca312 128,9 209,9 196,9 185,9 175,9 162,9 155,9 
isofluca313 113,2 191,2 179,2 171,2 165,2 156,2 151,2 
isofluca314 139,9 214,9 205,9 195,9 189,9 177,9 176,9 
isofluca315 113,9 180,9 172,9 171,9 167,9 162,9 163,9 
isofluca316 125,9 203,9 200,9 198,9 193,9 185,9 181,9 
isofluca317 116,2 218,2 193,2 179,2 169,2 162,2 162,2 
isofluca318 147,2 227,2 221,2 215,2 210,2 199,2 196,2 
Mittelwert 125,8875 205,8875 194,1375 186,7625 181,0125 172,1375 170,0125 
Standartabweichung 12,38702518 14,98603517 15,69994882 15,48510229 15,63315501 14,55736804 14,78207771 
        
Time To Peak Tension 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 59,49243533 100 91,04031857 87,55599801 87,55599801 84,56943753 85,56495769 
isofluca312 66,13648025 100 93,80657456 88,5659838 83,80181039 77,60838495 74,27346355 
isofluca313 61,79039301 100 93,72384937 89,53974895 86,40167364 81,69456067 79,07949791 
isofluca314 65,10004653 100 95,81200558 91,15867846 88,36668218 82,78268962 82,31735691 
isofluca315 61,60086533 100 95,57766722 95,02487562 92,81370923 90,04975124 90,60254284 
isofluca316 59,98094331 100 98,52869053 97,54781756 95,09563512 91,17214321 89,21039725 
isofluca317 59,83522142 100 88,54262145 82,12648946 77,54353804 74,33547204 74,33547204 
isofluca318 63,66782007 100 97,35915493 94,71830986 92,51760563 87,67605634 86,3556338 
Mittelwert 62,20052566 100 94,29886028 90,77973771 88,01208153 83,73606195 82,71741525 
Standartabweichung 2,519486262 0 3,284317402 4,945322881 5,654025882 5,88426728 6,331677345 
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 53,9 87,9 75,9 68,9 66,9 56,9 54,9 
isofluca312 57,9 88,9 81,9 75,9 68,9 57,9 52,9 
isofluca313 39,2 77,2 71,2 66,2 62,2 55,2 52,2 
isofluca314 61,9 86,9 81,9 74,9 68,9 58,9 50,9 
isofluca315 50,9 74,9 71,9 68,9 66,9 60,9 58,9 
isofluca316 50,9 81,9 80,9 76,9 72,9 65,9 59,9 
isofluca317 45,2 84,2 68,2 54,2 46,2 43,2 42,2 
isofluca318 55,2 87,2 81,2 78,2 74,2 67,2 63,2 
Mittelwert 51,8875 83,6375 76,6375 70,5125 65,8875 58,2625 54,3875 
Standartabweichung 7,162090178 5,214249021 5,5820983 7,910831183 8,780406352 7,404812624 6,506795898 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 62,74738068 100 86,34812287 78,38452787 76,10921502 64,73265074 62,45733788 
isofluca312 71,56983931 100 92,12598425 85,3768279 77,50281215 65,12935883 59,50506187 
isofluca313 53,55191257 100 92,22797927 85,75129534 80,56994819 71,50259067 67,61658031 
isofluca314 70,42093288 100 94,24626007 86,19102417 79,28653625 67,77905639 58,5730725 
isofluca315 66,18985696 100 95,99465955 91,98931909 89,31909212 81,30841121 78,63818425 
isofluca316 61,39927624 100 98,77899878 93,89499389 89,01098901 80,46398046 73,13797314 
isofluca317 69,32515337 100 80,9976247 64,37054632 54,86935867 51,3064133 50,11876485 
isofluca318 64,78873239 100 93,11926606 89,67889908 85,09174312 77,06422018 72,47706422 
Mittelwert 64,99913555 100 91,72986194 84,45467921 78,96996182 69,91083522 65,31550488 
Standartabweichung 5,877497675 0 5,614911238 9,403254827 10,94948518 9,966539175 9,362534334 
 
        
 175 
Tdia 50% [ms] 
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 83 138 139 143 146 159 165 
isofluca312 75 142 142 144 147 152 155 
isofluca313 88 126 119 117 115 113 112 
isofluca314 82 136 132 135 140 151 158 
isofluca315 77 118 118 125 129 134 141 
isofluca316 87 141 145 156 164 181 186 
isofluca317 91 153 167 178 180 178 184 
isofluca318 96 154 158 162 167 176 179 
Mittelwert 84,875 138,5 140 145 148,5 155,5 160 
Standartabweichung 7,039429766 12,2591074 17,20465053 19,95709684 21,24012376 23,57359297 24,87683949 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 53,8961039 100 100,7246377 103,6231884 105,7971014 115,2173913 119,5652174 
isofluca312 53,57142857 100 100 101,4084507 103,5211268 107,0422535 109,1549296 
isofluca313 70,4 100 94,44444444 92,85714286 91,26984127 89,68253968 88,88888889 
isofluca314 62,12121212 100 97,05882353 99,26470588 102,9411765 111,0294118 116,1764706 
isofluca315 60,62992126 100 100 105,9322034 109,3220339 113,559322 119,4915254 
isofluca316 55,06329114 100 102,8368794 110,6382979 116,3120567 128,3687943 131,9148936 
isofluca317 53,84615385 100 109,1503268 116,3398693 117,6470588 116,3398693 120,2614379 
isofluca318 58,53658537 100 102,5974026 105,1948052 108,4415584 114,2857143 116,2337662 
Mittelwert 58,50808702 100 100,8515643 104,4073329 106,9064942 111,940662 115,2108912 
Standartabweichung 5,833603206 0 4,354987089 7,107514849 8,323252402 10,87816708 12,38268837 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 218,3803458 187,1831535 343,1691148 397,7642012 405,5634993 530,3522683 522,5529702 
isofluca312 434,0646379 207,5961312 301,958009 396,3198868 471,809389 603,9160179 660,5331446 
isofluca313 200,1819836 194,9824516 265,1761341 304,1726245 343,1691148 389,9649032 405,5634993 
isofluca314 377,4475112 207,5961312 377,4475112 471,809389 585,0436424 773,767398 830,3845247 
isofluca315 93,59157676 124,788769 187,1831535 226,1796438 257,3768361 296,3733264 311,9719225 
isofluca316 283,0856334 150,9790045 226,4685067 320,8303845 377,4475112 509,5541401 585,0436424 
isofluca317 660,5331446  528,4265157 736,0226469 887,0016513 924,7464025 943,618778 
isofluca318 222,9299363 138,0042463 201,6985138 233,5456476 265,3927813 329,0870488 360,9341826 
Mittelwert 311,2768462 173,0185553 303,9409324 385,830553 449,1005532 544,7201881 577,575333 
Standartabweichung 176,6327855 34,42896554 112,7135142 164,686475 206,8509535 218,4205625 225,1768055 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 84,84848485 100 183,3333333 212,5 216,6666667 283,3333333 279,1666667 
isofluca312 127,7777778 100 145,4545455 190,9090909 227,2727273 290,9090909 318,1818182 
isofluca313 85,55555556 100 136 156 176 200 208 
isofluca314 153,8461538 100 181,8181818 227,2727273 281,8181818 372,7272727 400 
isofluca315 60 100 150 181,25 206,25 237,5 250 
isofluca316 107,1428571 100 150 212,5 250 337,5 387,5 
isofluca317 129,6296296       
isofluca318 123,5294118 100 146,1538462 169,2307692 192,3076923 238,4615385 261,5384615 
Mittelwert 109,0412338 100 156,1085581 192,8089411 221,4736097 280,0616051 300,6267066 
Standartabweichung 30,56104176 0 18,68047326 25,85625341 35,73564281 60,50672649 71,71865971 
 176 
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 163,7852593 132,5880671 210,5810477 226,1796438 210,5810477 233,9789419 210,5810477 
isofluca312 377,4475112 169,85138 207,5961312 226,4685067 245,3408823 264,2132578 264,2132578 
isofluca313 132,5880671 163,7852593 202,7817496 233,9789419 257,3768361 288,5740283 280,7747303 
isofluca314 339,7027601 188,7237556 320,8303845 377,4475112 396,3198868 434,0646379 434,0646379 
isofluca315 62,39438451 93,59157676 132,5880671 148,1866632 155,9859613 171,5845574 163,7852593 
isofluca316 207,5961312 132,1066289 150,9790045 188,7237556 207,5961312 226,4685067 245,3408823 
isofluca317 434,0646379  283,0856334 301,958009 339,7027601 339,7027601 339,7027601 
isofluca318 477,7070064 238,8535032 358,2802548 406,0509554 429,9363057 477,7070064 477,7070064 
Mittelwert 274,4107197 159,9285958 233,3402841 263,6242484 280,3549764 304,5367121 302,0211977 
Standartabweichung 152,8141531 46,71510138 79,98934895 90,48124579 97,63523828 105,9866519 108,4203856 
        
Max. 
Relaxationsgeschwin
digkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
isofluca311 105 100 158,8235294 170,5882353 158,8235294 176,4705882 158,8235294 
isofluca312 166,6666667 100 122,2222222 133,3333333 144,4444444 155,5555556 155,5555556 
isofluca313 80,95238095 100 123,8095238 142,8571429 157,1428571 176,1904762 171,4285714 
isofluca314 150 100 170 200 210 230 230 
isofluca315 57,14285714 100 141,6666667 158,3333333 166,6666667 183,3333333 175 
isofluca316 122,2222222 100 114,2857143 142,8571429 157,1428571 171,4285714 185,7142857 
isofluca317 164,2857143       
isofluca318 142,8571429 100 150 170 180 200 200 
Mittelwert 123,640873 100 140,1153795 159,709884 167,745765 184,7112178 182,3602774 
Standartabweichung 39,93043742 0 20,80230453 22,77851892 21,54124819 23,99205274 25,94256429 
9.4.3	  Sevofluran	  
9.4.3.1	  Sevofluran	  40°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 60,97035464 8,568058504 17,16757097 34,43579461 44,72123929 71,60179288 80,26421326 
sevoca402 10,58897539 1,082016199 1,612015412 2,565070378 4,861209405 11,69615475 16,70205237 
sevoca403 31,88487851 3,86883699 8,407643312 13,86647794 20,45765511 32,02170323 35,15451757 
sevoca404 13,24683495 2,203349847 3,508689156 5,674294252 7,456161044 10,91924196 13,46229457 
sevoca405 10,92356688 1,711783439 3,113057325 4,97611465 5,907643312 9,952229299 12,90605096 
sevoca406 35,56813714 8,259809704 14,06621058 19,01077298 23,1626956 39,49988205 50,52764017 
sevoca407 24,26043878 3,595187544 8,686010852 14,48926634 20,43406464 32,20570889 36,00849257 
sevoca408 20,32083038 3,684831328 6,520405756 10,27600849 14,53644728 23,54328851 29,16725643 
Mittelwert 25,97050208 4,121734194 7,885200421 13,16172495 17,69213946 28,9300002 34,27406474 
Standartabweichung 16,95296249 2,832301132 5,456637488 10,23117594 13,05978678 20,57550027 22,70189675 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 222,75339 100 200,3671072 401,9089574 521,9530103 835,6828194 936,784141 
sevoca402 382,9920364 100 148,9825581 237,0639535 449,2732558 1080,959302 1543,604651 
sevoca403 176,3109836 100 217,3170732 358,4146341 528,7804878 827,6829268 908,6585366 
sevoca404 196,7071462 100 159,2433976 257,5303355 338,401142 495,5745896 610,9921485 
sevoca405 216,0629921 100 181,8604651 290,6976744 345,1162791 581,3953488 753,9534884 
sevoca406 215,6369184 100 170,2970297 230,1599391 280,4265042 478,2178218 611,7288652 
sevoca407 367,0235546 100 241,6010499 403,0183727 568,3727034 895,8005249 1001,574803 
sevoca408 242,374789 100 176,9526248 278,8732394 394,4942382 638,9244558 791,5492958 
Mittelwert 252,4827263 100 187,0776632 307,2083883 428,3522026 729,2797237 894,8557412 
Standartabweichung 78,1348153 0 30,94035627 70,88212453 104,8387667 213,841244 298,9213102 
 177 
Time To Peak Tension 
[ms] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 122,9 84,9 83,9 86,9 86,9 90,9 90,9 
sevoca402 120,9 72,9 71,9 70,9 76,9 85,9 81,9 
sevoca403 132,9 83,9 83,9 86,9 90,9 92,9 85,9 
sevoca404 131,9 74,9 74,9 76,9 81,9 81,9 83,9 
sevoca405 88,9 59,9 63,9 63,9 65,9 67,9 72,9 
sevoca406 133,9 103,9 95,9 97,9 95,9 104,9 110,9 
sevoca407 130,9 80,9 86,9 85,9 90,9 97,9 99,9 
sevoca408 149,9 84,9 81,9 81,9 83,9 86,9 87,9 
Mittelwert 126,525 80,775 80,4 81,4 84,15 88,65 89,275 
Standartabweichung 17,52498217 12,59747707 9,885053653 10,62342425 9,467991188 11,08087155 11,63661095 
        
Time To Peak Tension 
[%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 138,2452193 100 98,8221437 102,3557126 102,3557126 107,0671378 107,0671378 
sevoca402 151,3141427 100 98,62825789 97,25651578 105,4869684 117,8326475 112,345679 
sevoca403 135,7507661 100 100 103,5756853 108,3432658 110,727056 102,3837902 
sevoca404 141,9806243 100 100 102,670227 109,3457944 109,3457944 112,0160214 
sevoca405 130,9278351 100 106,6777963 106,6777963 110,0166945 113,3555927 121,7028381 
sevoca406 130,1263362 100 92,30028874 94,22521655 92,30028874 100,9624639 106,7372474 
sevoca407 148,9192264 100 98,86234357 97,72468714 103,4129693 111,3765643 113,6518771 
sevoca408 161,3562971 100 88,15931109 88,15931109 90,31216362 93,54144241 94,61786868 
Mittelwert 142,3275559 100 97,93126766 99,08064398 102,6967322 108,0260874 108,8153075 
Standartabweichung 10,85729016 0 5,534392307 5,970762711 7,555069268 7,610651384 8,128389903 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 46,9 36,9 35,9 34,9 32,9 30,9 29,9 
sevoca402 58,9 25,9 30,9 30,9 45,9 37,9 34,9 
sevoca403 55,9 33,9 35,9 36,9 38,9 37,9 33,9 
sevoca404 54,9 31,9 32,9 32,9 33,9 33,9 32,9 
sevoca405 28,9 22,9 21,9 21,9 22,9 21,9 22,9 
sevoca406 51,9 40,9 35,9 35,9 34,9 35,9 35,9 
sevoca407 56,9 35,9 39,9 36,9 37,9 38,9 38,9 
sevoca408 60,9 35,9 34,9 33,9 34,9 33,9 32,9 
Mittelwert 51,9 33,025 33,525 33,025 35,275 33,9 32,775 
Standartabweichung 10,23997768 5,962681564 5,370222129 4,940720017 6,479362843 5,529143566 4,764076886 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 123,7467018 100 97,2899729 94,5799458 89,1598916 83,7398374 81,0298103 
sevoca402 168,7679083 100 119,3050193 119,3050193 177,2200772 146,3320463 134,7490347 
sevoca403 133,4128878 100 105,899705 108,8495575 114,7492625 111,79941 100 
sevoca404 137,593985 100 103,1347962 103,1347962 106,2695925 106,2695925 103,1347962 
sevoca405 126,2008734 100 95,63318777 95,63318777 100 95,63318777 100 
sevoca406 130,075188 100 87,77506112 87,77506112 85,33007335 87,77506112 87,77506112 
sevoca407 142,6065163 100 111,1420613 102,7855153 105,5710306 108,356546 108,356546 
sevoca408 156,5552699 100 97,21448468 94,42896936 97,21448468 94,42896936 91,64345404 
Mittelwert 139,8699163 100 102,174286 100,8115066 109,4393016 104,2918313 100,8360878 
Standartabweichung 15,63235888 0 9,908611914 9,944472177 28,97904594 19,68180148 16,30386006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 178 
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 92 56 53 62 65 77 84 
sevoca402 69 53 45 45 51 55 53 
sevoca403 98 57 50 54 56 60 63 
sevoca404 95 52 48 50 54 55 55 
sevoca405 76 53 51 50 50 54 59 
sevoca406 99 76 79 80 81 90 92 
sevoca407 86 53 53 55 64 74 79 
sevoca408 104 58 55 55 57 61 62 
Mittelwert 89,875 57,25 54,25 56,375 59,75 65,75 68,375 
Standartabweichung 12,0882174 7,887603293 10,48468271 10,75622743 10,1664715 13,13392554 14,57921711 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 155,9322034 100 94,64285714 110,7142857 116,0714286 137,5 150 
sevoca402 135,2941176 100 84,90566038 84,90566038 96,22641509 103,7735849 100 
sevoca403 163,3333333 100 87,71929825 94,73684211 98,24561404 105,2631579 110,5263158 
sevoca404 161,0169492 100 92,30769231 96,15384615 103,8461538 105,7692308 105,7692308 
sevoca405 149,0196078 100 96,22641509 94,33962264 94,33962264 101,8867925 111,3207547 
sevoca406 128,5714286 100 103,9473684 105,2631579 106,5789474 118,4210526 121,0526316 
sevoca407 156,3636364 100 100 103,7735849 120,754717 139,6226415 149,0566038 
sevoca408 165,0793651 100 94,82758621 94,82758621 98,27586207 105,1724138 106,8965517 
Mittelwert 151,8263302 100 94,32210972 98,08932325 104,2923451 114,6761092 119,327761 
Standartabweichung 13,37347623 0 6,155059737 8,076931548 9,651506676 15,57457676 19,57065644 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 805,2213572 144,6882126 295,6672171 591,3344342 780,0581898 427,773846 490,6817646 
sevoca402 136,8247228 29,8812613 31,45395927 50,32633483 89,64378391 204,4507352 312,9668947 
sevoca403 363,2932295 66,05331446 141,5428167 221,7504128 316,1122906 481,2455768 566,1712668 
sevoca404 158,8424943 42,46284501 69,19871039 110,0888574 135,2520248 193,4418495 234,3319965 
sevoca405 207,0063694 39,8089172 79,61783439 127,388535 143,3121019 230,8917197 278,6624204 
sevoca406 402,6106786 119,5250452 213,886923 295,6672171 364,8659275 585,0436424 729,731855 
sevoca407 278,3675395 66,05331446 141,5428167 245,3408823 325,5484784 490,6817646 552,0169851 
sevoca408 212,3142251 66,05331446 117,9523473 184,0056617 254,7770701 386,883699 467,0912951 
Mittelwert 320,5600771 71,81577809 136,3578281 228,2377919 301,1962334 375,0516042 453,9568098 
Standartabweichung 217,0444511 40,23275384 84,95155561 166,6729955 218,2895131 148,5802404 168,4476742 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 180,2816901 100 204,3478261 408,6956522 539,1304348 295,6521739 339,1304348 
sevoca402 280,6451613 100 105,2631579 168,4210526 300 684,2105263 1047,368421 
sevoca403 137,5 100 214,2857143 335,7142857 478,5714286 728,5714286 857,1428571 
sevoca404 146,3768116 100 162,962963 259,2592593 318,5185185 455,5555556 551,8518519 
sevoca405 173,3333333 100 200 320 360 580 700 
sevoca406 168,4210526 100 178,9473684 247,3684211 305,2631579 489,4736842 610,5263158 
sevoca407 268,1818182 100 214,2857143 371,4285714 492,8571429 742,8571429 835,7142857 
sevoca408 155,1724138 100 178,5714286 278,5714286 385,7142857 585,7142857 707,1428571 
Mittelwert 188,7390351 100 182,3330216 298,6823339 397,506871 570,2543496 706,1096279 
Standartabweichung 54,80652897 0 36,21226741 76,32683482 93,74879308 152,7199601 215,0447534 
 
 
 
 
 
 
 
       
 179 
Max. 
Relaxationsgeschwindi
gkeit dx/dt [mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 547,2988912 113,2342534 232,7592986 440,3554297 572,4620587 830,3845247 887,0016513 
sevoca402 106,9434615 15,72697963 25,16316741 40,89014705 69,19871039 147,8336086 226,4685067 
sevoca403 250,0589762 47,1809389 122,6704411 198,1599434 283,0856334 405,7560745 419,9103562 
sevoca404 105,3707635 28,30856334 48,75363686 80,20759613 97,50727373 147,8336086 182,4329637 
sevoca405 111,4649682 31,84713376 47,77070064 71,65605096 79,61783439 127,388535 159,2356688 
sevoca406 270,5040497 75,48950224 125,8158371 163,5605882 207,5961312 358,5751356 471,809389 
sevoca407 202,8780373 61,33522057 117,9523473 179,2875678 221,7504128 306,6761029 320,8303845 
sevoca408 146,2609106 42,46284501 84,92569002 127,388535 174,5694739 278,3675395 339,7027601 
Mittelwert 217,5975073 51,9481796 100,7263899 162,6882323 213,2234411 325,3518912 375,9239601 
Standartabweichung 148,3069695 31,13530433 65,79771937 125,2451136 163,6701508 229,0969426 234,0348009 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindi
gkeit dx/dt [%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol Ca 2,5 mmol Ca 3,75 mmol Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca401 155,3571429 100 205,5555556 388,8888889 505,5555556 733,3333333 783,3333333 
sevoca402 283,3333333 100 160 260 440 940 1440 
sevoca403 108,1632653 100 260 420 600 860 890 
sevoca404 128,8461538 100 172,2222222 283,3333333 344,4444444 522,2222222 644,4444444 
sevoca405 155,5555556 100 150 225 250 400 500 
sevoca406 179,1666667 100 166,6666667 216,6666667 275 475 625 
sevoca407 238,8888889 100 192,3076923 292,3076923 361,5384615 500 523,0769231 
sevoca408 155 100 200 300 411,1111111 655,5555556 800 
Mittelwert  175,5388758 100 188,3440171 298,2745726 398,4561966 635,7638889 775,7318376 
Standartabweichung 58,05686144 0 35,0221488 72,4902078 116,8253123 194,7548401 301,1347941 
 
9.4.3.2	  Sevofluran	  37°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 21,81646615 14,46567587 26,93087992 32,82849729 34,4420854 40,42934654 41,44373673 
sevoca372 69,94102383 19,81599434 37,87685775 51,23849965 66,16654871 88,83227176 94,26751592 
sevoca373 24,89275965 4,024437801 7,731704147 10,24307812 13,84895359 20,73053425 25,78187963 
sevoca374 44,99803413 9,738145789 20,97979083 32,15852795 37,41133915 53,44656759 54,18259023 
sevoca375 10,90341869 3,897049266 5,267125959 6,130248278 8,340049396 13,64617184 15,57519823 
sevoca376 7,633875914 8,24722812 11,93205945 19,37249351 25,61924982 36,12172682 41,88251946 
sevoca377 20,13258807 10,51085402 17,87339139 23,53828155 25,17613415 29,20837125 28,86520213 
sevoca378 39,02866242 9,331210191 18,93312102 27,17356688 35,1433121 47,46815287 50,03184713 
Mittelwert 29,91835361 10,00382442 18,44061631 25,33539915 30,76845904 41,23539287 44,00381118 
Standartabweichung 20,55318085 5,252186872 10,60624297 14,20489318 17,63470262 23,31917007 24,0441289 
        
Kraft [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 135,8801058 100 186,1709067 226,9406393 238,0952381 279,4846706 286,4970646 
sevoca372 157,4341546 100 191,1428571 258,5714286 333,9047619 448,2857143 475,7142857 
sevoca373 177,9409032 100 192,118863 254,5219638 344,121447 515,1162791 640,6330749 
sevoca374 168,5835494 100 215,4392765 330,2325581 384,1731266 548,8372093 556,3953488 
sevoca375 131,9282793 100 135,1567712 157,3048699 214,0093396 350,1667779 399,6664443 
sevoca376 219,4394213 100 144,6796339 234,8970252 310,6407323 437,98627 507,8375286 
sevoca377 153,2251682 100 170,0469948 223,9426169 239,5251051 277,8877071 274,6228048 
sevoca378 162,4254473 100 202,9010239 291,2116041 376,6211604 508,7030717 536,1774744 
Mittelwert 163,3571286 100 179,7070409 247,2028382 305,1363639 420,8084625 459,6930033 
Standartabweichung 27,42936678 0 27,89349273 50,98766329 66,37353806 106,5362897 130,0363156 
 180 
Time To Peak Tension [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 144,9 146,9 133,9 131,9 119,9 112,9 110,9 
sevoca372 119,9 103,9 103,9 99,9 104,9 103,9 104,9 
sevoca373 117,9 95,9 99,9 101,9 103,9 101,9 103,9 
sevoca374 124,9 112,9 108,9 113,9 111,9 115,9 112,9 
sevoca375 106,9 87,9 86,9 85,9 87,9 95,9 97,9 
sevoca376 155,9 122,9 117,9 122,9 121,9 122,9 125,9 
sevoca377 115,9 103,9 104,9 109,9 110,9 115,9 118,9 
sevoca378 136,9 112,9 116,9 119,9 120,9 119,9 118,9 
Mittelwert 127,9 110,9 109,15 110,775 110,275 111,15 111,775 
Standartabweichung 16,52703413 18,12653934 14,01784577 14,65252294 11,42600418 9,513148795 9,29573635 
        
Time To Peak Tension [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 103,5739814 100 91,15044248 89,78897209 81,62014976 76,8550034 75,49353302 
sevoca372 112,160898 100 100 96,15014437 100,9624639 100 100,9624639 
sevoca373 108,2644628 100 104,1710115 106,2565172 108,3420229 106,2565172 108,3420229 
sevoca374 105,9372349 100 96,45704163 100,8857396 99,11426041 102,6572188 100 
sevoca375 109,1930541 100 98,86234357 97,72468714 100 109,1012514 111,3765643 
sevoca376 111,4367405 100 95,93165175 100 99,18633035 100 102,441009 
sevoca377 113,7389598 100 100,9624639 105,7747834 106,7372474 111,5495669 114,4369586 
sevoca378 107,8802206 100 103,5429584 106,2001771 107,0859167 106,2001771 105,3144376 
Mittelwert 109,023194 100 98,88473915 100,3476276 100,3810489 101,5774669 102,2958737 
Standartabweichung 3,360204391 0 4,303465635 5,794278347 8,487135667 10,80116358 11,95807008 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 62,9 70,9 63,9 59,9 51,9 43,9 40,9 
sevoca372 47,9 43,9 42,9 40,9 41,9 39,9 38,9 
sevoca373 44,9 39,9 40,9 40,9 40,9 39,9 37,9 
sevoca374 53,9 48,9 47,9 48,9 46,9 45,9 43,9 
sevoca375 39,9 36,9 35,9 33,9 33,9 33,9 32,9 
sevoca376 67,9 50,9 48,9 50,9 49,9 48,9 47,9 
sevoca377 43,9 41,9 40,9 40,9 40,9 41,9 41,9 
sevoca378 48,9 47,9 46,9 46,9 44,9 40,9 39,9 
Mittelwert 51,275 47,65 46,025 45,4 43,9 41,9 40,525 
Standartabweichung 9,709163566 10,52547929 8,42509008 8 5,756983337 4,503966506 4,405759218 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 94,02092676 100 90,12693935 84,48519041 73,20169252 61,91819464 57,68688293 
sevoca372 109,1116173 100 97,72209567 93,16628702 95,44419134 90,88838269 88,61047836 
sevoca373 104,6620047 100 102,5062657 102,5062657 102,5062657 100 94,98746867 
sevoca374 105,8939096 100 97,95501022 100 95,91002045 93,86503067 89,77505112 
sevoca375 102,5706941 100 97,2899729 91,8699187 91,8699187 91,8699187 89,1598916 
sevoca376 107,9491256 100 96,07072692 100 98,03536346 96,07072692 94,10609037 
sevoca377 110,0250627 100 97,61336516 97,61336516 97,61336516 100 100 
sevoca378 97,99599198 100 97,91231733 97,91231733 93,73695198 85,38622129 83,29853862 
Mittelwert 104,0286666 100 97,14958665 95,94416803 93,53972116 89,99980936 87,20305021 
Standartabweichung 5,602513526 0 3,401019891 5,833949907 8,806752035 12,34013633 12,93326647 
 181 
Tdia 50% [ms]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 94 78 80 81 83 90 93 
sevoca372 85 70 70 70 74 79 80 
sevoca373 92 69 68 70 72 76 82 
sevoca374 77 68 66 71 70 76 74 
sevoca375 78 56 55 55 60 69 70 
sevoca376 85 87 82 81 81 90 95 
sevoca377 80 71 73 71 71 71 71 
sevoca378 111 72 83 90 98 108 112 
Mittelwert 87,75 71,375 72,125 73,625 76,125 82,375 84,625 
Standartabweichung 11,23451315 8,814557764 9,493418773 10,44629121 11,30660363 12,94976558 14,48089875 
 
Tdia 50% [%]        
Dateiname 
Baseline 
37°C 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 114,6341463 100 102,5641026 103,8461538 106,4102564 115,3846154 119,2307692 
sevoca372 114,8648649 100 100 100 105,7142857 112,8571429 114,2857143 
sevoca373 121,0526316 100 98,55072464 101,4492754 104,3478261 110,1449275 118,8405797 
sevoca374 104,0540541 100 97,05882353 104,4117647 102,9411765 111,7647059 108,8235294 
sevoca375 113,0434783 100 98,21428571 98,21428571 107,1428571 123,2142857 125 
sevoca376 102,4096386 100 94,25287356 93,10344828 93,10344828 103,4482759 109,1954023 
sevoca377 106,6666667 100 102,8169014 100 100 100 100 
sevoca378 118,0851064 100 115,2777778 125 136,1111111 150 155,5555556 
Mittelwert 111,8513233 100 101,0919361 103,253116 106,9713702 115,8517442 118,8664438 
Standartabweichung 6,746368111 0 6,384698324 9,467584233 12,62137487 15,50986644 16,71252649 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt 
[mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 245,3408823 146,2609106 311,3941967 386,883699 462,3732012 594,4798301 636,9426752 
sevoca372 887,0016513 283,0856334 547,2988912 773,767398 962,4911536 1302,193914 1377,683416 
sevoca373 343,1691148 67,59391655 116,9894709 153,3861952 205,3815157 322,3709866 405,5634993 
sevoca374 534,7173075 132,1066289 276,7948416 402,6106786 490,6817646 698,2778957 723,4410631 
sevoca375 161,1854933 64,99415053 90,99181074 109,1901729 145,5868972 228,7794099 262,5763681 
sevoca376 78,63489817 103,7980656 155,6970984 235,9046945 311,3941967 429,346544 495,3998585 
sevoca377 259,9766021 153,3861952 254,7770701 311,9719225 335,3698167 374,366307 366,567009 
sevoca378 230,0070771 70,77140835 109,6956829 159,2356688 212,3142251 314,9327672 332,6256192 
Mittelwert 342,5041283 127,7496136 232,9548828 316,6188037 390,6990963 533,0934568 575,0999385 
Standartabweichung 257,6915084 72,23504652 152,1869704 214,5739728 261,2262901 347,0554739 359,5662702 
        
Max. Kontraktions-
geschwindigkeit dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 136,8421053 100 212,9032258 264,516129 316,1290323 406,4516129 435,483871 
sevoca372 142,4242424 100 193,3333333 273,3333333 340 460 486,6666667 
sevoca373 171,4285714 100 173,0769231 226,9230769 303,8461538 476,9230769 600 
sevoca374 160,3773585 100 209,5238095 304,7619048 371,4285714 528,5714286 547,6190476 
sevoca375 121,5686275 100 140 168 224 352 404 
sevoca376 192,3076923 100 150 227,2727273 300 413,6363636 477,2727273 
sevoca377 133,3333333 100 166,1016949 203,3898305 218,6440678 244,0677966 238,9830508 
sevoca378 175,6756757 100 155 225 300 445 470 
Mittelwert 154,2447008 100 174,9923733 236,6496252 296,7559782 415,8312848 457,5031704 
Standartabweichung 24,46150776 0 27,50983371 42,92643177 52,49160161 86,94346369 107,5189119 
 182 
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 179,2875678 141,5428167 250,0589762 306,6761029 325,5484784 339,7027601 334,9846662 
sevoca372 622,7883935 188,7237556 396,3198868 547,2988912 698,2778957 868,1292758 905,8740269 
sevoca373 233,9789419 41,59625634 85,79227869 111,7899389 150,7864292 213,1808137 244,378006 
sevoca374 452,9370134 106,9434615 239,0500904 339,7027601 402,6106786 528,4265157 553,5896831 
sevoca375 103,9906408 49,3955544 67,59391655 80,59274665 101,3908748 153,3861952 179,3838555 
sevoca376 67,62601242 66,05331446 99,07997169 165,1332862 217,0323189 283,0856334 306,6761029 
sevoca377 192,3826856 101,3908748 174,1843234 257,3768361 272,9754322 311,9719225 311,9719225 
sevoca378 294,5859873 95,54140127 167,1974522 230,8917197 278,6624204 334,3949045 366,2420382 
Mittelwert 268,4471553 98,89842939 184,909612 254,9327852 305,910566 379,0347526 400,3875377 
Standartabweichung 186,1550158 48,96385359 109,0561016 148,7440175 184,8965 225,8948966 231,2116206 
 
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%]        
Dateiname Basline 37° 
1,25 mmol 
Ca 2,5 mmol Ca 
3,75 mmol 
Ca 5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca371 126,6666667 100 176,6666667 216,6666667 230 240 236,6666667 
sevoca372 137,5 100 210 290 370 460 480 
sevoca373 152,5423729 100 206,25 268,75 362,5 512,5 587,5 
sevoca374 167,4418605 100 223,5294118 317,6470588 376,4705882 494,1176471 517,6470588 
sevoca375 117,6470588 100 136,8421053 163,1578947 205,2631579 310,5263158 363,1578947 
sevoca376 238,8888889 100 150 250 328,5714286 428,5714286 464,2857143 
sevoca377 154,1666667 100 171,7948718 253,8461538 269,2307692 307,6923077 307,6923077 
sevoca378 148 100 175 241,6666667 291,6666667 350 383,3333333 
Mittelwert 155,3566893 100 181,2603819 250,2168051 304,2128263 387,9259624 417,5353719 
Standartabweichung 37,32316806 0 30,08844773 46,69691139 65,70453714 99,56383392 115,8221702 
9.4.3.3	  Sevofluran	  34°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 13,10686483 7,327199811 15,31965086 20,8492569 26,19485728 31,72446332 34,48926634 
sevoca342 17,25406936 10,41283322 20,22646851 25,2512385 32,06888417 39,5329087 40,84453881 
sevoca343 9,62962963 3,246048596 6,935598018 8,846426044 13,3616419 16,4472753 19,78768577 
sevoca344 43,40646379 19,34418495 33,91365888 45,16159472 54,08822836 63,39230951 65,24180231 
sevoca345 13,72965322 14,72045294 24,7888653 28,47369663 29,58244869 30,47888653 23,35928285 
sevoca346 50,95541401 25,53432413 48,29440906 58,88181175 69,01627742 91,32342534 94,90917669 
sevoca347 49,93630573 22,21278603 38,06558151 48,36989856 58,97617363 79,62255249 91,32342534 
sevoca348 26,5800078 11,19979202 22,43078123 33,20941115 41,4688678 49,27596516 46,61640452 
Mittelwert 28,07480105 14,24970271 26,24687667 33,63041678 40,59467241 50,22472329 52,07144783 
Standartabweichung 17,42689666 7,652765184 13,25474826 16,31142114 18,79003631 25,95328143 28,98475163 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 78,47457627 100 209,0792015 284,5460399 357,5016098 432,9684482 470,7018674 
sevoca342 83,03814714 100 194,2455822 242,5011328 307,9746262 379,6556411 392,2519257 
sevoca343 100,2455796 100 213,6627907 272,5290698 411,627907 506,6860465 609,5930233 
sevoca344 99,18068133 100 175,3170732 233,4634146 279,6097561 327,7073171 337,2682927 
sevoca345 84,17703211 100 168,3974359 193,4294872 200,9615385 207,0512821 158,6858974 
sevoca346 106,5509077 100 189,135255 230,5986696 270,2882483 357,6496674 371,6925351 
sevoca347 110,8040201 100 171,3678845 217,7570093 265,5055225 358,4536958 411,1299915 
sevoca348 129,2377702 100 200,2785515 296,5181058 370,264624 439,9721448 416,2256267 
Mittelwert 98,9635893 100 190,1854718 246,4178661 307,966729 376,2680304 395,943645 
Standartabweichung 16,93703252 0 17,2274889 35,27079978 68,19847368 89,4027254 126,6111107 
 183 
 
 
Time To Peak Tension [ms] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 167,9 158,9 157,9 140,9 139,9 123,9 124,9 
sevoca342 121,9 166,9 155,9 140,9 135,9 126,9 124,9 
sevoca343 106,9 115,9 117,9 117,9 121,9 114,9 113,9 
sevoca344 120,9 134,9 128,9 130,9 126,9 123,9 124,9 
sevoca345 117,9 166,9 152,9 144,9 139,9 128,9 127,9 
sevoca346 115,9 139,9 140,9 133,9 129,9 124,9 125,9 
sevoca347 129,9 157,9 156,9 153,9 149,9 146,9 142,9 
sevoca348 140,9 151,9 143,9 139,9 137,9 131,9 139,9 
Mittelwert 127,775 149,15 144,4 137,9 135,275 127,775 128,15 
Standartabweichung 19,05958701 17,74220151 14,62873884 10,63686313 8,798335882 9,171968164 9,223417402 
        
Time To Peak Tension [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 103,0693677 100 99,37067338 88,67212083 88,04279421 77,97356828 78,6028949 
sevoca342 80,25016458 100 93,40922708 84,42180947 81,42600359 76,03355303 74,83523068 
sevoca343 84,90865766 100 101,7256255 101,7256255 105,1768766 99,13718723 98,27437446 
sevoca344 85,80553584 100 95,55226093 97,03484062 94,06968125 91,84581171 92,58710156 
sevoca345 77,61685319 100 91,61174356 86,81845416 83,82264829 77,23187537 76,6327142 
sevoca346 77,83747482 100 100,7147963 95,7112223 92,85203717 89,27805575 89,99285204 
sevoca347 80,73337477 100 99,36668778 97,46675111 94,93350222 93,03356555 90,50031666 
sevoca348 88,67212083 100 94,73337722 92,10006583 90,78341014 86,83344305 92,10006583 
Mittelwert 84,86169368 100 97,06054897 92,99386123 91,38836919 86,4208825 86,69069379 
Standartabweichung 8,341534411 0 3,712598376 5,988751976 7,368566171 8,509549831 8,707595319 
        
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 73,9 73,9 72,9 63,9 60,9 49,9 45,9 
sevoca342 54,9 71,9 67,9 59,9 55,9 47,9 44,9 
sevoca343 46,9 48,9 50,9 49,9 50,9 46,9 44,9 
sevoca344 44,9 52,9 50,9 50,9 46,9 42,9 41,9 
sevoca345 50,9 77,9 68,9 61,9 57,9 49,9 48,9 
sevoca346 48,9 55,9 56,9 52,9 50,9 43,9 41,9 
sevoca347 51,9 65,9 63,9 61,9 59,9 55,9 52,9 
sevoca348 63,9 69,9 63,9 58,9 55,9 50,9 52,9 
Mittelwert 54,525 64,65 62,025 57,525 54,9 48,525 46,775 
Standartabweichung 9,753204602 10,72713515 8,288330868 5,475595206 4,898979486 4,138236339 4,389516732 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 97,36495389 100 98,64682003 86,46820027 82,40866035 67,52368065 62,11096076 
sevoca342 79,68069666 100 94,43671766 83,31015299 77,74687065 66,62030598 62,44784423 
sevoca343 87,01298701 100 104,0899796 102,0449898 104,0899796 95,91002045 91,8200409 
sevoca344 81,78506375 100 96,21928166 96,21928166 88,65784499 81,09640832 79,20604915 
sevoca345 73,87518142 100 88,44672657 79,46084724 74,32605905 64,05648267 62,77278562 
sevoca346 81,6360601 100 101,7889088 94,6332737 91,05545617 78,53309481 74,95527728 
sevoca347 78,75569044 100 96,96509863 93,93019727 90,8952959 84,82549317 80,27314112 
sevoca348 90,12693935 100 91,41630901 84,26323319 79,9713877 72,81831187 75,6795422 
Mittelwert 83,77969658 100 96,50123024 90,04127201 86,1439443 76,42297474 73,65820516 
Standartabweichung 7,406719632 0 5,146990107 7,763220875 9,541669722 10,80908563 10,60767803 
 
 
 
 
 
 
       
 184 
Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 113 92 91 87 90 96 104 
sevoca342 80 100 99 101 107 113 119 
sevoca343 72 82 80 82 88 92 98 
sevoca344 91 92 89 97 102 110 113 
sevoca345 86 101 100 100 99 103 105 
sevoca346 79 96 98 103 106 111 117 
sevoca347 95 112 114 116 120 124 129 
sevoca348 90 97 95 97 97 98 108 
Mittelwert 88,25 96,5 95,75 97,875 101,125 105,875 111,625 
Standartabweichung 12,48713624 8,652002246 9,881440034 10,2878222 10,23212727 10,57540948 9,913014534 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 120,212766 100 98,91304348 94,56521739 97,82608696 104,3478261 113,0434783 
sevoca342 75,47169811 100 99 101 107 113 119 
sevoca343 80,8988764 100 97,56097561 100 107,3170732 112,195122 119,5121951 
sevoca344 84,25925926 100 96,73913043 105,4347826 110,8695652 119,5652174 122,826087 
sevoca345 80,37383178 100 99,00990099 99,00990099 98,01980198 101,980198 103,960396 
sevoca346 74,52830189 100 102,0833333 107,2916667 110,4166667 115,625 121,875 
sevoca347 75,3968254 100 101,7857143 103,5714286 107,1428571 110,7142857 115,1785714 
sevoca348 87,37864078 100 97,93814433 100 100 101,0309278 111,3402062 
Mittelwert 84,81502495 100 99,12878031 101,3591245 104,8240064 109,8073221 115,8419917 
Standartabweichung 15,00837098 0 1,906829564 4,003565714 5,381093107 6,696207075 6,305648006 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 141,5428167 75,48950224 150,9790045 231,1866006 301,958009 434,0646379 500,1179523 
sevoca342 217,0323189 94,3618778 198,1599434 278,3675395 382,1656051 523,7084218 566,1712668 
sevoca343 132,1066289 42,46284501 89,64378391 113,2342534 165,1332862 212,3142251 254,7770701 
sevoca344 547,2988912 226,4685067 396,3198868 547,2988912 679,4055202 830,3845247 868,1292758 
sevoca345 184,0056617 136,8247228 254,7770701 311,3941967 330,2665723 377,4475112 292,5218212 
sevoca346 660,5331446 301,958009 528,4265157 679,4055202 830,3845247 1226,704411 1339,938665 
sevoca347 603,9160179 264,2132578 415,1922623 547,2988912 660,5331446 905,8740269 1075,725407 
sevoca348 230,5125872 97,05793145 188,0497422 285,1076736 363,9672429 448,892933 412,4962087 
Mittelwert 339,6185084 154,8545816 277,6935261 374,1616958 464,2267381 619,9238365 663,7347083 
Standartabweichung 223,4190529 96,34973997 152,1987358 193,722436 229,7293418 336,4174405 391,5574168 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 85,71428571 100 200 306,25 400 575 662,5 
sevoca342 104,5454545 100 210 295 405 555 600 
sevoca343 112 100 211,1111111 266,6666667 388,8888889 500 600 
sevoca344 116 100 175 241,6666667 300 366,6666667 383,3333333 
sevoca345 105,4054054 100 186,2068966 227,5862069 241,3793103 275,862069 213,7931034 
sevoca346 134,6153846 100 175 225 275 406,25 443,75 
sevoca347 128 100 157,1428571 207,1428571 250 342,8571429 407,1428571 
sevoca348 140,7407407 100 193,75 293,75 375 462,5 425 
Mittelwert 115,8776589 100 188,5263581 257,8827997 329,4085249 435,5169848 466,9399117 
Standartabweichung 18,04436435 0 18,84655338 37,63993281 69,89147621 105,75599 146,6772476 
 
 
 
 
       
 185 
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 94,3618778 61,33522057 132,1066289 184,0056617 240,6227884 264,2132578 268,9313517 
sevoca342 146,2609106 80,20759613 155,6970984 179,2875678 212,3142251 245,3408823 245,3408823 
sevoca343 94,3618778 28,30856334 56,61712668 70,77140835 103,7980656 122,6704411 141,5428167 
sevoca344 358,5751356 169,85138 283,0856334 339,7027601 396,3198868 452,9370134 452,9370134 
sevoca345 113,2342534 103,7980656 179,2875678 207,5961312 226,4685067 226,4685067 174,5694739 
sevoca346 490,6817646 226,4685067 377,4475112 452,9370134 490,6817646 641,660769 622,7883935 
sevoca347 396,3198868 169,85138 301,958009 339,7027601 415,1922623 490,6817646 509,5541401 
sevoca348 233,9789419 85,79227869 179,3838555 265,1761341 327,5705187 389,9649032 335,3698167 
Mittelwert 240,9718311 115,7016239 208,1979289 254,8974296 301,6210023 354,2421923 343,8792361 
Standartabweichung 155,2157536 66,57223466 104,3576026 119,8758377 128,041262 169,9404391 169,9316315 
        
Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca341 66,66666667 100 215,3846154 300 392,3076923 430,7692308 438,4615385 
sevoca342 106,8965517 100 194,1176471 223,5294118 264,7058824 305,8823529 305,8823529 
sevoca343 125 100 200 250 366,6666667 433,3333333 500 
sevoca344 118,75 100 166,6666667 200 233,3333333 266,6666667 266,6666667 
sevoca345 109,0909091 100 172,7272727 200 218,1818182 218,1818182 168,1818182 
sevoca346 130 100 166,6666667 200 216,6666667 283,3333333 275 
sevoca347 131,25 100 177,7777778 200 244,4444444 288,8888889 300 
sevoca348 150 100 209,0909091 309,0909091 381,8181818 454,5454545 390,9090909 
Mittelwert 117,2067659 100 187,8039444 235,3275401 289,7655857 335,2001348 330,6376834 
Standartabweichung 24,57019336 0 19,36061524 46,24496721 76,7524981 90,31012735 106,283627 
9.4.3.4	  Sevofluran	  31°C	  
Kraft [mN/mm2]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 22,70700637 12,6433121 18,14225053 21,71974522 24,72399151 28,97027601 29,18259023 
sevoca312 10,76197216 7,553668318 12,41802312 16,72564284 19,92922859 24,92569002 27,06770465 
sevoca313 42,35590155 22,94880868 39,89620193 50,31375324 56,95682944 60,73130455 61,08987969 
sevoca314 17,00401038 14,23920736 21,67964142 26,19485728 28,31328143 32,80490682 34,76291578 
sevoca315 13,29087049 7,648030196 11,86600613 16,9096485 20,8492569 27,18565699 26,61004954 
sevoca316 64,7888653 50,69120075 76,39537627 93,72021703 94,64496343 98,04199104 100,1745695 
sevoca317 17,67320941 18,32055115 25,28532432 30,72923437 34,16092552 38,99649032 39,79981802 
sevoca318 12,9700401 20,64166077 31,03090351 37,0653456 38,1505072 41,6985138 40,82094834 
Mittelwert 25,19398447 19,33580492 29,58921591 36,67230551 39,716123 44,16935369 44,93855946 
Standartabweichung 18,86607195 13,8622727 21,1126535 25,62871109 25,21337364 24,57742866 24,96380051 
        
Kraft [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 121,327283 100 143,4928631 171,7884131 195,549958 229,1351805 230,8144416 
sevoca312 63,91145979 100 164,3972517 221,4241099 263,8351031 329,9812617 358,3385384 
sevoca313 93,98380793 100 173,8486842 219,2434211 248,1907895 264,6381579 266,2006579 
sevoca314 67,28902166 100 152,2531478 183,9628893 198,8402916 230,3843605 244,1351889 
sevoca315 99,64626813 100 155,1511413 221,0980876 272,6095003 355,4595928 347,9333745 
sevoca316 74,48470384 100 150,7073716 184,8845867 186,7088608 193,4102755 197,6172748 
sevoca317 69,46658492 100 138,0161771 167,7309493 186,4623244 212,8565347 217,2413793 
sevoca318 51,41200673 100 150,3314286 179,5657143 184,8228571 202,0114286 197,76 
Mittelwert 80,190142 100 153,5247582 193,7122714 217,1274606 252,234599 257,5051069 
Standartabweichung 22,8917721 0 11,30628919 22,98619688 37,67156822 60,23538006 63,34554828 
 
 
 
       
 186 
Time To Peak Tension [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 133,9 180,9 180,9 180,9 177,9 175,9 175,9 
sevoca312 112,9 171,9 167,9 166,9 166,9 162,9 160,9 
sevoca313 115,9 183,9 167,9 158,9 149,9 146,9 147,9 
sevoca314 121,9 185,9 176,9 169,9 160,9 156,9 154,9 
sevoca315 114,2 175,2 165,2 162,2 161,2 157,2 150,2 
sevoca316 110,9 169,9 159,9 151,9 144,9 139,9 134,9 
sevoca317 140,9 225,9 216,9 218,9 214,9 220,9 211,9 
sevoca318 112,9 176,9 167,9 160,9 162,9 160,9 166,9 
Mittelwert 120,4375 183,8125 175,4375 171,3125 167,4375 165,1875 162,9375 
Standartabweichung 11,12384023 17,8950462 17,999122 21,04528705 21,6471006 24,92453969 23,37360767 
        
Time To Peak Tension [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 69,05621454 100 100 100 98,34162521 97,23604201 97,23604201 
sevoca312 63,1078815 100 97,67306574 97,09133217 97,09133217 94,76439791 93,60093077 
sevoca313 67,4229203 100 91,29961936 86,40565525 81,51169114 79,88036977 80,42414356 
sevoca314 65,92752839 100 95,15868747 91,39322216 86,55190963 84,40021517 83,32436794 
sevoca315 64,4469526 100 94,29223744 92,57990868 92,00913242 89,7260274 85,73059361 
sevoca316 68,07857581 100 94,11418481 89,40553267 85,28546204 82,34255444 79,39964685 
sevoca317 60,23941855 100 96,01593625 96,90128375 95,13058876 97,78663125 93,80256751 
sevoca318 64,18419557 100 94,91237988 90,955342 92,08592425 90,955342 94,34708875 
Mittelwert 65,30796091 100 95,43326387 93,09153458 91,0009582 89,63644749 88,48317262 
Standartabweichung 2,906084362 0 2,582549641 4,539295122 6,008714877 6,845465363 7,042057251 
 
 
 
 
       
Tsys 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 58,9 76,9 76,9 74,9 71,9 67,9 63,9 
sevoca312 49,9 71,9 69,9 67,9 65,9 59,9 57,9 
sevoca313 45,9 76,9 64,9 55,9 46,9 39,9 40,9 
sevoca314 50,9 77,9 72,9 68,9 63,9 57,9 53,9 
sevoca315 46,2 73,2 68,2 63,2 61,2 54,2 50,2 
sevoca316 42,9 66,9 58,9 50,9 45,9 40,9 39,9 
sevoca317 55,9 91,9 84,9 81,9 77,9 74,9 69,9 
sevoca318 51,9 79,9 71,9 65,9 63,9 58,9 58,9 
Mittelwert 50,3125 76,9375 71,0625 66,1875 62,1875 56,8125 54,4375 
Standartabweichung 5,336247344 7,30634509 7,792659091 9,867904322 11,08943352 12,01920338 10,51107409 
        
Tsys 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 74,65145754 100 100 97,39921977 93,49804941 88,29648895 83,09492848 
sevoca312 70,38081805 100 97,21835883 94,43671766 91,6550765 83,31015299 80,52851182 
sevoca313 72,97297297 100 84,3953186 72,69180754 60,98829649 51,88556567 53,18595579 
sevoca314 66,18985696 100 93,58151476 88,44672657 82,02824134 74,32605905 69,19127086 
sevoca315 64,88764045 100 93,16939891 86,33879781 83,60655738 74,04371585 68,57923497 
sevoca316 76,74418605 100 88,04185351 76,08370703 68,60986547 61,13602392 59,64125561 
sevoca317 62,87964004 100 92,38302503 89,11860718 84,76605005 81,50163221 76,0609358 
sevoca318 67,49024707 100 89,98748436 82,47809762 79,97496871 73,71714643 73,71714643 
Mittelwert 69,52460239 100 92,34711925 85,87421015 80,64088817 73,52709813 70,49990497 
Standartabweichung 4,956200534 0 4,954522432 8,490881213 10,99200462 11,95391304 10,1669484 
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Tdia 50% [ms]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 70 96 94 95 97 99 107 
sevoca312 71 110 115 118 119 128 129 
sevoca313 90 132 146 160 172 179 176 
sevoca314 81 135 133 133 132 136 142 
sevoca315 75 116 110 112 117 121 122 
sevoca316 86 131 142 158 162 163 157 
sevoca317 92 147 141 141 140 147 140 
sevoca318 72 107 104 103 105 109 114 
Mittelwert 79,625 121,75 123,125 127,5 130,5 135,25 135,875 
Standartabweichung 8,863045268 17,13601054 19,81656955 24,45403852 26,44130967 26,94306166 22,87504879 
        
Tdia 50% [%]        
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 70,70707071 100 97,91666667 98,95833333 101,0416667 103,125 111,4583333 
sevoca312 55,03875969 100 104,5454545 107,2727273 108,1818182 116,3636364 117,2727273 
sevoca313 55,21472393 100 110,6060606 121,2121212 130,3030303 135,6060606 133,3333333 
sevoca314 57,85714286 100 98,51851852 98,51851852 97,77777778 100,7407407 105,1851852 
sevoca315 61,47540984 100 94,82758621 96,55172414 100,862069 104,3103448 105,1724138 
sevoca316 53,75 100 108,3969466 120,610687 123,6641221 124,4274809 119,8473282 
sevoca317 53,17919075 100 95,91836735 95,91836735 95,23809524 100 95,23809524 
sevoca318 64,28571429 100 97,19626168 96,26168224 98,13084112 101,8691589 106,5420561 
Mittelwert 58,93850151 100 100,9907328 104,4130201 106,8999275 110,8053028 111,7561841 
Standartabweichung 6,139588864 0 6,019202393 10,80776376 13,0781741 13,25902697 11,63811101 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 244,1613588 106,1571125 148,6199575 180,4670913 212,3142251 244,1613588 254,7770701 
sevoca312 144,6882126  117,9523473 160,4151923 188,7237556 245,3408823 273,6494456 
sevoca313 622,7883935 226,4685067 452,9370134 660,5331446 849,2569002 1037,980656 1000,235905 
sevoca314 221,7504128 122,6704411 193,4418495 245,3408823 283,0856334 344,420854 382,1656051 
sevoca315 169,85138 70,77140835 108,5161595 160,4151923 202,8780373 278,3675395 287,8037273 
sevoca316 943,618778 528,4265157 868,1292758 1188,95966 1321,066289 1472,045294 1585,279547 
sevoca317 194,9824516 124,788769 187,1831535 226,1796438 265,1761341 311,9719225 327,5705187 
sevoca318 179,2875678 184,0056617 287,8037273 358,5751356 377,4475112 424,6284501 410,4741684 
Mittelwert 340,1410694 194,7554879 295,5729355 397,6107428 462,4935608 544,8646196 565,2444984 
Standartabweichung 288,2084012 155,8690417 257,1709183 360,3836513 408,8358104 457,1430676 478,3962436 
        
Max. 
Kontraktionsgeschwindigkeit 
dx/dt [%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 164,2857143 100 140 170 200 230 240 
sevoca312 95,83333333       
sevoca313 122,2222222 100 200 291,6666667 375 458,3333333 441,6666667 
sevoca314 100 100 157,6923077 200 230,7692308 280,7692308 311,5384615 
sevoca315 144 100 153,3333333 226,6666667 286,6666667 393,3333333 406,6666667 
sevoca316 92,59259259 100 164,2857143 225 250 278,5714286 300 
sevoca317 113,6363636 100 150 181,25 212,5 250 262,5 
sevoca318 77,55102041 100 156,4102564 194,8717949 205,1282051 230,7692308 223,0769231 
Mittelwert 113,7651558 100 160,2459445 212,779304 251,4377289 303,1109367 312,2069597 
Standartabweichung 28,80670061 0 19,06392786 40,56594548 62,24216879 88,25598717 83,12711052 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigkeit 
dx/dt [mN/s/mm2] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 265,3927813 106,1571125 148,6199575 180,4670913 212,3142251 244,1613588 233,5456476 
sevoca312 114,8069513  80,20759613 108,5161595 122,6704411 141,5428167 155,6970984 
sevoca313 383,7383031 150,9790045 226,4685067 264,2132578 283,0856334 301,958009 301,958009 
sevoca314 155,6970984 80,20759613 117,9523473 141,5428167 155,6970984 179,2875678 193,4418495 
sevoca315 132,1066289 47,1809389 80,20759613 113,2342534 136,8247228 169,85138 174,5694739 
sevoca316 566,1712668 320,8303845 471,809389 490,6817646 490,6817646 509,5541401 509,5541401 
sevoca317 155,9859613 93,59157676 132,5880671 163,7852593 179,3838555 202,7817496 218,3803458 
sevoca318 117,9523473 141,5428167 226,4685067 278,3675395 283,0856334 306,6761029 278,3675395 
Mittelwert 236,4814173 134,3556329 185,5402458 217,6010178 232,9679218 256,9766406 258,189263 
Standartabweichung 162,115211 89,52571983 128,8550495 127,2175906 120,7817697 118,5275385 113,0033916 
        
Max. Relaxations-
geschwindigkeit dx/dt [%] 
       
Dateiname Basline 37° 1,25 mmol 
Ca 
2,5 mmol Ca 3,75 mmol 
Ca 
5 mmol Ca 7,5 mmol Ca 10 mmol Ca 
sevoca311 178,5714286 100 140 170 200 230 220 
sevoca312 115,8730159       
sevoca313 169,4444444 100 150 175 187,5 200 200 
sevoca314 122,2222222 100 147,0588235 176,4705882 194,1176471 223,5294118 241,1764706 
sevoca315 164,7058824 100 170 240 290 360 370 
sevoca316 125 100 147,0588235 152,9411765 152,9411765 158,8235294 158,8235294 
sevoca317 153,8461538 100 141,6666667 175 191,6666667 216,6666667 233,3333333 
sevoca318 73,52941176 100 160 196,6666667 200 216,6666667 196,6666667 
Mittelwert 137,8990699 100 150,8263305 183,7254902 202,3179272 229,3837535 231,4285714 
Standartabweichung 35,17916509 0 10,66118917 27,91433179 41,90707953 62,26402883 66,9563788 
9.5	  Post-­‐Pausen-­‐Kontraktion	  
9.5.1	  Halothan	  
9.5.1.1	  Halothan	  40°C	  
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 13,06122449 5,459508644 10,87742103 4,988950994 10,81502665 
halothca402 11,02109873 8,347929936 8,562898089 6,803343949 3,927149682 
halothca403 7,064559251 4,331210191 4,161358811 3,478807895 3,024298184 
halothca404 16,40192383 6,538411543 6,930976212 6,335629793 2,550370467 
halothca405 32,92600456 13,73279862 9,429896988 12,04057561 10,8138712 
halothca406 7,786427617 2,203349847 3,087206102 2,434536447 3,931744908 
halothca407 17,97121963 8,341589998 7,808445388 7,765982543 3,595187544 
halothca408 32,59259259 17,63308957 19,04222694 16,89706692 7,341354093 
Mittelwert 17,35313134 8,323486043 8,737553695 7,593111768 5,74987534 
Standartabweichung 10,2255564 5,080965833 4,902916315 4,764428365 3,438621511 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 239,2380952 100 199,2380952 100 216,7795727 
halothca402 132,0219361 100 102,5751073 100 57,7238151 
halothca403 163,1082062 100 96,07843137 100 86,93490054 
halothca404 250,8548708 100 106,0039761 100 40,25441116 
halothca405 239,7617957 100 68,66697206 100 89,81191223 
halothca406 353,3904354 100 140,1142041 100 161,498708 
halothca407 215,4411765 100 93,60859729 100 46,29404617 
halothca408 184,8376739 100 107,9914377 100 43,44750558 
Mittelwert 222,3317737 100 114,2846027 100 92,84310894 
Standartabweichung 67,29057969 0 39,58621565 0 64,0575748 
 189 
Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 113,9 109,9 117,9 104,9 105,9 
halothca402 113,9 85,9 83,9 81,9 77,9 
halothca403 96,9 77,9 72,9 71,9 62,9 
halothca404 119,9 90,9 76,9 91,9 91,9 
halothca405 129,9 95,9 99,9 95,9 86,9 
halothca406 133,9 94,9 86,9 94,9 83,9 
halothca407 123,2 100,2 94,2 98,2 95,2 
halothca408 117,9 91,9 86,9 91,9 77,9 
Mittelwert 118,6875 93,4375 89,9375 91,4375 85,3125 
Standartabweichung 11,33974521 9,501719769 14,21507625 10,22586881 12,99301323 
      
Time To Peak Tension 
[%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 103,6396724 100 107,2793449 100 100,9532888 
halothca402 132,5960419 100 97,67171129 100 95,11599512 
halothca403 124,3902439 100 93,58151476 100 87,48261474 
halothca404 131,9031903 100 84,59845985 100 100 
halothca405 135,4535975 100 104,1710115 100 90,61522419 
halothca406 141,0958904 100 91,57007376 100 88,40885142 
halothca407 122,9540918 100 94,01197605 100 96,94501018 
halothca408 128,2916213 100 94,55930359 100 84,76605005 
Mittelwert 127,5405437 100 95,93042445 100 93,03587932 
Standartabweichung 11,29936969 0 7,15383236 0 6,062652864 
      
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 44,9 46,9 47,9 44,9 44,9 
halothca402 45,9 35,9 32,9 33,9 32,9 
halothca403 46,9 34,9 28,9 32,9 24,9 
halothca404 55,9 43,9 34,9 44,9 42,9 
halothca405 55,9 44,9 43,9 44,9 33,9 
halothca406 63,9 42,9 36,9 43,9 36,9 
halothca407 57,2 47,2 38,2 46,2 40,2 
halothca408 48,9 39,9 34,9 39,9 32,9 
Mittelwert 52,4375 42,0625 37,3125 41,4375 36,1875 
Standartabweichung 6,769456087 4,718939802 6,074875072 5,302004338 6,456765555 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 95,73560768 100 102,1321962 100 95,73560768 
halothca402 127,8551532 100 91,64345404 100 91,64345404 
halothca403 134,3839542 100 82,80802292 100 71,34670487 
halothca404 127,3348519 100 79,49886105 100 97,72209567 
halothca405 124,4988864 100 97,77282851 100 75,50111359 
halothca406 148,951049 100 86,01398601 100 86,01398601 
halothca407 121,1864407 100 80,93220339 100 85,16949153 
halothca408 122,556391 100 87,46867168 100 82,45614035 
Mittelwert 125,3127917 100 88,53377797 100 85,69857422 
Standartabweichung 14,88864523 0 8,103163854 0 9,269811621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 190 
Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 83 69 75 65 69 
halothca402 81 59 60 56 60 
halothca403 60 45 46 44 42 
halothca404 68 50 50 49 54 
halothca405 88 62 63 59 61 
halothca406 87 56 59 56 57 
halothca407 77 58 66 56 62 
halothca408 80 57 63 57 51 
Mittelwert 78 57 60,25 55,25 57 
Standartabweichung 9,591663047 7,250615737 9,067209368 6,318905873 8,141603914 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401 120,2898551 100 108,6956522 100 106,1538462 
halothca402 137,2881356 100 101,6949153 100 107,1428571 
halothca403 133,3333333 100 102,2222222 100 95,45454545 
halothca404 136 100 100 100 110,2040816 
halothca405 141,9354839 100 101,6129032 100 103,3898305 
halothca406 155,3571429 100 105,3571429 100 101,7857143 
halothca407 132,7586207 100 113,7931034 100 110,7142857 
halothca408 140,3508772 100 110,5263158 100 89,47368421 
Mittelwert 137,1641811 100 105,4877819 100 103,0398556 
Standartabweichung 9,885791666 0 4,997897277 0 7,368154063 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindig
keit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401  80,59274665  75,39321461 158,5857273 
halothca402 145,3025478 143,3121019 147,2929936 125,3980892 77,62738854 
halothca403 108,5161595 84,92569002  72,34410631 51,89903279 
halothca404 200,1819836 106,5904069 135,1878331 106,5904069 44,19602236 
halothca405 408,9014705 220,1777149  201,3053393 195,0145475 
halothca406 89,64378391 36,17205316 55,04442872 39,31744908 72,34410631 
halothca407 212,3142251 122,6704411 117,9523473 113,2342534 56,61712668 
halothca408 440,3554297 295,6672171 345,9935519 283,0856334 150,9790045 
Mittelwert 229,3165143 136,2635465 160,2942309 127,0835615 100,9078695 
Standartabweichung 140,8815241 83,93806239 109,7200497 79,13038308 58,0978972 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindig
keit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401  100  100 210,3448276 
halothca402 101,3888889 100 102,7777778 100 61,9047619 
halothca403 127,7777778 100  100 71,73913043 
halothca404 187,804878 100 126,8292683 100 41,46341463 
halothca405 185,7142857 100  100 96,875 
halothca406 247,826087 100 152,173913 100 184 
halothca407 173,0769231 100 96,15384615 100 50 
halothca408 148,9361702 100 117,0212766 100 53,33333333 
Mittelwert 167,503573 100 118,9912164 100 96,20755849 
Standartabweichung 47,47030691 0 22,08409014 0 64,89653217 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401  62,39438451  59,79461848 119,589237 
halothca402 105,4936306 101,5127389 95,54140127 87,57961783 51,75159236 
halothca403 80,20759613 72,34410631  58,18982464 45,60824094 
halothca404 168,9847914 90,99181074 96,19134278 88,39204472 31,19719225 
halothca405 301,958009 163,5605882  150,9790045 132,1066289 
halothca406 59,76252261 26,73586538 37,74475112 29,8812613 48,75363686 
halothca407 165,1332862 103,7980656 84,92569002 94,3618778 42,46284501 
halothca408 327,1211764 239,0500904 213,886923 232,7592986 100,6526697 
Mittelwert 172,6658589 107,5484562 105,6580216 100,2421935 71,51525537 
Standartabweichung 105,2386154 66,07740897 65,09128397 64,17100026 39,42600117 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca401  100  100 200 
halothca402 103,9215686 100 94,11764706 100 59,09090909 
halothca403 110,8695652 100  100 78,37837838 
halothca404 185,7142857 100 105,7142857 100 35,29411765 
halothca405 184,6153846 100  100 87,5 
halothca406 223,5294118 100 141,1764706 100 163,1578947 
halothca407 159,0909091 100 81,81818182 100 45 
halothca408 136,8421053 100 89,47368421 100 43,24324324 
Mittelwert 157,7976043 100 102,4600539 100 88,95806789 
Standartabweichung 43,52179263 0 23,3124397 0 60,64416641 
 
 
9.5.1.2	  Halothan	  37°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 28,50955414 14,3388535 11,72484076 15,30191083 13,49808917 
halothca372 7,610285445 6,350554376 6,004560824 6,358417866 4,968152866 
halothca373 5,217730404 3,694267516 2,981931626 2,792148707 3,808657221 
halothca375 15,84037437 8,610425062 5,482906538 9,327960484 8,680618744 
halothca377 5,913344342 4,568687584 4,760556735 4,354800661 3,923881419 
halothca378 18,12377133 9,247464025 7,989305654 9,153102147 7,523787057 
halothca379 20,29723992 11,4272234 8,176456711 13,15404577 5,921207832 
halothca3710 10,95541401 8,163265306 3,97244248 8,111269986 4,531392175 
Mittelwert 14,05846424 8,300092597 6,386625167 8,569207055 6,606973311 
Standartabweichung 8,134298899 3,50908674 2,810582621 4,200333421 3,275921451 
      
Kraft [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 198,8272921 100 81,76972281 100 88,21178821 
halothca372 119,8365527 100 94,5517583 100 78,13504823 
halothca373 141,2385644 100 80,71780436 100 136,405959 
halothca375 183,9673913 100 63,67753623 100 93,06020067 
halothca377 129,4320138 100 104,1996558 100 90,10473095 
halothca378 195,9863946 100 86,39455782 100 82,19931271 
halothca379 177,6218002 100 71,552436 100 45,0143472 
halothca3710 134,2038217 100 48,66242038 100 55,86538462 
Mittelwert 160,1392288 100 78,94073646 100 83,62459645 
Standartabweichung 32,18767816 0 17,53676254 0 27,33764829 
 
 
     
 192 
Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 131,9 115,9 119,9 113,9 101,9 
halothca372 122,9 117,9 115,9 119,9 110,9 
halothca373 110,2 107,2 107,2 96,2 96,2 
halothca375 132,2 116,2 116,2 116,2 93,2 
halothca377 103,9 104,9 101,9 104,9 95,9 
halothca378 122,9 113,9 98,9 113,9 95,9 
halothca379 123,2 120,2 91,2 123,2 88,2 
halothca3710 110,2 112,2 108,2 112,2 93,2 
Mittelwert 119,675 113,55 107,425 112,55 96,925 
Standartabweichung 10,47415186 5,247856705 9,794714318 8,538818921 6,830132816 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 113,8050043 100 103,4512511 100 89,46444249 
halothca372 104,2408821 100 98,30364716 100 92,49374479 
halothca373 102,7985075 100 100 100 100 
halothca375 113,7693632 100 100 100 80,20654045 
halothca377 99,04671115 100 97,14013346 100 91,42040038 
halothca378 107,9016681 100 86,83055312 100 84,19666374 
halothca379 102,4958403 100 75,87354409 100 71,59090909 
halothca3710 98,21746881 100 96,43493761 100 83,06595365 
Mittelwert 105,2844307 100 94,75425831 100 86,55483182 
Standartabweichung 6,039634871 0 9,032125305 0 8,702510645 
      
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 53,9 51,9 53,9 50,9 39,9 
halothca372 50,9 50,9 45,9 51,9 44,9 
halothca373 40,2 42,2 40,2 37,2 35,2 
halothca375 54,2 54,2 55,2 56,2 40,2 
halothca377 40,9 45,9 40,9 44,9 39,9 
halothca378 51,9 51,9 41,9 52,9 40,9 
halothca379 55,2 56,2 39,2 57,2 35,2 
halothca3710 51,2 53,2 51,2 53,2 36,2 
Mittelwert 49,8 50,8 46,05 50,55 39,05 
Standartabweichung 5,907380372 4,580704874 6,511308844 6,55504168 3,341941266 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 103,8535645 100 103,8535645 100 78,38899804 
halothca372 100 100 90,17681729 100 86,51252408 
halothca373 95,26066351 100 95,26066351 100 94,62365591 
halothca375 100 100 101,8450185 100 71,53024911 
halothca377 89,10675381 100 89,10675381 100 88,86414254 
halothca378 100 100 80,73217726 100 77,31568998 
halothca379 98,22064057 100 69,75088968 100 61,53846154 
halothca3710 96,2406015 100 96,2406015 100 68,04511278 
Mittelwert 97,83527799 100 90,87081076 100 78,35235425 
Standartabweichung 4,40430161 0 11,27276788 0 11,20207042 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 85 75 78 75 75 
halothca372 79 77 82 77 78 
halothca373 90 100 101 71 80 
halothca375 80 60 62 60 61 
halothca377 73 74 76 71 71 
halothca378 90 76 76 76 76 
halothca379 78 69 72 70 67 
halothca3710 70 69 74 71 86 
Mittelwert 80,625 75 77,625 71,375 74,25 
Standartabweichung 7,327784697 11,51396667 11,08328858 5,3167525 7,814821084 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371 113,3333333 100 104 100 100 
halothca372 102,5974026 100 106,4935065 100 101,2987013 
halothca373 90 100 101 100 112,6760563 
halothca375 133,3333333 100 103,3333333 100 101,6666667 
halothca377 98,64864865 100 102,7027027 100 100 
halothca378 118,4210526 100 100 100 100 
halothca379 113,0434783 100 104,3478261 100 95,71428571 
halothca3710 101,4492754 100 107,2463768 100 121,1267606 
Mittelwert 108,8533155 100 103,6404682 100 104,0603088 
Standartabweichung 13,53292218 0 2,477638268 0 8,434328698 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371  198,7261146 152,866242 214,0127389 15,2866242 
halothca372 94,3618778 80,20759613 80,20759613 80,20759613 69,19871039 
halothca373 72,79344859 62,39438451 44,19602236 46,79578838 59,79461848 
halothca375 179,3838555 109,1901729 70,19368257 116,9894709 140,3873651 
halothca377 86,49838798 66,05331446 73,91680428 64,4806165 66,05331446 
halothca378 232,7592986 138,3974208 132,1066289 132,1066289 125,8158371 
halothca379 235,9046945 136,8247228 136,8247228 155,6970984 103,7980656 
halothca3710 222,4244262 169,85138 88,9697705 169,85138 113,2342534 
Mittelwert 160,589427 120,2056383 97,4101837 122,5176648 86,69609859 
Standartabweichung 73,75791677 49,61724772 38,40445841 56,98051873 41,34375539 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371  100 76,92307692 100 7,142857143 
halothca372 117,6470588 100 100 100 86,2745098 
halothca373 116,6666667 100 70,83333333 100 127,7777778 
halothca375 164,2857143 100 64,28571429 100 120 
halothca377 130,952381 100 111,9047619 100 102,4390244 
halothca378 168,1818182 100 95,45454545 100 95,23809524 
halothca379 172,4137931 100 100 100 66,66666667 
halothca3710 130,952381 100 52,38095238 100 66,66666667 
Mittelwert 143,014259 100 83,97279804 100 84,02569971 
Standartabweichung 24,42294591 0 20,81804716 0 38,1573128 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371  137,5796178 107,0063694 137,5796178 15,2866242 
halothca372 72,34410631 58,18982464 48,75363686 58,18982464 42,46284501 
halothca373 41,59625634 36,39672429 20,79812817 25,99766021 31,19719225 
halothca375 155,9859613 101,3908748 62,39438451 109,1901729 101,3908748 
halothca377 59,76252261 45,60824094 40,89014705 44,03554297 37,74475112 
halothca378 169,85138 100,6526697 75,48950224 88,07108595 75,48950224 
halothca379 188,7237556 117,9523473 160,4151923 136,8247228 61,33522057 
halothca3710 109,1901729 80,59274665 33,79695827 77,99298063 31,19719225 
Mittelwert 113,9220222 84,79538076 68,69303985 84,73520099 49,51302531 
Standartabweichung 58,32116347 35,88872439 45,74614604 41,35508235 28,12329044 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca371  100 77,77777778 100 11,11111111 
halothca372 124,3243243 100 83,78378378 100 72,97297297 
halothca373 114,2857143 100 57,14285714 100 120 
halothca375 153,8461538 100 61,53846154 100 92,85714286 
halothca377 131,0344828 100 89,65517241 100 85,71428571 
halothca378 168,75 100 75 100 85,71428571 
halothca379 160 100 136 100 44,82758621 
halothca3710 135,483871 100 41,93548387 100 40 
Mittelwert 141,1035066 100 77,85419207 100 69,14967307 
Standartabweichung 20,07270787 0 28,15474201 0 34,88948328 
 
9.5.1.3	  Halothan	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 15,60155697 11,33404105 8,446567587 11,14295824 9,674451522 
halothca342 9,348903043 11,90375088 12,09483369 12,90516631 11,02264685 
halothca343 34,64968153 23,98678934 19,59581662 28,19532909 20,36329323 
halothca344 27,91401274 25,11146497 19,67356688 25,61305732 14,57802548 
halothca345 18,62472377 18,1255687 14,39750422 17,89938905 10,13128818 
halothca346 14,65477707 17,49299363 13,8089172 15,50063694 10,27770701 
halothca347 8,286545569 7,141621452 5,282692459 6,190139184 3,063615633 
halothca348 27,95382166 26,12261146 19,86464968 25,31050955 12,05414013 
Mittelwert 19,62925279 17,65235519 14,14556854 17,84464821 11,395646 
Standartabweichung 9,560845693 7,083189475 5,45610225 7,872737373 4,874900843 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 137,6522011 100 74,52388386 100 86,82121308 
halothca342 78,53745541 100 101,6052319 100 85,41266795 
halothca343 144,4531865 100 81,69420404 100 72,22222222 
halothca344 111,1604312 100 78,34495878 100 56,91638172 
halothca345 102,7538726 100 79,43201377 100 56,60130719 
halothca346 83,7751238 100 78,93970288 100 66,30506246 
halothca347 116,0317111 100 73,97049108 100 49,49186992 
halothca348 107,0100579 100 76,04388906 100 47,62503932 
Mittelwert 110,1717549 100 80,56929692 100 65,17447048 
Standartabweichung 23,07825316 0 8,890148792 0 15,23500105 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 132,2 157,2 174,2 164,2 161,2 
halothca342 105,9 139,9 133,9 142,9 130,9 
halothca343 119,9 136,9 124,9 140,9 130,9 
halothca344 124,9 157,9 130,9 154,9 121,9 
halothca345 117,2 149,2 125,2 144,2 116,2 
halothca346 103,9 137,9 114,9 131,9 115,9 
halothca347 128,2 164,2 137,2 152,2 114,2 
halothca348 131,9 166,9 146,9 169,9 153,9 
Mittelwert 120,5125 151,2625 136,0125 150,1375 130,6375 
Standartabweichung 10,99005232 12,00844197 18,10670259 12,65373322 17,91854088 
      
Time To Peak Tension 
[%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 84,09669211 100 110,8142494 100 98,17295981 
halothca342 75,69692638 100 95,7112223 100 91,60251924 
halothca343 87,58217677 100 91,23447772 100 92,90276792 
halothca344 79,10069664 100 82,90056998 100 78,69593286 
halothca345 78,55227882 100 83,91420912 100 80,58252427 
halothca346 75,3444525 100 83,32124728 100 87,86959818 
halothca347 78,07551766 100 83,55663825 100 75,03285151 
halothca348 79,0293589 100 88,01677651 100 90,5826957 
Mittelwert 79,68476247 100 89,93367382 100 86,93023119 
Standartabweichung 4,161357573 0 9,597874467 0 7,997928482 
      
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 46,2 58,2 61,2 61,2 50,2 
halothca342 39,9 56,9 50,9 58,9 50,9 
halothca343 51,9 63,9 50,9 64,9 51,9 
halothca344 50,9 66,9 50,9 64,9 45,9 
halothca345 46,2 62,2 47,2 59,2 42,2 
halothca346 44,9 60,9 44,9 59,9 45,9 
halothca347 55,2 77,2 55,2 71,2 45,2 
halothca348 55,9 71,9 58,9 73,9 58,9 
Mittelwert 48,8875 64,7625 52,5125 64,2625 48,8875 
Standartabweichung 5,519688785 6,941785999 5,573774689 5,66466176 5,227246612 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 79,3814433 100 105,1546392 100 82,02614379 
halothca342 70,12302285 100 89,45518453 100 86,41765705 
halothca343 81,22065728 100 79,65571205 100 79,96918336 
halothca344 76,08370703 100 76,08370703 100 70,72419106 
halothca345 74,27652733 100 75,88424437 100 71,28378378 
halothca346 73,727422 100 73,727422 100 76,62771285 
halothca347 71,50259067 100 71,50259067 100 63,48314607 
halothca348 77,74687065 100 81,91933241 100 79,70230041 
Mittelwert 75,50778014 100 81,67285403 100 76,2792648 
Standartabweichung 3,830521447 0 11,00259208 0 7,375848936 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 93 122 140 126 162 
halothca342 82 104 115 106 110 
halothca343 84 89 108 90 107 
halothca344 70 97 103 93 97 
halothca345 82 106 108 104 99 
halothca346 62 80 83 77 85 
halothca347 81 101 106 92 85 
halothca348 83 108 123 110 131 
Mittelwert 79,625 100,875 110,75 99,75 109,5 
Standartabweichung 9,45572389 12,67660951 16,43819594 14,97378662 25,88987668 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 76,2295082 100 114,7540984 100 128,5714286 
halothca342 78,84615385 100 110,5769231 100 103,7735849 
halothca343 94,38202247 100 121,3483146 100 118,8888889 
halothca344 72,16494845 100 106,185567 100 104,3010753 
halothca345 77,35849057 100 101,8867925 100 95,19230769 
halothca346 77,5 100 103,75 100 110,3896104 
halothca347 80,1980198 100 104,950495 100 92,39130435 
halothca348 76,85185185 100 113,8888889 100 119,0909091 
Mittelwert 79,1913744 100 109,6676349 100 109,0748886 
Standartabweichung 6,565333092 0 6,66432181 0 12,5381702 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindig
keit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 191,0828025 123,8499646  116,7728238 116,7728238 
halothca342 145,0813871 145,0813871 155,6970984 152,158528 145,0813871 
halothca343 459,2278053 276,7948416 264,2132578 314,5395927 257,922466 
halothca344 342,3566879 246,8152866 246,8152866  199,044586 
halothca345 226,1796438 179,3838555 179,3838555 187,1831535 140,3873651 
halothca346 214,0127389 193,6305732 203,8216561 178,343949 147,7707006 
halothca347 95,93457576 66,05331446 61,33522057 61,33522057 42,46284501 
halothca348 290,1627742 219,3913659 212,3142251 212,3142251 127,388535 
Mittelwert 245,5048019 181,3750736 189,0829429 174,6639275 147,1038386 
Standartabweichung 115,7801026 68,56928953 67,40756306 79,42951687 62,43471635 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindig
keit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 154,2857143 100  100 100 
halothca342 100 100 107,3170732 100 95,34883721 
halothca343 165,9090909 100 95,45454545 100 82 
halothca344 138,7096774 100 100   
halothca345 126,0869565 100 100 100 75 
halothca346 110,5263158 100 105,2631579 100 82,85714286 
halothca347 145,2380952 100 92,85714286 100 69,23076923 
halothca348 132,2580645 100 96,77419355 100 60 
Mittelwert 134,1267393 100 99,66658756 100 80,63382133 
Standartabweichung 21,87860036 0 5,204959755 0 14,0588898 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 155,6970984 77,84854919  81,3871196 56,61712668 
halothca342 77,84854919 77,84854919 70,77140835 84,92569002 67,23283793 
halothca343 301,958009 188,7237556 119,5250452 220,1777149 125,8158371 
halothca344 406,0509554 254,7770701 151,2738854  111,4649682 
halothca345 163,7852593 124,788769 93,59157676 132,5880671 70,19368257 
halothca346 178,343949 163,0573248 117,1974522 147,7707006 86,62420382 
halothca347 77,0622002 50,32633483 33,02665723 47,1809389 25,16316741 
halothca348 294,5859873 207,0063694 111,4649682 199,044586 63,69426752 
Mittelwert 206,916501 143,0470903 99,5501419 130,4392596 75,85076139 
Standartabweichung 116,6154581 72,20343217 38,33368202 63,86734012 31,78985451 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca341 200 100  100 69,56521739 
halothca342 100 100 90,90909091 100 79,16666667 
halothca343 160 100 63,33333333 100 57,14285714 
halothca344 159,375 100 59,375   
halothca345 131,25 100 75 100 52,94117647 
halothca346 109,375 100 71,875 100 58,62068966 
halothca347 153,125 100 65,625 100 53,33333333 
halothca348 142,3076923 100 53,84615385 100 32 
Mittelwert 144,4290865 100 68,56622544 100 57,53856295 
Standartabweichung 31,64648561 0 12,17058052 0 14,7466436 
 
 
9.5.1.4	  Halothan	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 16,31202328 23,98678934 25,92435323 26,41503499 22,11842416 
halothca313 3,681268686 7,310542051 5,090341869 7,604315612 4,20122189 
halothca311 5,913344342 6,896280569 8,692301643 7,495478493 8,492569002 
halothca314 44,33121019 38,73131418 36,56310932 39,33965943 10,24047836 
halothca315 23,12809625 22,34489266 19,0752536 22,76008493 13,01722104 
halothca316 18,08657221 24,29481347 18,69491746 24,41180294 7,729104381 
halothca317 25,1910828 31,52866242 31,91878981 32,03025478 28,45541401 
halothca318 16,22395219 29,82464418 23,06833373 28,81182669 13,3616419 
Mittelwert 19,10844374 23,11474236 21,12842508 23,60855723 13,45200934 
Standartabweichung 12,64141103 11,181944 10,71341197 11,15139365 8,050242179 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 68,00419617 100 108,0776292 100 83,73422243 
halothca313 50,35561878 100 69,63015647 100 55,24786325 
halothca311 85,74686431 100 126,0433295 100 113,3025598 
halothca314 114,4583166 100 94,40193315 100 26,03092784 
halothca315 103,5050676 100 85,36739865 100 57,19320066 
halothca316 74,44622793 100 76,95024077 100 31,66134185 
halothca317 79,8989899 100 101,2373737 100 88,83917475 
halothca318 54,39780637 100 77,34655136 100 46,37554585 
Mittelwert 78,85163595 100 92,3818266 100 62,79810455 
Standartabweichung 22,26899146 0 18,87171193 0 30,11075548 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 110,2 191,2 202,2 202,2 226,2 
halothca313 104,9 178,9 169,9 174,9 159,9 
halothca311 126,2 197,2 247,2 206,2 324,2 
halothca314 136,2 200,2 190,2 198,2 233,2 
halothca315 136,9 201,9 176,9 200,9 176,9 
halothca316 116,2 185,2 164,2 186,2 186,2 
halothca317 115,9 188,9 205,9 193,9 269,9 
halothca318 115,2 187,2 164,2 189,2 161,2 
Mittelwert 120,2125 191,3375 190,0875 193,9625 217,2125 
Standartabweichung 11,73802581 7,927517626 28,23465133 10,21216886 58,02421754 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 57,63598326 100 105,7531381 100 111,8694362 
halothca313 58,63610956 100 94,96925657 100 91,42367067 
halothca311 63,9959432 100 125,3549696 100 157,2259942 
halothca314 68,03196803 100 95,004995 100 117,6589304 
halothca315 67,80584448 100 87,61763249 100 88,05375809 
halothca316 62,74298056 100 88,66090713 100 100 
halothca317 61,3552144 100 108,9994706 100 139,1954616 
halothca318 61,53846154 100 87,71367521 100 85,20084567 
Mittelwert 62,71781313 100 99,25925558 100 111,3285121 
Standartabweichung 3,807800256 0 13,28632066 0 25,83579896 
      
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 40,2 76,2 71,2 80,2 76,2 
halothca313 40,9 68,9 59,9 66,9 57,9 
halothca311 48,2 79,2 84,2 81,2 100,2 
halothca314 54,2 78,2 78,2 75,2 114,2 
halothca315 62,9 90,9 76,9 88,9 73,9 
halothca316 49,2 76,2 62,2 76,2 85,2 
halothca317 45,9 72,9 69,9 73,9 83,9 
halothca318 45,2 77,2 62,2 79,2 58,2 
Mittelwert 48,3375 77,4625 70,5875 77,7125 81,2125 
Standartabweichung 7,411561914 6,341684657 8,773895942 6,38937455 19,35926781 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 52,75590551 100 93,43832021 100 95,01246883 
halothca313 59,36139332 100 86,93759071 100 86,5470852 
halothca311 60,85858586 100 106,3131313 100 123,3990148 
halothca314 69,30946292 100 100 100 151,8617021 
halothca315 69,19691969 100 84,59845985 100 83,12710911 
halothca316 64,56692913 100 81,62729659 100 111,8110236 
halothca317 62,96296296 100 95,88477366 100 113,5317997 
halothca318 58,5492228 100 80,56994819 100 73,48484848 
Mittelwert 62,19517277 100 91,17119006 100 104,8468815 
Standartabweichung 5,58136955 0 9,251875463 0 25,5382792 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 76 131 157 137 194 
halothca313 77 135 144 131 139 
halothca311 82 135 201 141 271 
halothca314 92 145 164 147 164 
halothca315 78 119 128 120 134 
halothca316 74 134 154 137 150 
halothca317 87 170 220 175 293 
halothca318 85 149 164 149 168 
Mittelwert 81,375 139,75 166,5 142,125 189,125 
Standartabweichung 6,232117274 15,18222645 30 16,11953119 60,56504768 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 58,01526718 100 119,8473282 100 141,6058394 
halothca313 57,03703704 100 106,6666667 100 106,1068702 
halothca311 60,74074074 100 148,8888889 100 192,1985816 
halothca314 63,44827586 100 113,1034483 100 111,5646259 
halothca315 65,54621849 100 107,5630252 100 111,6666667 
halothca316 55,2238806 100 114,9253731 100 109,4890511 
halothca317 51,17647059 100 129,4117647 100 167,4285714 
halothca318 57,04697987 100 110,0671141 100 112,7516779 
Mittelwert 58,52935879 100 118,8092012 100 131,6014855 
Standartabweichung 4,598170257 0 14,22402954 0 32,40105464 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 220,1777149 220,1777149 239,0500904 232,7592986 195,0145475 
halothca313 57,19485246 67,59391655 54,59508644 72,79344859 46,79578838 
halothca311 72,34410631 58,18982464 66,05331446 61,33522057 53,47173075 
halothca314 491,355778 304,1726245 311,9719225 319,7712206 70,19368257 
halothca315 259,495164 174,5694739 179,2875678 179,2875678 122,6704411 
halothca316 226,1796438 210,5810477 187,1831535 210,5810477 77,99298063 
halothca317 334,3949045 286,6242038 302,5477707 286,6242038 214,9681529 
halothca318 283,0856334 251,6316741 232,7592986 239,0500904 138,3974208 
Mittelwert 243,0284747 196,69256 196,6810256 200,2752623 114,9380931 
Standartabweichung 139,5724753 92,3822123 96,54110378 92,88761582 64,1614834 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 100 100 108,5714286 100 83,78378378 
halothca313 84,61538462 100 80,76923077 100 64,28571429 
halothca311 124,3243243 100 113,5135135 100 87,17948718 
halothca314 161,5384615 100 102,5641026 100 21,95121951 
halothca315 148,6486486 100 102,7027027 100 68,42105263 
halothca316 107,4074074 100 88,88888889 100 37,03703704 
halothca317 116,6666667 100 105,5555556 100 75 
halothca318 112,5 100 92,5 100 57,89473684 
Mittelwert 119,4626117 100 99,38317782 100 61,94412891 
Standartabweichung 25,18668541 0 11,00203472 0 22,57646299 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 169,85138 157,2697963 138,3974208 169,85138 100,6526697 
halothca313 38,99649032 38,99649032 25,99766021 44,19602236 20,79812817 
halothca311 66,05331446 48,75363686 37,74475112 51,89903279 26,73586538 
halothca314 389,9649032 218,3803458 155,9859613 226,1796438 46,79578838 
halothca315 245,3408823 155,6970984 103,7980656 155,6970984 66,05331446 
halothca316 179,3838555 132,5880671 77,99298063 132,5880671 38,99649032 
halothca317 230,8917197 159,2356688 135,3503185 159,2356688 79,61783439 
halothca318 201,3053393 150,9790045 106,9434615 144,6882126 56,61712668 
Mittelwert 190,2234856 132,7375135 97,77632745 135,5418907 54,53340218 
Standartabweichung 109,2386835 60,16556642 47,38578028 60,70131381 27,00609434 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
halothca312 108 100 88 100 59,25925926 
halothca313 100 100 66,66666667 100 47,05882353 
halothca311 135,483871 100 77,41935484 100 51,51515152 
halothca314 178,5714286 100 71,42857143 100 20,68965517 
halothca315 157,5757576 100 66,66666667 100 42,42424242 
halothca316 135,2941176 100 58,82352941 100 29,41176471 
halothca317 145 100 85 100 50 
halothca318 133,3333333 100 70,83333333 100 39,13043478 
Mittelwert 136,6573135 100 73,10476529 100 42,43616642 
Standartabweichung 25,19427125 0 9,832898598 0 12,52140314 
9.5.2	  Isofluran	  
9.5.2.1	  Isofluran	  40°C	  
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 23,91264786 12,72065514 14,16352528 11,73014429 17,36903679 
isofluca402 10,65031061 4,078005819 1,736258552 4,062278839 1,028544468 
isofluca403 17,1424078 6,328536605 5,561059998 6,265628686 5,592513958 
isofluca404 54,08822836 36,57466384 40,63222458 35,83864119 44,50106157 
isofluca405 10,30254777 2,52388535 1,982484076 2,643312102 2,683121019 
isofluca406 24,83014862 8,184713376 4,044585987 7,823779193 6,740976645 
isofluca407 19,59394904 6,138535032 4,546178344 5,756369427 3,03343949 
isofluca408 15,98962019 3,802783675 3,802783675 3,802783675 3,708421798 
Mittelwert 22,06373253 10,04397235 9,558637562 9,740367175 10,58213947 
Standartabweichung 14,00227356 11,17812194 13,14751747 10,9189367 14,60969679 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 187,9828326 100 111,3427345 100 148,0718085 
isofluca402 261,1646741 100 42,5761666 100 25,31939605 
isofluca403 270,8747515 100 87,87276342 100 89,25702811 
isofluca404 147,8844169 100 111,0939112 100 124,1706161 
isofluca405 408,2018927 100 78,5488959 100 101,5060241 
isofluca406 303,3722438 100 49,41634241 100 86,16010855 
isofluca407 319,1958495 100 74,05966278 100 52,69709544 
isofluca408 420,471464 100 100 100 97,51861042 
Mittelwert 289,8935157 100 81,86380961 100 90,58758591 
Standartabweichung 95,48912185 0 26,06772817 0 38,38992795 
 
 
     
 201 
Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 121,9 99,9 93,9 96,9 90,9 
isofluca402 125,2 89,2 87,2 91,2 80,2 
isofluca403 118,9 86,9 79,9 90,9 90,9 
isofluca404 125,2 93,2 85,2 94,2 86,2 
isofluca405 118,2 80,2 71,2 83,2 76,2 
isofluca406 118,2 83,2 71,2 83,2 67,2 
isofluca407 125,2 91,2 80,2 89,2 76,2 
isofluca408 124,9 76,9 59,9 77,9 59,9 
Mittelwert 122,2125 87,5875 78,5875 88,3375 78,4625 
Standartabweichung 3,32240769 7,438017689 10,7906623 6,37986509 11,04483557 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 122,022022 100 93,99399399 100 93,80804954 
isofluca402 140,3587444 100 97,75784753 100 87,93859649 
isofluca403 136,8239356 100 91,9447641 100 100 
isofluca404 134,3347639 100 91,41630901 100 91,507431 
isofluca405 147,3815461 100 88,77805486 100 91,58653846 
isofluca406 142,0673077 100 85,57692308 100 80,76923077 
isofluca407 137,2807018 100 87,93859649 100 85,42600897 
isofluca408 162,4187256 100 77,89336801 100 76,89345315 
Mittelwert 140,3359684 100 89,41248213 100 88,49116355 
Standartabweichung 11,5472353 0 5,988554428 0 7,399203081 
      
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 53,9 44,9 35,9 43,9 33,9 
isofluca402 59,2 40,2 37,2 41,2 32,2 
isofluca403 49,9 37,9 30,9 38,9 31,9 
isofluca404 51,2 39,2 32,2 40,2 31,2 
isofluca405 43,2 30,2 20,2 30,2 23,2 
isofluca406 47,2 32,2 26,2 32,2 18,2 
isofluca407 48,2 35,2 24,2 35,2 26,2 
isofluca408 57,9 33,9 22,9 33,9 21,9 
Mittelwert 51,3375 36,7125 28,7125 36,9625 27,3375 
Standartabweichung 5,43426628 4,77745823 6,25149982 4,799088455 5,780740808 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 120,0445434 100 79,95545657 100 75,50111359 
isofluca402 147,2636816 100 92,53731343 100 80,09950249 
isofluca403 131,6622691 100 81,53034301 100 84,16886544 
isofluca404 130,6122449 100 82,14285714 100 79,59183673 
isofluca405 143,0463576 100 66,88741722 100 76,82119205 
isofluca406 146,5838509 100 81,36645963 100 56,52173913 
isofluca407 136,9318182 100 68,75 100 74,43181818 
isofluca408 170,7964602 100 67,55162242 100 64,60176991 
Mittelwert 140,8676532 100 77,59018368 100 73,96722969 
Standartabweichung 15,18020106 0 9,047445768 0 9,071817168 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 77 54 62 53 65 
isofluca402 71 49 52 52 56 
isofluca403 80 60 69 64 69 
isofluca404 82 58 66 58 67 
isofluca405 88 63 72 58 63 
isofluca406 89 67 65 62 65 
isofluca407 93 62 67 61 59 
isofluca408 78 47 48 45 48 
Mittelwert 82,25 57,5 62,625 56,625 61,5 
Standartabweichung 7,285013972 6,98978847 8,382592507 6,277795336 6,886840453 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 142,5925926 100 114,8148148 100 122,6415094 
isofluca402 144,8979592 100 106,122449 100 107,6923077 
isofluca403 133,3333333 100 115 100 107,8125 
isofluca404 141,3793103 100 113,7931034 100 115,5172414 
isofluca405 139,6825397 100 114,2857143 100 108,6206897 
isofluca406 132,8358209 100 97,01492537 100 104,8387097 
isofluca407 150 100 108,0645161 100 96,72131148 
isofluca408 165,9574468 100 102,1276596 100 106,6666667 
Mittelwert 143,8348754 100 108,9028978 100 108,813867 
Standartabweichung 10,58721343 0 6,768369328 0 7,607131204 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 296,3733264 187,1831535 233,9789419 171,5845574 296,3733264 
isofluca402 344,420854 253,2043721 254,7770701 261,0678619 250,0589762 
isofluca403 220,1777149 113,2342534 106,9434615 106,9434615 100,6526697 
isofluca404 622,7883935 547,2988912 660,5331446 528,4265157 736,0226469 
isofluca405 143,3121019 47,77070064 47,77070064 47,77070064 63,69426752 
isofluca406 297,2399151 138,0042463 84,92569002 127,388535 148,6199575 
isofluca407 222,9299363 95,54140127 87,57961783 87,57961783 55,73248408 
isofluca408 193,4418495 66,05331446 94,3618778 70,77140835 94,3618778 
Mittelwert 292,5855114 181,0362916 196,358813 175,1915823 218,1895258 
Standartabweichung 148,3064692 162,1874401 201,7823928 157,6257374 226,6301924 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 158,3333333 100 125 100 172,7272727 
isofluca402 136,0248447 100 100,621118 100 95,78313253 
isofluca403 194,4444444 100 94,44444444 100 94,11764706 
isofluca404 113,7931034 100 120,6896552 100 139,2857143 
isofluca405 300 100 100 100 133,3333333 
isofluca406 215,3846154 100 61,53846154 100 116,6666667 
isofluca407 233,3333333 100 91,66666667 100 63,63636364 
isofluca408 292,8571429 100 142,8571429 100 133,3333333 
Mittelwert 205,5213522 100 104,6021861 100 118,6104329 
Standartabweichung 68,67915951 0 24,78576769 0 33,67181086 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 233,9789419 179,3838555 171,5845574 171,5845574 218,3803458 
isofluca402 121,0977432 61,33522057 26,73586538 59,76252261 17,2996776 
isofluca403 182,4329637 75,48950224 62,90791853 75,48950224 69,19871039 
isofluca404 566,1712668 547,2988912 471,809389 528,4265157 490,6817646 
isofluca405 111,4649682 31,84713376 23,88535032 39,8089172 39,8089172 
isofluca406 191,0828025 84,92569002 42,46284501 84,92569002 74,30997877 
isofluca407 159,2356688 79,61783439 55,73248408 71,65605096 39,8089172 
isofluca408 155,6970984 61,33522057 51,89903279 56,61712668 51,89903279 
Mittelwert 215,1451817 140,1541685 113,3771803 136,0338603 125,173418 
Standartabweichung 147,1042225 170,024121 152,1539235 163,4632283 160,1714329 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca401 130,4347826 100 95,65217391 100 127,2727273 
isofluca402 197,4358974 100 43,58974359 100 28,94736842 
isofluca403 241,6666667 100 83,33333333 100 91,66666667 
isofluca404 103,4482759 100 86,20689655 100 92,85714286 
isofluca405 350 100 75 100 100 
isofluca406 225 100 50 100 87,5 
isofluca407 200 100 70 100 55,55555556 
isofluca408 253,8461538 100 84,61538462 100 91,66666667 
Mittelwert 212,7289721 100 73,5496915 100 84,43326593 
Standartabweichung 76,18814595 0 18,25918138 0 29,70127551 
 
 
9.5.2.2	  Isofluran	  37°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 19,40985311 15,49980502 16,30053295 17,01026908 16,32393085 
isofluca372 43,34394904 22,62738854 23,5589172 20,44585987 22,50796178 
isofluca373 22,11842416 16,79641425 13,91365888 18,70724227 11,03562161 
isofluca374 15,49980502 14,00233979 7,895489406 13,62017418 5,358117769 
isofluca375 16,83887709 12,09247464 9,422033498 11,63481953 9,723991507 
isofluca376 8,048875601 6,322630963 5,813076823 6,613804758 6,715195632 
isofluca377 12,43988041 9,710126089 7,718705317 9,291563759 3,808657221 
isofluca378 28,06967373 18,9288964 13,82035617 18,35954764 8,914597686 
Mittelwert 20,72116727 14,49750946 12,30534628 14,46041014 10,54850926 
Standartabweichung 10,96073618 5,179613155 5,836259414 4,964767196 6,176347012 
      
Kraft [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 125,2264341 100 105,1660517 100 95,9651536 
isofluca372 191,5552428 100 104,1168191 100 110,0856698 
isofluca373 131,6853933 100 82,83707865 100 58,99117276 
isofluca374 110,6943929 100 56,38692908 100 39,33956862 
isofluca375 139,2508779 100 77,9165041 100 83,57664234 
isofluca376 127,3026316 100 91,94078947 100 101,5330189 
isofluca377 128,1124498 100 79,49129853 100 40,99048685 
isofluca378 148,29007 100 73,01194891 100 48,55564996 
Mittelwert 137,7646865 100 83,85842744 100 72,37967035 
Standartabweichung 24,30756218 0 16,28975401 0 28,72796622 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 121,9 110,9 101,9 110,9 97,9 
isofluca372 121,9 110,9 100,9 109,9 95,9 
isofluca373 137,9 122,9 104,9 128,9 99,9 
isofluca374 116,9 115,9 103,9 113,9 90,9 
isofluca375 114,2 107,2 96,2 105,2 92,2 
isofluca376 101,9 98,9 88,9 102,9 94,9 
isofluca377 114,9 112,9 97,9 110,9 94,9 
isofluca378 121,9 121,9 90,9 118,9 83,9 
Mittelwert 118,9375 112,6875 98,1875 112,6875 93,8125 
Standartabweichung 10,13536066 7,802277598 5,882525575 8,184730993 4,925571033 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 109,9188458 100 91,8845807 100 88,27772768 
isofluca372 109,9188458 100 90,98286745 100 87,2611465 
isofluca373 112,2050448 100 85,3539463 100 77,50193949 
isofluca374 100,8628128 100 89,64624676 100 79,80684811 
isofluca375 106,5298507 100 89,73880597 100 87,64258555 
isofluca376 103,033367 100 89,88877654 100 92,22546161 
isofluca377 101,7714792 100 86,71390611 100 85,57258792 
isofluca378 100 100 74,56931911 100 70,56349874 
Mittelwert 105,5300308 100 87,34730612 100 83,60647445 
Standartabweichung 4,732909864 0 5,592332368 0 7,085616135 
 
 
 
 
 
 
     
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 51,9 50,9 39,9 50,9 36,9 
isofluca372 47,9 45,9 37,9 45,9 33,9 
isofluca373 64,9 58,9 44,9 59,9 39,9 
isofluca374 47,9 48,9 42,9 48,9 34,9 
isofluca375 50,2 47,2 33,2 46,2 33,2 
isofluca376 45,9 44,9 31,9 46,9 33,9 
isofluca377 49,9 50,9 33,9 48,9 36,9 
isofluca378 52,9 51,9 35,9 50,9 30,9 
Mittelwert 51,4375 49,9375 37,5625 49,8125 35,0625 
Standartabweichung 5,894049663 4,412300178 4,70833228 4,513926862 2,769186317 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 101,9646365 100 78,38899804 100 72,49508841 
isofluca372 104,3572985 100 82,5708061 100 73,85620915 
isofluca373 110,1867572 100 76,23089983 100 66,61101836 
isofluca374 97,95501022 100 87,73006135 100 71,37014315 
isofluca375 106,3559322 100 70,33898305 100 71,86147186 
isofluca376 102,2271715 100 71,0467706 100 72,28144989 
isofluca377 98,03536346 100 66,60117878 100 75,4601227 
isofluca378 101,9267823 100 69,17148362 100 60,70726916 
Mittelwert 102,876119 100 75,25989767 100 70,58034659 
Standartabweichung 4,097940647 0 7,306518786 0 4,729871098 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 78 68 75 67 73 
isofluca372 71 64 74 64 76 
isofluca373 78 65 72 69 73 
isofluca374 82 78 76 76 72 
isofluca375 73 66 74 64 69 
isofluca376 66 62 71 63 68 
isofluca377 80 77 87 76 73 
isofluca378 77 73 74 71 67 
Mittelwert 75,625 69,125 75,375 68,75 71,375 
Standartabweichung 5,262739645 6,104740547 4,955156045 5,230405611 3,067688753 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 114,7058824 100 110,2941176 100 108,9552239 
isofluca372 110,9375 100 115,625 100 118,75 
isofluca373 120 100 110,7692308 100 105,7971014 
isofluca374 105,1282051 100 97,43589744 100 94,73684211 
isofluca375 110,6060606 100 112,1212121 100 107,8125 
isofluca376 106,4516129 100 114,516129 100 107,9365079 
isofluca377 103,8961039 100 112,987013 100 96,05263158 
isofluca378 105,4794521 100 101,369863 100 94,36619718 
Mittelwert 109,6506021 100 109,3898079 100 104,3008755 
Standartabweichung 5,560488815 0 6,497178698 0 8,589281322 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 241,77824 207,9812817 246,977772 223,5798778 259,9766021 
isofluca372 533,4394904 302,5477707 366,2420382 270,7006369 382,1656051 
isofluca373 254,7770701 198,1599434 202,8780373 207,5961312 174,5694739 
isofluca374 200,1819836 181,9836215 119,589237 176,7840894 96,19134278 
isofluca375 212,3142251 160,4151923 141,5428167 155,6970984 146,2609106 
isofluca376 119,589237 96,19134278 111,7899389 96,19134278 114,3897049 
isofluca377 168,9847914 135,1878331 137,7875991 127,388535 67,59391655 
isofluca378 260,8431908 181,9836215 188,0497422 175,9175008 133,4546557 
Mittelwert 248,9885285 183,0563259 189,3571477 179,2319015 171,8252765 
Standartabweichung 124,2176869 60,3317238 85,04014719 55,15191374 102,8387053 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 116,25 100 118,75 100 116,2790698 
isofluca372 176,3157895 100 121,0526316 100 141,1764706 
isofluca373 128,5714286 100 102,3809524 100 84,09090909 
isofluca374 110 100 65,71428571 100 54,41176471 
isofluca375 132,3529412 100 88,23529412 100 93,93939394 
isofluca376 124,3243243 100 116,2162162 100 118,9189189 
isofluca377 125 100 101,9230769 100 53,06122449 
isofluca378 143,3333333 100 103,3333333 100 75,86206897 
Mittelwert 132,0184771 100 102,2007238 100 92,21747756 
Standartabweichung 20,50849676 0 18,33572922 0 31,59543314 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 187,1831535 166,3850253 155,9859613 174,1843234 153,3861952 
isofluca372 581,2101911 318,4713376 262,7388535 270,7006369 230,8917197 
isofluca373 221,7504128 202,8780373 136,8247228 217,0323189 103,7980656 
isofluca374 137,7875991 129,9883011 75,39321461 129,9883011 51,99532042 
isofluca375 169,85138 127,388535 103,7980656 122,6704411 103,7980656 
isofluca376 77,99298063 70,19368257 64,99415053 72,79344859 83,19251267 
isofluca377 114,3897049 88,39204472 64,99415053 83,19251267 36,39672429 
isofluca378 272,9754322 194,9824516 124,788769 194,9824516 93,59157676 
Mittelwert 220,3926068 162,3349269 123,689736 158,1930543 107,1312725 
Standartabweichung 158,0918656 78,67628064 65,65060661 68,35279669 61,27003908 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca371 112,5 100 93,75 100 88,05970149 
isofluca372 182,5 100 82,5 100 85,29411765 
isofluca373 109,3023256 100 67,44186047 100 47,82608696 
isofluca374 106 100 58 100 40 
isofluca375 133,3333333 100 81,48148148 100 84,61538462 
isofluca376 111,1111111 100 92,59259259 100 114,2857143 
isofluca377 129,4117647 100 73,52941176 100 43,75 
isofluca378 140 100 64 100 48 
Mittelwert 128,0198168 100 76,66191829 100 68,97887562 
Standartabweichung 25,36525176 0 13,12856069 0 27,49363607 
 
 
9.5.2.3	  Isofluran	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 5,636292734 9,990900819 11,1321981 10,94241518 3,923046926 
isofluca342 6,105213494 8,360462373 11,4272234 9,445623968 13,3616419 
isofluca343 5,947452229 12,36265924 10,66082803 13,04339172 9,126194268 
isofluca344 3,854682708 9,291499568 9,69096485 9,445623968 9,882834002 
isofluca345 12,0733134 12,41648252 10,8566229 12,4944755 2,433380996 
isofluca346 15,02241095 16,12329952 13,57552882 17,01659196 4,825037352 
isofluca347 19,80241778 22,00961913 15,76238139 21,62745353 11,42597166 
isofluca348 9,975302223 9,632133108 7,315741583 8,984791369 4,414402704 
Mittelwert 9,80213569 12,52338203 11,30268613 12,8750459 7,424063726 
Standartabweichung 5,525233199 4,559653893 2,512926521 4,41298779 4,021192638 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 56,41425969 100 111,4233672 100 35,85174626 
isofluca342 73,0248307 100 136,6817156 100 141,4585415 
isofluca343 48,10819514 100 86,23410079 100 69,96795361 
isofluca344 41,48612051 100 104,2992552 100 104,6287046 
isofluca345 97,2361809 100 87,43718593 100 19,47565543 
isofluca346 93,17206399 100 84,19820523 100 28,35489834 
isofluca347 89,97165131 100 71,61587527 100 52,83086909 
isofluca348 103,562753 100 75,951417 100 49,13194444 
Mittelwert 75,37200691 100 94,73014028 100 62,71253916 
Standartabweichung 24,08089363 0 21,55845103 0 41,51419137 
      
 207 
Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 106,9 124,9 117,9 124,9 104,9 
isofluca342 121,9 149,9 153,9 149,9 154,9 
isofluca343 101,9 138,9 108,9 140,9 108,9 
isofluca344 105,2 135,2 121,2 135,2 119,2 
isofluca345 131,9 158,9 125,9 159,9 140,9 
isofluca346 118,2 150,2 123,2 153,2 116,2 
isofluca347 121,9 155,9 124,9 154,9 119,9 
isofluca348 117,2 139,2 102,2 137,2 94,2 
Mittelwert 115,6375 144,1375 122,2625 144,5125 119,8875 
Standartabweichung 10,18345121 11,51408299 15,22788209 11,87475564 19,59106484 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 85,58847078 100 94,39551641 100 83,98718975 
isofluca342 81,32088059 100 102,6684456 100 103,335557 
isofluca343 73,36213103 100 78,40172786 100 77,28885735 
isofluca344 77,81065089 100 89,64497041 100 88,16568047 
isofluca345 83,00818125 100 79,23222152 100 88,11757348 
isofluca346 78,69507324 100 82,02396804 100 75,84856397 
isofluca347 78,19114817 100 80,11545863 100 77,40477728 
isofluca348 84,1954023 100 73,41954023 100 68,65889213 
Mittelwert 80,27149228 100 84,98773109 100 82,85088643 
Standartabweichung 4,015433696 0 9,751565944 0 10,60956063 
      
 
 
 
 
 
Tsys 50% [ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 43,9 55,9 45,9 55,9 43,9 
isofluca342 53,9 68,9 61,9 68,9 61,9 
isofluca343 42,9 61,9 41,9 61,9 39,9 
isofluca344 43,2 60,2 44,2 60,2 42,2 
isofluca345 63,9 70,9 52,9 70,9 68,9 
isofluca346 47,2 59,2 40,2 70,2 44,2 
isofluca347 50,9 65,9 44,9 64,9 40,9 
isofluca348 52,2 59,2 37,2 58,2 33,2 
Mittelwert 49,7625 62,7625 46,1375 63,8875 46,8875 
Standartabweichung 7,12459272 5,257902216 7,861467965 5,718001024 12,07162405 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 78,53309481 100 82,11091234 100 78,53309481 
isofluca342 78,22931785 100 89,84034833 100 89,84034833 
isofluca343 69,30533118 100 67,68982229 100 64,45880452 
isofluca344 71,76079734 100 73,42192691 100 70,09966777 
isofluca345 90,12693935 100 74,61212976 100 97,17912553 
isofluca346 79,72972973 100 67,90540541 100 62,96296296 
isofluca347 77,23823976 100 68,13353566 100 63,02003082 
isofluca348 88,17567568 100 62,83783784 100 57,04467354 
Mittelwert 79,13739071 100 73,31898982 100 72,89233854 
Standartabweichung 7,1583289 0 8,861424431 0 14,31796145 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 80 83 92 81 81 
isofluca342 84 106 127 102 123 
isofluca343 71 90 96 91 96 
isofluca344 75 86 94 85 88 
isofluca345 66 88 88 86 72 
isofluca346 89 110 123 114 102 
isofluca347 79 101 104 97 103 
isofluca348 69 87 79 84 73 
Mittelwert 76,625 93,875 100,375 92,5 92,25 
Standartabweichung 7,836498854 10,24607939 16,79232393 11,19948978 17,30194044 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 96,38554217 100 110,8433735 100 100 
isofluca342 79,24528302 100 119,8113208 100 120,5882353 
isofluca343 78,88888889 100 106,6666667 100 105,4945055 
isofluca344 87,20930233 100 109,3023256 100 103,5294118 
isofluca345 75 100 100 100 83,72093023 
isofluca346 80,90909091 100 111,8181818 100 89,47368421 
isofluca347 78,21782178 100 102,970297 100 106,185567 
isofluca348 79,31034483 100 90,8045977 100 86,9047619 
Mittelwert 81,89578424 100 106,5270954 100 99,48713699 
Standartabweichung 6,792752908 0 8,728185877 0 12,24730571 
      
 
 
 
 
 
 
 
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 80,59274665 122,189003  132,5880671 59,79461848 
isofluca342 80,20759613 94,3618778 122,6704411 103,7980656 136,8247228 
isofluca343 85,58917197 135,3503185 167,1974522 141,3216561 143,3121019 
isofluca344 58,18982464 99,07997169 124,2431391 99,07997169 127,388535 
isofluca345 140,3873651 116,9894709 140,3873651 124,788769 31,19719225 
isofluca346 195,0145475 163,5605882 188,7237556 169,85138 69,19871039 
isofluca347 249,577538 210,5810477 218,3803458 210,5810477 163,7852593 
isofluca348 97,05793145 78,85956931 90,99181074 78,85956931 60,66120716 
Mittelwert 123,3270902 127,6214809 150,3706157 132,6085658 99,02029342 
Standartabweichung 66,98818394 42,55204965 43,69378603 42,16797854 49,12021705 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 65,95744681 100  100 45,09803922 
isofluca342 85 100 130 100 131,8181818 
isofluca343 63,23529412 100 123,5294118 100 101,4084507 
isofluca344 58,73015873 100 125,3968254 100 128,5714286 
isofluca345 120 100 120 100 25 
isofluca346 119,2307692 100 115,3846154 100 40,74074074 
isofluca347 118,5185185 100 103,7037037 100 77,77777778 
isofluca348 123,0769231 100 115,3846154 100 76,92307692 
Mittelwert 94,21863881 100 119,0570245 100 78,41721197 
Standartabweichung 28,8261987 0 8,597779517 0 40,14514682 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 49,3955544 80,59274665  90,99181074 33,79695827 
isofluca342 56,61712668 61,33522057 61,33522057 66,05331446 70,77140835 
isofluca343 55,73248408 91,56050955 69,6656051 97,53184713 61,70382166 
isofluca344 37,74475112 75,48950224 73,91680428 77,0622002 81,78029409 
isofluca345 140,3873651 116,9894709 77,99298063 116,9894709 31,19719225 
isofluca346 132,1066289 113,2342534 75,48950224 113,2342534 31,45395927 
isofluca347 187,1831535 179,3838555 109,1901729 187,1831535 77,99298063 
isofluca348 101,3908748 77,99298063 70,19368257 77,99298063 38,99649032 
Mittelwert 95,06974233 99,57231743 76,82628118 103,3798789 53,46163811 
Standartabweichung 53,91602563 37,40134804 15,24398413 38,21624461 21,86738729 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca341 61,29032258 100  100 37,14285714 
isofluca342 92,30769231 100 100 100 107,1428571 
isofluca343 60,86956522 100 76,08695652 100 63,26530612 
isofluca344 50 100 97,91666667 100 106,122449 
isofluca345 120 100 66,66666667 100 26,66666667 
isofluca346 116,6666667 100 66,66666667 100 27,77777778 
isofluca347 104,3478261 100 60,86956522 100 41,66666667 
isofluca348 130 100 90 100 50 
Mittelwert 91,93525911 100 79,74378882 100 57,47307256 
Standartabweichung 30,85718868 0 16,11101298 0 32,55161048 
 
 
9.5.2.4	  Isofluran	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 17,25204732 31,18939295 13,48498635 32,90523853 35,64279215 
isofluca312 35,83864119 38,14107101 37,87685775 37,40504836 23,04317056 
isofluca313 14,87846094 27,7655011 28,52203302 27,95268426 7,807097361 
isofluca314 33,72493513 33,36635999 34,74404341 31,61122906 16,68318 
isofluca315 6,777590017 18,9288964 15,34901859 19,311062 10,39646432 
isofluca316 22,40150979 32,53597547 28,83698986 32,80018872 16,04151923 
isofluca317 44,50106157 47,46402453 40,36801132 46,72800189 23,13753244 
isofluca318 48,5111465 55,86783439 60,07165605 52,47611465 42,68312102 
Mittelwert 27,98567406 35,65738198 32,40669954 35,14869593 21,92935963 
Standartabweichung 14,91229958 11,5332241 14,83695811 10,454571 12,04818973 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 55,31382846 100 43,23580895 100 108,319507 
isofluca312 93,96338446 100 99,30727363 100 61,60443996 
isofluca313 53,58614232 100 102,7247191 100 27,9296875 
isofluca314 101,0746606 100 104,1289593 100 52,7761194 
isofluca315 35,80552122 100 81,08776267 100 53,8368336 
isofluca316 68,85150812 100 88,63109049 100 48,90678941 
isofluca317 93,75745527 100 85,04970179 100 49,51534733 
isofluca318 86,83197948 100 107,5245832 100 81,33818844 
Mittelwert 73,64806 100 88,96123738 100 60,52836408 
Standartabweichung 23,71504519 0 20,8372846 0 24,32545756 
      
 210 
Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 121,9 204,9 217,9 205,9 245,9 
isofluca312 128,9 194,9 193,9 198,9 234,9 
isofluca313 113,2 183,2 179,2 178,2 177,2 
isofluca314 139,9 214,9 185,9 212,9 176,9 
isofluca315 113,9 184,9 148,9 184,9 137,9 
isofluca316 125,9 209,9 175,9 211,9 157,9 
isofluca317 116,2 194,2 188,2 195,2 224,2 
isofluca318 147,2 231,2 212,2 226,2 211,2 
Mittelwert 125,8875 202,2625 187,7625 201,7625 195,7625 
Standartabweichung 12,38702518 16,24112395 21,6171848 15,72949345 38,86702376 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 59,49243533 100 106,3445583 100 119,4269063 
isofluca312 66,13648025 100 99,48691637 100 118,0995475 
isofluca313 61,79039301 100 97,81659389 100 99,43883277 
isofluca314 65,10004653 100 86,50535133 100 83,09065289 
isofluca315 61,60086533 100 80,53001622 100 74,58085452 
isofluca316 59,98094331 100 83,80181039 100 74,51628126 
isofluca317 59,83522142 100 96,91040165 100 114,8565574 
isofluca318 63,66782007 100 91,78200692 100 93,36870027 
Mittelwert 62,20052566 100 92,89720689 100 97,17229161 
Standartabweichung 2,519486262 0 8,80206764 0 18,85097977 
      
 
 
 
 
 
Tsys 50% [ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 53,9 85,9 99,9 84,9 86,9 
isofluca312 57,9 80,9 77,9 81,9 81,9 
isofluca313 39,2 73,2 61,2 71,2 71,2 
isofluca314 61,9 87,9 81,9 86,9 75,9 
isofluca315 50,9 76,9 53,9 76,9 47,9 
isofluca316 50,9 82,9 65,9 82,9 52,9 
isofluca317 45,2 65,2 65,2 66,2 68,2 
isofluca318 55,2 85,2 73,2 83,2 65,2 
Mittelwert 51,8875 79,7625 72,3875 79,2625 68,7625 
Standartabweichung 7,162090178 7,633747909 14,33860299 7,240942618 13,40745395 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 62,74738068 100 116,298021 100 102,3557126 
isofluca312 71,56983931 100 96,29171817 100 100 
isofluca313 53,55191257 100 83,60655738 100 100 
isofluca314 70,42093288 100 93,17406143 100 87,34177215 
isofluca315 66,18985696 100 70,09102731 100 62,28868661 
isofluca316 61,39927624 100 79,4933655 100 63,81182147 
isofluca317 69,32515337 100 100 100 103,021148 
isofluca318 64,78873239 100 85,91549296 100 78,36538462 
Mittelwert 64,99913555 100 90,60878046 100 87,14806569 
Standartabweichung 5,877497675 0 14,15524763 0 17,12689502 
 
 
 
 
 
     
 211 
Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 83 154 151 155 245 
isofluca312 75 140 184 141 259 
isofluca313 88 125 159 121 142 
isofluca314 82 132 132 132 126 
isofluca315 77 127 132 126 123 
isofluca316 87 158 165 160 161 
isofluca317 91 169 201 170 235 
isofluca318 96 164 195 156 207 
Mittelwert 84,875 146,125 164,875 145,125 187,25 
Standartabweichung 7,039429766 17,29936002 26,63744679 17,69937448 55,76673356 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 53,8961039 100 98,05194805 100 158,0645161 
isofluca312 53,57142857 100 131,4285714 100 183,6879433 
isofluca313 70,4 100 127,2 100 117,3553719 
isofluca314 62,12121212 100 100 100 95,45454545 
isofluca315 60,62992126 100 103,9370079 100 97,61904762 
isofluca316 55,06329114 100 104,4303797 100 100,625 
isofluca317 53,84615385 100 118,9349112 100 138,2352941 
isofluca318 58,53658537 100 118,902439 100 132,6923077 
Mittelwert 58,50808702 100 112,8606572 100 127,9667533 
Standartabweichung 5,833603206 0 12,86845171 0 31,57010322 
      
 
 
 
 
 
 
 
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 218,3803458 257,3768361 101,3908748 265,1761341 265,1761341 
isofluca312 434,0646379 339,7027601 339,7027601 320,8303845 188,7237556 
isofluca313 200,1819836 233,9789419 265,1761341 233,9789419 77,99298063 
isofluca314 377,4475112 245,3408823 301,958009 245,3408823 150,9790045 
isofluca315 93,59157676 155,9859613 187,1831535 163,7852593 140,3873651 
isofluca316 283,0856334 264,2132578 301,958009 264,2132578 188,7237556 
isofluca317 660,5331446 509,5541401 415,1922623 490,6817646 56,61712668 
isofluca318 222,9299363 180,4670913 222,9299363 169,85138 169,85138 
Mittelwert 311,2768462 273,3274839 266,9363924 269,2322506 154,8064378 
Standartabweichung 176,6327855 110,3694094 96,68308958 103,2009937 65,97899663 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 84,84848485 100 39,39393939 100 100 
isofluca312 127,7777778 100 100 100 58,82352941 
isofluca313 85,55555556 100 113,3333333 100 33,33333333 
isofluca314 153,8461538 100 123,0769231 100 61,53846154 
isofluca315 60 100 120 100 85,71428571 
isofluca316 107,1428571 100 114,2857143 100 71,42857143 
isofluca317 129,6296296 100 81,48148148 100 11,53846154 
isofluca318 123,5294118 100 123,5294118 100 100 
Mittelwert 109,0412338 100 101,8876004 100 65,29708037 
Standartabweichung 30,56104176 0 28,92246491 0 31,23813379 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 163,7852593 155,9859613 62,39438451 163,7852593 101,3908748 
isofluca312 377,4475112 226,4685067 150,9790045 207,5961312 75,48950224 
isofluca313 132,5880671 163,7852593 124,788769 171,5845574 38,99649032 
isofluca314 339,7027601 226,4685067 188,7237556 226,4685067 94,3618778 
isofluca315 62,39438451 109,1901729 77,99298063 109,1901729 62,39438451 
isofluca316 207,5961312 169,85138 132,1066289 169,85138 75,48950224 
isofluca317 434,0646379 264,2132578 169,85138 264,2132578 37,74475112 
isofluca318 477,7070064 334,3949045 262,7388535 310,5095541 167,1974522 
Mittelwert 274,4107197 206,2947437 146,1969696 202,8998524 81,63310441 
Standartabweichung 152,8141531 71,3878873 63,58845735 63,58461488 41,51304999 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
isofluca311 105 100 40 100 61,9047619 
isofluca312 166,6666667 100 66,66666667 100 36,36363636 
isofluca313 80,95238095 100 76,19047619 100 22,72727273 
isofluca314 150 100 83,33333333 100 41,66666667 
isofluca315 57,14285714 100 71,42857143 100 57,14285714 
isofluca316 122,2222222 100 77,77777778 100 44,44444444 
isofluca317 164,2857143 100 64,28571429 100 14,28571429 
isofluca318 142,8571429 100 78,57142857 100 53,84615385 
Mittelwert 123,640873 100 69,78174603 100 41,54768842 
Standartabweichung 39,93043742 0 13,60402723 0 16,65436454 
9.5.3	  Sevofluran	  
9.5.3.1	  Sevofluran	  40°C	  
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 60,97035464 27,37123535 26,62892192 20,39474719 29,42832429 
sevoca402 10,58897539 2,76480302 4,422426673 2,373201227 6,235747425 
sevoca403 31,88487851 18,08445388 9,62962963 19,0752536 33,63529134 
sevoca404 13,24683495 6,734292679 11,51057639 5,282692459 14,88086813 
sevoca405 10,92356688 5,055732484 7,659235669 4,474522293 10,65286624 
sevoca406 35,56813714 16,49445624 21,01124479 16,12329952 27,4907604 
sevoca407 24,26043878 6,61004954 7,624439726 5,553196509 2,717622081 
sevoca408 20,32083038 8,384052843 14,9044586 7,577258787 7,534795942 
Mittelwert 25,97050208 11,4373845 12,92386667 10,10677145 16,57203448 
Standartabweichung 16,95296249 8,403479982 7,541135791 7,215165407 11,91643132 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 222,75339 100 97,28797977 100 144,2936459 
sevoca402 382,9920364 100 159,9544937 100 262,7567926 
sevoca403 176,3109836 100 53,24810853 100 176,3294583 
sevoca404 196,7071462 100 170,9248015 100 281,6909795 
sevoca405 216,0629921 100 151,496063 100 238,0782918 
sevoca406 215,6369184 100 127,3836766 100 170,5033164 
sevoca407 367,0235546 100 115,3461813 100 48,93797791 
sevoca408 242,374789 100 177,771525 100 99,43960149 
Mittelwert 252,4827263 100 131,6766037 100 177,753758 
Standartabweichung 78,1348153 0 42,21768598 0 80,68306621 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 122,9 88,9 83,9 81,9 81,9 
sevoca402 120,9 79,9 73,9 76,9 70,9 
sevoca403 132,9 97,9 88,9 95,9 94,9 
sevoca404 131,9 92,9 98,9 78,9 86,9 
sevoca405 88,9 67,9 63,9 66,9 65,9 
sevoca406 133,9 102,9 106,9 101,9 106,9 
sevoca407 130,9 87,9 77,9 81,9 70,9 
sevoca408 149,9 92,9 94,9 86,9 81,9 
Mittelwert 126,525 88,9 86,15 83,9 82,525 
Standartabweichung 17,52498217 10,9021623 14,1193889 11,00649159 13,70023462 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 138,2452193 100 94,37570304 100 100 
sevoca402 151,3141427 100 92,49061327 100 92,1976593 
sevoca403 135,7507661 100 90,80694586 100 98,95724713 
sevoca404 141,9806243 100 106,4585576 100 110,139417 
sevoca405 130,9278351 100 94,1089838 100 98,50523169 
sevoca406 130,1263362 100 103,8872692 100 104,9067713 
sevoca407 148,9192264 100 88,62343572 100 86,56898657 
sevoca408 161,3562971 100 102,1528525 100 94,24626007 
Mittelwert 142,3275559 100 96,61304513 100 98,19019664 
Standartabweichung 10,85729016 0 6,615490823 0 7,352131929 
 
 
 
 
 
 
     
Tsys 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 46,9 37,9 28,9 33,9 29,9 
sevoca402 58,9 34,9 29,9 32,9 28,9 
sevoca403 55,9 41,9 36,9 40,9 34,9 
sevoca404 54,9 39,9 38,9 32,9 33,9 
sevoca405 28,9 22,9 19,9 22,9 20,9 
sevoca406 51,9 39,9 35,9 39,9 37,9 
sevoca407 56,9 39,9 30,9 36,9 27,9 
sevoca408 60,9 38,9 36,9 36,9 31,9 
Mittelwert 51,9 37,025 32,275 34,65 30,775 
Standartabweichung 10,23997768 6,057757718 6,232117274 5,625198409 5,194433834 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 123,7467018 100 76,25329815 100 78,89182058 
sevoca402 168,7679083 100 85,67335244 100 82,80802292 
sevoca403 133,4128878 100 88,06682578 100 83,29355609 
sevoca404 137,593985 100 97,49373434 100 84,96240602 
sevoca405 126,2008734 100 86,89956332 100 91,26637555 
sevoca406 130,075188 100 89,97493734 100 94,98746867 
sevoca407 142,6065163 100 77,44360902 100 69,92481203 
sevoca408 156,5552699 100 94,85861183 100 82,00514139 
Mittelwert 139,8699163 100 87,08299153 100 83,5174504 
Standartabweichung 15,63235888 0 7,467986908 0 7,584682124 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 92 59 61 56 58 
sevoca402 69 51 51 48 48 
sevoca403 98 60 58 60 70 
sevoca404 95 59 65 52 54 
sevoca405 76 51 56 52 56 
sevoca406 99 77 83 77 78 
sevoca407 86 55 60 49 51 
sevoca408 104 63 68 59 59 
Mittelwert 89,875 59,375 62,75 56,625 59,25 
Standartabweichung 12,0882174 8,314144574 9,706404366 9,318759881 10,01070855 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 155,9322034 100 103,3898305 100 103,5714286 
sevoca402 135,2941176 100 100 100 100 
sevoca403 163,3333333 100 96,66666667 100 116,6666667 
sevoca404 161,0169492 100 110,1694915 100 103,8461538 
sevoca405 149,0196078 100 109,8039216 100 107,6923077 
sevoca406 128,5714286 100 107,7922078 100 101,2987013 
sevoca407 156,3636364 100 109,0909091 100 104,0816327 
sevoca408 165,0793651 100 107,9365079 100 100 
Mittelwert 151,8263302 100 105,6061919 100 104,6446113 
Standartabweichung 13,37347623 0 5,029252811 0 5,480672677 
 
 
 
 
 
 
     
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 805,2213572 446,6462216 490,6817646 358,5751356 534,7173075 
sevoca402 136,8247228 48,75363686 88,07108595 44,03554297 125,8158371 
sevoca403 363,2932295 264,2132578 160,4151923 283,0856334 523,7084218 
sevoca404 158,8424943 108,5161595 171,424078 99,07997169 250,0589762 
sevoca405 207,0063694 119,4267516 191,0828025 103,5031847 262,7388535 
sevoca406 402,6106786 239,0500904 314,5395927 232,7592986 396,3198868 
sevoca407 278,3675395 103,7980656 150,9790045 94,3618778 56,61712668 
sevoca408 212,3142251 136,8247228 240,6227884 132,1066289 141,5428167 
Mittelwert 320,5600771 183,4036133 225,9770386 168,4384092 286,4399033 
Standartabweichung 217,0444511 128,3198136 126,0731997 110,0283844 181,8597209 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 180,2816901 100 109,8591549 100 149,122807 
sevoca402 280,6451613 100 180,6451613 100 285,7142857 
sevoca403 137,5 100 60,71428571 100 185 
sevoca404 146,3768116 100 157,9710145 100 252,3809524 
sevoca405 173,3333333 100 160 100 253,8461538 
sevoca406 168,4210526 100 131,5789474 100 170,2702703 
sevoca407 268,1818182 100 145,4545455 100 60 
sevoca408 155,1724138 100 175,862069 100 107,1428571 
Mittelwert 188,7390351 100 140,2606473 100 182,9346658 
Standartabweichung 54,80652897 0 39,56169182 0 77,99276592 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 547,2988912 352,2843438 333,4119682 270,5040497 383,7383031 
sevoca402 106,9434615 37,74475112 58,18982464 33,02665723 89,64378391 
sevoca403 250,0589762 231,1866006 117,9523473 245,3408823 353,8570418 
sevoca404 105,3707635 81,78029409 132,1066289 73,91680428 202,8780373 
sevoca405 111,4649682 71,65605096 103,5031847 63,69426752 135,3503185 
sevoca406 270,5040497 150,9790045 188,7237556 144,6882126 245,3408823 
sevoca407 202,8780373 84,92569002 84,92569002 80,20759613 42,46284501 
sevoca408 146,2609106 94,3618778 150,9790045 89,64378391 89,64378391 
Mittelwert 217,5975073 138,1148266 146,2240505 125,1277817 192,8643745 
Standartabweichung 148,3069695 104,9519138 85,52303629 87,93199847 126,7410297 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca401 155,3571429 100 94,64285714 100 141,8604651 
sevoca402 283,3333333 100 154,1666667 100 271,4285714 
sevoca403 108,1632653 100 51,02040816 100 144,2307692 
sevoca404 128,8461538 100 161,5384615 100 274,4680851 
sevoca405 155,5555556 100 144,4444444 100 212,5 
sevoca406 179,1666667 100 125 100 169,5652174 
sevoca407 238,8888889 100 100 100 52,94117647 
sevoca408 155 100 160 100 100 
Mittelwert 175,5388758 100 123,8516047 100 170,8742856 
Standartabweichung 58,05686144 0 39,27526607 0 78,4313301 
 
 
9.5.3.2	  Sevofluran	  37°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 21,81646615 16,05567351 10,64401982 18,42887473 29,62491154 
sevoca372 69,94102383 44,42557207 58,69308799 41,84005662 73,45128568 
sevoca373 24,89275965 13,98934096 18,26595606 12,49187573 20,89431951 
sevoca374 44,99803413 26,69182983 30,3467799 23,25076669 34,49241173 
sevoca375 10,90341869 8,264656181 10,30807227 8,503834655 13,68516833 
sevoca376 7,633875914 3,478807895 7,970433278 3,095069592 2,349610757 
sevoca377 20,13258807 13,13921747 11,1321981 12,03431691 18,88989991 
sevoca378 39,02866242 24,02866242 31,4888535 23,20859873 14,96815287 
Mittelwert 29,91835361 18,75922004 22,35617512 17,85667421 26,04447004 
Standartabweichung 20,55318085 12,84371527 17,31892153 11,96023686 21,53465271 
      
Kraft [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 135,8801058 100 66,29444608 100 160,7526882 
sevoca372 157,4341546 100 132,115548 100 175,5525485 
sevoca373 177,9409032 100 130,5705259 100 167,2632674 
sevoca374 168,5835494 100 113,6931416 100 148,3495671 
sevoca375 131,9282793 100 124,7247562 100 160,9293794 
sevoca376 219,4394213 100 229,1139241 100 75,91463415 
sevoca377 153,2251682 100 84,72497032 100 156,9669475 
sevoca378 162,4254473 100 131,047051 100 64,49399657 
Mittelwert 163,3571286 100 126,5355454 100 138,7778786 
Standartabweichung 27,42936678 0 48,01103366 0 43,14380778 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 144,9 139,9 149,9 139,9 142,9 
sevoca372 119,9 106,9 110,9 104,9 108,9 
sevoca373 117,9 108,9 106,9 106,9 105,9 
sevoca374 124,9 117,9 112,9 112,9 111,9 
sevoca375 106,9 97,9 94,9 101,9 97,9 
sevoca376 155,9 139,9 122,9 145,9 143,9 
sevoca377 115,9 101,9 99,9 101,9 104,9 
sevoca378 136,9 126,9 135,9 126,9 121,9 
Mittelwert 127,9 117,525 116,775 117,65 117,275 
Standartabweichung 16,52703413 16,50054112 18,5583058 17,62911553 17,5005102 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 103,5739814 100 107,1479628 100 102,1443888 
sevoca372 112,160898 100 103,7418148 100 103,8131554 
sevoca373 108,2644628 100 98,16345271 100 99,0645463 
sevoca374 105,9372349 100 95,7591179 100 99,11426041 
sevoca375 109,1930541 100 96,93564862 100 96,07458292 
sevoca376 111,4367405 100 87,84846319 100 98,62919808 
sevoca377 113,7389598 100 98,03729146 100 102,9440628 
sevoca378 107,8802206 100 107,0921986 100 96,05988968 
Mittelwert 109,023194 100 99,34074376 100 99,73051055 
Standartabweichung 3,360204391 0 6,482693321 0 2,968817503 
      
 
 
 
 
 
Tsys 50% [ms] 
     
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 62,9 66,9 67,9 66,9 54,9 
sevoca372 47,9 43,9 40,9 42,9 38,9 
sevoca373 44,9 42,9 37,9 41,9 36,9 
sevoca374 53,9 50,9 42,9 49,9 39,9 
sevoca375 39,9 38,9 32,9 38,9 32,9 
sevoca376 67,9 62,9 52,9 66,9 63,9 
sevoca377 43,9 39,9 36,9 40,9 35,9 
sevoca378 48,9 49,9 45,9 49,9 43,9 
Mittelwert 51,275 49,525 44,775 49,775 43,4 
Standartabweichung 9,709163566 10,44629121 11,1539551 11,29396172 10,65028504 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 94,02092676 100 101,4947683 100 82,06278027 
sevoca372 109,1116173 100 93,16628702 100 90,67599068 
sevoca373 104,6620047 100 88,34498834 100 88,06682578 
sevoca374 105,8939096 100 84,28290766 100 79,95991984 
sevoca375 102,5706941 100 84,57583548 100 84,57583548 
sevoca376 107,9491256 100 84,10174881 100 95,51569507 
sevoca377 110,0250627 100 92,48120301 100 87,77506112 
sevoca378 97,99599198 100 91,98396794 100 87,9759519 
Mittelwert 104,0286666 100 90,05396332 100 87,07600752 
Standartabweichung 5,602513526 0 5,998326065 0 4,906126096 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 94 82 89 80 100 
sevoca372 85 74 88 72 89 
sevoca373 92 76 88 74 128 
sevoca374 77 74 88 71 98 
sevoca375 78 69 76 68 75 
sevoca376 85 83 82 93 86 
sevoca377 80 75 78 73 83 
sevoca378 111 94 115 94 96 
Mittelwert 87,75 78,375 88 78,125 94,375 
Standartabweichung 11,23451315 7,763237543 12,01189886 10,07737919 15,95473508 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Baseline 37°C vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 114,6341463 100 108,5365854 100 125 
sevoca372 114,8648649 100 118,9189189 100 123,6111111 
sevoca373 121,0526316 100 115,7894737 100 172,972973 
sevoca374 104,0540541 100 118,9189189 100 138,028169 
sevoca375 113,0434783 100 110,1449275 100 110,2941176 
sevoca376 102,4096386 100 98,79518072 100 92,47311828 
sevoca377 106,6666667 100 104 100 113,6986301 
sevoca378 118,0851064 100 122,3404255 100 102,1276596 
Mittelwert 111,8513233 100 112,1805538 100 122,2757223 
Standartabweichung 6,746368111 0 8,199045053 0 24,89641613 
      
 
 
 
 
 
 
 
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 245,3408823 179,2875678 113,2342534 207,5961312  
sevoca372 887,0016513 622,7883935 830,3845247 585,0436424 1056,853031 
sevoca373 343,1691148 200,1819836 283,3744963 181,9836215 324,9707526 
sevoca374 534,7173075 333,4119682 408,9014705 295,6672171  
sevoca375 161,1854933 132,5880671 184,5833875 132,5880671 239,1784739 
sevoca376 78,63489817 40,89014705 111,6615554 33,02665723 26,73586538 
sevoca377 259,9766021 194,9824516 179,3838555 176,7840894 283,3744963 
sevoca378 230,0070771 130,9271054 184,0056617 127,388535 92,00283086 
Mittelwert 342,5041283 229,3822105 286,9411506 217,5097451 337,1859084 
Standartabweichung 257,6915084 179,1758343 240,1654675 166,2941687 370,692615 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 136,8421053 100 63,15789474 100  
sevoca372 142,4242424 100 133,3333333 100 180,6451613 
sevoca373 171,4285714 100 141,5584416 100 178,5714286 
sevoca374 160,3773585 100 122,6415094 100  
sevoca375 121,5686275 100 139,2156863 100 180,3921569 
sevoca376 192,3076923 100 273,0769231 100 80,95238095 
sevoca377 133,3333333 100 92 100 160,2941176 
sevoca378 175,6756757 100 140,5405405 100 72,22222222 
Mittelwert 154,2447008 100 138,1905411 100 142,1795779 
Standartabweichung 24,46150776 0 61,22683956 0 51,44921166 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 179,2875678 141,5428167 94,3618778 165,1332862 0 
sevoca372 622,7883935 452,9370134 471,809389 434,0646379 603,9160179 
sevoca373 233,9789419 153,3861952 166,3850253 140,3873651 122,189003 
sevoca374 452,9370134 270,5040497 239,0500904 245,3408823 0 
sevoca375 103,9906408 88,39204472 96,19134278 88,39204472 132,5880671 
sevoca376 67,62601242 28,30856334 70,77140835 25,16316741 20,44507352 
sevoca377 192,3826856 124,788769 106,5904069 116,9894709 163,7852593 
sevoca378 294,5859873 199,044586 207,0063694 199,044586 127,388535 
Mittelwert 268,4471553 182,3630048 181,5207388 176,8144301 146,2889945 
Standartabweichung 186,1550158 130,7349889 131,5910742 123,7663429 196,2112551 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca371 126,6666667 100 66,66666667 100 0 
sevoca372 137,5 100 104,1666667 100 139,1304348 
sevoca373 152,5423729 100 108,4745763 100 87,03703704 
sevoca374 167,4418605 100 88,37209302 100 0 
sevoca375 117,6470588 100 108,8235294 100 150 
sevoca376 238,8888889 100 250 100 81,25 
sevoca377 154,1666667 100 85,41666667 100 140 
sevoca378 148 100 104 100 64 
Mittelwert 155,3566893 100 114,4900248 100 82,67718398 
Standartabweichung 37,32316806 0 56,64720471 0 59,81656746 
 
 
9.5.3.3	  Sevofluran	  34°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 13,10686483 16,70205237 20,25005898 14,72045294 13,84760557 
sevoca342 17,25406936 20,77848549 16,98041991 19,92922859 12,39443265 
sevoca343 9,62962963 9,60603916 9,582448691 9,469214437 7,558386412 
sevoca344 43,40646379 43,76503892 55,10733664 40,72658646 57,86270347 
sevoca345 13,72965322 16,31045058 23,82165605 18,31564048 32,98891248 
sevoca346 50,95541401 47,82259967 42,8591649 42,76480302 8,284972871 
sevoca347 49,93630573 45,06723284 63,95848077 40,63222458 10,22882755 
sevoca348 26,5800078 20,56674899 26,81398674 19,3422592 18,35954764 
Mittelwert 28,07480105 27,577331 32,42169408 25,73755121 20,19067358 
Standartabweichung 17,42689666 15,31275672 19,38986445 13,37484923 17,27055474 
      
Kraft [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 78,47457627 100 121,2429379 100 94,07051282 
sevoca342 83,03814714 100 81,72116258 100 62,19223485 
sevoca343 100,2455796 100 99,75442043 100 79,8206278 
sevoca344 99,18068133 100 125,9163433 100 142,0759963 
sevoca345 84,17703211 100 146,0514897 100 180,1133436 
sevoca346 106,5509077 100 89,62115233 100 19,3733451 
sevoca347 110,8040201 100 141,9179229 100 25,17417557 
sevoca348 129,2377702 100 130,3754266 100 94,91935484 
Mittelwert 98,9635893 100 117,075107 100 87,21744886 
Standartabweichung 16,93703252 0 24,00256008 0 54,61365058 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 167,9 162,9 164,9 157,9 155,9 
sevoca342 121,9 151,9 131,9 151,9 133,9 
sevoca343 106,9 125,9 108,9 124,9 104,9 
sevoca344 120,9 140,9 148,9 137,9 144,9 
sevoca345 117,9 151,9 158,9 149,9 169,9 
sevoca346 115,9 148,9 122,9 143,9 119,9 
sevoca347 129,9 160,9 144,9 155,9 133,9 
sevoca348 140,9 158,9 144,9 158,9 142,9 
Mittelwert 127,775 150,275 140,775 147,65 138,275 
Standartabweichung 19,05958701 12,16479111 18,61211203 11,64658135 20,23390013 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 103,0693677 100 101,2277471 100 98,73337555 
sevoca342 80,25016458 100 86,83344305 100 88,15009875 
sevoca343 84,90865766 100 86,49722002 100 83,98718975 
sevoca344 85,80553584 100 105,6777857 100 105,0761421 
sevoca345 77,61685319 100 104,6082949 100 113,3422282 
sevoca346 77,83747482 100 82,53861652 100 83,32175122 
sevoca347 80,73337477 100 90,05593536 100 85,88838999 
sevoca348 88,67212083 100 91,18942731 100 89,93077407 
Mittelwert 84,86169368 100 93,57855874 100 93,5537437 
Standartabweichung 8,341534411 0 8,961788304 0 11,0095668 
      
 
 
 
 
 
Tsys 50% [ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 73,9 75,9 69,9 73,9 61,9 
sevoca342 54,9 68,9 48,9 68,9 45,9 
sevoca343 46,9 53,9 41,9 53,9 35,9 
sevoca344 44,9 54,9 49,9 53,9 46,9 
sevoca345 50,9 68,9 60,9 68,9 60,9 
sevoca346 48,9 59,9 47,9 58,9 51,9 
sevoca347 51,9 65,9 55,9 64,9 58,9 
sevoca348 63,9 70,9 58,9 71,9 54,9 
Mittelwert 54,525 64,9 54,275 64,4 52,15 
Standartabweichung 9,753204602 7,892129895 8,895223437 7,9102104 8,908262617 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 97,36495389 100 92,09486166 100 83,76184032 
sevoca342 79,68069666 100 70,9724238 100 66,61828737 
sevoca343 87,01298701 100 77,73654917 100 66,60482375 
sevoca344 81,78506375 100 90,89253188 100 87,01298701 
sevoca345 73,87518142 100 88,38896952 100 88,38896952 
sevoca346 81,6360601 100 79,96661102 100 88,11544992 
sevoca347 78,75569044 100 84,82549317 100 90,7550077 
sevoca348 90,12693935 100 83,07475317 100 76,35605007 
Mittelwert 83,77969658 100 83,49402417 100 80,95167696 
Standartabweichung 7,406719632 0 7,141458909 0 9,854460887 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 113 94 116 88 113 
sevoca342 80 106 131 100 125 
sevoca343 72 89 90 89 91 
sevoca344 91 108 136 101 141 
sevoca345 86 107 131 99 128 
sevoca346 79 106 111 99 76 
sevoca347 95 126 142 120 108 
sevoca348 90 103 117 103 122 
Mittelwert 88,25 104,875 121,75 99,875 113 
Standartabweichung 12,48713624 10,93405558 16,74813422 9,833434221 21,08486255 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 120,212766 100 123,4042553 100 128,4090909 
sevoca342 75,47169811 100 123,5849057 100 125 
sevoca343 80,8988764 100 101,1235955 100 102,247191 
sevoca344 84,25925926 100 125,9259259 100 139,6039604 
sevoca345 80,37383178 100 122,4299065 100 129,2929293 
sevoca346 74,52830189 100 104,7169811 100 76,76767677 
sevoca347 75,3968254 100 112,6984127 100 90 
sevoca348 87,37864078 100 113,592233 100 118,4466019 
Mittelwert 84,81502495 100 115,934527 100 113,7209313 
Standartabweichung 15,00837098 0 9,392238031 0 21,83569169 
      
 
 
 
 
 
 
 
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 141,5428167 165,1332862 202,8780373 146,2609106 146,2609106 
sevoca342 217,0323189 207,5961312 221,7504128 202,8780373 160,4151923 
sevoca343 132,1066289 117,9523473 141,5428167 117,9523473 122,6704411 
sevoca344 547,2988912 471,809389 622,7883935 452,9370134 679,4055202 
sevoca345 184,0056617 174,5694739 245,3408823 198,1599434 330,2665723 
sevoca346 660,5331446 490,6817646 566,1712668 471,809389 113,2342534 
sevoca347 603,9160179 471,809389 792,6397735 452,9370134 132,1066289 
sevoca348 230,5125872 163,7852593 248,7109493 151,6530179 181,9836215 
Mittelwert 339,6185084 282,9171301 380,2278165 274,323459 233,2928925 
Standartabweichung 223,4190529 163,5402955 242,7591266 155,6606215 193,031752 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 85,71428571 100 122,8571429 100 100 
sevoca342 104,5454545 100 106,8181818 100 79,06976744 
sevoca343 112 100 120 100 104 
sevoca344 116 100 132 100 150 
sevoca345 105,4054054 100 140,5405405 100 166,6666667 
sevoca346 134,6153846 100 115,3846154 100 24 
sevoca347 128 100 168 100 29,16666667 
sevoca348 140,7407407 100 151,8518519 100 120 
Mittelwert  115,8776589 100 132,1815416 100 96,6128876 
Standartabweichung 18,04436435 0 20,35597492 0 51,4088652 
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Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 94,3618778 141,5428167 127,388535 132,1066289 89,64378391 
sevoca342 146,2609106 136,8247228 84,92569002 141,5428167 75,48950224 
sevoca343 94,3618778 75,48950224 70,77140835 75,48950224 56,61712668 
sevoca344 358,5751356 301,958009 301,958009 301,958009 283,0856334 
sevoca345 113,2342534 103,7980656 122,6704411 127,388535 184,0056617 
sevoca346 490,6817646 377,4475112 245,3408823 339,7027601 75,48950224 
sevoca347 396,3198868 301,958009 301,958009 283,0856334 75,48950224 
sevoca348 233,9789419 155,9859613 155,9859613 148,1866632 101,3908748 
Mittelwert 240,9718311 199,3755747 176,374867 193,6825686 117,6514484 
Standartabweichung 155,2157536 111,0846787 93,74215271 98,54868457 77,3473282 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca341 66,66666667 100 90 100 67,85714286 
sevoca342 106,8965517 100 62,06896552 100 53,33333333 
sevoca343 125 100 93,75 100 75 
sevoca344 118,75 100 100 100 93,75 
sevoca345 109,0909091 100 118,1818182 100 144,4444444 
sevoca346 130 100 65 100 22,22222222 
sevoca347 131,25 100 100 100 26,66666667 
sevoca348 150 100 100 100 68,42105263 
Mittelwert 117,2067659 100 91,12509796 100 68,96185777 
Standartabweichung 24,57019336 0 18,91066706 0 38,85462357 
 
 
9.5.3.4	  Sevofluran	  31°C	  
 
Kraft [mN/mm2]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 22,70700637 18,71549894 20,42462845 17,31422505 17,2611465 
sevoca312 10,76197216 16,83887709 5,642840293 15,70181647 9,582448691 
sevoca313 42,35590155 45,06723284 50,502477 44,42557207 46,72800189 
sevoca314 17,00401038 25,27011088 36,76810569 25,47770701 34,37131399 
sevoca315 13,29087049 13,33805143 17,25406936 12,09247464 11,81882519 
sevoca316 64,7888653 86,98277896 91,41778721 87,7188016 87,45458835 
sevoca317 17,67320941 25,44131028 34,54309112 25,32432081 12,41648252 
sevoca318 12,9700401 25,22764803 32,82849729 27,04411418 31,8141071 
Mittelwert 25,19398447 32,11018856 36,17268705 31,88737898 31,43086428 
Standartabweichung 18,86607195 24,14994805 26,21216913 24,63492401 26,20187058 
      
Kraft [% von vPP1]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 121,327283 100 109,1321611 100 99,69343961 
sevoca312 63,91145979 100 33,51078734 100 61,02764423 
sevoca313 93,98380793 100 112,0603015 100 105,1826678 
sevoca314 67,28902166 100 145,5003734 100 134,9074074 
sevoca315 99,64626813 100 129,3597453 100 97,73702692 
sevoca316 74,48470384 100 105,0987199 100 99,69879518 
sevoca317 69,46658492 100 135,7755978 100 49,02987373 
sevoca318 51,41200673 100 130,1290443 100 117,6378227 
Mittelwert 80,190142 100 112,5708413 100 95,6143347 
Standartabweichung 22,8917721 0 34,91087122 0 28,09349565 
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Time To Peak Tension 
[ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 133,9 193,9 174,9 187,9 166,9 
sevoca312 112,9 178,9 146,9 171,9 131,9 
sevoca313 115,9 171,9 183,9 176,9 225,9 
sevoca314 121,9 184,9 198,9 180,9 203,9 
sevoca315 114,2 177,2 170,2 167,2 162,2 
sevoca316 110,9 162,9 162,9 157,9 169,9 
sevoca317 140,9 233,9 282,9 229,9 235,9 
sevoca318 112,9 175,9 185,9 178,9 211,9 
Mittelwert 120,4375 184,9375 188,3125 181,4375 188,5625 
Standartabweichung 11,12384023 21,74947865 41,32264815 21,59821008 36,13067306 
      
Time To Peak Tension [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 69,05621454 100 90,20113461 100 88,82384247 
sevoca312 63,1078815 100 82,11291224 100 76,73065736 
sevoca313 67,4229203 100 106,9808028 100 127,6992651 
sevoca314 65,92752839 100 107,5716604 100 112,7142067 
sevoca315 64,4469526 100 96,0496614 100 97,00956938 
sevoca316 68,07857581 100 100 100 107,5997467 
sevoca317 60,23941855 100 120,9491236 100 102,6098304 
sevoca318 64,18419557 100 105,6850483 100 118,4460593 
Mittelwert 65,30796091 100 101,1937929 100 103,9541472 
Standartabweichung 2,906084362 0 11,93683923 0 16,40537389 
      
 
 
 
 
 
Tsys 50% [ms] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 58,9 78,9 65,9 77,9 58,9 
sevoca312 49,9 70,9 66,9 68,9 45,9 
sevoca313 45,9 62,9 61,9 64,9 73,9 
sevoca314 50,9 76,9 71,9 74,9 68,9 
sevoca315 46,2 71,2 61,2 67,2 54,2 
sevoca316 42,9 55,9 53,9 54,9 54,9 
sevoca317 55,9 88,9 90,9 87,9 86,9 
sevoca318 51,9 76,9 71,9 77,9 76,9 
Mittelwert 50,3125 72,8125 68,0625 71,8125 65,0625 
Standartabweichung 5,336247344 10,14064488 10,97190405 10,04297018 13,81654676 
      
Tsys 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 74,65145754 100 83,5234474 100 75,6097561 
sevoca312 70,38081805 100 94,35825106 100 66,61828737 
sevoca313 72,97297297 100 98,41017488 100 113,8674884 
sevoca314 66,18985696 100 93,49804941 100 91,98931909 
sevoca315 64,88764045 100 85,95505618 100 80,6547619 
sevoca316 76,74418605 100 96,42218247 100 100 
sevoca317 62,87964004 100 102,2497188 100 98,86234357 
sevoca318 67,49024707 100 93,49804941 100 98,71630295 
Mittelwert 69,52460239 100 93,4893662 100 90,78978243 
Standartabweichung 4,956200534 0 6,169047431 0 15,41917404 
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Tdia 50% [ms]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 70 99 109 98 117 
sevoca312 71 129 100 121 119 
sevoca313 90 163 201 168 250 
sevoca314 81 140 176 139 192 
sevoca315 75 122 137 115 134 
sevoca316 86 160 184 158 195 
sevoca317 92 173 229 160 184 
sevoca318 72 112 148 114 171 
Mittelwert 79,625 137,25 160,5 134,125 170,25 
Standartabweichung 8,863045268 26,36962538 44,95394469 25,79832497 45,37384394 
      
Tdia 50% [%]      
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 70,70707071 100 110,1010101 100 119,3877551 
sevoca312 55,03875969 100 77,51937984 100 98,34710744 
sevoca313 55,21472393 100 123,3128834 100 148,8095238 
sevoca314 57,85714286 100 125,7142857 100 138,1294964 
sevoca315 61,47540984 100 112,295082 100 116,5217391 
sevoca316 53,75 100 115 100 123,4177215 
sevoca317 53,17919075 100 132,3699422 100 115 
sevoca318 64,28571429 100 132,1428571 100 150 
Mittelwert 58,93850151 100 116,0569301 100 126,2016679 
Standartabweichung 6,139588864 0 17,75495566 0 18,00390252 
      
 
 
 
 
 
 
 
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 244,1613588 148,6199575 201,6985138 138,0042463 180,4670913 
sevoca312 144,6882126 150,9790045 61,33522057 141,5428167 127,388535 
sevoca313 622,7883935 509,5541401 566,1712668 509,5541401 415,1922623 
sevoca314 221,7504128 221,7504128 320,8303845 226,4685067 297,2399151 
sevoca315 169,85138 117,9523473 174,5694739  122,6704411 
sevoca316 943,618778 1019,10828 1056,853031 1056,853031 962,4911536 
sevoca317 194,9824516 171,5845574 233,9789419  93,59157676 
sevoca318 179,2875678 231,1866006 301,958009 240,6227884 268,9313517 
Mittelwert 340,1410694 321,3419126 364,6743552 385,5075883 308,4965409 
Standartabweichung 288,2084012 307,7566684 315,6319899 355,8522164 285,5301282 
      
Max. 
Kontraktionsgeschwindigk
eit dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 164,2857143 100 135,7142857 100 130,7692308 
sevoca312 95,83333333 100 40,625 100 90 
sevoca313 122,2222222 100 111,1111111 100 81,48148148 
sevoca314 100 100 144,6808511 100 131,25 
sevoca315 144 100 148   
sevoca316 92,59259259 100 103,7037037 100 91,07142857 
sevoca317 113,6363636 100 136,3636364   
sevoca318 77,55102041 100 130,6122449 100 111,7647059 
Mittelwert 113,7651558 100 118,8513541 100 106,0561411 
Standartabweichung 28,80670061 0 35,16266012 0 21,74539129 
 224 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [mN/s/mm2] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 265,3927813 148,6199575 148,6199575 138,0042463 106,1571125 
sevoca312 114,8069513 99,07997169 42,46284501 94,3618778 56,61712668 
sevoca313 383,7383031 226,4685067 207,5961312 226,4685067 150,9790045 
sevoca314 155,6970984 127,388535 141,5428167 127,388535 122,6704411 
sevoca315 132,1066289 80,20759613 89,64378391  61,33522057 
sevoca316 566,1712668 452,9370134 377,4475112 471,809389 301,958009 
sevoca317 155,9859613 101,3908748 109,1901729  54,59508644 
sevoca318 117,9523473 160,4151923 150,9790045 165,1332862 132,1066289 
Mittelwert 236,4814173 174,563456 158,4352779 203,8609735 123,3023287 
Standartabweichung 162,115211 121,443517 101,0144225 138,5514215 81,1200589 
      
Max. 
Relaxationsgeschwindigke
it dx/dt [%] 
     
Dateiname Basline 37° vor post-Pause 1 nach post-Pause 1 vor post-Pause 2 nach post-Pause 2 
sevoca311 178,5714286 100 100 100 76,92307692 
sevoca312 115,8730159 100 42,85714286 100 60 
sevoca313 169,4444444 100 91,66666667 100 66,66666667 
sevoca314 122,2222222 100 111,1111111 100 96,2962963 
sevoca315 164,7058824 100 111,7647059   
sevoca316 125 100 83,33333333 100 64 
sevoca317 153,8461538 100 107,6923077   
sevoca318 73,52941176 100 94,11764706 100 80 
Mittelwert 137,8990699 100 92,81786433 100 73,98100665 
Standartabweichung 35,17916509 0 22,53727874 0 13,35248906 
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